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A s u n t o s d e l d í a 
Manifestó ayer el señor San-' 
rhez Agramonte, Secretario de 
Agricultura, que tiene el P[0PÓ::-
io de restr.ugir el alumbrado des-
¿ e la semana próxima. Bien esta, 
pero hubiera estado mejor que la 
nedida se hubiese adoptado a 
partir de h fecha en que se firmo 
t ' decreto relativo a la incautaciói 
por el Gobierno de las existenclns 
de carbón mineral, y aun antes: 
cuando el Presidente de la Empr e-
sa del gas y los tranvías hizo saber 
al poder público que la cantidad 
de combustible de que se dispon-a 
para la tracción eléctrica y pa'-a 
el alumbrado era apenas suficien-
te para el consumo de dos sema-
nas-
En circunstancias de menor 
apremio que las actuales se proce-
dió, hace unos dos años, más de-
prisa que ahora a la adopción de 
medidas restrictivas. 
* * * 
Leemos que los deseos del se-
ñor Agrámente son, entre otros, 
que los teatros y demás estableci-
mientos públicos economicen luz 
por la noche y no estén encendi-
dos durante el día. 
No hub;€ra estado de más que 
se nos dijese cuáles son, además 
f'e los expuestos, los otros deseos 
del señor Secretario de Agricultu-
:a; porque si es natural que se 
evite el ga^to innecesario de luz 
t u los establecimientos públicos -
en algunos de los cuales se haccí 
verdadero derroche de alumbrado 
—no menos natural parece que pri-
mero que nada se piense en supri-
mir o más bien en suspender los 
anuncios lumínicos-
En Nueva York se habla ya.de 
aminorar el tráfico de los ferroca-
rriles subterráneos; y la posibil 
Had, o más bien la probabilidad de 
He que ésto ocurra en aquella gran 
urbe debe excitarnos a extremar 
uquí las precauciones, máxi-
:ne cuando se nos ofrece el 
envío de veintisiete mil toneladas 
de carbón, ascendiendo el consu-
mo mensuol de Cuba, en condicio-
nes norma.es. a unas noventa mil 
toneladas. 
^ ^ ¥ 
"Nada hace el Gobierno—dice 
el Heraldo--por conjurar la cri-
j-i? que nos amaga" (la de la es-
casez de combustible.) 
Y a renglón seguido enumera el 
colega distintos actos y distintas 
gestiones realizados por el Gobier-
no precisamente para conjurar la 
. risis, sin encontrar pero que poner 
o ninguno de ellos. Lo cual de-
muestra que el Gobierno, en opi-
nión del mismo Heraldo, y no obs-
tante el t i t i l o "de combate" pues-
to por el d;ario liberal a sus noti-
cias sobre este asunto, ha hecho 
ya algo y rontinua haciéndolo. Ha-
te lo que puede; y todos debe-
mos ayudarle, también en la me-
dida de nuestro poder. Ingiriendo 
lo que mejor se nos ocurra y lle-
gado el caso contradiciendo y ha^-
ta censurando, pero sin espíritu de 
Hostilidad, ya que el tema no se 
presta a los escarceos de la opo-
lición sistemática, puesto que no 
c? el Gobierno el que por acción 
c por o m k i ¿ n ha originado la cri-
n's. y tampoco el remedio de ésta 
5e halla en su mano. 
Aunque se trata de combusti-
ble, o más exactamente de falta de 
combustible, no es echando leña al 
fuego como se conjurará un c o i -
f!>cto que tanto por su índole co-
mo por las proporciones que puede 
llegar a adquirir exige de todos 
en interés de todos que no se le 
utilice como arma de partido. 
r 
Ha sido puesto en libertad pol-
las autoridades mejicanas el agen-
ie consular de los Estados Unidos 
en Puebla de los Angeles Mr. Wi -
lüam 0 Jenkins. 
cConflicto resuelto? 
Por lo menos conflicto aplazado. 
DON EMETERIO ZORRILLA 
Laa numercniísfmas relaciones de 
afecto y de amiftad que esta capt-
tal cuenta el atento y caballeroso Ad-
ministrador de la Comipañía de Gas 
y Electricidad, don Emet?r;o Zorrilla, 
se alarmaron profundamente al cono 
cer por el DIARIO que tan distin-
guida personalidad regresoba de su 
viaje a España en delicado estado de 
salud a consecuencia de un ataque 
en la pleura. 
Y toda la mañana fué una constan-
te afluencia de elementos representa-
tivos de esta sociedad al muelle de 
Pan Francisco, por donde desembar-
can los pasajeros. Hasta !a una de la 
tarde duró el examen sanitario del 
pasaje de cámara. La primera noti-
cie que nos dieron a bordo fué de que 
el señor Zorrilla, se e9Contraba muy 
mejorado de su dolencia y, no hay 
que decir que la recibimos con sa-
tisfacción. -
En el remolcador "Hércules'' fue-
ron a recibir al respetable presidente 
de la "Cámara EsTañola de Comer-
cio" señor Zorrilla, los señores Fer-
nando Méndez Capote, Francisco 
Pons; Antonio San Miguel, Mr. Mac 
Oonald y Cervantes por la "Havana 
Electric"; Francisco Martínez y Car 
los Martí por la Asociación de De-
pendientes del Comercio; Csorio, To' 
rres y Aguiar por la Compañía de 
Cerveza "La Polar"; Agn?tín García 
Mier, Martín Juantorena. Nicolás Me 
riño, Francisco Soro. Monuel Sán-
chez, Jenaro Podroarias. Fernando 
Blanco, Angel Jiménez, Tirso Esque 
m>, Julián Llera y Fernando Bonet 
Dor la Cámara Española de Comer 
do. 
También acudieron a bordo la se-
fora María Zorrilla viu'ia de Mila-
gros, los señores Rubén y Esteban 
Zorrilla v otras' muchas personas. 
El señor Zorrilla ha regresado en 
unión de su distinguida rsnosa, la se 
ñora María Reboul de Zorrilla, de su 
bija María Luisa y de sus nietos Dul-
ce María y Elvira Milagros. 
Desde muy temprano estaba situada 
frente a San Francisco la magnífica 
ambulancia automóvil de la "Asocia-
ción de Dopsndientes del Comercio, en 
la que fué trasladado el señor Zo-
rrilla a su morada, donuo han acu 
dido para saludarlo numerosos ele-
mentos de todas las clases sociales. 
El señor Zorrilla se vió atacado 
oe pleuresía, al embarcar el puerto 
de Santander, habiendo experimen-
tado notable mejoría en la travesía y 
sintiéndose reconocido a los sumof; 
cuidados facultativos y á i todo orden 
do a bordo. 
Al ratificarle nuestro caludo de 
bienvenida, que hacemos extensivo a 
su esposa y familiares, reiteramos 
nuestros votos porque en breve recu-
pere totalmente la salud y reanude 
con Ion mismos bríos, asiduidad e in-
teligencia de antes, las múltiples obü 
gaciones que demanda su consejo y 
decisión. 
LA APELACION DEL DOCTOR 
ALFREDO ZAYAS 
El Tribunal en Pleno del Supremo 
ba señalado el próximo día 15 del 
corrienteí mes, a las dos de la tarde, 
para que tenga efecto la celebración 
de la vista del recurso establecido 
por el doctor Alfredo Zayas contra 
el fallo dictado por la Junta Centra! 
Electoral que reconoció la legalidad 
de la Asamblea liberal que ipreside el 
general Faustino Guerra. 
L A P I D A S 
M H C O L A S M ¥ 1 E 1 0 
¡Si enardece tu espíritu y tus venas inflama 
la heroica sangre ibera, descúbrete, viajero; 
y , arrodillado ante Don Nicolás Rivero, 
en su tumba una lágrima de admiración derramar 
poique a los cuatro vient. s aún pregona la Fama, 
que siempre, como un noble y anticuo caballero, 
esgrimiendo su pluma, cual si fuese un acero, 
combatió por su patria, por su Dios y su dama! 
¡Descúbrete, y , postrado de rodillas, murmura 
el voto más ferviente y la oración más pura, 
que al pie de su sepulcro, como una ofrenda homérica, 
yace el león de España, lampante y orgulloso, 
igual que un centinela, custodiando el reposo 
del español más puro que ennobleció a la Amér ica! 
J 
Q U I N C E M I L M I N E R O S D E 
A L M A D E N , E N H U E L G A 
E l f a l l o d e l T r i b u n a l d e H o n o r e s c o n f i r m a d o 
E l C o n d e d e R o m a n o n e s n o f o r m a r á G o -
b i e r n o m i e n t r a s e x i s t a n l a s 
J u n t a s d e D e f e n s a 
CABLEGRAMAS DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO, DIRECTO DE ESPAÑA 
Y DE LA PRENSA ASOCIADA 
EL CONFLICTO MINERO EN LOS ESTADOS UNIDOS 
NUfiYARENTE EXPULSADOS DEL 
EJEHCITO 
MADRID, 5. 
El nuevo tribuanl de honor que juz-
gó a los dieciseis oficiales perteue-
oíentos a la Escuela de Guerra, ía 




La cuestión, del tribunal de honor 
está preocupando hondamente a la 
opinión pública y al gobierno. 
Circulan muchas versiones y e'lo 
hace que se produ¿ca enorme confu-
ión; pero todas esas versiones coi> 
ciden en que la situación del gobier-
no es muy difícil. 
LOS OFICIALES EXPULSADOS 
APELAN AL REY 
MADRID. 5. 
Los oficiales expulsados del ejér-
cito por un tribunal de honor a cau 
sa de no querer entrar a formar pai-
te de las juntas de defensa, han ele-
vado al Rey una respetuosa solicitud 
en la que declaran que el tribunal 
nue los juzgó adolece del defecto do 
nulidad por haberse faltado a '.o* 
preceptos reglamentarios y haberse 
modificado, por disposición ministe-
rial, el código de justicia militar. 
Bn vista de todo ello suplican al 
Monarca que declare nulo el tribu-
nal que los juzgó. 
CARTA AL AUMA DE INFANTERIA 
MADRID. 5. 
Los mismos oficiales dirigieron al 
•ma ríe Infantería, a la que perte-
necen una carta escrita en sentülT 
patriótico, Hacen protestas de amor 
• en particular al arma 
Infantería, y se a^rman fieles al 
Rev y servidores obedientes de la n¿-
ción. Lamentan los agravios que pu-
dieran haber Jnferido al arma y líi 
- "1 desagravio que se estime 
necesario. 
La carta, que fué trasmitido D-^ 
mediación del ministro de la Gue-
rra, general Tovar, careció de efecto 
SE TEMEN rOAíPT TC \CT0NES 
POLITICAS 
MADRID, 5. 
Reina, gran expectación. 
Se teme que el dfa de la reapertura 
NO ACCEDIERON A LA EXTRA-
DICION DEL CUBANO VIDAL 
NEW YORK, Diciembre 5. 
Luis Vidal, cubano que fué arresta-
do hace pocas semanas, acusado de 
robo en Cuba fué conducido hoy ante 
el Comisionado de los Estados Unidos 
Hitchocock. El Cónsul general cu-
bano pdió su extradición, pero el co-
misionado no creyó que los hechos 
jTistificasen que se concediese lo pe-
dido, y Vidal quedó en libertad. 
del Parlamento se presenten nuevas 
complicaciones. 
LA REAPERTURA DEL 
PARLAMENfO 
MADRID, 5. 
El 'Presidente del Congreso, señor 
Sánchez Guerra, ha visitado al Jt> 
fe del gobierno, señor Sánchez de 
Toca, conviniendo el plan para la pr"-
mera sesión del Congreso. 
Se acordó definitivamente que ««¡a 
primera sesión se celebre el próxi-
mo martes. 
MADRID. 5. 
El señor conde de Romanones reu -
'>vó a los px-minlstros de su partido 
y les leiteró el propósito de no for 
mar parte de uningún gobierno 
mientras existan las juntas milita-
res de defensa. 
Los ex-ministros mo^lramn ide» 
tincados con su jefe y se hicieron 
so'idarios de su actitud. 
Además ratificaron la conviCíijln 
considerándola consustancial coi» la 
naturaleza de los partidos libjraios. 
y declararon qua debe defenders" a 
todo trance la supremacía del Poder 
Civil. Consideran las juntas milita', 
ves Jncompatibles con el funciona-
miento ordenado por el régimen cons-
titucional. 
BOLSA DE 3IADR1D 
IIADRID. 5. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 18*58. 
Los francos a 49.25. 
Los marcas a 11.60. 
SANCHEZ TOPA TVSTSTTO EN SU 
DDUSTON 
MADRID. Jueves. Dciembre 4. (Por 
la Prpnsa Asociada.) 
El Presidente del Consejo de Minis-
tros señor Sánchez de Toca, según 
los rumores aue aa.uí circulan visitó 
al Rey don Alfonso antes del domin-
go e Insistió en su dimisión. Su! 
motivo segñn se dice fué la disención 
ocurrida entre los Ministros con mo-
tivo de la cuestión militar. 
No ha habido, sin embargo, ninerún 
desarrollo definitivo de la situación 
Pasa a la CATORCE, columna 7a. 
" V E I o n o m á s t i c o d e n u e s t r o 
A d m i n i s t r a d o r 
Tenemos hoy un doble recuerdo. 
En este día, que nuestro administra-
dor, el señor Conde del Rivero, ce-
lebra su fiesta onomástica, ¿cómo no 
Volver los ojos al pasado, para hallar, 
con los del alma, sonriente, austero 
y bondadoso al que fué padre de to-
dos los que laboramos de antiguo en 
el DIARIO? 
Al desearle al señor Nicolás Rive-
ro y Alonso toda suerte de felicidades 
en la fecha de su santo, queremos 
elevar nuestras oraciones en memo-
ria del querido y venerado Don 
Nicolás, cuyo espíritu, grande, mag-
nánimo y dulce, parece presidir aun 
nuestras diarias tareas... 
¡El sigue rigiendo, desde la som-
bra, los pa?os del D I A R I O . . . ! Sus 
virtudes supremas son nuestro guía. 
Su bondad, es nuestro mentor. Su 
sano patriot'smo la pauta de nuestros 
escritos. Sus creencias respecto a Dios, 
nuestro cotidiano ejemplo. 
Lleguen hasta el señor Conde del 
Rivero, administrador de esta empre-
ra, las felicitaciones más cariñosas. 
Todos los qae laboramos en el DIA-
RIO le queremos entrañablemente 
_Y en este día, de afectos y de ca-
riños^ tengamos todos una oración y 
un recuerdo para el maestro de pe-
riodistas y modelo de hombres que se 
llamó en vida Don Nicolás Riverc y 
EL VANDALISMO DE LOS BOLCHEVIKIS EN RUSIA 
PASAJEROS OUE VIENEN A CUBA 
NEW YORK, Diciembre 5. 
El vapor México de la Linea de 
Ward salió esta tarde para la Haba-
na con 151 pasajeros de primera clase 
ftr 72 chinos en tercera, cíase. Los chi-
mes que se dedican \ los negocios de 
seda en Cuba regresan de Cantón y 
Hong Kong donde visitaron a sus fa-
miliares . 
Entre los pasajeros de primera cla-
se se hallaban diez de las bañistas 
de Mack Sennett's a oargo de E. M. | 
Dowling, que salió para una toumee i 
profesional de dos meses por las An 
tillas y la Zona del Canal. 
M umz. 
rfAN SIDO SOLUCIONADAS LAS 
DIFERENCIAS QUE EXISTIAN EN-
TRE LA EMPRESA DE LOS FE-
RROCARRILES UNIDOS Y SUS 
OBREROS 
El presente grabado muestra algunos de los raros y valiosos tapices 
destruidos por los * rojos" en Rusta 
V i o l e n t o i n c e n d i o e n S a n t i a g o d e C u b a 
E l s in ies t ro o c a s i o n ó grandes p é r d i d a s 
númelo í T * ™ * T ^ eSte ^ 0 ^ W ^ a s de la mina 
numero 4, de Kerry, Pa., discuten sobre el conflicto minero. 
Santiago de Cuba, Diciemb-e 5, 
8.20 p. m. 
En las primeras; horas de la ma-
drugada de hoy. un violento incen-
dio destruyó completamente el al-
macén ydescascaradora de café si-
tuado en la calle de Matadero nú-
mero 88, donde el pasado martes 
ocurrió un principio de incendió-
se quemaron .además del edificio 
trece mil ochocientos quintales do 
cafó en cáscara y varios tercios; de 
tabaco, los cuales, en su mayor par-
te, eran de la propiedad del comer-
ciante señor Valentín Serrano- que 
los tenía asegurados; no asi el due-
ño edl establecimiento, señor José 
Lozada. que perdió mil ochocientos 
quintales de café y el taabeo alma-
cenado; teniendo solamente asegu-
rada la maquinaria. 
Créese que el origen del fuego ha-
ya sido por las chispas de candela 
que arrojan las locomotoras del fe-
rrocarril que pasan por detrás del 
edificio destruido. 
Casaquín. 
Despuós de varias entrevistas cele-
bradas en el despacho del peñor Fran-
cisco Pérez Zayas, jefe de la Sección 
de Colonización y Trabajo dle la Se- , 
cretaría de Agricultura, ba^quedado 
solucionada satiEfactorlamenta las di- ' 
ferencias que existían <?aire la Em-
presa de los Ferrocarriles Unidos y 
tjus obreros los cuales habían soli-
citado de la citada Eimpresa algunas 
mejoras para el Gremio a que perte-
necen , 
El asunto quedo solucionado con 
la aceptación por ambas partes, pa-
tronos y obreros, de las siguientes 
bases: 
Primerc: A partir diel día primero 
del mes actual regirán para los ma-
quinistas y fogoneros loa siguientes 
sueldos: Maquinistas de plantólas, 
ciento ochenta pesos mensuales. Ma-
quinistas suipernumerarios, ciento se-
senta y cinco pesos mensuales. Ma-
quinistas de tercera, ciento treinta y 
ocho pesos, mensuales. Maquinistas 
de patio, ciento cinco pesos mensua-
les. Fogoneros de plantilla, cien pe-
íos mensuales. Fogonero-s supernu-
merarios, noventa y cinco pesos men 
suales. Fogoneros de patio, ochenta 
y cuatro pesos, mensuales. Fogoneros 
mayores, cien pesos mensuales. Fo-
goneros auxiliares, noventa y cinco 
ilesos mensuales. 
Segundo: Este aumento alcanzari 
al personal del Oeste, Habana, Ma-
tanzas y Cárdenas. 
Tercera: Se acuerda que los maqui-
nistas sean examinados por el auxi-
liar Jefe de Tracción y por el Jefe 
Znspector de Locomotoras; estos exá-
menes podrán ser presenciados por 
un maquinista que represente a la 
''Unión Ferrocarrilera", siempre que 
se. pruebe que este Maqui'^'sta tenga 
un buen record en la Compnñía 
Cuarta* Las faltas que se como 
tan ipor los maquinistas y fogoneros, 
serán juzgadas y penadas por el In-
geniero de Tracción. 
Quinta; Los maquinistas y fogo-
neros trabajarán durante catorce ho-
ras, las cnales comenzarán a contar-
so en la forma siguiente: en las Di-
visiones de Cárdenas y Matanzas, una 
hora antes de la anunciada para la 
salida del tren, a la cual hora debe 
encontrarle el personal en la máqui-
na. En ¡a Di-visión de Ciénaga, los 
trenes de carga dos horas y m^ ia 
antes de la señalada para la salida 
del tren debiendo encontrarse el per-
sonal en la máquina a la, misma hora. 
En los trenes de pasajeros, se encon-
trará el personal en sus respectivos 
puestos dos horas antes do la salida 
del tren. Al tiempo que se deja seña-
lado comenzarán a contarse las cator 
ce horas. Los trenes denominados de 
raña contimiará el (personal prestan-
do el servicio en la» forma y condic'o-
nes que lo realizó durante la pasada 
zafra. Respecto al personal de es-
tos trenes, st» acuerda estudiar la for-
ma en que puedan obtener aUr'm be-
neficio en cuanto a mejoras en las 
horas de trabajo. 
Sexta: A 103 maquinistas y fogo-
neros qm comentan faltas en actos 
del servicio se les aplicará una sola 
penalidad. 
Séptima: La Empresa promete es-
tudiar la forma de establecer una Ley 
d'e Retiro para los empleados do Trac 
ción. 
Octava: Para los ascensos de ma-
quinistas, se observará n^ riguroso 
tscalafón slemlpre que el record de? 
•maquinista demaestre su absoluta com 
petencia, de modo que se halle en 
condiciones de capacidad para el as-
censo . 
Novena: Los carboneros que no 
bayas obtenido aumento r.e le hará 
tjo la misma proporción que a los dle-
más del oficio. 
Décima. Cada vez que sea castiga 
do algún cmnleado la Empresa faci-
l.tará a la "Unión Ferrocarril era" en 
caso de que* esta lo solicite los datos 
relativos a las causas que lo han mo-
tivado. 
U N A R E P R E S E N T A C I O N D E L S E N A -
D O S E E N T R E V I S T A C O N E L 
P R E S I D E N T E W I L S O N 
W i l l i a m O . J e n k i n s , e l A g e n t e C o n s u l a r 
A m e r i c a n o , f u é p u e s t o e n l i b e r t a d . 
La crisis del carbón en los Estados Unidos. — El match Carpentier-
Dempsey.—Los funerales de un expresidente. — Denikine anuncia 
una victoria.—Sobre el asesinato de Tisza.—Probable unión de las 
naciones de la Europa occidental.—Carrera suspendida—Los dele-
gados húngaros de la paz.—Bandidos mejicanos en territorio ame-
ricano.—E! regocijo parisiense.—La salida de la misión americana 
de Par ís .—Los helados como artículo de primera necesidad.—Pa-
ra remediar las dificultades financieras -Departamento de aeronáu-
tica americano.—El entierro de Henry Clay.—-La contestación alema-
na a la protesta aliada.—Diez millones de pesos para Centro y Sur 
América.—Canciller austríaco a París.—Noticia desmentida. — Los 
nuevos planes de D'Annunzio.—Orden judicial.—Las precauciones 
del Japón —Yugo-eslavia firmó el tratado.—Wilson reserva sus jui -
cios sobre la cuestión mejicana—Wilson no retira el tratado.;—Otras 
noticias. 
LA ENTIIEVISTA ENTEF MR WEL-
SON Y LOS DELEGADOS DE LA CC 
MISION DE RELACIONES EXTE-
RIORES 
WASHINGTON, diciembre 5. 
pero en todas partes se consideraba 
como cosa que se relaciona con ua 
asunto que há.pjdo objeto de conje-
turas interminables en los círculos 
del Congreso, a saber: hasta qué pun-
Dos seuadoresi delegados por la co^|,tc Ja prolongada enfermedad del Pre-
misión d'¿ relaciones Exteriores para | tidente lo ha incapacitado físicamen-
oonferenciar con el Presidente Wilson 
sobre la crisis mejicana e informar 
si a su juicio el Presidente, a causa 
de su enfermedad», está incapacitado 
para ejercer sus funciones salieron 
de la Casa Blanca después de una 
conferencia que duró tres cuartos de 
hora con él, estando todos de acuerdo 
en que Mr. Wilson está en contacto 
con los sucesos que se desarrollan y 
conserva sus facultades mentales, pu-
dendo formar juicio sobre las cuestio-
nes que tiene quo resolver la nación. 
En medio de ¡a Conferencia, mien-
tras el senador Fall, republicano, de 
New México, presentaba ias pruebas 
en que se basa jara recomendar con 
urgencia la ruptura de las relaciones 
diplomáticas, el Presidente y sus vi-
sitantes recibieron la noticia de que 
William O. Jenkins el agente con-
sular americano preso en Puebla, ha-
bía recuperado la libertad La noti-
cia dejaba en duda hasta cierto pun 
te la circunstancia en que se realizó 
esto, pero fué aceptada generalmente 
como un alivio, basta cierto punto de 
las relaciones entre los dos gobier-
nos. 
La discusión con el Presidente no 
condujo i ninguna conclusión definida 
acerca de las relaciones oon México, 
DON MANUEL OTADUY 
A bordo del vapor "Alfonso X I I " 
regresó de España, don Manuel Ota-
duy. representante de la Compañía 
Trasatlántica, accionista rlc» DIARIO 
DE LA MARINA y muy querido ami-
go nuestro. 
Acompaña al -señor Otaduv su fami-
lia. 
Numerosos amigos de los disting-ui-
dos viajeros acudieron al muelle a 
ealudarles. 
Les reiteramos nuestro cariñoso sa 
ludo de bienvenida. 
te para desempeñar sus íuncionos. 
Desde ei lecho, rodeado de almoha-
das, el Presidente habló de muchos 
detalles del e*redo mejicano. Sacan-
do la mano derecha por encima de la 
frazada, dijeron. Jos senadores les es-
trechó las manf.s y cogió y leyó los 
documentos que estaban sobre ía me-
üa a su lado. Dícese que estaba débil 
Pasa a la CATORCE, columna l a . 
EL MONUMENTO 
A MAXIMO GOMEZ 
Ayer fué remitida a la Gaceta Ofi-
cial, para su publicación. Ja resolu-
ción presidencial por la mal se de-
clara con lugar el recurco de alza-
da establecido por los señores Moisés 
de Huerta y Félix Cabamícas, contra 
e1 acuerdo de la Comisión creada por 
la Ley de 9 dei mayo de 1916 para en-
tender eni todo lo referente al Monu-
mento a la memoria dei Mayor Gene-
ral Máximo Gómez, que adjudicó el 
primer premio del concurso celebra-
do al objeto al señor Aldo Camba. 
Por dicha resolución presidencial se 
anulan, como ya hemos publicado, las 
votaciones efectuadas en la sesión co 
lebrada por la Comisión precitada pr. 
ra discernir los premios del concurso 
y como consecuencia de ello, se dis-
pone que se proceda a una nueva vo-
tación sobre los proyectos declarados 
por la misma con.derecho a dicho pre 
mío. 
SOBRE LA PROHIBICION DE EX-
PORTAR ! A AZUCAR ELABORA-
DA EN LA ZAFRA 1918-19 
EL DOCTOR CARRERA JUSTIZ 
En el día de ayer por la vía de 
Tampa, ha regresado a esta capital 
nuestro distinguido amigo el ilustra-
do doctor Francisco Carrera Justiz 
en compañía de su hijo el joven abo-
gado PaWc Carrera. 
Regresan ambos señores proceder-
tes de Washington donde tan act'va 
y brillante ha tMo la actuación del 
docto profesor de nuestra Universi-
dad como Delegado del (¡obiemo cu-
hano en la Conferencia internacional 
del Trabajo qu? se acaba de celebrar 
on aquella capital y en, Ja que or.ten-
laba el segundo el cargo de attachc. 
Reciban los estimados viajeros núes 
tro efusivo saludo de bienvenida 
La Conferencia Internacional del 
Trabajo 
Véase en la pág, í 5 
EN EL SENADO 
No se celebró sesión por falta de 
quorum en la Alta Cámara. 
Para el lunes próximo ba sido ci-
lada la Comisión de Relaciones Ev-
tericres. 
Se ha invitado para la reunión al 
doctor Amonio Sánchez de Busta-
mante, 
En la reunión se tratará del Trata-
do do Paz, pue-: ya han llegado los 
informes solicitados de 'a Secretaría 
UNA CIRCO.AR DEL SODICO PRE-
iSIDE>TE DEL COLEGIO DF CO-
RREDORES DE LA H 4BAÑA 
El sejor Pedro Várela Nogueira 
Sindico Presidente del Colegio de Co-
rredores de la Habana, designada re-
presentante de los Notarlos Comercia 
les por decreto número 1994, con mo-
tivo de la prohibición de exportar nzñ 
car elaborado durante la zafra d'e 191S 
a 1919, ha dirigido a los Corredores 
Notarios Comerciales, la siguiente co-
municación. 
"Habana, Diciembre 3 de 1919. 
Señor: 
Designado por el decreto de 1994 de 
SO de Diciembre de 1918, como repre-
sentante de los Notario-s Comerciales 
(Corredores de azúcar) de la Repúbli 
ca y en virtud de que por el Decreto 
de 3 de Diciembre de 191S, del Hono 
rabJp señor Presidente, queda termi-
nantemente prohibida la exportación 
de azúcares elaborados durante la ía 
fra de 1918 a 1919, por los puertos 
de la Isla; hago presente a los citados 
señores Notarios Comerciales que con 
objeto de evitarse responsabilidades 
deberán abstenerse dede esta fecha d'j 
autenticar ninguna solicitud de per-
miso de embarque, y en caso de que 
aicha autenticación fuere solicitada 
de los mismos, se sirvan ponerlo in 
mediatamente en conocimiento de esta 
j Sindicatura para que de acuerdé con el 
Honorable señor Secretario de Agrl-
ouJtura Comercio y Trabajo, se resuel 
va Jo que estime coniveniente. 
De usted atentamente. 
Pedro Várela Nogueira, Síndico Pre 
PAGINA DOS D/AKlO Df. LA WAKiNA diciembre 6 de 1919. 
AMC L A A A V i l 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E U L I B E R T A D 
A C U S A R , 8 6 . 
C u e n t a s C o r r i e n t e s , A h o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a c i o n e s d e B a ñ a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
Cotuación de los Bonos de la 
Libertad! 
NEW YORkv, diciembre C. 
Los flltimo» precios de los Bonos d« 
ia Libertad fueron los MigrulMU»: 
Los primeros del cuatro pjr ciento. I 
Los del tres y medio por eJ»nto a 
, Ti.00. 
serundus del cuatro por 100 a ! 
: r;. 14. 
a primeros del cuatro y 114 por 100 a 
I W.30. 
eesu.-.dos del cuatro y 114 'jor '.OO % 
' 02 54. 
Los terceros del cuatro y 1|4 por ion a 
r-i.48. 
s ruartos del cuatro y 114 por iOO a 
l.-mos de la Victoria de 3 314 por 100. a 
t>. .10. 
i Victoria, 4 314 por 100 a 99.14. / 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho de s t es>a la üníca casa Cubana con puwtd «a la 
Bolsa de Valores de Nvcva York (NEW YORK STOCK ^ C H A ^ " 
GF,) nos coloca en posición ventajosísima para la ejecución de flr-
denes de compra y venta de valort.8. Especialidad en inverslcne» de 
primera clase para rentista*. . ,T 
iCEPTiMOS CTTÍPÍTAS 4 MARGEN. 
PIDUÍOS COTIZACIONES AJNTfS DE VENDER SUS D0>OS DE 
LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : i ! 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZAQONES 
DICIEMBRE 5 DE 1919 
Aideares y tabacos: 
/roer. Sugar Beot . . . 
t'ubnn Amfcf- Sugar. . 
Cuba Cañe Sugar com. 
Cuba Gane ííugar pref. 
1 unta Alegre Sugar. . . 
Atnerleán Sumatra com-
General Gigfar. . . . 
Cigur Stores 
Tobacco Products. . . . 
3 orrillard 
Amer. Tobacco Securits. 
Manatí Sugar 
Petioieo y «as: 
California Petroleum. . . . 
Mtxlcan Petrjleum 
Sinclair Oil Consolide. . . , 
i>hIo Clties Gas. » . 
People's Gas 
Consoll'dted Gas 
TJie Texas Co. . . . . . . 
Jíoyal Dutch • 
liierce Gil 
Pan Ameriran Petróleo. . 
Cobres y acero»: 
anaconda Oopper 
i! riño Copüer. . . . . . • 
Ivispiration Copper 
ivennecott Copper. . . . . 
3>.ay Consolid Copper. . , 
letrlehem, Steel. . . . . . 
Cmclble 4t|el.' 
LackawannaV^Steel. . . , . 
Midvale conyunes 
Ktpub. Iron And Steeli . . 
V S. Steel com. . . . ,. 
.'nternatlonal Nickel. . . . 
1 lah Co-pper 



















Amer. Smolting and Ucf. 
/•.mer. Car and Foundry. . 
American Lc-oorntive. . . , 
I aldwin Lo.̂ omotlve. . . . 
General Motors. . » • < • • 
\Ve8tinghous3 Electric. •# . 
Studebaker 
AUis-Chalmerí. . , . » , . 
J -erce Arrow Motor. . . . 
Wlliya Overland. . , . . . 
Ferro Tin rtos: 
OLI. Mil and St. Paul pref. 
Chi. Mil and St Paul pef. 
l i terb. Consolid com. . . 
]nterb. Consolid pref. . . 
Canadian Pacific 
l.fhiph Valley 
Missouri Paclf certif. . . . 
Sí, Y. Centril 
f-L Lonis S. Francisco. . 
lleading com 
Southern Pacific. 
Southern Railway com- . . 
"Union Pacific . 
Philadelpla 
I-altlmore and Ohio. . . . 
• Ihesapeake and Ohlo. , , 
Pere Marquette. . . . . . . . 
ladnsttisle* 
"/irglnla Carolina Chem. . 
Central Leather 
Com Products 
U. S. Food Productn Co. . 
U. S. Indust. Alcohol. . . 
Amer. Hlde and Leather. . 
Jieystone Tire and Rubber. 
Goodrich H'ihber Co. « * 
LT. S. Rubber/1 
Cia Swift. •Inter4 
Libby McNeil and Libby. 
Swift and Company. . . . 
International Paper Co, . . 
Loft Incorporated 
Amer. W. Paper pref. . . . 

























































































Intem. Mere. Mar. pref. . . 106% 107% 
Idem Idem comunes. . . . 51 52 
MERCADO TíNANCIERO 
(Cable recibidos por nuestro hilo directe.) 
Azúcares. 
NEW YORK diciembre 5. 
El mercado local de azúcar cmdo es-
tuvo más «luiato hoy sin que se anuncia-
wn nuevas compras tunque el tono fué 
fume en el tono y los tenedores pedían 
precios fraocionalmento más altos. Creía-
s? que se pagarla Jiez centavos para em-
barque la primera mitad de enero mien-
tias los embarques de febrero y de mar-
podrían obtenerse a ocho y medio cen-
tavos. 
Nada nuevo «e ha presentado en el re-
finado y los precios no re alteraron ri-
pi- ndo el de nueve centavos para el gra-
nizado fino. 
Valores. 
NEW YORK,, diciembre 5. 
El anuncio de que el gobierno había 
resuelto acatar los decretos de loe tribu-
liiles infertoc ŝ en uno de los casos de te-
trenos petrolíferos de la Southern Pacl-
i'c, desde hace tiempo pendiente, fué 
el rasgo saliente de la sesión del mer-
endó de valores noy, la cual asumió un 
carácter profcaional e irregular. 
La noticia, que precedió a la apertu-
in de la sesi/Jn, K é seguida de capri-
cl'osos transacciones en la Southern Pa-
cific, con un alza extrema de 14 puntos, 
hasta 109, elevándose los bonos conver-
tibles del cinco por ciento, ocho y medio 
puntos y Associated Oil, propiedad de 
Id Sonthom Pacific quince puntos. 
Muchos otros valores sintieron la in-
fytencla del alza de estas emisiones: pe-
el avance perdió gran parte de su 
fuerzn ant̂ s del mediodía, cuando el cam-
1 !o sobre Londres y París baJ6 hrsta 
nuevos puntos de descuento. 
Durante el n«ríodo intermedio el mer-
c.ido estuvo sin rumbo fijo, provocando 
I lesión renovada de los cortos las nue-
vas incertidumbres de la situación del 
'•arhón y de in criris mejicana. 
La animición de la última hora fu^ 
c( n motivo de las de motores y las 
principales de subsistencias, reforzadas, 
casi al final por la mayor fuerza de la 
l'nited States Steel y los violentos as-
censos de Mexican Pan American Pe-
troleum, yamndp estos cinco puntos ca-
ds nno, mientras General Motors resar-
círn la mejor parte de su gran pérdida, 
l as ventas ascendieron a un millón cin-
cuenaa mil acciones. 
No hubo cambio material ninguno en 
le situación monetaria local, menor ti-
linte pero fuertes exportaciones de oro 
a los puntos de Sur j Centro América 
freron aceotadas por los Intereses ban-
carios como preludio do una extensa sa-
lida del metal para esos países. 
Los opemlires con los bonos nnuncla-
r-T-un a dermnda mejor para las emi-
siones de inversión, pero esto no se vi/i 
e?' las t n m i-clones de la bolsa, donde 
fuertes operaciones en bonos de la I»l-
bi rtad y de la Victoria revelaban nue-
tí mente bascante irregularidad. 
Las ventas totales acendieron a pesos 
2z 400.000. 
líos viejos hopos de los Estados ünl-
dca no sufrieron alteraclín. 
Mercado del dinero. 
NEW YORK, diciembre 5—<Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercintil: C 314 a 6. 
Libras esterinas: 
Comercial, '0 dias. letras sobre bancos 
o 82. ^ 
60 días, letras, 3.Í2. 
Comercial 60 dias. letras, S.81 1[2. 






Demanda: 37 718. 







Plata en barras: .'31. 
Peso mejicano: 100 3)4. 
Los oonos leí gobierno estuvieron 
Irregulares; los ferroviarios, irregulares 
Préstamos a plazos, fuertes; 00 días, 
tO dias y 6 meses, 7. 
Ofertas de dinero, flojas; la mas alta, 
6: la más baja, 6; promedio, 6; cierre, 
5.1|2; ofertas 6; último préstamo, 6; 
aceptaciones de los bancos, 4.518. 
Después de cerrado hoy el mercadb se 
ef.tablecleron nuevos bajos niveles para 
lac esterlinas, cotlí'-ándose 'as de 60 
dirs, letra a 3.80 112; comerciales, 80 
d'iis, leras -obre bancos 3.80 1|2', comer-
ciales, 60 lías, letras 3.80; demanda 3.85; 
cable 3.85 314. 
C o i o é N e c o i o a l 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C e e a t a s C o r r i c m e s - C t i e n í a s d e A h o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I O O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S . P I N T U R A . 
Mafsrios Filtrantos y Blanqueadoras para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A.7751, A-6358. A-4287 
M u r a l t a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
BOLSA DE LONDRES 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P S J S . U S K H i » 
D i c i e m b r e 5 
A c c i o n e s 1 . 0 3 2 . 0 0 0 
B o n o s 2 1 . 8 2 1 . 0 0 0 
A t e n c i ó n k a n a t o s 
y Hacendados 
EN LA FINCA «LA VEJiTA* EST1-
ClOJj DE ('ONTRAMAESTJiE. 
0K1ENTE. 
T E N G O 
ganado peil-fino, raza ae Puerto Rl*, 
co propios para bueyes de tr»4 y < 
cuatro años; novillas, peli-finas, ra-
ía de Puerto leo, propias para la I 
crianza. Ejemplares escojidos par*1 
Padrote. | 
GANADO DH COLOMBIA 
para bueyes y vacas icc&erasi cciom 
Llanas, novillos colombianos para ui» 
Jora, de Cartagena. Covefia y ZispaW 
GANADO VENEZOLANO 
i>ara bueyes de Guanta y huerto 
í>eUo. 
Puedo entregar cargamentos c j i v 
fletos de ganado para bíerba do Co-
lombia y Puerto Cabellu bü cualqaíí!' 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J 
K Ferrer. Lucía alta, 8, Santiúgo d» 
"•uba 
LONDRES, liciembre 6. 
Consolidados. 50 <|8. 
Unido», 91 112. 
BOLSA " d T PARIS 
PARIS, diciembre C. 
Los prsdos estuvieron firmes 
en la Bolsa. 
La Renta del' 3 por 100 se cotizo a 59 
francos 60 céntimos. 
El cambio sobre Londres, a 40 francos 
O? céntimos. 
Er.prA-tlto del 6 por 100 a 87 francos 
Oí) céntimos 
Kl peso americano se cotizó a 10 fran-
tcs 50 céntLnos. 
hoy 
MERCADO DE VALORES 
pauía nhriero.i de 71 S{4 a 75. Míls tarde 
eran aolicitadas a 71 y últimamente pa-i 
(.'aban a 75 i|4 y nada ^ ofreció a me-
ros de 79. 
Firmes o 'mpresionada de alza abrie-
ron las acciones de la Compañía Lico-
rera. Se cotizaron las preferidas en la 
apertura de 59 7|8 a 03 sin que se ope-
laia. Más tarde inicióse la demanda pa-
gándose a CO y 00 1|S. Se vendieron en-
tonces cien acciones a 02 a pedir en 90 
d'as. Cerraron de 60 US a 61 112 sin nue-
vas operaciones. 
Latr comunes abrieron de 18 6|8 a 99. 
I-ngaban después a 19 1|8 y hasta 19 114 
y ceraron de 10 1¡8 a 19 "]4. 
Subieron creca de dos enteros las co-
munes de ?a Empresa Naviera abrieron 
logando a 70 112 o sea un punto más 
<;ue el día anterior y cerraron solicitadas 
a 77 1|2 con muy poco ofrecido a 78 1|2. 
Las preferidas cerraron de 93 314 a 97 l|4 
Las acciones del Banco Espailol aup-
ine firmes, no variaron cotizándose de 
>100 318 a IOS. 
Tampoco variaron las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos ni las del Havana 
Electric. 
Se vendieron al cierre cincuenta comu-
r.es del Teléfono a 98 y cerraron de 98 
a 98 118. 
Las acciones de la Compañía Unión 
Hispano de Seguros subieron dos ente-
Jo, pues al cerra quedaron pagando a 
NACIONALIDAD CUBANA 
Certificados de última voluntad, de an-
tjeedentes penales; cartas de naturaliza-
ción; licencias de armas, de guardas Ju-
rados; guías forestales; títulos de Man-
datarios; líneas telefónicas; pasaportes 
etc. Se gestionan rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaría le Agricultura 
Habana, 89. Apaitado 913. 'Teléfo-
) M-2095. 
C 103O¿ t l t . 12d-8 
D I N E R O A L 
8̂5 y se ofreoian a 200. Las lleneficiarias 
íh cotizaron de 91 a 100. 
También .subieron cerca de dos ente-
ros las Comunes de la Compañía de Jar-
cias de Matanzas, pagándose las no sin-
dicadas a 48 1|4. 
Subieron -uatro puntos las comunes 
ce la Compañía Cervecera Internacional 
pagándose a ("2 Las preferidas se cotizan 
firmes a 120 112. 
Flrm^ al !?ance1 ^ Paridas de u ComPâ  a Internacional de Seguros * 
Oixrf» el rreraedo muy firme a"Im 
irresionado c'e alza, cotizándose en «i 
Bolsín a las tuatro p. m., como sigue: 
líanco Espafol. . . . . . . . 108% ms 
F. C. Onldos 9a 9::* 
Continúa en la página QUINCE 
De alzo franca abrió ayer este mer-
cado, particularmente las acciones de 
la Co/npañfa Manufactun rii Nación1) i 
• me t\ bieron cerca de 2 pnrtos en la 
í.t.o. tura. Se vendieron los .»rlmer >•. lo-
>ív<>l. Ptaabav ('espnés 1*2 y últi-
niamente a 51 518. Terminaba ta o» tiza-
ción se vendieron nuevos lot-.s o P2, 
sie»ndo este el precio m-'ts airo llrnn-
zado. Al cerr ir se vendie~on T-O ardor.»-», 
a 51 318 y cerraron de 51 3|8 a 53. 
Las accloned Preferidas de esta Com- * 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
p k s m o s sobre m i m 
CoMBlado, 111. Tcléí. A.99S2 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R Ü D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en-las mejores condiciones y también gestionar, 
gratis, el camtio de sistema en las máquinas de vapor para usar 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A M P I C O W E L L S G I L C O I F O R Á T I O I N 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é é - 7 - 8 , 
l j a c i n t o M e d r o s o & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos p o r cables, g k o s de letras a todas partes del 
m u n d o , d e p ó s i t o s en cuenta corr iente , c o m p r a y venta 
de va lo res p ú b l i c o s , 'p ignoraciones , descuentos, p r é s -
t amos con g a r a n t í a , ca as de s e g u r i d a d para va lores y 
alhajas , cuentas de ahor ros . 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A . 2 9 7 6 . 
• i 
E L L I S T E R O M E C A N I C O 
V E R A Z 
E X A C T O 
H O N R A D O 
I M P A R C I A L 
S i n a m i g o s q u e f a v o r e c e r 
S i n e n e m i g o s q u e p e r j u d i c a r 
P i d a i n f o r m e s s o b r e 
C i n c i n n a t i T i m e R e c o r d e r 
R . G ó m e z d e G a r a y 
A P A R T A D O 1 6 2 6 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 5 é . - T e l . A - 1 3 7 6 
Anuncio DAISY" C10659 alt. 2d..4 
T e j a s P l a n a s A l i c a n t i n a s 
L a s o f r e c e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s 
d e C a m i o n e s , S . A . 
SEGUNDA COXT0CAT0RIA 
Se avisa por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
que no habiendo existido el quorum 
suficiente para efe3tuar la Junta Oe* 
neral extraordinaria convocada nara 
el día de hoy, se convoca por segun-
da vez a nueva Junta para laa 3 p. 
m. del Jueves día 11 del mes actual l 
en el Departamento número 209 del ¡ 
edificio de la Lon^a del Comercio, I 
con el único objeto de dar cuenta I 
del resultado de la reorganización • 
del capital social y demás actos rea ¡ 
¡izados y que tengan quo realizarse 
de acuerdo con el proyecto aprobado 
en la última Junta General extraordi-
naria comenzada el 21 de Junio y ter-
minada el 12 de Julio del año actual. 
Se suplica a los señores accion's-
tas su asistencia y de no poder con 
currlr, den su representación a ot "2 j 
tenedor de acciones preferidas, d i 
acuerdo con los Estatutos SociaUy. 
Esta Junta se constituirá en la 
inteligencia de que los acuerdos de 
ella serán válidos con el número tío 
accionistas que concurran por ser ya 
segunda convocatoria. 
Habana, 3 de Diciembre de 191S. 
Francisco Gran San Martín, 
Secretario. 
36778 6d 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. Tcrk Stock Eichanye y Bolsa de la Balaca 
C Ó M P R O B O N O ^ D E L A L I B E R T A D 
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V O Z D E A L E R T A 
Maura uno de los políticos más 
avezados a afrontar trances difíciles 
y peligrosos conflictos. Sabe por eso 
mantener su ecuanimidad y medir sus 
palabras y declaraciones aun en las 
icás sombrías y vacilantes situaciones. 
Sin embargo, Maura ha afirmado a 
un corresponsal nuestro que España 
es^á abocada a un desastre. Las lu-
chas porfiadas y enconadas entre los 
¿indicatos obreros y los patronos qüe 
agitan a Barcelona, a Zaragoza y a 
otras ciudades de España no son, en 
afecto, para tranquilizar n i aun al 
ánimo más sereno y equilibrado. Lo 
más funesto de estas agitaciones, lo 
cue más temores e inquietudes in-
lunde son Jas vacilaciones del Gobier-
no que cree resolver con parches y 
remiendos conflictos mortales que van 
rkrechos al corazón de la nación. Un 
Gobierno de minoría parlamentaria, 
i.n gobierno de transición no puede 
hacer frente a la avalancha social y 
política que amenaza arrollar a Es-
paña. Por eco, porque el Gobierno es 
débil tiene que mantenerse a costa 
ce lenidades y condescendencias con 
¡ús adversarios, con las izquierdas. 
Por eso las fórmulas adoptadas por 
e! Gobierno para resolver las largas 
contiendas entre obreros y patronos, 
las apaciguan un día para que surjan 
k.on mayor fuerza y encono el día si-
%uiente. 
De aquí nace el raro fenómeno de 
que la oposición al Gobierno no vie-
i e ^e los adversarios, de los liberales, 
republicanos y socialistas, sino de los 
f onservadorei;. Estos, unidos entre sí, 
se dan afectuosamente la mano cmi 
fí Gobierno mientras gran parte de 
las derechas lo combaten sin tregus. 
Ese socialismo y anarquismo que ru-
gen y lanzan bombas en Barcelona 
\au extendiendo siniestramente las 
íaíces y los tentáculos de su tira-
t í a colectiva. Así, el poder abstracto 
C irresponsable de los sindicatos va 
levantándose dominador en los ta 
He res, en las fábricas, en las emprc 
ias, en el capital, en el campo eco-
?iómico, político y social. Para estas 
críticas situaciones, para estos graves 
momentos se necesitan gobiernos se:-
renamente enérgicos y fuertes, due-
ños de sus propios actos, capaces de 
mantenerse en su puesto, sin débiles 
transacciones con el enemigo. Tran-
sigir es gobernar, cuando la transigen-
cia no es impuesta por la propia im-
potencia y la presión del adversario, 
cuando la transigencia no significa 
defección y prevaricación. 
Esta indecisión y debilidad del ac-
tual Gobierno de España están agra-
vadas por otro problema no menos 
femible y siniestro que el de los sin-
dicatos y patronos. Un gobierno de 
poca fuerza y consistencia pudieia 
hacerse fuerte y respetable con el apo-
yo resuelto y espontáneo del Ejército. 
Pero las Juntas Militares de Defensa 
lian pretendido asumir facultades y 
atribuciones y extender su campo de 
funcionamiento de tal manera que 
estuvo a punto de originar la caída 
del actual gabinete. ¿Puede ese Ga-
i inete actuar y desenvolverse entre 
los conflictos y perturbaciones que 
sacuden a España con absoluta con-
^anza en ese Ejército? 
Como único remedio a la grave-
dod de esta situación pide Maura una 
pronta reacción que restablezca los 
verdaderos principios de libertad y 
democracia. Esa libertad y democia 
cia no consisten en sonreirse benévo-
amente cada vez que vocifere y ges-
ticule el enemigo, sino en gobernar 
con soberanía suficiente para conte-
i er excesos y demasías, para imp¿ 
dir que del campo del derecho no se 
pase al campo de la rebelión y de 
revolución y para sacudir las odij-
sas cadenas del despotismo demagó-
gico. 
C a j a d e A h o r r o s j 
DEL 
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Y E N T O D A L A N A C I O N 
verse—sino se refiere a corporacio-
nes capitalistas, está bien ajustado, 
Pero si se refiere a ejlas entonces., 
es otra cosa. 
No es lo mismo que vengan per-
sonas (on capitales aisladamente a 
establecerse en Cuba, a que vengan, 
en conoent/aciones multimillonarias 
a acaparar o a dominar, o a compe-
tir con las ventajas que les da su 
fabulosa producción con los fabri-
cantes de azúcar cubanos y aún con 
los españoles. De esas concentra-
ciones —dice Gide—que son "faunas 
monstruosas engendradas por esta 
edad capitalista". 
dantes que deseen adquirir. | antes, porque eran 
Sencillas y sentidas son estas pa- ; tierras, y ahora no 
labras pronunciadas por el profesor caerse muertos 
francés Gaudelette a sus discípulos 
"El trabajo realizado por tí en la 
tierra—dice el maestro patriota—fe-
cundado con tu sudor, te hará ínti-
mamente dichoso, y podrás ir y ve-
nir y hablar sin temores porque tú 
serás tuyo". 
Y la mayor fuerza de Francia des 
pobres con 
tienen donde 
1 Y permítaseme esta observación: 
Mientras en panamérica no se vo-
te una severa ley de carácter conti-
nental y" que a todos obligue por 
igual, contra los trusts o una ley 
que los someta a una constante fis-
calización de todos sus actos y de to-
dos sus negocios, o no se les limiten 
estos, a determinadas especulacio-
nes, puede asegurarse que el pan 
americanismo será sólo una Ilusión 
o una cosa irrealizable como todos 
lo ven hoy en dia. 
El uuico extranjero que puede im-
punemente adquirir tierras en Cuba 
es el español, que crea su familia 
cubana, y hace herederos cubanos. 
En este caso sí hay readquisición 
del suelo por el cubano. 
El Dr. Bustamante dice: 
"Para la nacionalización de esas 
empresas extranjeras, en algunas de 
Jas cuales la mayoría y a veces la 
totalidad del capital es cubano m u l -
ta preferible...etc. 
Es inconcebible que una "empresa" 
cuya totalidad o mayoría del capi 
tal es cubano, se declava extranjera. 
Con perdón del Dr. Bustamante, 
prefiero creer que no hay ninguna 
Corporación azucarera en semejan-
tes condiciones, a pensar que unos 
cuantos cubanos deliberadamento 
extranjericen el suelo cubano. 
Por muy buenas y afortunadas que 
hayan sido para unos cuantos cuba-
nos, el flujo y reflujo de valores de-
determinadas clases de acciones de 
alguna de esas Corporaciones, ellas 
son neta y limpiamente EXTRAN-
JERAS y unas o todas, atadas por 
cordón umbilical a refinerías ameri-
canas poderosas, como lo es la "Ame-
rican Sugar Refining Company". 
Por lo demás aquí en Cuba sería 
perfectamente inútil votar una ley 
de. corporaciones, ni sistemas de 
impuestos municipales, ni fiscaliza-
ciones, porque el Dr. Bustamante 
sabe mejor que yo lo que ocurre con 
los Bancos, 
En primer lugar ya he dicho que 
esas Corporaciones no tolerarán que 
se les vote una ley que las contenga 
o fiscalice severamente; y en se-
gundo tales leyes —caso de votarse 
—-serían letra muerta, o fuente de 
negocios 
Doy de alto la pregunta y la res-
puesta, número tres, aunque tampo-
co estoy conforme con lo que dice 
el Dr. Bustamante. porque se pres-
taría a cons|deracicnes demasiado 
extensas. 
Veamos ahora la pregunta y la 
respuesta número cuatro. 
4 ¿Constituye un pelibro positi-
vamente para los productores cuba 
cansa en la poseción de las tierras' esté mejor ahora que antes, gracias 
por franceses. Ese fué ahora su , a egas infusiones, 
gran poder. I Unos cuantos cubanos se han en-
Yo por mi parte le digo siempre t. riquecido por esas infusiones y otros 
mis discípulos desde la Cátedra cuantos han hecho dinero "gracias 
¡A 25 pesos caballería se vendie-
ron en Oriente muchas leguas de tie-
rras a especuladores americanos, 
cuando la primera intervención! 
Es /ordad. el capital extranjero es ™s el hecho de que poderosas refi-
una infusión vigorosa; pero no es nerías de Norte América, controlen 
aceptable la teoría de que el cuba-1centrales de nuestro país 
no que en realidad es un desposeído,1 
Ese solo mal ya es bastante; pero " w * p} ̂ ue P0366 la tIe>Ta' Pose9 la j al ramo^ como decía aquel que^ se 
eg bi-m sabido que cuando una de aÍPa 
A l r e d e d o r d e 
u n a e n c u e s t a . 
El ilustre 
Universidad, 
catedrático de nuestra nalidad no es apredable. El que 
el Dr. José Comallon- compra la tierra cubana a buen pre-
ga, nos envía el siguiente artículo ció. la paga a un cubano, y además 
cuyo interés podrán aprecoa-r núes- aumenta instantáneamente el precio 
tros lectores, dado que en él se trata de las tierras cubanas colindantes, 
del azúcar y de cuestiones vitales j Fomenta al propio tiempo y desarro-
para el país. jila en grandes proporciones la pros-
En estas mismas columnas publi- peridad cubana y con ello prepara la 
caremos aquellos aquellos juicio» readquisición de la tierra por el cu-
de personas autorizadas, respetando baño. Es un fenómeno económico 
las ideas de cada uno aun cuando 
sean contrarias al criterio sustenta* 
do por nosotros. 
Dice así el señor Comallonga: 
El "Heraldo de Cuba" tiene abier-
ta una encuesta con el fin de cono-
cer la opinión de las personas más 
capacitadas, acerca del problema que 
plantea la venta de nuestros inge-
nios cubanos a empresas extranje-
ras. 
El ilustre Dr. Bustamante ha sido 
el primero en contestar, y con todos 
los respetos y admiración que nos 
merece el sabio profesor, nos vamos 
a permitir ha<*er consideraciones so-
bre sus opiniones que a veces nos 
parecen equívocas. 
La primera pregunta a la encues-
ta dice: 
1 ¿Entrañará un peligro para 
aiuestra nacionalidad la venta de in-
genios cubanos, a empresas norte-
americanas? 
Ed Dr. Bustamante contesta: 
"—Mientras se trate exclusivamen-
te de que naciones que pueden ex-
portar capitales, por sus condicio 
ne&c económicas, fomenten la rique-
za natural de pueblos cuya fortuna 
no cousiste todavía en dinero, cabe 
afirmar que el peligro para la nacio-
por el que han pasado todas las na-
ciones pobres en capitales y, entre 
otras, la Italia moderna después de 
su uniiad política". 
"—Compárese la condición econó-
mica del cubano de hoy con la de) 
cubano hace diez años. Una simple 
estadística de los Registros de pro-
piedad, demostraría palpablemente 
cuánto se ha fortalecido en el orden 
económico nuestra sociedad nacio-
nal, y una de las grandes causas de 
esta trmsformación que afianza la 
independencia es la infusión vigoro-
sa y frecuente de capital extranjero" 
Es justo reconocer, que el fin de 
la pregunta no está bien planteado, 
porque aunque aparentemente la pa-
labra "empresa" parece que se re-
fiere a las corporaciones america-
nas, no lo dice. 
Aquí hay bastantes empresas ame-
ricanas que en nada preocupan al 
cubano. En cambio cada Corpora-
ción capitalista que se establece en 
Cuba de norteamericanos preocupa 
a los cubanos. 
Por su parte el Dr. Bustamante no 
aclara tampoco a qué formas de 
"exportación" de capitales se re-
fiere. 
El primer párrafo—como puedo 
esas Corporaciones compra ingenios 
por docenas, con millares de caba-
llerías, cada tino de esos ingenios 
con sus tierra» se ponen —aún es-
tando representadas por cubanos— 
bajo el amparo, indirecto, pero efi-
caz y terminante del Poder Norte-
americano. 
Y esto ya no es solo un mal, sino 
una amenaza de nuestra indepen-
dencia ya bastante maltratada por 
otros intereses americanos. 
Esa tierra por lo tanto deja prác-
ticamente de ser cubana. Es, vista 
desde el punto de vista cubano, una 
amputación del territorio y vista 
desde el punto de vista americano 
un retazo de anexión. 
Esa readquisición de que nos ha-
bla el Dr. Bustamante es ya perpe-
tuamente irrealizable. En cambio 
ateniéndonos al poder de succión 
que esas Corporaciones tienen, y a 
la propia cualidad de todo latifundio, 
se puede asegurar, que serán irre-
sistiblmente atraídos a su seno in-
saciable, las demás tierras colin-
El segundo párrafo puede contes 
tarse a su vez diciendo, que si com-
paramos la condición del cubano de 
hoy, con la del cubano, no de hace 
diez años, sino de veinte y con la 
sola excepción de 150 a 200 hacenda 
dos cubanos y algunos políticos afor-
tunados, los veremos más pobres que 
DO XOU SPEAK ENGLISH? 
Lo aprenderá con éxito y muv 
pronto, por medio do nuestro mí* 
todo por correapondencla, que ea 
muy -ácU, corto y que ha aldo 
preparado especialmente para la 
gente do habla española. Para 
mayores detalles, envíe sü nom-
bre y dirección, a -
Tira UNIVERSAL INSTITUTO 
DEPT. 56, 235 West, Street 
New York City 
abarro de un gajo cuando se estaba 
ahogando. 
En Venezuela, en Paraguay cons-
tituyen esas Corporaciones capitalis-
tas un peligro para sus nacionalida-
des., en Cuba constituyen una in-
media'.a amenaza, una desgracia na-
cional. 
Conviene decir por qué. 
Esas entidades económicas fabu-
losas aon tan potentes que no sólo 
nos dragan anualmente centenares 
Es tan terminante esta pregunta 
que a ella sólo cabe contestar: Si. 
"—Dadas las cifras de nuestra 
producción azucarera y las de pro-
ducción de los centrales controlados 
por refinerías, parece que el único 
resultado actual de ese hecho será 
disminuir la cantidad de azúcar ofre-
mida en el mercado" 
"En otro sentido, nuestra sociedad 
con intereses -respetables en et 
principal mercado consumidor, debe 
ayudarnos a evitar crisis de precios 
y medidas arancelarias o de otro 
orden, perjudiciales para nuestro 
producto". 
A esto solo cabe agregar: 
El hecho de disminuir la cantidad 
de azúcar en el Mercado, no habrá 
de milloes de pesos y la fertilidad de ser seguramente para someter lo 
del suelo, sino que están absoluta- que se pueda ofrecer a la ley de la 
mente en Cuba (y en todas partes) oferta y de la demanda libremente, 
sustraídas de toda represión. sino todo lo contrario, y esto lo 
Ellas en las Américas quitan y po- \ aclaro i. continuación de la pregun-
nen Presidentes y engendran fre- * ta número cinco, 
cuentemente las revoluciones, y por • Veamos ésta: 
QUININA EN FORMA SUPERICK. 
El efecto tónico y laxante del LA-
XATIVO BROMO QUININA le hace 
superior a la Quinina ordinaria, y üo 
afecta la cabeza. La firma de E. W 
GROVE se halla en cada cajital. 
E s t a b e l l a j o v e n d i c e c ó m o d e s a f í a 
a l o s a ñ o s u s a n d o K u l u x o r d i n a -
r i o p a r a h e r m o s e a r s u c u t i s . 
P A M E S M A R C A S 
Obte» dinero da tus fci vento*. Aumente el ̂ e-
lor do sua m*rcaa. Nosotros la* toecribimoo. Eco-
nomixará tiempo y dinero. Evitará molestíaii. 
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M I G U E L F . M A R Q U E Z 
D?ne 
Cuba, 82, de 8 a 6. COiClí^iiOB 
r̂o en hipotecas en todas c a n t e e , al tino má. ^ f * ™ * ^ ^ ' 
da prontitud v t p q p ^ p 3143 de Plaza con te-
I 2 ^ a : ? o S £ c t.0.comercio % 1 0 8 ' 
s a n a t o r i ó T a ñ t t t u b e r c u l o s o 
New York—De acuerdo a Mae Kdna serrar mi cútls, 70 lo atribuyo «1 oom« 
V-líder, las "Buedas del tlem^»" pueden puesto KuDux 
ser tornadas hacia r.traa si se usa un Toda mujer, no -
poco de sentido común cuidándose el importa su posi- f 
Citls. Lio misino que cualquier otra cosa, clón en la rida, 1 
la piel necesita alimento, cuidado 7 aten- \ bien puede dedl-
c*6n. Los poros para desempeñar propia- ¡ car cinco o diez 
mente sus funciones deberAn conserrarse | minutos en 
abilertoa y 'jaorulpulosamente limpio* noche y en 
Después de asearse perfectamente, debe- mañana para 
rán alimentarse para nutrir y acarrear atender su cütls. 
a la piel esa apariencia Juvenil hermosa No hay suficie*-
fl'ie toda mujer normal anhela. Ann cuan- te dinero en al 
do la Seta. Wilder ha pasado bien el pe- mundo que pu» 
î odo de la vida en que la mayor porte diera inducirme 
úe los cutis je marchitan, es famosa a descuidar mi 
Kor su maravilloso cútis y cuando se le i cúlia Yo he co-
P'egunta c6mo retiene su apariencia Ju- I nocido mujeres 
>enll, dice: Es un simple procedimiento! de más de cln-
para aparecer joven. Nadie se aproxima; cuenta 'ños que 
diez años cuando tratan de adivinar mi ! gigr.en este mé-
•dad. Aquí está mi roe reto. Vaya a cual-1 todo y frecnsn-
dsgracia, cuando la presión oficial 
del Gobierno de Washinton se deJa 
sentir, es muchas veces para dar su 
fallo injusto, porque no hay poder 
bastante grande que pueda oponer 
contrapeso al poder de esos trusts-
y porque desarrollan una influencia 
colosal, contra la que poco pueden, 
los que ellos combaten; los que ellos 
no quieren ver en el Poder, porque 
estorban a sus intereses. Ellas en 
realidad, son uu Estado, dentro ' de 
otro Estado. 
Y veamos esto: 
La Sberman Act. es una ley deli-
beradamente votada contra los trusts 
de hace ya muy largos años, en los 
Estados Unidos. 
Pues en ese país de la democra-
cia y del respeto a la ley. los trusts 
la han burlado. 
5 ¿Es admisible la teoría de que 
el refinadoi* de los Estados Unidos, 
hiendo propietario de ingenios en 
Cuba, no tratará de reprimir los pre-
cios en el mercado de azúcares cru-
dos? 
"—Aunque esta pregunta está con-
testada en la anterior no huelga re-
cordar que dentro del sistema de las 
corpovacionea norteamericanas, se 
tiende siempre a que cada departa-
mento sea productivo y no a sacrifi-
car unos a otros. 
—Además, es de esperar que la In-
dustria de retinar el azúcar se des-
arrolle pronto en Cuba, para nuestro 
consumo interior, para la exporta-
ción a Europa de los sobrantes, des-
pués de cubierto pI consumo ameri-
cano y aún para otros fines. Eso ba-
lanceará el inconveniente que pueda 
tiñerías en Norte América, y de po-
seer ingenios americanos, se va a 
extender en Cuba, Santo Domingo v 
tal ves en Haití para dominar el 
mercado de toda la materia prima 
que necesita, y esa extensión la tie-
ne necesa-riamente que obtener a 
costa—entre nosotros —de la des-
nacionalización práctica de nuestras 
tierras, y a costa de la ruina de los 
hacendados que no se presten a ven-
derle cuando a ellos les convenga 
comprar. 
EElos con los ingenios que ya hoy 
tienen, disponen de buenas reserva» 
de materia prima para imponer los 
precios del azúcar crudo en el mer-
cado, y el cubano sentirá los efec-
tos de ese boa (y de los otros tam-
bién) duando pasados dos o tres 
o cuatro años. Europa no necesite 
una libra de azúcar de las América* 
que no sea la que provenga de sus 
colonias. 
Pensar en seguir siendo formales, 
vendedores de azúcar en Europa es 
imposible, aunque otra cosa expon-
ga el Dr. Bustamante. 
En lo político somo país protegi-
do, y en lo económico seremos muy 
pronto país oprimido aunque haya 
algunos centenares de cubanos que 
se hagan millonarios con esa des-
gracia. 
Cuba tiene por designio fata ess 
destino, el castigo de su situación 
geográfica , y de ser madre fecunda 
de una explotación agrícola como la 
caña, que permite para sus explota-
ciones, una trabazón entre su cultivo 
y los negocios como ninguna otra: 
en ninguna explotación agrícola so 
vinculan con tanta intimidad la 
ciencia y el capital; la agricultura 
y la industria, y en ninguna explo-
tación, pa/ esas armonías, se perci-
be con mejor visión, el provecho in-
dustrial creciente que -en el Isenrt 
de sus propias entrañas guarda esa 
industria prodigiosa. 
De ahí. de ese concepto firme que 
tengo de este negocio es que yo sa-
qué esta triste sentencia que hace 
ya bastantes años publiqué en el 
DIARIO DE LA MARINA: 
"O la Bepública derriba a la ca-
ña, a la cofia derriba a la República". 
Y no es que me negase jamás a ver 
con gusto esa industria cubana en 
manos cubanas, ni a su progreso; pe-
ro dentro de la previsión patriótica 
y una economía nacional útil a Cu-
ba, y no peligrosa a Cuba. 
Parece que ya es tarde para esas 
previsiones, 
José COMALLONGA. 
D r . R o b e l i n 
de las Facultades de París y Ma-
drid £x-Jeftf de Clínica Dermato-
lógica de] Dr. Gazapju 
•Taris 1888) 
Espe^allsta en las Enfermedades do 
la Piel 
En general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUPOSISMO y MICR0BIANA3;i 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARBA; MANCHAS; GRA-
NOS; PECAS y demás defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a. nu 
JESUS MARIA nrimero 91. 
Cure clones rápidas por sistemas 
modcnlsimos 1 
Teléfono A-ISSF. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de la safoc-
ciones de la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedadea 
do señoras. Inyecciones intravenosas, 
sjtros, vacunan, etc. Clínica para 
hombres, 7% a 9^ de la mañana. Con-
sultas de l a 4- Campanario 142. Te* 
léfon© A.8990. 
Hace también unos cuantos años atribuirse a la actual situación-, 
el trust del petróleo fué condenado —Debo advertir que mis respues-
a pa-sar una multa de 20 millonea de tas a este cuestionario están subor-
dinadas' a la forma en que se desen-
vuelvan en el país, desde el punto 
de vista de nuestra gestión guberna-
mental y legislativa y de la actua-
ción colectiva de 'os intereses azu-
careros, los elementos económico» y 
políticos nesarios para defendernos 
pesos. 
• La causa y el fallo fueron claros, 
evidentes. El trust apeló. . . y en 
'segunda instancia.. ,1o absolvieron. 
Veamos la pregunta y la respuesta 
númeio 2. 
2 ¿Puede nuestro Estado, sin 
Mme, Edna TfDder 
temente pasan 
por pernonas de 
cuarenta años 
de edad. Muje-
res de treinta 
años de edad 
{«parecen se de .nenod de veinte nfioa So-
lo corte esto para que no se lo olvide 
pruébelo por una semana y al fin de es-
to período usted me dará las gracias por 
experimentará un cambio maravilloso 'haber publicado mi IGrmula.' 
qnier drojruería y compre una onza de 
Compuesto Kulux. Ponya esto en una bo-
tella de dos onzas ce capacidad 7 agre-
Sue un cuarto de onza de wltch haael 
Viamamells) y, llene la botella con agua. 
Mezcle esto en su cisa y así estará se 
jri ra de que tiene artículo legítimo. Aplí-
(luese de acuerdo a las instrucciones que 
T.^ontrará en oada paquete de Compues-
to Kulux y en un período corto su c\S 
Vi. matiz rosado aparece a las mejillas , 
y una suavidad de crttls d» nlfio viene a .NOTA; Para obtener los mejores efec-
ía piel. Precisamente la prlmer.i apUca- tos, esté eegrura de seguir las direocio-
clAn convencerá a Ud. que esta combina- ™* completas antes citadas. ÜHted so-
riCn es la más efectiva para el fin de 1" tíOT1« «í"6, conseguir Compuesto Kulux 
liormosear. Se recomienda especialmente J *f,tch haz*1 ^Hamarnt-lls) Nada más ne-
r..ra cutis trigueño, pecas tostadura, que- .n^ita y es tan simple que cualquiera mu-
madura de sol, arrugas, poros abiertos, I J " puede comprarlo. Compuesto Kulux 
ít'ilB áspero, «Mies refresca y hermosea s*1 vende en esta ciudad bajo la garantía 
e1 cútls, y manos y brazos Asperos y to- dp devolver el dinero si no dá resultado 
] zos loe hace suavjn y blancos Le dá . , . , 
a: ciVtis la apariencia Juvenil y oualqnle- « ' t**1" ̂  ««^as V droguería» de prU 
M que sea el éxito que he tenido en corí- ir» ra 6rden, con toda seguridad. 
asestar rudo golpe a la libre contra- Toda marcha está subordinada al mo 
tación, impedir por medio de una ley 
que se extranjerice la propiedad de 
dichos inmuebles? 
"—Esa ley produciría inmediata-
mente una honda pexturbación eco-
nómica de consecuencias incalcula-
bles para la vida del pais. Todas 
nuestras crisis políticas, desde me-
diados del siglo anterior, han tenido 
un fuerte apoyo y algunas veces un 
origen evidente en dificultades eco-
nómicas, y los peligros para la inde-
pendeucia están en el hambre y no 
»en la abundancia. 
—Para la nacionalización de esas 
empresas extranjeras, en algunas de 
las cuales la mayoría y a veces la 
totalidad del capital es cubano, re-
i 
tor y a la dirección. Estos elemen-
tos sortean las dificultades de una 
condición grave y destruyen la'm-
mocamen-o las ventajas de una con-
dición favorable. El país tiene en 
pus manos con horizontes ha'.ague-
fos, sus futuros destinos. 
El primer párrafo no convence, 
dicho sea de paso. 
Todas las corporaciones capitalis-
tas como las azucareras radicadas 
en Cuba tienden por propia orsfáuica 
constitucrión a crear el monopolio 
ensanchando cada vez más. su radio 
de acción. 
Lo mismo las que estén en unión 
con refinerías que las que no esten 
S e c c i Ó Q d e l o s t r u c c i ó i . 
O P O S I C I O N E S 
Q cinta de "San José'» (Arroyo Polo) 
Tratamiento e^pecírico del Dr. C. M. Desvernine 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 
4 C6657 al t 
Director Propietaria 
Cuba, 62. 
I n i 30JL 
Por acuerdo de la Jumta Directiva 
a propuesta de la Sección de Instruc-
ción, se anuncia que. hallándose va-
cante en las Escuelas "Jovellanos,- m% 
este Centro la plaza de Profesor de 
Dibujo Lineal y Geométrico será pro-
vista por oposición entre los aspiran-
tes que lo soliciten. 
Los aspirantes a esta plaza presen-
te-rL-- su solicitud acompañada de los 
documentos que acrediten su aptitud 
profesional en la Secrearía de esta 
Sección, situada en ¡os altos del Pa-
lacio de "Villalba", Egido 2, todos los 
días hábiles de 8 a 10 de la mañana 
y de 1 a 4 de la tarde, desde el día 
4 al 10 del corriente ambos inclusive. 
Habana, 4 de Diciembre de 1919. 
, es que eso existe) derriban a tíi 
sulta preferible actuar con medidas ' do lo que se les oponga en su cami-
legales y fiscales probadas ya por la no para el mejor desarrollo oe su 
experiencia de otros países. Una ley | organismo poderoso, 
de corporaciones, equitativa y libe- | y si antes de que estas corpora-
ral, un sistema de impuestos muni- piones existiesen en Cuba, ya loa ha-
cipales y del: Estado, que represen- 'cendados cubanos estaban sometidos 
ten -ventajas considerable sobre ; a la presión de las refinerías áme-
los que pagan las corporacio- ricanas a tal extremo que a veces 
nes en país extranjero; una gran ; afectaron los precios en un enarco 
honradez administrativa, sumada a I real más bajo que el de los Aer-





en la liquidación y percepción de 
esos impuestos; la publicidad obli-
gatoria y constante en los periódicos 
oficiales de todas las liquidaciones 
que para impuesto practiquen los 
municipios y las Zonas fiscales y de 
los ingresos que se hagan, y otras 
medidas análogas, resultarían muy 
favorables para cambiar en breve 
plazo la balanza entre la propiedad 
extranjera y la nacional". 
En efecto hoy causarían tan honda 
perturbación que desde ahora puede 
asegurarse que jamás se votará una 
ley, no ya que salve lo poco que nos 
que el hacendado cubano tuviese me -
dios de resistencia ¿qué na habrá 
de ocurrir ahora que el trust más 
podeoroso de refinerías adquiere In-
genios en Cuba? 
Esta inmensa y amenazadora aso-
ciación de capitales, ese Trust ha 
adquirido además del Central "Cu-
nagua" en Cuba, el mayor Ingenio 
de Puerto Rico, y el mayor de Santo 
Domingo. En Santo Domingo, en 
Puerto Rico y en Cubív, tra;an de 
extender sus exiilolaciunos ¿parx 
qué? 
Esa compañía arruinó a todas las 
pequeñas reíineríaj amavicanas y 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
D e c o r a d o s 
P A R A N 1 N 0 S 
C o m p u e s t o s d e : 
G a m a , 
T o c a d o r , 
G h i f f o D Í e r e , 
M e s a d e n o c h e . 
E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
J . PASCUAUBALDWIIT. 
O B I S P O I O I 
D o c t o r a A m a d o r . 
Especialista en las eaXerniQdadea del «n 
tOmago Trata por un procedimiento •»< peciai las dispepsias, úlceras del «sM* maso y la enteritia crOnica. «8sr«an*2 £ cura Consultas: de 1 » 8. ReliUL fi? Teléfono A-fl060 Orati» a los DobS* J?* nea Miércoles y Vlemea ™*™»- I * . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
/^ISÜJAAO DBL HOSPITAI. DE EKKlfc. 
\ J aenclas y del Hospital Número Uno. 
t^SPECIAUPTA EN VIAS ÜRIVARTAS • i enfermedades venéreas. citosSÍft! •amerismo di los uréteres / examen Sl5 -iliCn por los Eayos X, e«n»«n del 
INYECCIONES DB NEOSALTAMAIT. 
33OT 8 ^ " en * cal1* d» CnbV V * 
. 30 n 
queda, sino una ley que grave las 
ptilidades de esos monstruos de oro, haYecho tambaüar a las mayores, 
de manera que los contenga en su ) Ese monstrui económico después 
voiacidad. 1 ^ dominado el negocio de re* 
D r . P e d r o P é r e z R í t í z 
Abe gado y Notario. 
Bufete: Colón. 15. Teléfono 56. 
Santa Clara 
SOd-S 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDBATICO DE LA ONIYERSIDilO 
Garganta , N a r i z y O í d o s , 
P rado , 38; de 12 a 3 
/ A G I N A CUATRO DIARIO DE LA T ^ t U N A Diciembre « de W 1 9 . 
A ^ O LXXXVI l 
L A P R E N S A 
La Cámara anuncia una sesión so-
lemne. Esta se celebrará el domiago 
pró¿imo. ¡Es el tradicional homenaje 
a Maceo! 
Por el prestigio histórico del cau-
dillo libertador, fuera preferible que 
los señores padres de la patria no se 
reunieran uunca en sesión solemne... 
Porque... '¡apenas concurren, en 
esa. noche clásica, cuatro gatos a la 
jCámara! 
Y es un dolor de patriotismo y de 
democracia ver los escaños vacíos, si-
lenciosos los salones y BOlitarias laa 
tribunas destinadas a los jefes de xa 
nación. . . 
Como homenaje a Maceo, es harto 
pobre cosa! Se lo aseguramos a uste-
des . . . 
Informa '<B1 Día:" 
—"La America Latina no interven-
drá por lo de ahora, en el incldentp 
entre México y los Estados Unidos... ' 
Pues ¡a buena hora, mangas ver-
des! 
—"Pa" las cuestas arriba 
quiero mi burro, 
que las cuestas abajo 
¡yo me las subo!"... 
Así cantaba el "maño.'' Y ¡vive 
Dios que supo el baturro lo que "se" 
deda! 
TJn diario conservador de la maña-
na, escribe: 
"La ignominia de imponer a Tibu-
rón y a su camarilla de Caicaje es 
algo que no puede tolerar una gran 
parte del país." 






k) sufre mucho por el exceso ... ACI-
DO UBICO? Taya a Madrugra ÁHO-
EA. Encontrará allí la misma tem-
peratura que en el verano va usted 
la buscar a las Montañas de los Es-
tados Unidos. Se curará usted de sn 
pertlnaí y rebelde ANEMIA* 
Usted no va a Madruga por ^ue no 
sabe que allí encontrará todos los 
recursos que hay en la Habana y 
que el Hotel San Luís tiene el con-
fort, el servicio y la comida del me-
jor hotelb del hotel más lujoso y 
más caro, pero a precios raíonabiesi 
por el plan europeo y americano. . . 
Estación propia de serrlcio tefe-
fónico de larga distancia. 
10d-27 
¡No se desgañite, por tanto, el esti-
mado colega. Si una gran parte del 
país no puede tolerar esa "ignominia" 
¿por qué el- cofrade nos insta inclu-
sive a barrenar las leyes? La volun-
tad de la mayoría impedirá legalmen-
te, "comiciatenente", la perpetración 
de esa "ignominia.'' 
« * « 
"El Día"cltado ya otra vez—teme 
el triunfo del General Gómez: las 
represalias serán terribles, afirma 
el colega. Hay que impedir, por to-
dos los medios, lícitos e ilícitos, que 
el derrotado de Caicaje suba de nue-
vo a la Presidencia. . 
¡Este es grito de "El Día' ! 
Y lo creemos injustificado. José 
Miguel no acaricia sueños de ven-
ganza ni vive atizado por el odio. 
En otras cosas piensa, seguramente, 
el recluido de Nueva York. 
El es un hombre de mano abierta' 
* * * 
Leemos en "El Trunfo":—Campa-
ña contra los bultos de basura! 
¡Es esta una campaña de mucho 
"bulto". 
"_E1 Dr. Porto—añade el colega 
—propuso en el Club Rotarlo, abrí-
una campaña para evitar que "mu-
chas" familias arrojen la basura a 
la calle envuelta en "bultos" de pa-
pel ." 
El cofrade pudo escribir: todas las 
familias. Pero no debió decir: "en 
"bultos" de papel". 
Porque es este un error ¡de mu-
chísimo bulto! 
Pero esas familias tienen una de-
fensa muy amplia. Sabemos de dos 
docenas de personas pudientes a la» 
que se le han hurtado los recipien-
tes de zinc prefijados por la Sani-
dad. 
El "robo" de estos recipientes pa-
rece ser un comercio diario y bien 
retribuido.. 
Y como es lógico ¡los damnifica-
dos se acojen por íin al socorrido 
papel de periódico! 
« * • 
"Él Triunfo" que elogia — como 
toda la prensa—el reciente y bellí-
simo artículo de Wifredo Fernán-
dez, estima que este ilustre hombre 
público es casi casi partidario de 
José Mtguel.. 
El querido colega ha leído, por lo 
visto, mal. 
Wifredo Fernández—en su formi-
dable trabajo—considera dañino para 
el bien de Cuba las dos soluciones 
en cartera: él es opuesto a Menocal 
y a Gómez... 
Y basa su oposición a ambos en 
razones análogas. . . 
• * « 
—"Lo que hace el Gobierno— es-
cribe "El Trunfo" — nos coloca al 
margen de la civilización moderna." 
¡Qué ancho debe ser este margen i 
— . . Nos encierra—añade el co 
lega—en el círculo humill: nte de las 
peores tiranías. 
¡Va a ser necesario que rinda sus 
frutos el sistema preconizado por 
"La Lucha" para evitar las "des-
ageraciones" actuales...! 
Si utilizamos ese lenguaje abo ^ 
—ahora que "El Triunfo" puede de-
cir, todo esto y muchísimo más , - ' 
H A B A Ñ E R A S 




¡ C O M O U N A 
B O L A D E B I L L A R ! 
Perder e! cabello no es cosa muy seria. Lo ver-
daderamente serio es perder la esperanza de recu-
perarlo. Y esto no ocune sino en muy pocos casos., 
Si por no haber combatido la caspa a tiempo, o a 
consecuencia de un grave debilitamiento de su 
organismo, ha llegado U d . a la calvicie total, no se 
tenga por incurable ni abandone el cuidado de su 
cabeza. Cuando las raíces conservan su vitalidad, 
es seguro que el cabello crezca de nuevo, siempre, por supuesto, 
que se adopte el tratamiento adecuado. ¿No cree U d . que 
para esto último lo más conveniente sería seguir las indicaciones 
de los mejores dermatólogos modernos, especialistas en la cura-
ción de la calvicie? Pues, eso es precisamente lo que U d . hace 
al usar " D A N D E R I N A , * * puesto que ésta es una preparación 
en la cual se hallan reunidas las substancias que eminentes hom-
bres de ciencia han considerado, después de largos años de 
estudio, como de mayor eficacia para la calvicie. " D A N D E -
RINA** fortifica las raíces del pelo, activa los vasos sanguíneos, glándulas y nervios 
que con ellas se encuentran conectados, y fomenta, así, el crecimiento del cabello. Siga 
U d . con exactitud las instrucciones que acompañan a cada frasco de " D A N D E R I N A , " 
apliqúese esta admirable preparación con constancia y podemos garantizarle que si las 
raices de su pelo están vivas, — lo cual es casi seguro — dentro de poco tiempo 
dejará U d . de pertenecer al número de los calvos. 
Un gibado animado. 
Pródigo en diversiones. 
Hay carreras a la hora de costum-
bre en el gran Hipódromo de Ma-
ríanao. 
Matlnée en el Circo Pubillones a 
las tres, además de la cotidiana fun-
ción noctuma, trabajando en ambas 
los voladores, los ecuestres, los ani-
males amaestrados, los barristas, losi 
volteadores, los payasos, los tirado-
res, el prestidigitador, en una palabra 
toda la lucida hueste que capitanea j ya proverbial en los sábados de Cam 
Madame Geraldine Pubillones. 
Pasemos al otro circo.. 
Al circo Santos y Artigas. 
Se darán hoy, en consideración al 
duelo nacional de mañana, las mati-
nées correspondientes al sábado y do-
mingo. 
Así pues, la de las dos correspon-
de a la de esta hora del domingo, y la 
de las cuatro es una refundición de 
las de hoy y mañana. 
No faltará la función de la noch^ 
presentándose en ella, lo mismo qU9 
en las matinées, el circo con sus a .̂ 
meros mejores y más aplaudidos. 
Entre estos lo» osos. 
Los admirables osos patinadores. 
En la tanda de Campoamor, la ^ 
las cinco y cuarto, se exhibe la cm. 
ta titulada Para maridos solamente, 
cuyo asunto, además de moral, resm. 
ta de un interés singularisimo. 
Reinará en esa tanda la animación 
1 
poamor. 
Por la noche, a las nueve y media, 
se repite la exhibición de la nueva 
cinta. 
¿Qué más? 
La función de Martí con Películas 
de Amor, la bella revista que anoche 
valió grandes, resonantes aplausos a 
la sin par Consuelo Mayendia. 
La • triunfadora de Martí. 
Muy cierto. 
C A M I S A S E S P E C I A L E S 
H E C H A S E X C L Ü S I V A M E N T E P A R A 
" E L T E N N I S C L U B " 
O B I S P O 40 T E L E F O N O A-279S 
¿qué dejaremos para esa otra eveu-
tualldad? ¿Con qué palabras dare-
j mos cuanta entonces de los crímeaes 
! silenciosos, y de las usurpaciones ao 
1 capitales? 
( Bien es verdad que en ese evento -
l y cuando aquí impere—de acuerdo 
j con "La Lucha"—un régimen du tira-
nía, ¡nadie dirá esta boca es mía! 
¿No es eso, queridos compañe-
ros...? 
( C R E M A D E V I D A ) 
"El Comercio" afirma que Vuelta-
Abajo no le debe nada a los gobier 
nos. 
¿Por qué este exclusivismo? ¿Por 
qué no es tn sus afirmaciones mis 
amplio el colega.. • ? 
por una exclusión de las paralelas 
del ferrocarril Central. 
—"No podría gestionarse, escri-
be "El Comercio", ''para que el Fe-
rrocarril Central, que atraviesa IsM 
1 otras cinco provincias extendiera 
sus paralelas por la de Pinar del 
R ío . . . " . 
Después del nesocito del ferroca-
rr i l eléctrico de Matanzas ¡le hemos 
tomkdo tanto horror a estas extensin 
nes do vías férreas, que hemos ha-
llado inclusive gramaticalmente mal 
expuesta este disculpable anhelo da 
"El Comercio". 
—No podrá gestionarse "pan.'" 
qué. .? ¿Para qué ese para...? FJj-
bra el para-.. ¡Y ¡ay! sobra tam-
bién la subvención...» 
pa y de América. Vale, en último ex-
tremo, tanto como está Nunca s»« 
iriftrlores y si lo fueran, es nuesrro 
deber no proclamarlo a gritos. 
Pero ¡ay! ''El Comercio" aboga 
" M A I S O J V 
D V F O V R " 
MODES DE PARIS 
Especialidad en sombreros de pia-
les, plumas, terciopelos, etc.. etc., pa-
ra señoras y niñas. Hacemos trous-
seau de novias, traje8 de lujo, salidas 
de teatro, bordados finos y canasti-
llas para niños, pudhmdo complacer 
el gusto más exigente. Pasaje del Ho 
tel Pasaje. Habana. 
36602 8d 
¿ Podrá prevalecer y prosperar el 
"negocio" de Hersy y sus $12.000 pp-
sos por kilómetro?, escribe un colsga | 
de Provincias, a pesar del clamor ; 
unánime de la pública opinión? 
¿La opinión ¿El clamor público' 
Pero ¿ ha olvidado el inocente com-
pañero qiie se "trata" de un mar- j 
gen de un millón de pesos? 
El "Heraldo" elogia a la prensa 
del pais. 3sta alabanza es justiü-
•adisüna. Nuestros grandes diarios 
pueden sufrir, sin menoscabo, el pa-
rangón con los mejores periódicos de 
Europa y de América. 
Pero el "Heraldo" dirige al pro-
pio tiempo que dice todo eso acera-
das saetas contra un compañero do 
profesión. 
Es Injusto el querido colega. Nues-
tros periodistas valen más, muchí-
simo más también que loa de Euro-
LA VERDADERA PRUEBA 
Del Herpicide es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay una prueba para Juzyar 
de ia eficacia de un artículo, y con-
dste en demostrar que cumplí lo que 
de él se espera. Muchos vlgririzado-
nj* del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
to es: ¿quitas la caspa •» Impiden la 
caída del oabcllo? 
No, no fo Lacen; pero -j! "Herpici-
de" sí, porque llega a la rar^ del mal 
y mata el géimen que ataca la papi-
lla., de la que reciba la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas de 
Serte de posición declarando que el 
"Htrptclde Newbro* 'triunfa de u» 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberaria, pura y exenta de toda gra^a 
y aceita Cura la comezón del cuero 
cabelludo. VéndeM en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 60 ota. y | 1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". BJ. Barrá.—Mai«o«l 
Johnson, Obispo, 6t j 66.—Aféate* 
especial*» 
D r . V . P a r d o C a s t e l l á 
Di. i.CK Hoy PITALES DK NB'V Í'JHK. 
#ÍLAD£L.FIA Y "MERCEDES. 1 
Bnfermc-dade» de la piel s avarloí,n» 
B-irermeilad'a venéreas. Trnta mientes poi 
los Rayos X. Inyecciones ne Salvartán 
Prvdo. 27 Teis #-352*. De 2 a i 
o c 
v.eaiAR nó 
N o h a y A m o r P e r f e c t o s i n 
E l (CREMA DE VIDA) 
A G E N T E S G E N E R A L E S : 
G A L B A N , L O B O & C O M P . 
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D ¡ p t o o ¿ t e C M Í f e e d © ! ! ^ 
F n n a d 
M a ü i d y 1 L M . d © L a l b r a 
M ® I f l ! ü | ü m k % © á k i t e ^ 
a i ( § i i f l © i r a i s i 
C r e p p é G e o r g e t t 
© n o D a i r i i ( s a s i 
L a F i l o s o f í a 
j d l i g í a i d é n a . 
N u e s t r o s u r t i d o e s t e a ñ o , 
s u p e r a a i d e l o s a n t e r i o r e s 
D í a z , l i z a m a y c o . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
¡ L l E C f f l C 
E s t e m o d e r n o e s t a b l e c i m i e n t o , o f r e -
c e , a p r e c i o s m o d e r a d o s , u n e l e g a n -
t e y e x q u i s i t o s u r t i d o e n t r a j e s s a s t r e 
y d e s e d a , s o m b r e r o s d e ú l t i m a n o -
v e d a d , b l u s a s d e g e o r g e t t e y f a l d a s 
d e l a n a y s e d a . 
P r e c i o s o s j u e g o s i n t e r i o r e s d e s e d a . 
S e ñ o r a : E s p e r a m o s s u v i s i t a e n 
M E I F T I M © , i ® . M 
e i í r a S M N I C O L A S j M A M l I Q l U i 
36773 alt 6-7-9 y 11 d 
" A u - P e t i t - P a r í s , , 
O b i s p o , 9 8 . 
Participo a mis clientes y al pílblico en general que tengo a la ven-
ta las últimas creaciones de la uclual estación. VAHIADO SÜRTI0^ 
de TRAJES SASTRE; ABRIGOS, PIÍÜLES. SOMBREROS Y VESTIDOS-
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H A B A N E R A S 
E U C O N D E 
¡San Nicolás! 
Es la festividad del día. 
A difereacla de otros años, que la 
recibíamos con alborozo en esta ca-
sa llega ahora \u focha del 6 de Di-
ciembre avivando el recuerdo del Jefe 
que perdimos. 
Triste evocación. 
•Ella bastará a eclipsar toda alegría 
en cuantos hemos hecho un santo y 
cariñoso culto de la memoria del 
bueno e inolvidable Don Nicolás. 
Pero »u nombre, como su ejemplo 
y como su historia, ha quedado 
perpetuándose. 
Aquí está su hijo. 
D E L R 1 V E R O 
El primogénito querido de aquel 
extraordinario ser. más umado mien-
tras más comprendido, para quien fal-
ta hoy, por vez primera, un saludo 
que mi pluma dejaba cada año en es-
tas páginas. 
Con el afectuoso respeto que la fes-
tividad nos impone llegaremos hasta 
nuestro muy querido Administrador, 
el Conde del Rivero, significándole en 
sus días los mejores deseos por todo 
lo que redunda en su bien personal. 
Después, cumplido este deber, bus-
quemos al adorado Colin do bu hogar 
para saludarlo en bu santo. 
Y hacer votos por su dicha. 
E L A D I O S D E L A P Í O 
Una gran fiesta. 
Para despedida del año. 
V también para reapertura del Te-
dado Tennis Club concluidas en gran 
parte las obras de su edificio social. 
Obras de ampliación sulicienf-es a 
dotar de nuevos salones, nuevos de-
partamentos y nuevas dependencias a 
¡a aristocrátea sociedad que llega a 
Consistirá en un baile la noche del 
31 de Diciembre, la clásica noche de 
San Silvestre, precedido de íma cena 
sen-ida en petites tablcs que se dis-
tribuirán por todo el espacio del gran 
salón construido expresamente para 
destinado a comedor de la sociedad. 
Disfrutarán los concurrentes, junto 
con las naturales emociones de la 
N E C R O L O G I A 
Y h a b l ó a s í . . . 
Hoy, apenas hab íamos abierto ron sus vicias en holocausto de un 
su mavor era de esplendor bajo !a 
del oumplidísimo caba- fiesta, del magnifico aspecto que ofre-presidencia 
llcro Pablo G. Mendoza. 
La. fiesta de referencia, que ya va 
haciéndose tradicional en el Tennis, 
parece llamada a ser un acontecimien 
to. 
ce la casa con su decorado, pinturas 
o instalaciones. 
Todo nuevo. 
Del más acabado gusto. ' 
D E L M U N D O D I P L O M A T I C O 
|las puertas, entró un muchacho 
romo de dieciseis años , de figura 
muy simpática, y nos preguntó 
muy correctamente: 
— ¿ T i e n e n ustedes banderas 
cubanas de todos los tamaños? 
—Sí - —le respondimos—> Te-
nemos el surtido completo. 
Nos dio las gracias con exqui-
sitas maneras 
Después, como si fuera un ilu-
minado, habló a s í : 
— M a ñ a n a es el siete de Diciem-
bre- Fecha grande para la patra. 
Breves, notas. 
Respondieudo a una actualidad. 
Está de nuevo entre nosotros, des-
pués de corta permanencia en los Es-
tados Unidos, el Ministro de Su Ma-
jestad Católica. 
Llegó ayer, 
Dispónese el ilustre diplomático a 
recibir a ^u distnguida esposa, la se-
ílora Angela Fabra de Mariátegui, que 
vuelve de su viaje a España. 
En el vapor francés Flandrcs, que 
arribará hoy a puerto, se espera al 
Ministro de Bélgica. 
! Con el amable y muy cumplido se-
ñor Charles Rcnoz viene su distingui-
da esposa. 
El nuevo representante de la Ar-
gentina en la Habana, señor Eduardo 
ideal ¿ubÜme, El hogar más po-
bre, el más mísero, debe tener, 
como blasón, como escudo, una 
bandera nacional, símbolo del más 
grande de los amores. En las fe-
chas gloriosas de la historia, l i 
ausencia de la bandera es un pe-
cado. Es como si el día de su san-
io no le dijéramos con un abrazo 
j ] ser más querido de nuestra al-
ma: ¡Que seas muy feliz, vida de 
mi vida! El abrazo a la patria va 
envuelto en los pliegues de la ban-
dera, y todas las banderas, desde 
D. Miguel Roldan y Bernal 
Con el desesperante laconismo del 
cable, se ha recibido la infausta no-
ticia de haber fallecido en Málaga 
el señor Miguel Roldán y Bernal, 
padre de nuestro querido compañero 
señor Miguel Roldán. redactor de 
"La Lucha" y miembro prominente 
del Centro Andaluz, donde se le tie-
ne en muy alta estima. 
El fallecimiento del señor Roldán 
ha causado muy honda impresión en. 
Málaga y no poca sorpresa en los 
elementos de esta capital que cono-
cían y cultivaban su ameno • trato, 
pues se desconocía hasta que estu-
viese enfermo el que deja, tras de su 
eterna desaparición, gratos recuer-
dos de su bondad y su nobleza. 
Anoche, en junta celebrada por el 
( Centro Andaluz, se tomó el acuerdo. 
I puesta de pie toda la Directiva, de 
dar el pésame a compañero tan que-
rido, nombrándose al efecto una co-
misión. 
• El DIARIO DS LA MARINA 
asocia al dolor del señor Miguel Rol-
dán, enviándole la expresión de con-
dolencia por la irreparable, pérdida 
que acabá de experimentar. 
La de los mártires de la indepen- todos los hogares. 
lencia . . Mañana no debe haber viento un día excelso, salmodian 
balcón o lugar adecuado que no j en el rumor de h . brisa, bajo el 
ostente una bandera. No debía ¡cielo eternamente azul de Cuba, 
existir ni una sola casa en la que 'un himno de amor a la patria en 
no se rindiese este tributo de res- la memoria de sus apóstoles, de 
Labo'igle, está haciendo las primeras 1 • • 
visitaF de cortesía a elementos del 
mundo social y de las esferas oficia-
les. 
Sui cultura, amabilidad y distinción 
está captándolo simpatías generales. 
Y Mr. Gonzales, Ministro de los 
Estados unidos, viene siendo objeto de P^tc y gratitud a los que ofrenda-1 <us héroes y de sus m á r t i r e s . . . 
numerosas congratulaciones con mo-
tivo de su despedida. 
En su preciosa finca La Amelia, do 
la carretera del Wajay, le ofreció an-
teayer un almuerzo el coronel Char-
les Hernández. 
El distinguido Director de Comuni-
caciones reunió en tomo de Mr. Gon-
zales un grupo selecto de invitados. 
Almuerzo delicioso. 
Realzado, en sus aspectos todos, por 
los múltiples encantos del lugar. 
L A S J B O D A S D E L D I A 
î on tres. [ Otra boda más. 
: Una de ellas por la tarde. Se celebra a las nueve y media de 
• A las cinco, y en la Parroquia del . la noche en la Iglesia del Cerro la de! 
Pilar, unirán para siempre sus des- ¡ la señorita Mercedes Remirez Andró j 
c a a f c 
C11354 ld.-6 l t -6 
ACERTADO NOMBRAMIENTO 
Con sumo gusto nos hemos entera-r 
do del nombramiento hecho a favor 
del joven maestro normal Rafael Os-
car Ugarte, para un aula de la im-
portante Escuela Práctica de la Uni-
versidad Nacional. 
Conociendo como conocemos las 
excelentes cualidades del amigo 
Uga/te, así como su amor al estudió-
nos complace el ver cómo sus es-
fuerzos son recompensados. 
Reciba- pues, nuestra felicitación, 
que nacemos extensiva a su padre 
nuestro estimado amigo el señor Os-
car Ugarte. 
A i o s D i a b é t i c o s 
El docter Aróstegui acmdó la pre-
paración do varios escritos y otros 
trabajos relacionados con esas fies-
tas, quedando convenido que a los 
tinos la señorita Sara Sarvet y el jo-, y el joven doctor Angel Sánchez Her- j doctores Lendián y Armas secuude el 
ven Luis Cabarga. , nández. 
;;;Ea el Vedado, ante el altar mayor j Una orquesta de cuerdas, bajo la 
de la parroquia de la bolla barriada,. dirección del laureado maestro Pas-
ae celebrará esta nocho la boda de la¡tor, ejecutará durante la ceremonia 
señorita Manuela Rodríguez y el jo-1 las piezas siguientes: 
ejemplarídad solo ha merecido ala 
banzas sinceras de todos sus conipa-
üeros de claustró. 
Es necesario que • los que padecen 
de diabetes sepan que el "Copalohe" 
(marca •-•egistrada) cura la penosa 
enfermedad con asombrosa eficacia. 
Desde que empieza el tratamiento, 
el enfermo se siente mejor- no tar-
dando n desaparecer los peores eín 
tomas, como el azúcar de la orina, 
la sed insaciable, etc. 
El "Copalche" (marca registrada) 
es el medicamento ideal contra la 
diabetes. 
Pidas o en todas las famacias bien 
surtidas de la capital e interiOi.' d?) 
la República. • 
Depósitos en las principales dro-
guerías. A. 
y^n Secniidino Baños y Villamil. 
Hijo el novio del distinguido abo-
cado que figura en en el Centro (5a-
Urgo presidiendo una de sus más im-
portantes secciones. 
Intima la ceremonia. 
Así lo impone el luto que g-uarda la 
novia por reciente desgracia de fa-
milia. 
1— Marcha Nupcial, . .Mendelssohn. 
2— Reverie. . , Schumann 
3— Melodía Pastor. 
4— Romanza . DetMer 
doctor Frirncisco de P. Coronado, por 
ííus especiales dotes de competencia ^ PU™lcacion que 
en estos asuntos históricos de las P/>rmalisias habaneros 
Am ericas. 
La comisión salió muy satiáfacha de 
la visita al doctor Aróstegui 
NUEVO SECRETARIO 
El Director electo de 'a Escuela 
Normal para Maestros de la Habana 
\ iVctor Ramiro Guerra ba designdo 
; al profesor de dicho centro señor Ra-
La expresada Me'odia ha sido com-, ,ri5n Caballero para que ocupe la se 
puesta por su autor parii dedicársela 
a la bella desposada. 
PERIODICO NORMALISi A 
La publicación que preparan los 
está va edi 
tándose 
Aparecerá él próximo lunes según 
nos informe su simipátíco Director el 
alumno de cuarto año, señor Grego-
rio de la Luz. 
El novel periódico se titulará "Aser 
ción", nombre, qué es un símbolo y 
im programa adecuado para Iriunfar 
como merece bien. 
..•retaría del mi.-mo a partir de! día : ¿uscrn)ase al DIARIO DE LA MA-i 
JO del actual, en que se inicia mt pê  
(Es preciosa. ríodo bienal el doctor Guerra El sefior Caballero reemplaza al se-
ñor Gasyar Agüero cuyo acierto y 
RINAy annndese en e) DIARIO DE 
LA MARINA 
A S T U R I A S 
Esta gran revista publica un nú-
mero primoroso, en el que aparecen 
fotografías de Ribadesella, Llanes, 
Trubia (2), Luarca (2). Malleza (4). 
Covdovero, Pontevciga. Cangas de 
Onís y Villaviciosa. 
Además, varios retratos de actua-
lidad. 
Si insuperable es la parte gráfica, 
la literaria no puede ser ni más se-
lecta ni más variada: • siete -cuentos 
asturianísimos, por Constantino Ca: 
bal; una poesía- de Marcos del Tor-
niello, el ingenioso vate astur; una 
graciosa e intencionada escena ove-
tense por Silvio Itálico; crónicas de 
Alfredo Alonso. María Luisa Gaste-
Sena inútil decirle a usted lo que quiere 
decir JOHN WANAMAKLR en Filadelfia y en. 
New York; si usted no ha tenido la oportu-
nidad de visitar esas dos grandes ciudades i 
del Norte. Pero como muchas personas han 
juzgado a esa maravillosa firma, por sus catá-
logos de precios módicos, como una casa 
donde será difícil hallar un objeto refinado, 
de gusto indiscutible, es lo que nos ha hecho 
enviar a Cuba una exhibición de nuestras 
mercancías, qué aunque incompleta, dé una 
¡dea de lo CHIC de nuestras existencias. 
Bajo las suntuosas naves del CLNTRO. 
GALLLGO hemos levantado nuestra tienda: 
y con gusto mostraremos a usted todo' lo, 
que traemos: desde el lujoso piano; hasta 
el diminuto joyero de Cachemira; desde el 
soberbio tapiz Gpbelino hasta la alfombra' 
más preciada de la India. 
La ELXHIBICION tendrá lugar HOY, 6 
de Digembre. 
No deje de visitarnos. Haga la nliestra 
su casa. 
J O H N W A N A M A K L R . / 
Representado por Ib 
5RTA. RHODA C 'GE.DDE.5. 
llanos y Daniel Zairacina; un cuen 
to, por Pedro G. Arias, más otras 
crónicas de Adefljpr, Gervasio Ra-
mos y Gícara. 
En la parte informativa, corres-
pondencias directas, exclusivas pa-
ra "Asturias", de Sama de Langreo-
El Fondal, Oviedo, Gijón, Cangas de 
T^eo, Cabranes. Cándame Llanes; 
Nueva, Coloiubres, Cabrales, Peña-
mellera Alta y Baja y Eibadesella. 
Las secciones "Ecos de la Colonia" 
y "Apostillas" completan el texto de 
este notable número. 
o t a s P e r s o n a l e s 
MCOLAS QUINTANA 
Hoy celebra su onomástico el ta-
lentoso joven estudiante Nicolás Quin-
tana y Arango, quien en breve osten-
tará el doble título de Arquieco e In-
geniero. 
También su sefior padre celebra lus 
días, y en esa doble fiesta familiar 
les rU.tu'amos a ambos las mayores ta- i 
tisfaccJoues. 
D I N E R O 
A l 1 p o r ICO s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
m v m Y AMISTAS 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
Suscríbase al DÍAKIO DE LA MAi 
rtiWAy anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e n e c e s i t a n v e n d e r 
50 tubos de hiejrro. nuevos, de 8 pul-* 
gadas, con 1184 píes. Muy baratea, 
informan* Monte, 265. B. García 
36418 7d 
Una aclaración. 
Hecha por expreso encargo. 
Apareció últimamente, entre la re-
lación de la concurrencia a teatros y 
cines, el nombre de la señora Rosita 
Montalvo Viuda de Coífigni, 
Se ha sufrido un error. 
La distinguida dama no sale en es-
tos momentos a fiestas ni espectácu-
los para guardar a su sobrina, la 
Marquesa Viuda de Avilés, las consi-
deraciones debidas a su duelo. 
Igual retraimiento que ella obser-
van sus graciosas hijas, Josefina y 
Rosita, cuyos nombres figuran tam-
bién en las reseñas. 
Conste fisí. 
He vuelta. 
Lu simpático viajero. 
Trátase del joven elegante y dis-
K L ^ ' i í ! ' ^ f T i . F * T m ^ t a < » ' » ^ el joven abogado ías primeras horas de la mañana de i pito Macdá. 
El doctor Cuevas Zequeira, desig-
nado para consumir el primer turno, 
disertará sobre Maceo. " 
Bello tema. 
Y con la oportunidad del día. 
Hubert de Blanck. 
Sale esta noche en el Central. 
Va el distinguido director del Ccn-
servatorio Nacional a presidir los 
exámenes que han de llevarse a cabo 
en las sucursales del brillante insti-
tuto en Santa Clara, Camagüey y San-
tiago de Cuba. 
Estará de vuelta para el gran con-
cierto del dia 22 en la Sala Espadero. 
Final de los ejercicios artísticos. 
y o t de la fin. 
El úUimo compromiso. 
Una señorita de nuestra buena so-
ciedad, la bella y muy graciosa Mercy 
del Monte, ha sido pedida anoche en 
•yer, y a bordo del Govemor Cobb, 
regresó de los Estados Unidos. 
Viene de disfrutar entre los es-
plendores de la vida neoyorkina de 
las primicias de la gran temporada 
Invernal. 
Instalado en el Plaza espera a salir 
jTóximamente para sus posesiones de 
La Josefina en paso Real. 
Reciba un saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
K11 el Ateneo. 
Se inaugura mañana en la docta 
torporación la serie de conferencias 
lobre Grandes Hombres de Cuba 
Petición hecha por el padre de és-
te, el distinguido caballero Narciso 
Maciá, presidente del Casino Español. 
Pláceme dar la grata nueva. 
Con mi felicitación. 
Enrique SFONTANILLS. 
N o N e c e s i t a n 
C 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Joyería de oro y platino. Brillan-
tes, perlas, zafiros y demás 
preciosas. piedra1» 
oTi^^n03^3^00 8011 exclusivos. 
HIERRO, GONZALEZ Y COMPAÑÍA 
Obispo. 6S. 
E l c a f é n u e v o e s a m a r g o 
y e l a z ú c a r e s t á c a r o . 
lome o j fé Cripiñas viejo de L A F L O R D E T I B E S 
^ O j í v a r ^ ^ ^ r e ^ ^ A . 3 8 2 0 . 
Oe I n s t e J n P ú d i c a 
v i s i t a s d e l s i T s b o h e t a r i o 
EL CENTENARIO DEL BRASII 
Para conferancmi- con el loctor 
t ^ T J ^ Í * Pa r t i c ipLió í tSe 
l a l c r ^ ' / V 6 0 ^ 1 fué recIbi^ en 
des de? HimnrtSefi,0r¿Iate0 a 109 ac^ oes ael Himno a la Bandera y qued î 
nmy complacido de la 
ce aquellas escuelas 
organización 
la a ¿ s ^ una 
« o J c S a b ^ f P-Úblic,s de Ja^-
I^frucci^pSt^e^1101- Secretar- do 
J Y « S ^ f « .acompañante del doc 
iMstíío ^ 61 ******** acolar dd 
feenor ^ancisco Gómer 
róm^i f res i l l t^o satlsfacTorTas 
Í S S S 0 ef;,as Tis,tas ^ "¿no las nadadas en el barrio «1^ Campa 
haya de tener ,a IcádomTá deTá His 
J?2J el auiversaiMn A~ ;„ j , por JP22 el: aniversario d« su ind^nden. 
c - t i T 3 ^ , 7 " aI Departamento " l 
señor Rodríguez de Armas. 
las damas de nuestra sociedad, para 
elegir sus vestidos y sombreros; ellas 
están bien al corrientw de lo que ea 
la moda francesa; por eso me limito 
a anunciar los artículos exclusiva-
mente de París para la Temporada 
Invernal. 
VESTIDOS PARA LA OPERA, PIE-
LES, SOMBREROS, SALIDAS DH 
TEATRO, VARIADO SURTIDO DE 
BOLSAS Y TAPETES DE ENCAJE 
LEGITIMO. GORROS Y VESTIDOS 
PARA NIÑAS, ROPA INTERIOR DE 
SEDA o infinidad de otros artículo» 
de adorno, para laa damas elegantes 
. C u m o n t 
P r a d o , 9 6 . 
C1130Ü aiL Sd.-6 
L o s p r e p a r a d o s P E E L E 
n o t i e n e n r i v a l 
LOCION PEELE (hermosura del Cutís). Tiene lama 
universal por ser el úntcj preparado higiénico que 
quita por completo las arrugas, pecas, manchas, erup-
ciones y cuantas otras iaipurezas tenga el cutís, ala 
pintarlo. 
DERMAKUR, surte maravillosos efectos sobre el cutís 
después del uso da la LOCION PEELE. 
LECHE EB ALMENDRAS 
Está considerada por büs magníficos resultados tío-
mo la mejor Leche de Alnandras. Una sola aplicación 
deíhuesira el inmejorable efecto de este preparado 
sin rival. Este preparado no contiene grasa ni acolte. 
PEPINOLINH 
Este preparado líquido c» una especialidad para cutís 
seco, y por «ms resultados maravillosos el encanto de 
cuantas lo usan. 
En sustitución de arrebol debe usarse siempre la 
CREMA PRIMEROSE, eovldlable por la propiedad d© 
su color sonrosado. 
LAS MEJORES "COLONIAS" SON LAS DE JPEELB. 
De venta en todas las Perfumerías. 
Al por mayor en "LA TIJERA". Riela, 115. 
C11270 8<L-6 
S E Ñ O R A 
N o c o m p r e V d . n a d a s i n v e r a n e e s l o q u e Je v e n - , 
d e m o s . 
R e c u e r d e q u e o f r e c e m o s a r t í c u l o s d e b u e n a c a í í d t c T 
1 0 0 0 m o d e l o s d e s o m b r e r o s e n d i s t i n t a s f o r m a s , 
e s t i l o s y c o l o r e s , d e 8 a 10 p e s o s . 
C a d a u n o b i é n a d o r n a d o s . 
P i e l e s , l a t e r c e r a p a r t i d a a c a b a m o s d e r e c i b i r , 
d e s d e 10 p e s o s h a s t a 4 0 p e s o s , e n p i e l e s e s e l s u r -
t i d o m á s l i n d o , e c o n ó m i c o , e l e g a n t e y p r á c t i c o . 
S o s t e n e d o r e s d e p u n t o d o b l e , a 2 p e s o s . C o r s é s a 
1.00, 2 . 0 0 y 3 p e s o s , F a j a s a 2 . 0 0 , 2 . 5 0 y S p e s o s . 
L a M í m í . N e p t o n o 3 3 
C 11.326 
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L A S M A M E S D E L G R A N C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
H o y , S á b a d o , d o s g r a n d e s m a U n é e s y e x t r a o r d i n a r i a f u n c i ó n n o c t u r n a 
C o n m o t i v o d e se r d u e l o n a c i o n a l , e l D o m i n g o . 7f 
p r i m e r a M a t i n é c d e A b o n o , d e d i c h o d í a , se e ¿ c , 
t u a r á , h o y . S á b a d o , e n P a y r e t , a U s 2 d e l a t a r d e " 
T a m b i é n h o y , S á b a d o , a l a s 4 d e l a U r d e , se e f e c l 
t u a r á l a s e g u n d a M a t i n e d e A b o n o d e l D o m i n g o y 
m a c i n é e c o r r e s p o n d i e n t e a l S á b a d o . 
c 11361 ld-8 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL rá la ciuta "Para maridos Bolamen-
Anoche debutó en el gran colieeo to", estrenada ayer con espléndido 
ol atleta JosefsSou, senaa-cional nú- éxito 
mero de lucha Glima, que agrado 
mucho al numeroao público. 
l a ra Loy se anuncian dos funcio-
nes: matince a las t i es y función ex 
tiaordinaria por U i^oche. 
i^n ambas tomarán parte Josefs 
son 
ais 
En las demás tandas íigu/an el in-
teresante drama "La posada del ca-
mino", interpretado por la notable 
actriz Elena Hall; y una cinta muy 
interesante en las tandas de las cin-
co y cuarto y de lae nueve y media, 
^ r n o t l b l e r ecuestres Hog'- producción «pocial de la Compañía 
Universal de esta ciudad- exhibiendo 
Figuran también en el programa la inauguración ¡ J , ^ ^ í * 
toa Iloginis y los Clarckonians; los caballos en Oriental Park el 27 de 
Apdales, los Ruibos, Secuerolí, Pe- paaauu. 
er Taylor. los Ducas, los Fellis Me última película de la serie U-
íntyfe. los Jardys, Augusto y Tico- tuiada "Los pecados capitales , por 
Tico, los Danubios, Carletta el Dra- Franctsca Eertfcii, titulada Luju-
;ón. Nena y Nene, el clown Marlani se estrenará el jueves 11. 
/ los (nanos Toni y Ti t i . * > * 
Los g/illéb sin entrada cuestan 5 mar/TI 
pesos; palcos sin entradas, 4 pesos; i . . j ^ Revoltosa" ocupa la primera 
iunetá y butaca con entrada, un pe- tanda, sencilla, de la función de es-
o; entrada general. 60 oentavos; de- ta noche 
iantero de tertulia con entrada- 10 
rentavos; delantero de paraíso con 
entrada, 40 centavos; entrada a ter-
:ulia, W centavos; entrada a paraí-
so. 20 centavos. 
Si día 13 se celebrará una gMn 
En segunda, doble, "Venus Salón' 
y "Películas de Amor." 
Precios para la :anda doble: grillés 
con eis entrada^ ocüo pesos; pal-
coa won seis cntriiiaa, seis pedos; .u-
neia y butuca con entrada, un peso; 
füiicifm c» honor v beneficio de la .jelan-eros ^ princ pal con entrada 
seiV i t Gera'.dine Wade viuda de Pu-, ochenit» centavos; entrada general, 
Li.!;nts. eesenta centavu*"; delamero de tertu-
Mañc^a- con mot'vo de ser día de jia> cuarenta centros; tertulia, trein 
•JjtLv nacional, no habrá función. , la centavos. 
• • • 
PAYRET producción d^l maestro Lleó, lotr'i 
Hcy se celebrarán las matinties ¿Q González Pastor, titulada "Ave 
corrcspondlfintes al día de hoy y al de César." 
m^vfitiftk domingo, en que. con moti- P¿ra la p/óxima semana se pre-
vo de ser día do duelo nacional, no paran las reprises de "El Rey que 
h.tiná fuiuldft. rabió" y de "Sevilla de mis amores." 
El miércoles debutará la pareja dr • * * 
pgtinadores australianos, que segu- COMEDlji 
-amenté ha do obtener brillanu Para hoy bo anuncian "La íima 
¿Xjt0 eterna" y "Los martes de las de Gó-
Se preparan otfos debuts, entre mez." 
ellos e. de Athos v Read. los eleían- * * * 
tes de Párolis y los parchistas Ro- ALHAÍuBRA 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
P O L I V A L E N T E 
P r e p a r a c i ó n a b a s e d e s a n g r e d e t e r n e r o s h i p e r i n m u n i z a d o s 
c o n t r a e l b a c i l o t u b e r c u l o s o y l o s g é r m e n e s d e i n f e c c i o n e s 
s e c u n d a r i a s . 
P A R A E L T R A T A I H O D E L A T U O C U L O S I S 
P r e p a r a d a e n l o s 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
í 
Se está cemi^ando la segunda 
parte do "La n-.Ja del policía", titula-
da "La urujp.:a en acción." 
a i - A l a i 
SABADO 6 m DlClEXB&fi 
Primer Partido, a 25 tantos 
Anioroto y Altamira, (Blancos.) 
Gabriel y Gómez. (Azules.) 
A sacar todos del cuadro 9 con í 
pelotas finas. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Baracaldcs, Gómez. Amoroto, Teú> 
doro, Altamira / Gabriel. 
Secundo Partido, a 30 tantos 
Irigoyen y Martín, (Blancos.) 
Cazaliz mayor y Teodoro, (Azules ) 
A saqar tdoos del cuadro 9 y me-
dio con 8 pelotas finas. 
Sep-nnda Quiniela, a 6 tantos 
Cazaliz mayor, Navarrete Martín, 
'-iguiluz, Irigoyen y Potít. 
ATISO 
En atención a que a las doce de 
la noche del sábado 6 empieza el 
duelo nacional del día 7. y con ob-! 
jeto de terminar la función a esta • 
hora, comenzará a las ocho p. m- ' 
en vez de las ocho y media. 
¡ P R O N T O ! 
E N P E R S O N A 
dos y tres cuartos y de las seis y funda pavto de 
'a." media, se exhibirán los dramas titu 
lados "Pidiendo auxilio" y "La cam 
I ' . , breve, ^streno ^ la «Afljge* pana de plata." 
El 'unes, "Felipe Derblay" o "El 
La hija del poli- Es esta una de las mejores pro-
j ducciones de la genial actriz italia-
• >- * na. 
ÜIZA ! Esta Interesente película se estre-
Para hoy se anuncian "El poder nará en Camj>oamor el Jueves 11, 
patrón de la herrería", por Pina Me- InIvISible", el séptimo episodio dé la en las tandas de las cinco y cuarto 
nichelli, Lina Millefléur y Alberto serie "El precipicio de la muerte" y de las nuove y medía, 
¡vn.raiii ! v nf.raS oJnt.atj íír mérito. I *r •* * Novelli. 
Para el martes se anuncia el es-
treno de la interesante cinta en cin-
co actos "El caso Alter por Bryant 
Washburn. 
• • • 
INGLATERRA 
En las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se ex 
y otras cintas de mérito. 
• 4r -» 
GLORIA 
E" el c utí de Vives y Belascoain 
K(> La combinado para hoy un exce-
lente ^rog-ima de cintas cómicas y 
dramáticas 
PROXIMOS ESTRENOS DE LA IN-
TER NACIONAL CINEMATOGRA-
FICA 
La acreditada CompaflXa mterna-
oional Cinematográfica anuncia los 
siguientes estrenos en el gran Cine 
aríguéa. "E1 Umo (leI t o r c i ó " ocupa la M'f-á la magnífica cinta "Zazá", ^ PELICULA DE LA BERTINI 
Los prfCios por función aon los primera tanda de la función de esta interpretada por Paulina Fiederlck 
ttgttfafttUi noche. I artista notable. 
ftHliés sin entradas, ocho pesos; "Carne fresca" en segunda." Encías tandas de las dos, de la-i ^ ^ S ^ A 7iatft iSerpíátedá por 
vialrcE sin entradas, seis pesos;* lu- Y en tercera, "El Patria en Espa- cinco y media y de las nueve, «n la genial actiiz Francesca Bertini 
M i con entrada, un peso 50 centa- fla." anuncia "El tigre", por William S. 
• n«: entrada eeneral. un peso; de- El próximo lunes so celebrará una Hart 
lumero de tertulia con entrada. 50 gran función extraordinaria a bene- | Y para las tandas de las tre» y 
etniavos; entrada a .c/tulia. 40 cen- ficio del aplaudido artista José dei media, de las ocho y de las diez, el 
Tandas continuas de seis a once Rialto: 
de la Coche. Felipe Derblay, por Pina Meni-
• * * I cbelli. 
Noris, por Pina Menichelli. 
El próximo estreno que preparan El jardín encantado, por Pina He-
los activos empavesarlos Santos y Ar- nichelli. 
La fibra del dolor, por la Hespe-
taves; delantero de cajuela, 40 cen- Campo 
t;ivos; entrada a cazuela, 30 centa-
.'CS 
En 'as tres funciones de hoy to-
ma rán parte los siguientes artistas-
Corrida de toros por la cuadrilla 
da "8í Sí." 
La pareja Demarlo, que ejecuta di-
fíciles ejercicios acrobáticos. 
Robertini v Guerrero, clowng cu-
b.iiios, notables excéntricos música- zeppelínes. 
esireno de "Los tres granujas", por 
Harry Carey. 
El lunes, estreno de la cinta titu-
lada "A pillo, pillo y medio", por 
OuadrunVanos de Ponzlni, verdade-
rt .'• artistais en actos de cuerda, tra 
pecio, argollas, etc. . y números mu-
cicaleá. 
Cari Eugen|, notables acróbatas 
europeos. 
Flying Nelsons, ¿jrandioso acto da 
y;ií>lo en trapecio. 
Troupe BaHdfer Lavelle, la nove- "El retorno de la dicha", por Mari 
dad ncllsta de 1910. Osborne. 
Los Floridos, acróbatas y excén-; Se anuncian dos interesantes se-
tricos cómicos. ' ríes: "La fortunt fatal", pov He'ea 
E. clown "df Sí'", precedente de Holmss. y "F.l peligro dt» un Secreto' 
* * * 
MAXIM 
En la tanda infantil de las seis y 
«nedia se proyectarán interesantes I ciara Kimball Young. 
películas. ir *• •« 
La función nocturna consta de i pAUSTs) 
tres tandas. E;a lag ^ u t e i de las cinco y de 
En la primera se pasara el octavo ' las nueve y tres cua./tog presentará 
episodio de "La ratera relámpago. ' , Ia continental la comedia dramáti-
¡ S d ^ ü 1 ^ ' la CÍnta "Ataquo de;'ca en cinco partes (estreno) por la 
I genial artista Const&nce Talmadge, 
titulada "Las botas de doña Dolo-
Y en tercera. "La hija de Fran-
cia", interpretada por Virginia Pear-
aon. 
Mañana, día de duelo nacional, no 
habrá función. 
En breve presentarán Santos y Ar-
tigas el interesante drama de asun-
to social "El mundo en llamas", por 
el notable actor Frank Keenan. 
titulada "Lujuria 
rea.: 
los principales teatros de Europa y 
ie a América esrañola. 
Flo'd Waunita & Floid, doble tra-
pecio. 
El Diablo Blanco, dislocaciones so-
bre el trapecio. 
Sascha, acto original de un perro 
acróbata y gimnasta. 
Trupo mixto de Strassle, colécción media y de las nueve y tres cuartos, 
da ponles, perros, palomas y focas, oe pasará la cinta dramática basada 
Mr. y Mrs. Pallembtrg y sus osos en una obra de Gabriel D'Annunzio, 
ciclistas, patinadores y alambristas 
etc. etc. 
Emile Scheweyer con sus leones 
africanos. 
F imilla Correa, acto ecuestre de 
verdadero lujo. * * * 
tAMPOAMOB 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibi-
En la tanda de lasi ocho y media 
se exhibirá la magnifica ointa ett 
cinco partes titulada "No hay tai 
cosa", interpretada por la bella ar-
tista Alice Brady. 
* * * 
fORNOS 
"La hija de Francia", creación 
dramática interpretada por la cele-
brada artista Vísrgin^a Pearson, se 
pasará en las tandas de las tres- de 
las cinco y de las nueve. 
"La novela de una madre" se anun 
cía para las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las diez. 
"Vendida poí el oro", "La menti-
ra" y otras muy interesantes cubren 
el resto del programa. 
El lunes, estreno de "La voz del 
corazón." 
En breve. "Lujuria", por Frances-
ca Bertini. 
Santos y Artigas anuncian la in-
teresante cinta "El mundo en lla-
mas", por Frank Keenan, y "El re-
torno de la dicha *, por Mari OSbor-
ne. 
En breve se eí.trenarán las serles 
actos titulada "La señorita cursi", I "La fortuna fataV y "El peligro d» 
interpretada por la gentil artista • un secreto." 
Diomira Jacobini. I prepara el estreno de "La bru-
En las tandas de las once, de las jerta en acción", película cubana, se-
por Pearl Wblte 
Rn preparación la película cubana 
'La brujería en acción", segunda 
parte le " L i hija del policía." 
* i • 
RIALTO 
En las tandas de la una y media, 
de las cinco y cuarto, de las siete y 
en seis actos- titulada "El vértigo1 
interpretada por la Hesperia y el 
gran actor Tullo Carrainati. 
En las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las echo y me-
dia se proyectará la cinta en seis 
LA prueba nu'«; patente de la per-j fecta construcción y resisten-cia de la Máquina de Escribir 
Portátil CORONA, la encontra-
mos en su brillante hoja de servi-
cios en los campos de batalla. 
Ln el suelo agreste de Silóni-
ca; en las áridas estepas rusas; 
en el desierto egipcio; en el fren- ta 
te francés; bajo todos los climas 
Ír en cualesquiera circunstancias, a CORONA ha salido triunfante, 
demostrando su manuabilidad y 
recia conteslura. 
Pesa menos de tres kilos v po-
see todos los adelantos modernos. 
fabricada por la 
Corona Typewriter Co., Inc. 
Gíoton, N. Y., E. U. de A. 
RejresínUnt»» exelut!voa para la «la de Coba 
LA CASA DE SW.»íí 
Obispo No. 55. Teléfono A-2286 
HABANA 
C o r o n a 
£ a ^ í i ú i u i n a de E s c r i b i r ' P o r t á t i l 
SBBBKBHBHBBBEBRSHnflHBS 
ría. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
La señora sin paz, por la Hespe-
ria. 
Hembra, por Italia Manzlni. 
El matrimonio de Olimpia, por 
Italia Manzini. 
La honradez "del pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
La reina del carbón, por María Ja-
cobini . 
La dama de las perlas, por Victo-
ria Lepanto. 
La pecadora casta, por Diana Ka-
rren. 
Israel, por Victoria Lepanto. 
La señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
El Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
El hombre de acero, por Jess Wi-
llard. 
Dólares y fichas, de la Itala Film. 
Maciste enamorado, de la Itala 
Film. 
El misterio del Misal, de la Itala 
Film. 
Los do» crucifijo!, por Italia A. 1 
Manzlni. 
Kl inyerofiímil, por Elena Makow»-
De ¡a a n e o a l a t i s i s , 
so lo hay do paso . 
V i o s r i c e so c r g a s l s m a 
t o m a n d o 
E D Ü - L A I T 
D e T e n í a e n F a r m a c i a s 
C A M P O A M O R 
Y E S O 
I N D U S T R I A 
LA UNICA EN CUBA 
Products of the Araorlca» O* 
ment Plasier Co. 
Oficinas: Tejadillo, 21, Habana. 
CUBA 
Capital: 6 millones dollares. 
Teso para obras, talleres, dea-
tlatas. Yeso "Standard", en barrlr> 
les y sacos. Teso "Standard" para 
escaleras catalanas, fogones, m-
cladoa, "fundiciones. Planchag ae 
yeso prensadas para ciólos rep 
sos, tabiques, etc. 
Tabiques divisorios, económlcoé. 
Adornos, florones cornisas. 
Englneor AD0LPHU8 TISCITEB 
Te.'idi/lo, 2L—Teléfono A-ñ507. 
8137S 2üa. 
h o y , s á b a d o , 6 T E A T R O F A U S T O n o c h e d e g a l a 
E S T R E N O . - T A N D A S D E S Y 9 y 4 5 . - E S T R E N O . P R O G R A M A S E L E C T . 
Todos sabemos que el carácter se conoce en la cara. Pero ¿y en los pies ? Por ejemplo al ver el calzado de Doña Dolores Avellaneda (Cons-
tanco Talmadi^e) ¿n© es fácil adivinar que dicha dama es frivola y un tantico extravagunte ? Vea a 
C O N S T A N C E T A L M A D G E e n 
" L A S B O T A S D E D O N A D O L O R E S " 
Chis tosa comedia , i n t e rp re t ada m a g i s -
t ra lmente , por Constance T a l m a d g e y e l 
n o menos in te l igen te y j o v e n actor, Ha -
r r i s o n F o r d . 
D i r e c c i ó n de W a l t e r s E d w a r d s . A d a p t a -
c i ó n de la ob ra de Augus tos T h o m a s , p o r 
E d í t h Kenedy . 
Lu josa y a r t í s t i c a p r e s e n t a c i ó n . 
—,,r l r» '" ' 1 '* "• " I I la^MMUn 
é é 
G11241 
L U J U R I A " 
P O R L A B E R T I N I 
Kl icmbre del íomlnó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, Juventud por liaría Jaco-
bini 
Las aventuras d-a Cavichlone, de ¿a 
Itala *1lm. 
Hedda Gabbler por Italia A. Man-
El fantasma sin nombre, de la Ital-
ia Film. 
Su Excelencia la Muerte, d© la Ita-
la Film. 
El testamento de Diego Rocafort. 
Las tres primaveras, El beso de 
Dorina, La aventura de Lollta, El 1 
estigma rojo. El ven«no del placer y 
otras muy Interesantes. 
• • t 
PELICULAS DE SANTOS T ARTI-
GAS 
Santos y Artgí.s preparan el eí-
treno de magv-ííicaa cintas, entre la» 
que se cuenca piguientes: 
El i.error del rancho, serio de Pa-
thé, por el aplaudido actox' George 
Larkmg. 
Laonas del hogtvr por Gabriela Ro-
oinne. 
El peligro de C-u secreto, serie de 
Pathé- :cr Peprl White. 
La fortuna fatal serle de Patlií 
por Helon Hulmes. 
El retorno de la dicha, por Mari 
i Osborne. 
El mundo en llamas, por F-ranlt ; 
Keenan. 
i "Las reliquias del Maharajah'V'La 
Otra \ "Las Gavie tas" y "Angus-
t ia í ." 
Santos y Artigas nos comunican 
que tienen a disposición de los se-
ñores emprisarios las Blguientes 
series ae gran érito: 
La >;asa de» od o, por Pcarl Whlte 
y Antonio Moreno en 20 episodios. 
Man »s arriba, por Ruth Roland, en 
15 episodios 
El guante de 'a muerte, por Da-1 
vis Kenyen. * i i 15 (pisodios. 
La perla del Ejórcito. por P^arl ¡ 
Vvhlíe y RaiphJ Keller, en 10 eplso 
a ios. 
Los misterios de la doble Cruz, en 
16 episodio* par Mollie King. 
La sortija •atal por Pearl Whte, 
en 15 episodiui). 
El Conde d-* Montecnsto, por Aír. 
de Mhlet, en 8 ornada» 
La Condesita t> Montecrlsto, por I 
Tilde Kassay. en 5 episodios. 
Serle de Maciste: Maniste polilla, 
pn 8 partes; Matute atleta, en ocho I 
partes: Maciste ttedlum. en ocho ac- i 
103. • | 
La ratera relén pago, por Pearl 
White, en 15 «pioodloa. 
S e e s t r e n a p o r S A N T O S Y A R T I G A S , e n . 
T a n d a T a n d a 
5 y c u a r t o 9 
CONSTANCEjrAmADGE 
"MFS. lEFFINGWElL'S B00IS" I 
¿ N O R E C U E R D A U S T E D A L A F E L I Z 
I N T E R P R E T E D E " E L E S C A N D A L O " 
Y D E ' F E L I C I D A D A L A M O D A " ? 
V E A E S T A P R O D U C C I O N Q U E L E 
G U S T A R A M A S Q U E L A S 
A N T E R I O R E S 
C O N T I N E N T A L F I L M E X C H A N -
G E . - H A B A N A . 
86770 6d. 
" C a m p o a m o r " 
J U E V E S 1 1 y V I E R N E S 1 2 . 
P a r a M a r i d o s 
S O L A M E N T E 
P O R 
M I L O R E D H A R R I S 
( M r s . C h a r l i e C h a p l i n ) 
H O Y 
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T R I B U N A L E S 
EX EL srrEEZiio 
El pleito de los herederos de Acea, de 
l * v Cieníuegos 
La Sala de lo CMÍdel Tribunal Su-
premo ha dictado Bemencia en el im-
t S ¡ * ¿ Pleito establecido por here-
derc^ de Acea, opulento hacendado 
oue^uó de Clenfuegos. contra el se-
f o r Donato Artímas y otros, sobre 
A h u c i o de la valiosa propedad rus-
tica denominada "San Nicolás de Ma. 
p Í s " ' en el Término Judicial de 
CiSfuegos. convertida en grandes co 
lonias de caña, , , -r, ^ 
El más alto Tribunal de la Repú-
blica declara con lugar el recurso de 
casación que interpusiera el 
de Cienfuegos, señor Ramón M. Del-
fín y en su consecuencia, con lugar 
la demanda de desahucio, disponien-
do el desalojo de la finca. 
E?í LA AUDIENCIA 
v i Proceso contra Olg-a Darbols 
En la Sala Tercerfe de lo Criminal 
de esta Audiencia se celebró ayer tar-
de la tercera sesión del Juicio oral 
de la causa seguida contra la Profe-
sora Olga Durbols ,por la muerte del 
ex-Jefe de Policía de Artemisa Delfín 
Calzadilla. 
Numeroso público concurrió tam-
bién, como en días anteriores, a este 
juicio. 
Abierta la sesión se dMi lectura por 
el Oficial de Sala a los escritos del 
Ministerio Fiscal y de la acusación 
privada, modificando sus conclusiones 
La acusación privada estima que el 
hecho de auitos constituye el delito 
de homicidio y nó el de asesinato, que 
que calificó anteriormente, y solicita 
para la procesada la Imposición de la 
pena de 14 años, 8 meses y uü día de 
reclusión. 
El Fiscal estima que en la perpe-
tración del delito concurre la circuns-
tancias atenuantes de defensa incom-
pleta y sólo solicita se Imponga a Ol-
ga la pena de un año de prisión. 
El Fiscal (Doctor Mánuel Castella-
KOB) hizo uso de la palabra, promm-
( ciando un elocuentisimo informe en 
apoyo de su tesis. 
El acto fué suspendido para conti-
nuarlo el próximo lunes. 
Sentencias 
Juan Company Ramírez, es conde-
nado a cuatro meses un día de arres-
to mayor, por estafa. 
Carlos Frank es condenado a igual 
pena, por atentado, 
Juan Mazar es absuelto de estafa. 
José Martínez Oliva, es condenado 
a multa de 31 pesos por defraudación 
a la Aduan:', 
Claudio Pundora, es condenado a 3 
años, de reclusión, por robo y false-
dad. 
Lauro López Acosta, es condenado 
a un año, un día de prisión correc-
cional por atentado. 
DImas Font, os condenado a seis 
meses de arresto mayor , por hurto. 
Armando Oropesa, es absuelto de in- i 
fidelidad en la custodia de presos. I 
Luis Germain y Simón Remy, son i 
absueltos de homicidio. 
Sobre protocolización de un M * * " 
mentó 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioao-admlnistrativo de la Audiencia 
habiendo visto los autos de Protocoli-
zación del testamento Ológrafo de Cíe 
mente Dantin, procedente del Jn-^*' 
do de Primera Instancia del SJT» » • 
fallado confirmando el auto de 16 ^ 
Mayo último dictado por dicho Juz-
gado, denegatorio de la reposición que 
interpuso el señor Juan Pascual vi -
lajanes y su auto cioncordante del 
día 6 del propio mes, sin hacer spe-
cial condonación de costas. 
Pleito sobre disolución de sociedad 
La propia Sala habiendo visto los 
autos fde menor cuantía que sobre di-
soliución de Sociedad y otros pronun-
ciamientos promoviera en el Juzgado 
de P. Instancia del Sur Vicente Vacea 
Rotunno, del comercio .contra Fran-
cisco Hevia Alcalde, los cuales autos 
se encuentran pendientes de apela-
ción oída libremente el actor contra 
sentencia de 12 de Agosto del corrien 
te año, que declaró sin lugar la de-! 
manda, absolvendo de ella al deman-j 
dado sin especial condenación ie is- | 
tas ni declaratoria de temeridad W 
mala fé. Ha fallado i evocando la sen-
tencia apelada, declarando con lugar, 
la demanda, y condenando a Francis-
co Hevia a que disuelva la Sociedad 
Civil que constituyó con el actor, a 
que liquide dicha Sociedad y en defi-
nitiva le entregue el saldo que resul-
te a su favor. 
Homicidio en San José de las Lajas 
En escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a la Sala Tercera de 
lo Criminal de esta Audiencia la re-
presentaedón del Ministerio Fiscal os-
tentada por el doctor Gabriel M Que-
sada, tiene interesada la Imposición 
de la pena de diez y siete años cuatro 
meses un día de reclusión para el pro-
Cesado Sc-verino Orlhuela Martínez 
Como autor de un delito de homicidio 
Pide Iguulmento el Fiscal que • el 
procesado indemnice a los herederos 
de la víctima en la cantidad de mü 
pesos moneda oficial. 
Hace consistir su acusación el Fis-
cal en que la tarde del n de Mayo 
último en el lugar connodo por Ga-
vilana en el Barrio de Portugalete, 
demarcación de San José de las La-
hs*, Partido Judicial do Güines, el 
procesado provisto con un cuchillo 
de punta que a la cintura llevaba le 
produjo dos heridas en la reglón ab-
dominal a Hilario Calvo Calvo, de 
resulta de las cuales falleció la le-
sionada momentos después. 
Otras conclusiones del Fiscal 
El Minlsteerlo Fiscal interesa e» 
otros escritos las siguientes penas: 
Dos años cuatro meses un día de 
pripáón correccional para el procesan-
do Manuel Chavez Molina. 
Dos años once meses once días de 
prisión correccional para el procesa-
do Fernando—Hernández Hemándea, 
sesenta días de encarcelamiento y 
diez días de arresto para el mismo 
procesado por los delitos de lesiones 
menos graves y falta de portación de 
C A R R O D E R E P A R T O 
D o d g e B r o t h e r s 
E c o o ó m í c o e n p r e c i o yN c o n s u m o . P r á c í i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
arma sin Ucencia, 
Un año de prisión para la procesa-
da Felicia Pérez como autora de un 
delito de infracción del Código Pos-
tal. 
Seis meses un día de presidio co-
rreccional para el procesado Victo-
riano Valencia Hernándex como autor 
de un delito de estafa. 
Tresoientos pesos de multa para el 
procesado Ismael Díaz Torres como 
autor de un delito de uso de sobres 
oficiales, para asuntos particulares. 
Un año un día de prisión correccio-
nal para el procesado Santiago Suú-
rez Ortello como autor de un delito 
de lesiones. 
M U N I C I P I O D E S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
R . I . P . 
E l L u g a r t e n i e n t e d e l E j é r c i t o L i b e r t a d o r 
M A Y O R G E N E k A L 
A N T O N I O M A C E O Y G R A J A L E S , 
y s u A y u d a n t e d e C a m p p 
C A P I T A N F R A N C I S C O G O M E Z T O R O . 
Muertos en el campo de batalla de "San Ped^o', dcfendlen. 
do la Independencia de Cuba, el dia 7 de Diciembre de 1896. 
El Gobierno Municipal do Saut 
rácter de depositario de los glories 
San Pedro,, siguiendo su tradición 
to conmemorar el 23o. aniversario de 
de la epopeya revolucionarla que nos 
el histórico PANTEON DEL CACAHU 
no local, solemnes honras fúnebres 
que se verificarán el dia siete de 
la mañana. 
Para tan piadoso acto tenemos 
blo todo de Cuba, sin distinción al 
un deber patriótico, preste con su 
dad a las ceremonias. 
Santiago de las Vegas, Dlciemb 
MANUEL DE TA LASTRA, 
Presidente del Ayuntamiento. 
iago do las Vegas, en su ca-
os restos de los héroes de 
al oostumbre, ha díspues-
la calda de aquellos colosos 
emancipara, celebrando en 
AL a cargo de este Gobler-
en sufragio de sus almas, 
los corrientes a las once de 
el honor de invitar al pue-
guna. a fin do que llenando 
asistencia mayor solemni-
re lo. de 1919. 
DIONISIO ARENCIBIA, 
Alcalde Municipal. 
Cuatro meses de arresto mayor pa-
ra el procesado José Luy como autor 
de un delito contra la salud pública. 
Un año un día de prisión correocio 
nal para el procesado José Núñez, 
Uallo como autor de un delito de le-
siones . 
Trescientos pesos de multa para el 
procesado Morero Francois oomo au-
tor de un delito do-robo en grado de 
tentativa. 
Dos años de reclusión para el pro-
oesado Francisco Fernández Ramírez 
como autor de un delito de falsedad en 
documento privado, y una indemniza-
ción de cuarentisiete pesos. 
Cutshaw—, y últimamente con las 
"estrellas" que nos trajo Mr. Na-
ssium, que si es verdad no hicieron 
una gran resistencia a las novenas 
cubanas—por su falta de prácticas— 
al menos sirvieron para que cani-
llitas y alacranes se entrenasen... 
Fuma, suma tranquilo, y no sc equivoca nunca. 
No pierda su tiempo el hombre de negocios, ' AdquicrajDor casi 
t a m i t a d d e SU v a l o r , una buepa Máquina de SumaiC 
, Listar y Calcular garantizada, y de la marca que quiera. 
Pídala a R O M A G O S A Y C a . , T e n i e n t e R e y 14. 
B A S E A L L 
ADEMAS D E DEiaOSO RE-
LLENO F L O R - S E P A PA-
RA ALMOHADAS Y COJINES, 
HAY ÜN GRAN SURTIDO DE 
H-5 
¿ Q u i e r e V d . c o m e r l o s d u l c e s m á s r i c o s y e l 
p a n m á s s a b r o s o d e l a H a b a n a ? V a y a a L A 
F L O R D E P A N D O , I n q u i s i d o r 2 4 y 2 6 . e s q u i -
n a a L u z . T e é f o n o M - I 6 I 1 . • R e c o m e n d a m o s , 
a l m i s m o t i e m p o , n u e s t r o s v í v e r e s f i n o s e i n -
s u p e r a b l e s . 
INGLESAS Y FRANCESAS, COL-
CHONETAS, COLCHONES Y CUA-
DRANTES EN L A L t J i S S T A 
KONTE é 3 . TELEFONO A-8W7 
EL INTERESANTE MATCH 
DE HOY 
i 
EoJos y Azules sabrán defender sus 
derechos sobre la Copa. Los dos 
team» están en perfectas condi-
ciones 
LUQUE CONTRA TUERO 
Grande—y Justificada—es la ani-
mación que existe para preseíiciar 
los juegos de la serie que, en opción 
a la copa que, ha dónado "El Mun-
do", empezarán a celebrar loa riva-
les de siempre: el glorioso Almen-
dares y el no menos Habana. Glo-
riosos porque siempre han sabido 
defender con prestigio y con arres-
tos y con inmutable arrojo, los sa-
grados blasones y el buen nombre 
de que siempre han disfrutado. 
Para la obtención del triunfo f i -
nal, en esta corta serie en que los 
clubs que dirigen Mike y Luque se 
disputan la posesión del artístico 
trofeo de plata, están nuestras dos 
mejores "máquinas" baseboleras e i 
perfecto training y con un "respe-
table" y valioso team work, obtenido 
después de sus espectaculares en-
cuentros con los Piratas—la podero-
sa máquina que venía dirigiendo 
Aparte do lo que significa la vic-
toria en la serie que empieza hoy-
hay un aliciente "poderosísimo" que : 
hace más interesante aún el interés | 
que se tomarán los clubs para no 
salir derrotados, puesto que el que 
gane percibirá un sesenta por ciento 
en cada desafío—una vez sacados to 
dos los gastos como es natural—y ei i 
cuarenta solamente el que pierda. | 
Media un veinte por ciento de di-
ferencia, que será, también, un pun^ 
to que sabrán defender bravamente 
ambos bandos. 
Adolfo Luque—ol brillante lanza-
dor cubano—, manager del team 
azul y pitcher de los Champions del 
Mundo, es él encargado de contener 
—desde el box—el recio ataque que 
con toda seguridad, han de efectuar 
los batsmans habanistas.,. ¿Conse-
guirá su obíeto? Es lo probable. ¿Si 
no gana él, quién va a ganar? 
Por el lado rojo, Oscar Tuero— 
otro maravilloso lanzador cubano 
perteneciente al San Luis, do la L i -
ga Nacional, es ol "hombre" al que 
so confía la defensa del frente haba-
nista 
Tuero tleno "flus"—¿cómo no?—y 
está actualmente en excelentes con-
diciones. 
Pero como se trata do los artille-
ros almendaristas. •. 
•Creemos que su situación es peli-
grosa... 
¡Ojalá que salga bien! 
¡Y que Torriente y Baró y Kakin 
y Marsan6 vengan ciegos! 
De todas maneras, y cualquiera 
que sea ei resultado, ha de se* el de 
hoy un jndudablo magnífico desafío 
entre nuestros dos más poderosos 
teams. 
¡Quién lo duda! 8. Gf. 
t 
ERICAS STANDARD 
E L S I E M P R E C O N F I A -
B L E K E R M A T H 
Los MOTORES MARINOS KER-
MATII fueron los primeros motores 
marinos de cuatro cilindros para do-
mostrar posIUvamcnto al público que 
so podían construir a un precio mó-
dico los mejores motores da cuatro ci-
lindros y cuntió tiempo». 
La experiencia de los dueños en to-
dn» los países en donde se usan mo-
tores marinos, ha demostrado que lo» 
motores Kermath son los mejores por 
la prueba. S^n de construcción senci-
lla, muy fuertes y resistentes, 
Solicitamos correapondencla d* 
los comerciantes de responsabilidad 
para representación exclusiva íe lo» 




Detroit, Mich. E. ü . 1 . 
Cablegramas: X I SJIATH 
C A S A D E P R E S T A M O S 
e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 0 8 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y i a q u e J m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b l e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n señoras exdasivameatt. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Gniaatooa, ralle Sarreto No. é l l a í m x s y consultas: Bernaza 32 . 
R e m o t a s P r o b a b i l i d a d e s 
D e P é r d i d a 
E n l a s I n v e r s i o n e s P e t r o l í í í c a s d e T e j a s 
Demostradas por un Mapa Estadístico Gratuito 
Hemos trazado un Mapa Estadístico No. A-4 del Campo Pe-
trolífico de Tejas, el cual demuestra la cantidad de producción, 
situación de la propiedad productora y el caso exacto de oca-
sión de pérdida en las inversiones. 
Ese Mapa señala la posibilidad de pérdida o ganancia con 
tanta precisión como loa cuadros demográficos de las compañías 
de seguros de vida señalan el promedio de la vida del hombre. 
Nada como él en dondo quiera. 
Diríjanos la petición de una cooia del Mapa 7 se la enviaie-
mog a su dirección con mucho gust 
P R U D E N T I A L S E C U R I T I E S C O . 
Honstan, Texas. U. Dep^t. ISó. 
e 10400 C. 11,355 I0d-13 
Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados de Iosí Que-
mados (Marianao) celebrarán en la Capilla del piadoso Asilo el 
día 10 del actual, a las 9 de la mañana, honras fúnebres por el 
alma de 
D . M a n u e l C a r v a j a l , 
M a r q u é s d e A v i l é s , 
fallecido recíientemente en New York: las Hermanitas invitan a 
la familia del finado, amistades y favorecedores del Asilo al pia-
doso acto. 
Habana, Diciembre 6 de 1919. 
_ _ F O U . E T m _ J l 
PABLO BOURGET 
DE LA ACADEMIA FRANCESA 
E L S E N T I D O 




(De wata ta "La Moderna Poetía," ^ j 
po, 135). 
(Continúa) 
S ^ d l ^ n nueva •ntrusií.n en el trd-
taBUdéí 0^naren¿« Proponía mantener 
Ya empe/aba „e f,la, y su marido. 
elTiSno-10^0 hem08 malgastado 
wentTa l k t l V L **1*™*.'*"* revisar m'.s 
Píerte^ y '^f j16 ane m marido so cles-
cperado.yVa8^us^| ^ aten<1" * «u 
ryma0bved^I:,n^- '«o bien traspuse la 
K eu pr4enc"a volríPÍ.fi .fi 
imTedrrrr^ríoercdL0or5,bld proyccto- lo 
XV 
a l l K S ^ ^ J j S P l ^ í 1 Proven cierto» 
.ibrius Cuando, dos horas Oestraéfl me 
encontré con la scíiora ,1o Orteeue com-
í " ^ ' 11116 toda alusión a nuestm en-
trevista en imposible. Había logrado 
^SShM^ftJÍ 3:im;ís mo la permitiría. 
?;nihl S^lfflSf en cuva Presencia nos 
íY, 1 J1108-' hahIa cobrado el entero do-
rf> Kr<>nrt |SÍ .'T'^mo. Repuesto con el bre-
ve sueno, hahír. mandado que me lliimaran 
para oono<:or en todos sus detalles la 
operación de aquella njaDana. 
^i™!81^-8^3^0110 de usted' florido «arsal—me dijo—, y esto me sirve de 
K2S. coniiu ,̂0 No es probable qué yo 
u.eha n operar—con nn ademrtn ataífi 
mi movimiorto de brotattaJ™ Pero ¿1 
\„nm~n(? f131-"^. ^ diagnostico perdura. I 
Aun podre servir de algo, con el concur-
f l f l USte^ Cün"^emeb nue no me equl-
! .„W,oC.UaiLd0 0,\el bosplial Beaujon. leí lopelía: usted cirujano". ¡K* tan ; iermoso rste Arte, hermanado con l& 
i ^ ?oC1? • \ } " '^ ,ntensas emociones la. 
, Ge la Inteligencia, cuando bisturí en ma-
dPt Jio»ntn0r. f& 0J0S loA mAs mluuclosoa i Uetalles anatómicos, identifRamos lite-raímente nuestra acción con la do la vi-Cal Esta guerra es para nosotrós un vi-
fin^n* í«^x')Criíri!in'osu extraordinario, Cnlcc. Anote usted cuidadosamente eí ^ i» o, loy.X ^""^mente los detalles de localización, i Los recuerda usted? i mientrus me hacia el resumen *• I-reves y lum.nosas fraaSeS d ^ k S ^ o t í 
aftfh£*i2?' Íe tllnd6 Paru substituir el alpn .stico de una compresión en la medula por el de una secclOn de ello, r-rlmeramente formulado, admirábame to ftf * *erenicad que ahora revestía 8 rfoo ^n tPdft 8U Persona se advertía un dcsahoco una quietud, una dulzura Quebrantaba y doliente. ¡Qu¿ signlf "au" indicio era que aquel rev del blttati ' ^reLprí<mwt,e de U cír»«'a. Pudiera rene-' . íhHí---sLm .n.10 con Ulnt.i tranquilidad. » ebdlcar con tal realgnaclOn I El proyecto 
del doble Buiridio, ofrendado en el extra-
vío de la compasión, aceptado en plena 
aberración de la desesperanza, calmaba, 
«'omo por m''agro, la violenta y convul-
siba ••empestad de su rebelión. El mori-
bundo, Irritado al ret derrocarse, hun-
dirse, todo en él y en torno suyo, encon-
•raba sflblta energía para despedirse de 
una vida en la cual ya no dejarla a la que 
amaba, n la que amaba ardiente, loca-
mente! Aquella tranquilidad me horro-
rizó más aún que los arrebatos anterio-
res. ¿De moclo que aquel monstruoso con-
trato de mueite, ontre aquel hombre y 
aquella mujer no era una broma, no era 
el capricho de un momento de demen-
cia? Ambos lo batían aceptado, no bien 
concebido, con sinceridad absoluta, total, 
inquebrantable. Al verlos como estaban; 
O, tan enfermo, casi extático bajo la 
doble embriagues de la paslfln y la mor-
fina; ella, Cin una expresión de posesa 
• n la mirada sentí la evidencia de ha-
llarme ante un fenómeno de fascinación 
lecíproca que haría Infltll y baldío todo 
'atento de Intervención. Había presenria-
oo yo la explosión tiimullAnea ne aquella 
d«''6tmtttMfcii suk'lda. Hablan sel a, no 
Impuesto, sino comunicado uno al otro 
por contagio sentimental, que, en aquel 
momento, so me apareció como una fa-
talidad, como un fatum, y me extremed 
ce espanto hasta el último repliegue de 
mi ser. 
Eí medico te tropieza por doquier con 
ese concepto de la fatalidad. No hay una 
sola aue nuestra profesión no nos ense-
re a mirar cara a cura; para aceptarla 
cuando el desenlato es inminente y ful-
minante- par<» combatirla cuando el con-
V Í l i ' J n á é ' ^ P. '"Jano, nos deja tiempo 
i? i. i ,•, B* ,lpmpo es nuestro campo 
Í M ^ r ^ i ' u Jsln!::Jlla,r' mú9 todavía, es ,rllM^llad,0 :f "•m » menudo hemos presenciado o0n,o su acclftn sorda y rén-
• a ponía ren odio a lo Irreparable, e in-JSSS en. ía.trHnia lrt«ic>l üc J"s hechos un elemente Inespe-ado que desmoronn-
-f? Si08 .P010"108 mis seguros! Yo. d.sponla de tiempo. Sírvame ellw de dia-
culpa de no haber intentado todo en el 
noto contra el siniestro proyecto en que 
a casualidad acababa de iniciarme. El 
plan no se realizaría, ni maiiana ni al 
siguiente día —esto lo sabia yo—, ni 
uiilzá antes do que muchos otros transcu-
rriesen. Me lo garantizaba la fiebre amo-
rosa de Ortegue: retrasaría hasta el ú i t i -
mo límite el yeto de la eterna separación. 
i:n el ínterin, ¿sería posible que en íl se 
despertara la conciencia espontáneamen-
te? Otra conversación que mantuvimos, 
^asl a continuación, hubo do demostrár-
r icio. En el naufragio de su antigua mo-
lal, sobrenadaba el sentido de la probi-
dad. Trataba el doctor de Justificar ante 
mí bu recaída en el morfinismo. 
—¿Confesorá usted, Marsal, que me 
es'ima usted menos por el hecho dp ha-
t^.r vuelto a mis inyecciones? SI así es, 
está usted en t̂in error. No he faltado a 
mí palabra. Ante mí mismo contraje 
el compromiso de sufrir a cambio de es-
iar válido pura operar y para servir de al-
to. Veo que no lo consigo, y me devuelvo 
mi palabra. •  Operar'.' Aun cuando no mo 
lo Impidiera el recuerdo de mi Impoten-
cia, no me sentiría con fuerzas para 
cílo...Vea usted, a duras penas puedo le-
vantar este libro—Era el volumen su 
gran Tratado clínico de cirugía nervio-
sa publicado el año anterjor. Lo abrió y 
me nioa'ró algunas acotaciones margi-
nales manuscritas— Rectifico algunos 
pequeños pormenores. SI alguna vez se 
reimprime, cuide usted de que se inclu-
yan esas correcciones. I'n sabio. Marsal, 
hunca es don̂ aslado meticuloso. 
¡Qué inv¡tr.clOn a hablarle constituía 
este escnipnlo! Pero, ¿cómo confesar que 
opera sobre los hechos, sino cen he-
chos. 
Mirábale ye razonor tan certera, tan 
rectamente, y me pasmaba; ¡tanta dis-
creción unida, en un mismo homre, a tan-
to extravío! Durante todo el día y a la 
par que desempeñaba mis ocupaciones 
hospitalarias me repetía con admiración 
tan precisa fórmula: "No se opera sobre 
les hechos, s'no con hechos.'' Entre cura-
ción y curación m® esforzaba en aplicar 
• íui la imagiivición aquel aforismo al pro-
blema que empezaba a obsesionarme, <lue 
me obsesionaría durante toda mi existen-
i¡a -—así lo conocía yo—•, si no lograba 
solucionarlo entes de la fecha fijada por 
Ortegue. ¿De que hechos me valdría yo, 
para malograr aquel otro hecho, compren-
dido por mí. aquel abominable acuerdo 
Col doble suicidio? Con hechos pslcoló^i-
i eos únicamente, opinaba yo con flrnula. 
I Los hechos materiales no estaban a mi 
alcance. No hay coacción capaz de preveuir 
.semejantes atentados; y modificar el 
cí-'ado de ealiul de ortegue, elemento prl-
! mario y furdamental del dram». fuera 
; pretender Instaurarle en el organismo 
inexhausto de sus veinticinco años. Ke-
¡ trocedl ante otro hecho: el de tener con 
. t i una explicación. Ya he dicho porqué. 
CU punto de .̂poyo me quedaba: la dispo-
sición de ánimo de la señora Ortegue. 
lilla, má» anc él, podía cambiar. ¡Es tan 
! potente todfivía a su edad el Instln'o de 
vivir: Alerto; pero potente es tamblón 
[vi M t / to üol honor personal, la nece-
sidad .icoerclble de respetar tanto más 
nn conpromiso, cuanto éste es más te-
•nlbíf, y dólótOBdl Harto lo comprobr- Qu-
! rante nuos'ra entrevista. Era aquella mu-
j jer una de las que no toleran ni aun la 
i sospecha de una Indecisión, do un arre-
• pentlmiento. , COmo hablarle, uln temor 
de afianzarla más aún en le orgullo de 
íju trágico sacrificio? 
Sucediantiu, en tanto, los días a los 
días, las senv.nas a las semanas. Después 
de aquel lunoe 5 de octubre y el lunes 12 
col mismo mes. Si me hubiera dedicado 
yo a consignar en un Diario mis relacio-
nes con los esposos Ortegue, hubiera po-
dido resumir cada noche mis Impresio-
nes del día en estos términos: "ültua-
•ión invariable"; términos que mo abru-
•naUtá al Icrlos, harto a menudo, en el 
i Parte Oficial Porque la guerra seguía 
su curso, ¡tin próxima—a ochen'a ki-
lómetros do París—y aun tap indecisa' 
i Con toda anaustla seguía sus peripecias" 
| que me parecía no estar complicado en 
aquel drama íntimo—bien metquino. 
bien insignificante, comparado con el 
otro—Harto .'o comprendía yo, y harto 
se rne alcanzaba, que aquella Inmensa 
batalla, extendida en aquellos momentos 
hasta el Alsne, era, en paragón con el 
posible nuicidio de la insensata pareja, 
lo que un t<írremo*o como el do Lisboa 
<» de Mesiua respecto del aplastamiento 
do- dos pobrts hormigas. La inquietud 
aaclottal no conseguía paralizar en mí 
.iquell'a otra inquietud. Las dos se eon-
fniulían al avivarse. A diario, desplegaba 
>o el periódico con impaciencia f*brll, 
¡>ara sahey algo de nuestro avance en tor-
no de ArrV:, i-n VVoevre, sobre las colinas 
del M ŝa; y vclvía a plegarlo, sm acabar 
de recorrerle cuando Ortegue o su mujer 
se mo ĉercaban, para dedicarme a ob-
servar sus fisonomías. ¿Cómo llevaban 
mu criminal proyecto? * Habían vuelto a 
hablar de en Nada, como es natural, 
lograba yo descifrar, como no fuese el 
trabajo Incesnute <1» la implacable dolen-
cia, en el rostro do mi pobre maestro, 
y en el de ella la resolución de rehuir 
mis indagad -nes. La señora do Ortegue 
trabajaba con encarnizamiento. Su In-
fatigable actividad despertaba la admira-
ción de todos. Desde el principio has'a 
el flLaV de cada día vela yo sus idas y ' 
••cnulas Incesantes entre el despacho de! 
su marido y las diferentes salas del hos- i 
pltal, comunicando al doctor los meno-
les incidentes surgidos y trasmitiendo | 
lua Ordenes que éste se obs'lnaba en i 
dictar dendo el diván eu que yacía. En 
él permanecía largas horas, tendido y i 
fumando cigarrillo tras cigarrillo. Era i 
verdaderamente extraño el contraste 
que se ofrcefr. entre la resolución de muer 
t* que la Joven ocultaba tras de su lindo i 
y serio rostro, y el asiduo trabajo cari 
mtivo a que se entregaba. En ese con'ras-: 
te quería yo discernir un indicio de se-1 
cretos remordimientos. Aquel deseo, casi 
calenturiento do hacerse útil a los des-¡ 
graciados, m^ parecía, en ciertos momen- i 
tes, una expiación anticipada. "No esj 
posible—me repetía yo—quo no reconoa- i 
JLtSfa la Teruad de mis palabras: que el 
**ííh\\0/ e?- ettas circunstancias, es una 
deserción. Ln» vez he tra'ado do tíesne • 
Jar esta convicción.Volveré a intentarlo"' 
I n tanto continuaba yo a la espera con 
oj propósito de dejar que se desarion« 
M en ella la evidencia de tal verda" & 
fófi en CUa?d'>- "P^aba la dama s¿nci! 
I.fdmas observaciones, que me demóJ 
traban la honda huMÍa que dejabaT eñ 
^ J ^ f ^ - * 1 1 las Aventuras y mise" ^fndclt„h0s,nta1' y en c"ánto apreciaba había oído el terrible diááb.po con ' * mujer sm afrontar uno de sus arrebatos 
^ üí t imas^ frecuente8, en é l ^ m u e uiumas semanas, y la runtnr* 
siguiente? SI me expuLaha del hosnit«Í 
--a ello tenía pleno derecho—. «rame va 
Imposible roauudar el contac'o con üX 
dos cómplices del crimen q,ie a t-.ri« 
a r ^ r ProP?nl« impedir. Era precié tomt/nn. dn1 V^U!nda' «"Presto íue. » » ? to, tenia al tiempo de mi naxtr. • 
ba de hablarme de ello- * " uu «-«sa-
bace «na guerra Vn-ífica n quo 
i.Jejocaba al general en Chnrlerol evi 
mando; 1 tMiKnaba afir-
BÉdí /^ i r^ l^ í f - « los hechos v 
" m4 rías Lí"enfit0 au Endonarlas rmo3^ 
'i!S<a/n,sae8he0laa o A ^ h Í S P í Z l 
como al laboratorio. Para Al ««.ür i^T^ 
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HACE 85 A50S 
SABADO 6 DICIEMBRE 1894 
Cortes. El señor Acevñdo manifer-tó 
la extraüeza que le causaba el ver 
que cu el dictamen de la Comisión 
se decía a les Procuradores (diputa-
dos) que no habían venido por temor 
al cólera, que ya había desaparecido 
de Madrid, y que por consiguiente de-
bían venir desde luego. Dijo que esto 
era en cierto modo autorizar, o más 
bien bajarse del Estamento a probar 
la cobarde conducta de dichos seño-
res, y que por consiguiente, era de 
opinión que ce manifestase a los mis-
mos el desagrado del Estamento obli-
gándoles a venir inmediatamente a 
cumplir con su encargo. 
CIEflO DE AVILA, S de dlcicmbr? 
de 1919. 
A! tomar posesión del honroso car 
go de Correspo-ní-al de este gran pe-
riódico, cumplo gastoso el deber do 
hacer presente mis respetos a la Di-
rección v Redacción del mismo, a?í 
come a los lectores del Decano de la 
Prensa, reiterando a todos mi prome-
ta, de que procuraré cumplir la difí-
cil misiór quo se ha encomendado. 
HACE 50 ASOS 
LUNES S DICUBMBRB 1869 
No hubo periódico por ser lunes. 
HACE 25 A50S 
JUEVES 6 DICIEMBRE 1894 
Londres, 6.—Dicen de Roma que el 
Rcv Humberto de Italia ha entregado 
;cuatro mil libras esterlinas, además 
de las mis seiscientas que había dado 
¡ya, para distribuir entro los habitan-
'tes de las comarcas de Italia donde 
han ocurrido últimamente varios tem-
blores de tierra. 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m. en Em-
pedrado. 5 entresuelos. 
Domicilio* Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F.1257. 
E S T O M A G O 
cuando no digiero bien causa indigf» 
•lón, acidez, dolor do cabeza y con-
gestiona el hígado, 
H I G A D O 
no funcionando normalmente produce 
fastornos gravts, tales como; icte-
ricia, extreñimionto, c infecciones ge-
nerales, congestión hepática, cálculos 
biliosos y además, entorpece las fun-
cioncb de los ríñones. 
R I Ñ O N E S 
Los ríñones son los filtros quu ?X 
hígado (gran químico) utiliza y cuan-
do no funcionan retienen rnaíorias ao 
civas que producen el ácido úrico y 
cus consecuencias, tales como: av-
tritismo, cálculos •/cñales, arterio es-
clorosis, rtumatismo. catarro de xa 
vejiga, etc. 
R U I S A L 
Es una medicina agradable que nor-
maliza las funciones del estómago, hr-
gado e intestinos, neutralizando la 
acidez en ^1 estómago y aC-oando cr« 
mo laxanta suave y eficaz, y también 
como diurético y disolvente del ácido 
Ruisal activa las funciones hepáticfis 
y. renales y se consigue en cualquier 
farmacia 
' 3G0S1 30d. 
Dos son los asuntos de actualidad 
—aparte do la campaña política—que 
preocupan la atención pública de esta 
1 oblación. 
La compra de terrenos para cons-
t iuir el Hospital Civil, y la actiiud 
asumida j.or la Compañía ''Madrazo" 
^ueña de la Planta Eléctrica y conce-
sionaria del Acueducto, contm cuya 
F.mpre&a se ha celebrado ol domin-
do último una protesta popular en 
los salones de la Cámara de Comer-
cio. 
La compra de terrenos para el Hos-
l i ta l , ha --ido el tema de cinco sesio-
: es extravrdinarias celebradas por el 
Avuntamiento, en las cuales se ha 
debatido este asunto con verdadero 
calor. 
Sérase, que hnce dos años el doc-
tor Éverrrdo Ortiz, cirujano dentista 
establecido en ««-ta ciudad, regaló 
errontánoamentp al Estado, el terre-
no necesario pira construir el Hos-
pital, cerca de? punto denumínado 
"Machaca" al Este de la población. 
El Estado acep-ó aquellos terrenos; 
y una comisión de la Secretaría de 
Sanidad ffetavo Ciego de Avila, exa-
minó las solaros, los encontró per-
fectamente adaptables para el obje-
to a que destinaban, y se otorgó la 
escritura corresrondiente, iriscribi^n-
dfjse en el Regiitro de In Propiedad, 
é' terreno, a nombre del Estado 
' Nadie hizo entonces !a menor obje-
ción, ni t-n lo tocante a la distancia 
ni en lo concerniente a la situación 
de los solares. 
Transcurrieron dos años. La Secre-
taría de Sanidad hizo lo?» ríanos y 
estudios de la obra. Hubo algunos Re-
presentartes quo se interesaron por 
t i asunto, y se consignó en presn-
I ucsto la cantidad necesaria, salió a 
eubasta la construcción y el contra-
tita emprendió viaje para esta ciudad 
oispuosto a empezar los trabajos, en 
él terreno, desdo luego, propiedad del 
Estado. 
Vero he ahí. que en este Instante 
íc les ocurre al Alcalde, a unos cuan-
tos señores concejales y al Directo-* 
del Hospital Civil, penpai: que «íl 
Hospital no deoía construirse en el 
lugar designado, porque el terreno era 
bajo, el punto muy distante de la po-
blación, les aires del K?te podían 
traer a la ciudad las miasmas del Hos 
pital y . . . en una palabra: que al 
í'ceptar el Estaco aquel terreno para 
construir el benéfico eestablecimien-
tc. los delegados de Sanidad que ío 
aceptaron, estuvieron ciegos y ton-
tos. Y enmo es natural, también pa-
decieron la misma retntera el Alcalde 
y el J. fe Local de Sanidad, que no se 
epusferon a que aquellos torrenog fue-
ran designados para tal objeto. 
Como consecuencia de todo esto, al 
Ayuntamiento se presentó una mo-
ción para que eí Municipio adquirie-
ra por cumpra, diez mil metros cua-
drados de terreno al Su.- Oeste de la 
" L A F L O R D E L D I A " 
Lat mejores Pastas p a n Sopa 
SURTIDO: Fideos Cabello de Angel. Finos. Entrefinos. Macarrones Tallarines y Pas tu r » 
COftciclciS 
Especialidad: SEMOLA y TAPIOCA EXTRA 
De incomparable pureza e indicada para las personas delicada* y niños enfermizot 
p a r a T o s d é b i l e i , a n é m i c o s y n e u r a s t é n i c o s 
f S J E G U & A M E N T M : / 
L a s t a b l e t a s H o r m o t o n e 
r e c o n s t r u y e n l o s t e j i d o s y 
u n p a r d e e l l a s , l o m a d a s 0 
" d e s p u é s d e u n d í a d e d u r o ^ 
' t r a b a j o , d a n u n v i ¿ a r y u n a ^ 
• f u e r z a v e r d a d e r a m e n t e ^ 
* n o t a b l e s . 
r H O R M O T O N E s e e n c u e n t r a 
e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y 
^ D r o g u e r í a s 
S E C R E T A R I A 
HABANA 
-L« Vlfia;'* Eelua, 31- , 
Sucusaal de -La Vlfia;" Acosta, •Jt 
"Bl Progreso del País;" GallaDO, 7» 
('El Brazo Fuerte;" üaliano 132, 
"Cuba Cataluña;" Gallano. 07. 
"La Flor Cubana;" Ciallanr,, 04. 
"El Bombero;" Galiano, 120. 
•'La Eminencia;" Gallano. 124. 
Casa de Potln; O'KclUy, 3». 
Qisa de Mendy; O'Rellly, 1 y 8. 
"La Cubana;" Oal\ano. 9. 
"La Abeja Cabana;" Reina, 15. 
"Bl Cetro de Oro;'* Reina y Campa-
nario. 
"La Vlxcaina;" Prado, 130. 
"La Montañesa;" Neptuno a Indus-
tria. 
"La Flor Qn Cuba;" O'Relllj,. M. 
H. Sánobez; Belascoaín, 10. 
-La Catalana:" O'PellIy, 41. 
"La Ceiba;" Mont», 8. 
Casa Rccalt; Obispo. 4. 
"Sa.n Joaé;" Obispo, 8L 
"Santo Dotnlnjro;" Obispo, 22 
Vlrtorlo Fernández; Gervasio y Kan 
Soté. 
"La Caoba ¿" San Iffnscio, 43. 
"Iíi Flor Oibaua;" Compoatela, 178. 
'La Guardia," Ansrelm y Estrella. 
"La Mearla;" Lealtad y Virtudes. 
*«La Milagrosa:" Neptuno y Campa- . 
nario, 
"La Victoria;" Reina, 136. 
Angel Fernández Palacio»; O P̂.--llly y 
Aguacate. 
Oria y Hno.; Morro y Coldn. 
Sánchez y Cía.; Coasníado, TI. 
Viuda Je Alvaroda; Neptuno y So-
ledad. 
"La Gracia da Dios;" Animas y G«r-
•aslo. 
Ooplco y Sobrino; Coba y Empe-
drado. 
Galán y lino.; Factoría. 15. 
Pable Planas; Mercado Llhre. 
Femando Nlstal; Plaza del Polrorfn. 
Mstal y Franco; Plaza del Polvorín 
Banjurjo y Sno.; Plawi del Polvorín. 
Rarjurjo y Hno.; Plaza de) Polvorín. 
Manuel Menéndez; Plaza del PoIto-
riu. 
García y Gladanes; Plaza fiel Peí-
vorín. 
P.fmlglo Sordo; Mercado Libm 
"El Le<in de Oro;" Teniente Rey. §2. 
Torr*» y Hno.; Sol, 39. 
Faustino Braña; Sol y Compostela. 
José Alvarifio, Sol y San Ignacio. 
Ponato Truíba; Teniente Rey. 24. 
"La Purísima Coacepcldn;" vlrtudea 
y Amistad. 
American Groccry y Co.; Amistad, 15. 
Bernardo Gorzález: AguHa, 11614, 
"La Rosalía;" Campanario. 26. 
Ricardo Novoa: Galiano y Barcelona. 
Trinquete y Méndez; San Rafael y 
Manrique 
Fernando Gonzalo; San Miguel y 
Gervasio. 
José Gonxález; Gervasio y Virtudes, 
Angel Vázquez; Xepturo v Escobar. 
Joíé Pr'pto; llábana y Cuarteles. 
JeMs Méndez; San Nicolás y lagn-
naa. 
Daniel Díaz; Nertnno y Amistad. 
Sínche* y I-Tno.: San Mljruel y Apnlla. 
Regó y T!ln(»z; Aguila y San José. 
José Pefia: Aguila y San José. 
Riera y Pérez; San Rafael y San Kl-
ê lAs 
Símfin P.lnnco; Concordia y Escobar, 
BmIMo del Riesgo; San Miguel y San 
Francisco. 
Dm.'Mo del Busto; Infanta y Concor-
dia, 
Florencio Cabrerizo; San Rafa** y 
Hospital. 
José Alvjrez; Hospital y San José. 
Dnrán y Uno.; Cm-.cordla y Manrl-aua. osendo Lorenro; San Lázaro y 
I>*ltad. 
"líos Tres Reyes;" Monte. 461 
Míini^l Hevia; Habana y Empedra-
do 
José Sánchez; Zanja y Aríulla. 
Julián Balbnens; Teniente Rey y Ber-
naza, 
Valdés v Fernández'- Monte y San 
Joaquín. 
O. Trats y Hno.; Nejtwrt y Cam-
panario. 
P u n t o s d e V e n t a : 
Miguel Sotelo: San Rafael, 164 
Parí par y Cta.; San Lámro y Genloa. 
Prieto y Alvarei; San Lázaro y Ga-
liano. 
José Ballina; Reina y Manrique. Reguera y Sobrino; Reina y I/sal-tad. 
Uannel Montee; Gervasio y San Lá-zaro. 
Colmar y Baques; Salud y Oeryaslo. 
\ Ícente lUb^rt; Salud y Lealtad. 
Majiuel García; Salud y San Nícolila. 
Angel Albert; Salud y Rayô  
Tomás Pérez; Lagmiaa y 'Persove-
rsncla. 
Garría y Palmeiraa; San Joaquín y Oraoa 
Rodrigues y Lipes; Virtudo» y Man-rique. 
Vigll y Rodríguez? Cárcel y San Lá-zaro. 
García t Hno,; San Rafael y San 
Francisco. 
Manuel Mato; Nopcnno y Aracabnro. 
Antonio Bouza; Zulueta y Monte. 
LOpez y Fernández; Consulado y 
Trocadero. 
García y García; Egldo y Jesús Ma-ría. 
G*ucía y Hno.; Misírtn v Clrder as 
García Lago y Cía.; Rofna y Aguila. 
Mllamll y Martínez; Encobar y San 
Miguel. 
Celestino Fernández Reguera; San 
Lázaro y Campanario. 
Eduardo Préstamo; San Rafael, 113. 
Soto y Lahidalga; San Nicolás, 205. 
Maximino Suárez; Monto y Sen Ni-
colás. 
Luis Bengoa: Aguila y Estrella. 
Aguiar y Cía.; San Miguel. 158 
Soto y Cortlnea; San Nicolás y Vir-
tudes. 
Jot« Granda; Tlrtudea y Lealtad 
M. R. Villa; Campanario y Concor-
dia. 
Boo y Ramos; Teniente Boy y Cora-
poatehi. 
Tomfls Negreta; Cabe y TeJadlRo. 
Maximino San Julián; Tenlorte Rey 
y Villegas. 
Alfredo García; Principo y Saa Ba-
m<?n. 
García y Hno.; Cuba y Panla. 
Gregorio Orejas; Paula y Dama?. 
Vlfluelaa y Hno.; Panla y Habana, 
Angel Fernández y Hno.; San MI» 
gnel y San Francisco. 
Trías y Cardfl»; Amargura y Habana. 
Otero y Hno.; Sol e Inquisidor 
Maximino Fernández; Curazao y Je-
Hda María. 
Manuel Cayado; Barcílone y Amle-
tad. 
Grtmes y Cía : Barcelona y Agulla. 
Lrtpez y Sánche«; Luz e Inquisidor. 
Bernaroo Aloneo; Genios * Indus-
trie. 
Antonio Perelra; Virria y Romay. 
Juan Suárex; San Nicolás y Troc»-
dero. 
Ignacio Corra; Córrale* y Fartorfa, 
Andrés Pita.; San Ignacio y Empe-
drado. 
Gervasio Fernández; Infanta y San 
Miguel. 
Dnrán y Hermano: Concordia y Man-
rique. 
Jesrts Méndez; Campanario y La-
gunas. 
Candió González; Gallano y Tro«-
dero. 
Arellno Pendáa; San Lázaro y San 
Nicolás. 
.T. A Salsamendl; Rŝ o y Dragones 
Emilio del Busto; Infanta y Concor-
dia. 
Enrique Martínez; San Lázaro y San 
Francisco. 
Andrés Fernánde?!; Lamparilla y Mer-
caderes. 
Benítmo Pazos: Vlrtndes y Hsr'-bsr. 
José Pernas; Animas y Persereran-
da. 
Tomás Vlzoso; Virtudes y PerseTs-
randa. 
VEDADO 
Bernardo Manrique; Línea y C K 
"Las Delicies;" Línea y 112. • 
oevoro Yariea; 14 y Baños. ' t; 
Casimiro Arenas; 19 v B. 
Pemas y Jaumira; l í y C 
Toyes Luege y Betancourt: • • T« 
Francisco Juacuera; 17 y 4. 
Leopoldo Castíñelra; 23 y C 
Jooé Pardo; 23 y 4. 
Camino y Hno ; 23 y 8. 
Gerardo Tunfl; 23, entre n y C. 
Carlos Alonso; 23 y Bafioa 
José Cansocc; 23 y Baños. 
Colostino Alrarez; 21 y C 
Vlllamil y García; Zt y U 
Fernández y Anes; 21 y BL 
Domingo Alonso; 23 y J. 
Baldomero Rodríguez; 19 y 18. 
Cándido Fernández; 17 y 11 
Luis Barros; 11 y 12. 
Manuel Barros; Línea y Ifl. 
Antonio Coanda; Calzada j 
Pérez y Sanzo; Linee y 4 
Eduardo Díaz; 13 y 4. 
González y Hno.; 10 y 18. 
Aurelio ArdlKano; 18 y 2. 
Celestino Fernández Reguera; 
y 15. 
RamAn Díaj; 19 y K. 
Eduardo González; Calzada y Baños 
José Fernández; Chizada y C, 
ramllo Fernández; 25 y 4. 
Juan Gutiérrez; Calzada y B. 
Bamfin Rodrígneiz; 11 y K. 
Sanzo y González; Línea y M. 
Manuel Pér»z; 21 y 8. 
Norlega y Hno.; la y M. 
Francisco García; Calzada y A. 
Salvador Paz; 5 y B. 
Rafael Sáí̂ cbei;; 27 y A. 
Bernardo Díaz; 25 y D. 
Juan Cillero; Linea y & 
JESUS DEL MONT» 
"Le Viña;" Sucursal; Do Jesthi fiel 
Monta 
Jiménez y Nflflez; Jesfts fiel Mente y 
Estrada Palma. 
García v V. Alegret; Jesda del Mon-
te. 4t4. 
Manuel LApez; Estrada Palma, 50. 
Panadería de Toyo; Jesñs del Mon-
te. 474. 
Manuel Alvarer; San Francisco y 
Lavrton 
David Otero; Jesfi» del Monte, 415. 
Mosquera y Alvarea; Buenaventura y 
Santa Catalina. 
Agustín Ragas; Lawton y Mllsgros. 
Luis Ragas; Lawton y Santa Cata-
lina.. 
Armonio Alonso; Jesds fiel Monte, 
621). 
Benigno González rO'íbora. flíl. 
Toyos Luego y Betancourt; Lagne-
rnela y Primera. 
José María Nocefia; Gertrufils y Tor-
ee ra. 
Ealustlano Martínez; O'FarrlU y Ati-
trtn Ruco. 
José Freiré; Concepeldn y San Anas-
tasio. 
González y Hno.; Jesús fiel Monto y 
San Mariano. 
Abraldo y T/Anes; San Mariano -
Buenaventura. 
José Dorado y Hno.; Lawton y Vis-
ta. Alegre. 
Cobos y Confie; Legueruela y Pri-
mera. 
Enrique Martínez; y Concha y Fábrica. 
Alonso Martines; Correa y San In-
dalecio. 
CERRO 
"El Batey;" Cerro, 836. 
José Vidal; Corro y Arzobispo 
José R. Fernández; Cerro j - Pefldn. 
Ricardo" Casanovas; Falgueras y Lil 
Eo«a. 
Francisco Díaz; Oerro y Tulipán. 
O. Prats y Hno.; Prlmellea y Pe-
ruela. 
Torroella y Sala; Prlmellea y Sentí 
Teresa. 
Francisco Balagner; Zaragosa y Ato-
cha. 
Ramfin Maris; Cerro y Monasterio. 
José María Pérez: Cerro y Zaregoat 
Tomás Pazo; Cerro y Zaragoza. 
José Alvarez: Cerro y San Pable. 
Gabriel de Diego: Cerro. 885. 
Pazo y Hno.; Cerro y PlBera. 
Jos O'l; La Rosa y Vista TTcrmosa. 
RodrígiiMi y PeflanK-ría; Prense y 
San Ci-lst.«baL 
Antonio Várela; Primelles y Da-oi*. 
Constantino Rodríguez; Cerro y Bi*»-
nos Aires 
\ C A M I O N E S ^ 
X DC 1 A 4 TONELADAS ^ 
— — — — i ^ — . — L J L - — - - --dasa 




PREGUNTELE AL QUE TENGA UNO Y EL LE OIRA 
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| A S M A 
U 0 5 FERINAllil 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
AFECCIONES! 
RESPIRAWASl 
(CoJicurso para cubrir una plaza ya-
cant^ do Medico interno «̂n la Casa 
de Salud "CoTadon^a'*) 
De orden Jel señor Presidente de 
ctle Centro, se anuncia que se abre 
un concurso para cubrir una plaza 
vacante d? Médico interno en la Casa 
de Salud "Covadonga". 
Los aspirantes deberán dirigir sus 
instancias al señor Director de la 
Casa de Salud "CovadorK.i", doctor 
ARUstin'de Varona, y, unidos a ellas. 
011297 .7d.-4 
enviarán tus expeientes universitario 
> profesional, como requi.-itos indis-
pensables para figurar en el concurso 
El plazo de admisión do solicitudes 
temlnará el día doco, inclusiw, del 
corriente raes. 
La resolución acerca de este con-
curso se llevará a oabo por la Sección 
de Asistencia Sanitaria del Centro-
Habana, 3 de Diciembre do 1919. 
K. G. llárqucz, Secretario. 
ciudad, en predio del rico propietario 
señor Suero Baibín, y al precio de 
un p¿so ochenta centavos metro. 
Total: oiez y echo mil pesos. 
Esa proposición fué rechazada por 
la mayoría de los concejales y com-
batida rudamente por la prensa lo-
cal. Pues nadie .so explica ese em-
peño de srastar miles de pesos del 
Krario Municipal para comprar un te-
rreno, cuando ya el Estado tiene so-
laron propios en los que puede edi-
Cicar el Hospital. 
Loe debates sobre e t̂e asunto, fue-
ron durante las cinco sesiones extra-
ordinaria:', celebradas por la Cámara 
Municipal, reñidos, animadísimos y 
pintorescos. 
La opinión de- los concejales esta-
ba dividida en dos bandos. Uno, que 
sostenía y tedo tranca, que el Muni-
cipio no tenia que gastar un céntimo 
en terreno, puesto que ftl E.-itado acep-
tó los regalados por r l doctor Ort'z. 
y en ellos se había ordenado l i cons-
trucción. Y el otro bando, al cual 
mimaba .Jl Alcalde, qro so oponía ro-
tundamen'o a que ol hospital pe edi-
ficara en "Machaca", abogando que 
debía construirse al Suroeste, "único 
pitlo apropósito" para el emplaza-
miento de ese edificio 
El pleito ha estado casi un mes en 
pie. El contratista, venido de la Ha-
bana para construir el edificio, ha 
tenido la parienoia de estar mano so-
bre mano esperando que se pusieran 
de acuerdo, y recibiendo órdenes con-
tradictorias a diario. Pues m los par 
tídarios de la compra a Ealbin se tno-
vían, los propietarios de terrenos co-
lindantes ."".on r l solar regalado al Elv 
tado no ataban ociosos, y ponían en 
juego tonas sus infuer:cias en la Ca-
pital para que so ordenara al con-
lr?.t1sta eel inmediato comienzo de las 
chras. 
En tal estado ol asunto, y cuando 
ya los partidarios de comprar terre-
nos desecharon los de Balbln y pro-
pusieron otros inmediatos pero por 
menos precio—a uno cincuenta el me-
tro primero, y después n peso—se 
vino a convenir, que no hacían falfa 
diez mil metros sino solamente cun-
tro mil novecieJtoc; y por lo tanto 
era mucho menos cantidad de dinero 
la que habría ce sacrificai en todo 
caso ol Erario Municipal 
Pero c.mo los defensores del Te-
joro, seguían opuestos a que el Muni-
cipio «ío sacrificara, vino de pronto 
a enredar mis la cuestión, un ofre-
cimienro generoso, de la rica prole-
taria doña Angola Hernández viuda 
oe Jiménez—madre del señor Fran-
cisco J. Jiméno?. Keprospntante a la 
Cámara—quien brindó al Avnntamien 
mente urbanizada, a donde llega la 
I m eléctrica, hay agua y está, cerca 
del cementerio. 
El ofrecimiento de la caritat'va da-
ma fué acogido con aplaudo general 
de ia Prensa, col pueblo y de los 
concejales partidarios de no gastar 
«̂1 dinero del Ayuntamiento Pero en 
cambio, los ediUs que tienen emneño 
<n que el Hosptal se edifique al S. O. 
siguen en sus trece, v rechazan los 
nuevos terrenos ofrecidos por la viu-
da de Jiménez, empañándose en que 
fe crmpreu solaras en la citada par-
to S. O. de la ciudad. 
f en este punto está la cuestión. 
Se ha nombrado una comisión que 
••xain'ne los terrenos que regala l x 
seOora Hernández, y dictamine si sir-
\en q no; pues en el caso de "que a 
juicio de c ía €01111510̂  no sirvan esos 
terrenos, el Ayuntamiento adquirirá 
al S. O. los cuatro mil i-oveciento* 
metros cuadrados por igual cantidad 
de pesos redondos. 
Esto, si los dueüos de solare co-
lindaiites con el terreno cedido al Es-
ic el terreno que fuera necesario pa-
ra construir el Hospital, en el barrio 
de los Angeles, a! sur de la población 
inmediato a paradero del F. C. dtj 
Cuba, y parte de la ciudad com^leta-
tado por el doctor Ortiz, no consi-
guen en ;a Habana una orden termi-
nante de a Secretaría de Sanidad, pa 
ra que desde luego se edifique el 
Hospital «n el siiio primerameute de-
signado. 
Que en eso and .̂n. moviendo influen-
cias y dando carreras por esa bulli-
ciosa capital. 
Juan Sincero. 
F r e n t e a 
v e n d e m o s u n a m a n z a n a d e t e r r e n o c o n 4 . 5 0 0 
m e t r o s . C o n s i d e r a m o s e s t a o p e r a c i ó n i a m e -
j o r i n v e r s i ó n q?.ie p u e d e U d . h a c e r h o y . 
I n f o r m a n : 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o A « 2 4 1 6 . 
Compañía de Propaganda Comercial c 11306 Td-ñ 
R e v i s t a s I l u s t r a d a s . 
En la casa de Albela. Belascoain 
32, se han recibido loa números re-
cientes de "Blanco y Negro". "La 
Esfera", "Mundo Gráfico", "Alrede-
dor del Mundo", "Nuevo Mundo", 
"La Hacienda"r "Lectures pour 
tous". La gran moda titulada "Lo 
' femme chic' también ha llegado a 
la casa de Albela. 
¡ir1 
" E S T O Y 
M U C H O M E J O R 
Koy, mamá. Creo que pronto podré le-
vantarme y jugar con mis amiguitas. 
Desde aue tomo las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
que voy mejorando cada día.** 
Las Pildoras Rosadas del D r . W i -
lliams son un tónico reconslituyenle de 
gran eficacia. Regeneran la sangre, nor-
malizan los nervios, estimulan las fun-
ciones estomacales, y en general son re-
comendables en casos de Anemia, 
Clorosis, Debilidad General, Dispepsia, 
Neurastenia etc. 
Se 1» manda rJl r̂atl» mt raUosofMbrito—"ITnfer-iwpdadcs de la E.inirre"—si lo pide k Dr. Wintama Mcdlciae Co., SchtQ.ctodj. S. Y, E. O. A. 
I j l U J S 
H O N R A D E Z 
P U N T U A L I D A D 
C R E D I T O 
' " "Si el picaro supiera lo conveniente aue es ser honrar 
do, sería honrado por picardíaf» 
(Aforismo china) ( 
"La puntualidad es ia base del crédito.1 
(Sociedad Cooperativa de Crédito, S. A.) 
En efecto no hay mejor cosa que la honradez. Nada aumenta 
más el crédito que la exactitud en el cumplimiento de los compro-
misos. ' / 
Si usted paga puntualmente las cuotas por amortización de su 
débito, no sólo cumple co» «u deber, sino que aumenta eu presti-
gio y buen concepto oon sus fiadoresi, y la SOCIJBDAD COOPERA-
TIVA DE CREDITOS, S. A. le dará más facálidaties y mayores re-
cursos para hacer sus negocios, o cubrir sus necesidades. 
$ 25.00 de prástamo se pagan con $0.50 a la semana 
$ 50.00 de préstamo se pagan con $í.go a la semana 
$100.00 de prástamo se pagan con $2.00 a la semana 
Y en igual forma, mayores cantidades, 
¡Hágase nuestro asociado, le conviene mucho! Pida prospectos. 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A D E C R E D I T O , S . A . 
(INSPECCIONAD A POE EL GOBIEB*-'^ 
SAXLLSO Í8 (altos.) TELEFONO A.1508. 
ld.-6. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R . 106-108. B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m c s C H E O U E S d e V I A J E R O S 
pagaderos 
en todas partes del m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 1 ' 
Recibimos depósitos en esta Sección, 
— pagando Internaos al 3 ^ anual. — 
Teda» eatss oporaoianes pueden efectuarse también per «erree 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 6 de 1 9 U PAfiINA NüEV£. 
m l x x x v i i 
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E l d e r e c h o 
a l a h u e l g a 
En un periódico de provincia, qoi-
,4 el más serio, el mejor escrito 7 
3 más conservador de todos los que 
se escriben fuera de la Habana, he. 
mos leído hace pocos días un suelte-
Tto al cual vamos a dedicar un bre-
ve comentario, por estimar que no 
resplandece en él la claridad con 
nue es necesario, hoy mas que nun-
1 tratar los escab/osos asuntos na-
cidos de la lucha feroz entre el ca-
nital y el trabajo: quizá falte tam-
bién algo de exactitud en el escrito 
a que aludimos. 
En el sueltecito en cuestión se di-
ce, entre otras cosas de menor im-
portancia: 
I "El pueblo, ajeno a la» luchas 
entre el capital y el trabajo, es el 
oue paga siembre los vidrios rotos . 
cu?iido el obrero se declara en 
huelga. 
I I "Y hay juristas que sostienen 
la licitud de la huelga!" 
I I I '"No es lícito a la luz de la 
moral...lo que lesiona derechos da 
un tercero inocente y ajeno a lo que 
so debate". Los números los hejpos 
puesto nosotros. 
La proposición enunciada en el nú-
mero primero no nos parece del to-
do exacta, o carece de claridad. Es 
cierto que en las huelgas hay una 
porción de la sociedad, o del pueblo 
si así queremos expresarnos, apa-
rentemente ajeno a ia lucha entre 
el capital y el trabajo; esta porción, 
conocida por la "clase media" es ca-
si siempre víctima de las huelgas, 
va ganen los obreros ya los patro-
nos; pero no es cierto que esta por-
ción sea el pueblo ni siquiera su 
mayor parte, ya que ésta correspon-
de al obrero, el cual, lejos de ser 
ajeno a las huelgas y a la lucha en-
tre el capital y el trabaio, lucha y 
hace la huelga. 
Conviene tener) presente que en la 
lucha esián p/Inclpalmente empeña-
dos el capitalismo -y el obrerismo, y 
ambos constituyen la mayor parte 
de la sociedad; asimismo no ha de 
echarse *m olvido que las huelgan 
afectan a todos: es un mal general, 
como lo es la guarra y tantag otras 
calamidades, que los hombres no sa-
ben o no quieren evitar. 
Es más; en la lucha están ^tere-
sadas todas las clases de la Socie-
dad: el capitalismo y el ovrerlsmo. 
desde luego; pero también los que 
no pertenecen a ninguno de estas 
dos, porque de la buena armonía do 
aquellos depende en gran parte el 
bienestar de la sociedad entera: el 
dia en que el capital y el trabajo 
llegasen a abrazarse moralmente tan 
intimamente como lo están física-
mente, toda la sociedad estaría do 
plácemes, sin excluir la clase me-
dia; mientras sigan divorciados el 
capital y el trabajo, seguirá la clase 
media siendo víctima de grandes in 
moralidades. Nadie puede decirse. I 
pues, que es ajeno a la lucha entre j 
los d¿a factores de la producción y 
la riqueza de los pueblos. 
Pasemos -al segundo punto. Nos ' 
admira que se admire el articulista ¡ 
de que haya juristas que defiendan | 
la legitimidad de la huelga. Desde ; 
luego, como pronto diremos, hay i 
huelgas injustas, y las hay injustas | 
e ilícitas; pero las hay que son jus- j 
tas, que son licitas y, lo que es más ; 
de admirar, que son necesarias. Su- \ 
mos ama i tes del orden, enemigos del 
la violfíncia, defensores de inocen- | 
tes y -e! derecho conculcado; rea - . 
petuosos srmos de la propiedad aje- ! 
na. tomo de cosa sagrada, y no po- 1 
demos menos de condenar el socia-
lismo por absurdo y mal dirigido; j 
sin embargo, defendemos el derecho ' 
a la huelga dentro de ciertos límites, 
como enseguida diremos; y pasemos 
ya al tercer punto. 
Ya se comprenderá perfectamente 
que tenemos por falsa la tercera 
proporfición, así enunciada con tanta 
generalidad; y que la razón aducida 
prueba, -de probar algo, mucho máa 
de lo que se intenta probar, y sabi-
do es que lo que demasiado pruebar 
nada prueba. 
En efecto, si hubiese de evitarse 
todo lo que puede perjudicar a un 
tercero inocente, habría que evitar 
todas las guerras, y sin embargo, 
todos los moralistas afirman que nay 
güeras justas yunque en ellas pe-
rezcan muchos inocentes, quizás aje-
nos por completo a la lucha, quiioá 
enemigos declarados de la lucha; la 
razón está al alcance de todos. En 
muchos otros órdenes de la vida 
con frecuencia sucede que, haciendo 
uso de nuestro justo derecho, sale 
perjudicado un tercero, que aspira-
ba a lo mismo que nosotros; y, no 
•obstante, en rigor ninguna injuria 
le hacemos, como toaos reconocen: 
creemos no deber insistir en ¿sto. 
Los moralistas afirman que la 
bondad de una causa, lo mismo qua 
su malicia, depenue de los efectos 
que por sí, directa y primariamente 
produce; si estos frutos son oueaos, 
buena será la causa, y vice versa 
aunque per acciuens se sigan efec-
tos malos. 
Por supuesto, no basta la hones-
tidad o indiferencia de una causa 
para que pueda ponerse por obra, o 
llevarse a la ejecución; se requiere 
además que, de seguirse malos efec-
tos aunque sea sm intención y no 
por si directa o principalmente, no 
tenga, el que pone la causa, obliga-
ción de evitar aquellos efectos ma-
los por justicia, por caridad o por 
algún precepto: y se necesita ade-
mas que haya necesidad de poner-
la, esto nog enseña la moral y m 
wosoüa del sentido comúu, que no 
siempre suele ser e. sentido más 
común en ios legisladores. 
Con lo dicho ya nos será fácil co-
nocer cuando una huelga puede ser 
ucita, ademas de ser justa. Habla-
dos do la huelga parcial y de la 
huelga de los obreros. ^ 
Y lati afirmamos que desgracta-
üamente la sociedad está montada 
sobre principios y sistemas tan en 
cMiteuLccoín con justlcia 
vpnn H ' .qUe 61 obrero ^ se con-
l u * de Que no Puede esI>«rar de 
ma su mejoramiento material y 
moral: en realidad de verdad, el ca-
pital y el trabajo, en lugar de ser 
dos hermanos, son por la común 
dos enemigos, cada uno de los cua-
les^no puede contar con el apoyo del 
MPnh? da decirl0' Pero así es; y si 
sele e n T ^ 86 (iefiende' ^abiéndo-
su tmnr d0 que deb,a aIeJ"se de 
S* tutora nata. la Iglesia, va apenaR , 
encuentra apoyo en ninguna parte 
S O M O S J O V E N E S , P E R O F U E R -
T E S . E S P E R E Y V E R A C O M O 
C R E C E M O S 
G r a v e n O f l & R e f í n í n g 
C o m p a n y d e A m é r i c a 
C a p i t a l : $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 - 0 0 




OFICINA EN LA HABANA. 
M a n z a n a d e G ó m e z 5 2 4 
Presidente. J. M. GRAVEN. 
Vice-Presídente. LEONARD WOOB, Jr. 
Secretarlo-Contador, LAWSON MAGRUDER. 
Victí-Secretario. GEORGE MO. GREGOR. 
> Representante exclusivo en Cuba: MARCOS A. GONZALEZ. 
Son muchos ya los cubanos de valer que han compra do acciones d^ esta Compañía Esto 
debe ser una garantía para los demás. 
El petróleo procedente de Tamplco y Texas es reconocido como verdadero. No se deben 
confundir aquellos terrenos donde todo el mundo sabe que verdaderamente hay petróleo 
con otros donde nunca se ha encontrado todavía. 
ENTRE NUESTROS TENEDORES DE LA HABANA, üPARECEN LOS CONOCIDOS HOM-
BRES DE NEGOCIOS SIGUIENTES 
WUliam W Lawton.—Don Basilio Zarrasqueta.—-Getardo Moré.—Dr. Antonio González Cur-
quejo.—Coronel Julio Sanguily.—José Gómez Mena.—Elíseo Argüelles.—HenrI Le Bienvcd. 
—Arturo Revilla 
GRAVEN OIL & REFINING CO 
c]o. Mr. Leonard Wood, Jr. 
Manzana de Gómez 524. 
Habana. v • 
Adjunto encontrará $. . para. . . . . . accionea 
de la Graven OÜ & Ilefining Co.. valor de*$1.00 por acción. 




P R E C I O S O S P E N D A N T I F S 
A C E R I N A S L E G I T I M A S ) 
Moñudas en oro 18 Kilates 
Tamaños Exactos 
Pesan sobre 20 Kilates 
mos que conducen a aquel fin (no 
decimos que tiene derecho a todos 
los medios, entiéndase bien), es 
así que el obrero tiene derecho, y 
siente necesidad, a la. vida propia 
y a la de sus hijos en conformidad 
coa la dignidad humana;—luego 
luego tiene derecho a los medios 
necesarios y legítimos que a est^ 
fin conducen; mas, como quiera 
que muchas veces, cuando menos, 
para obtener lo que en justicia ne-
cesita para su vida y para la de sus 
hijos, no dispone de más recurso 
que la huelga; luego en estos ca-
sos es justa la huelga, tiene derecho 
a la huelga, y hasta necesidad, pues 
tiene obligación de vivir y conservar 
la vida de sus ni jos; y es la huelga 
un medio legítimo y hasta pacífico. 1 
como luago veremos. , 
¿Habrá quien se atreva a echar 
por tierra esta argumentación Qui- I 
zá alguien niegue que el obrero pue-
da carecer de Ib necesario para él 
5 pa/a ios suyos; si hay quien tal 
diga, deiémosle con la palabra en la 
boca y sigamos nuestro camino. Qui-
zá no falte quieh asegure que 
obrero no tiene derecho a una retri-
bución que baste para él y para sus 
familias, o sea un salario familiar; 
el que así se exprese no puede ser ya 
un buen cristiano, y con él nos ve-» 
remos otro día. 
Concretemos más. Para que l a ' 
huelga sea justa es necesario que 
no exista un contrato justo de tra-
bajo; si existe, debe esperarse qu-i 
se termine. Es neaesario que el 
bien que se espera de la huelga sea 
anportante y bien fundado: debet | 
ponderarse bien los bienes y niales» i ' 
que sa puedan seguir de la huelga | Mas no basta que sea justa, es 
antes de ir a ella. Es asimismo ue-| necesario que sea lícita; y sólo se- es la causa principal de que haya 
cesarlo que el obrero antes de ir a rá lícita cuando ios obreros se aba- tanto obrero maleado, contra el cual 
la huelga, haya agotado todos los tengan de la violencia de la ven-
demás recursos de que puede dispo- gauza. Esto no sigmíica en manera 
ner para obtener del patrono la me- aiguna que los ooreros no pueüan cóntenerse jamás dentro de los lími-
jora que pretenda conseguir con la maucir a otros a que les secunden tes de lo justo y de lo lícito; segai-
huelga. , empleando la persuasión y aún cier- rá siempre la ruta del progreso y do; 
tas amenazas justas, como son el ex- mejoramiento indefinido de que ha-
N o h a y p r e n d a m á s l i n d a s o b r e e l b l a n c o 
p e c h o de las damas , q u e u n P e n d a n t i f , 
de A c e r i n a s L e g í t i m a s , c o n sus b r i l l a n t e s 
aguas, g r i s a z u l a d o . 
HAY OTROS TIPOS C O N 2. 3 Y 4 PIEDRAS 
PRECIOS D E $40 A $50 
e O R N N B R O T H E R S 
MURALLA 20. 
-ANUNCIO PC VACIA-
H A B A N A . 
las concupiscencias de par en par, 
ya nada vale la fuerza bruta, como 
muchos creen; y el cual no sabrá 
Las acciones se'áu mandadas tan pronto como el dlnoro sea recibido en la Compañía. Loí 
checks en pago (h? acciones extiéndanse a nombre de la Craven Oil & Refining Qo. 
PRECIO ACTUAL POR ACCION $1.00. 
Pronto las acciones subirán a $2.00 y de ahí has"i sabe Dios dónde, entonces se arre-
pentirán de no haberlas comprado cuando estaban a más bajo precio. 
Teniendo todo esto en cuenta, en-
señando la experiencia que, aun-
que es verdad que a los mismos 
obreros, al pueblo, se le han segui-
do no pequeños males de las huel-
gas, mayores son los bienes que les 
han reportado, ya que sólo por ellas 
han obligado a los patronos a retri-
buir a los obreros más en armonía 
con la justicia, retribución a que no 
hubieran accedido por la persuasión 
y la súplica; sígnese de aquí que 
•m estas condiciones La huelga ea 
justa. 
¡ E s t á d E m p e d r a d o 
q u e p a r e c e P a r r i l l a ! 
T 
pulsarlos de sus socieaades y otras 
de esta genero. Por fin, no deben 
causarse a ios patronos mayores ña-
ños ^uc ios que resuuan del paro. 
Las huelgas que no se ajusten . a 
estas conaiciuiies o principios se/án 
injustas e incitas, y enioiiices, quizá 
naya juristas que las ueiieiiaaii. pe-
ro no hi1 brá nuigin morausta cuió-
lico que las pauocine y ao las ae-
teste. Y las üeieciumos .todos, sm-
tienuo veruauenuiicuití que ius oore-
ros tengan necesiuau üü servirse de 
esta arma de comoate para ganar ba-
| tallas justas. 
Por íin. procediendo conforme a 
estos principios de moral, ¿aún ha- . 
'"brá quien uiegue ai obrero ei dere- j 
i cho üq deJar ae Irabajar unos üias | 
guiado, no por la holgazanería, no 
I por espíritu sectario o uemagjgo, si | 
: no por la esperunza justa, y por ia 
necesidad? O es, por ventura, que el j 
I obrero no puede hacer uso de su i 
libertad empleando sus energías 
| dónde, cuándo y como mejor conven- ! 
! ga a sus legítimos intereses, tan sa- j 
¡ grados como los de" los patronos- i 
más sagrados que los de tantos 1 
vampiros que en todas partes ve- i 
getan? De los males que se si^an- I 
ce pocos días hablaba Mr. Gomper¿ 
en New York con un corresponsal 
de este DIARIO. 
E. Pérez SEBANTES, 
Presbítero. 
R E L A M P A G O 
C u r a todo d o l o r de muelas 
RELAMPAGO es el específico del 
dolor de muelas; hace desaparecer el 
más agudo, el más violento y más 
mortificante. 
Un algodoncito húmedo en RE-
LAMPAGO, cura el dolor de muelas 
con la velocidad del relámpago. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA BOCA 
Los que sufren dolores de muelas, 
porque temen al dentista, deben tener 
siempre RELAMPAGO en su tocador. 
Limpiar la carie, poner en ella un 
alendo justo jorque el obrero^ recia-• aigodoncito con RELAMPAGO; 
hace desaparecer en seguida el dolor 
de muelas. 
RELAMPAGO cura sm irritar y 
si se derrama o cae en ía boca, no 
quema, porque no es cáustico. 
ma, y conteniéndose dentro de los 
límites Que hemos trazauo, serán pri-
mero o únicos responsables los que 
han dado lugar a la huelga. 
America Advertising A-9638 
al menos un apoyo franco y firme. 
Lástima grande que el remedio o 
alivio de la huelga no significa más 
que pan para hoy y hambre para 
mañana; pero no podemos menos do 
reiconocer que la asociación, o sea 
la fuerza; y esta fuerza puesta en 
reposo, o sea la huelga, son las do? 
palancas pacíficas ^en las que el 
obrero ya encontrando algo de apo-
yo y de mejoramiento material si 
bien no dejamos de comprender que 
por este camino el fin no puede es-
tar muy lejos; lástima grande es que 
no todos los que pudieran evitar el 
mal lo entiendan como nosotros lo 
, entendemos; y conste que aun esta-
! mos a tiempo y que es inútil que "er 
oscurecer el sol con un dedo. 
Pues bien; en buena moral y ^ n 
i buena filosofía podemos a rgume^í r 
de esta manera: el que tiene derecho 
.al fin, y más que derecho necesidad. 
tiene derecho a los medios legítl-
Cuando el Sol calienta las calles, 
¿sufre usted de pie- Irritados1? ¿No le 
hace cojear ridiculamente por el em-
pedrado caliente? 
Termine con ese tormento. "Tiz" 
le aliviará sus pies y se los refresca-
rá. "Tiz" Ijjnpia los poros y regulari-
zará la circulación. Sus pobres pies 
tan ardientes y cansados serán con-
fortados con un baüo de "Tiz." 
Eín cualquier farmacia s© consigue 
por pocos centavos urna cajita de pas-
tillas de "Tiz" y le dará confortación 
a sus pies por un año entero. 
No se. nos considere tan defenso-
res del obrero, que parezcamos ene-
migos de los patronos, pues sabe-
mos dar a cada cual lo suyo. 
No se crea que defendemos al 
obrero en todo caso; defendemos 
siempre la justicia y vamos en pos 
de la verdad. 
Por fin, nadie se imagine que no 
sabemos distinguir entre el obrero 
honesto, trabajador y respetuoso, y 
el otro obrero ácrata y anarquista. 
Pero sí debemos confesar que el 
empeño que han tenido los que han 
podido en descristianizar al obrero 
y en abrirle las puertas de todas 
PIDALO EN TODAS LAS FARMACIAS 
M o n e s i a 
Muchas personas no saben qué .es Mo-
nesia. Ungüento Monesia es la medi-
cina casera por excelencia. Cada dfa más 
. ( n r̂nlizada y cada día do más resultiido 
en la curación de granos, diviesos, loba-
nillos, golondrinos, <|uemaduras, contu-
siones, picadas de insectos y otros ma-
rf's pe.queflOSj de la misma naturaleza. 
.Monesia se cénele en las boticas y se 
extrae de un.t planta originaria del Bra-
sil. Su acción es rápida y segura. 
C-11018 alt. 4d 2 "* 
P e d r o G ó m e z M e n a e 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿ T E N C I O N P E R S O N A L J L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a ! 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S * Ü E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S " D E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
fEN CONSTJRUCCÍON) 
SUCURSALES: 
R I C L / I No 5 7 — O F I C I O S No . 2 8 . 
J i V E N Í D A V E I T A L I A ( C a l i e n o ) No. 8 8 . 
M A N Z A N A V E G O M E Z , pot Zu lue t a . 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
L A M A Y O R D E L A S C A S A S 
E N R O P A , S E D E R I A , C O N F E C C I O N E S , P E L E T E R I A , 
Y S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I N A S 
C I N C O 
grandes D e p a r t a m e n t o s que representan, por s í so los , cada uno de e l los la m i s -
ma impor t anc i a que cua lqu ie ra de los almacenes de i a Habana. 
R e i n a , A g u i l a y E s t r e l l a 
son las t res calles d o n d e s ^ e n c u e n t r a n los grandes a lmacenes de 
L O S P R E C I O S F I J O S 
L a g ran i m p o r t a n c i a de nuest ro negocio, hace que cada d í a p o d a m o s b r i n d a r 
nuestra casa como l a mejor en a r t í c u i o s y precios . 
V I S I T E N O S 
Deseamos su c o o p e r a c i ó n , no s in que antes pueda us ted c o m p r o b a r que nues -
t ros precios , a m á s de nues t ros a r t í c u l o s y s is tema de ventas, hacen que us ted 
piense f i r m e m e n t e que 
L O S P R E C I O S F I J O S 
la casa m a y o r de l a Habana , es entre todas, la ú n i c a que mant iene desde hace 
a ñ o s , e l s igu ien te l e m a : 
« I N S O L O P R E C I O M A R C A D O E N C A D A A R T I C U L O " 
R e i n a 5 y 7 . 
ld.-6 
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EL GOVERXOR COBB 
De Key West ha llegado el vapor 
americano Governor Cobb que trajo 
carfea general y 255 pasajeros de los 
cualeV 100 sou chinos que fueron re-
mitidos al Campamento de Triscornia. 
En este vapor llegaron los señores 
Alberto Peralta. Tomás Romero, Emi-
lio Villaverde y señora. 
El doctor Francisco Carrera Jústiz 
e hijo que fué comisionado por el 
Gobiern0 a la Conferencia Obrera In-
ternacional que se efectuó en los Es-
tados Unidos. 
Manuel N. González, Francisco de 
Carmona, Angel Alfarra, Xowe W. Fo-
cha, Apolonia Moya y familia, Espe-
ranza Holl y su hija, Laureano Rodri-
gues, Juan Romero y otros. 
YA despacho de' "Alfonso XI!".—1« 
pasajeros de primera senín remitidos 
ai 31arlel.—A la puesta del Sol se sus-
pendió la selección d^ los pisajeros.— 
TA caso del Cónsul americano Jen. 
kins.—Como fiu detenido.— Ciudad 
México tranquila 
Duranfí todo el día de ayer los doc-
tores Domínguez Roldán y Meyra con 
t'nuaron la selección de los pasajeros 
del vapor correa español Alfonso X l l , 
que como ya hemos publicado trajo 
un caso de virueleas. 
i LOS FALLECIDOS 
Los pasajeros fallecidos durante la 
travesía de bronconeumonía se noiu 
C o m p r a m o s 
A z ú c a r 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . R e -
f a c c i o n a m o s h a s t a $ 2 0 
p o r s a c o . 
K i n d e l á n y C í a . 
C U B A , 1 9 . 
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l.raban Alfonso Remigio Azcárato 
Aramburu de 27 años de edad qu? 
falleció el día 27 del próximo pasado 
•v.es y Jesús Insua de 18 a£os de edad 
que falleció el día cuatro a las diez 
de la mañana. Ambos fueron sepulta-
dos en el mar. 
LOS QUE.VAN AL MARIEL 
A las tres de la tarde quedó ter-
minado la selección del pasaje de 
cámara v de xrimera quedando la ma-
yor parte libres de desembarcar co-
mo lo hicieron a esa hora. 
De los pasajeros de pri/nera trece 
van al Lazareto del Mariele y son los 
teñores Manuel A. Santeiro y su so 
orino, señora Eloísa Alvarndo, diaria 
A. Otamend!, Caridad de la Terga, 
Ignacio Fernández de Caatro María 
Lage, Angeles García, Marcelino Gu-
tiérrez, Belarmina García, María Am 
paro Día/ y José M. Calaíat, 
A las seis de la tarde hora que se 
suspendió la selección de ios pasaji-
íes de cámara o sea segunda y ter-
cera do preferencia, asi como los 
pasajeros de tercera clase proceden-
tes de los puertos de Bilbao y San-
tander. 
Los que proceden de la Coruña y 
Cijón quedaron para ser selecciona-
dos durante el día de hoy. 
Tan prontn esté terminado eese tra 
bajo de selección en los remolcadores 
Atlántica y Cuba serán llevados al 
Man>l todos los cuarentefiíirios y la 
enferma. 
EL "VENEZUELA" 
Procedente de Veracru^ llegó ayer 
farde el vapor francés Venezuela, que 
trajo carga general y trece pasajeros 
para la Habana y diez\ y ocho de trán 
sito para Europa. 
Llegaron en este vapor los señores 
Antonio Collado. Teófilo Ponce y fa-
milia. Angel M'jcua, Jeslu Vargas y 
familia, Angel Vélez, Nicolás Carea-
ga. Rafael Sierra, Silvertre Alemár i 
y otros. 
LA CUESTION DEL CONSUL 
JHNKINS 
La presencia a bordo del Venezue-
la de personas procedentes de la ca-
pital de México hizo que se busca-
ran datos sobre la palpitante actuali-
dad o sea la cu-ntión da la detención 
del cósnul americano de Puebla Mr. 
Jenkins y las tirantes relaciones que 
existen entre los Estados Unidos y 
México. 
Varios pasajeros interregados di-
r jeron que a su salida hace tres días 
' de la capital do México el público 
l o daba.mayor importancia a las no-
! tas cruzadas entre la Cancillería amo 
rlca"a y él Gobierno de Carranza. 
Aseguran los informantes que el 
ciemento militar en México es el tíni-
co interesado en sostener %\ actual 
astado de cosas y que el pueblo en 
líeneral lo que descaí a toda costa es 
oue se formalice la vida nacional. 
EL MORRO CASTLE 
Para Nueva York salió aver el va-
por americano Morra Castie que lleva 
j carga general y pasajeros entre ellos 
los señores Manuel Martínez, Aquili-
I no Alvarez, Carlos Dofau. José Fal-
cón, Eduardo Tola y señora, Antonio 
González, María de Sadicone e hiju, 
I Lorenzo Mijares el Cónsul cubano 
i Armando López, Luciano Pérez, Julio 
C. López, Armando Hiera, Alberto 
Fuentes, José M. López Florentino 
Menéndez, Manuel Rosef(:I. William 
Orr y otros. 
En el Governor Cobb, embarcaron 
ayer los señores John Mac Graw, Lau-
leano Suárez. Alfonso Berinaga, Juan 
B- Padrón, Isidoro Rodríguez. Benig-
no P..oque y familia, R. Rubio, y 
otros. 1 
Hoy embarcarán en el mismo va-
por los señoros José. Straus, Berta 
Raen y familia. F. M. Cohogan. Ma-
rión B. Grant. A'berto de Seoti, Eduar 
do Austin. Rafael E. Padvó, Emilio 
Plecuort, Gil Pía, Pedro Fernández y 
ctros. i 
En el Venezuela para Coruña y 
Faint Nazaire. embarcarán hoy los se 
íores doctor Juan Pedro (fe la Gobe- j 
ra y señora, Raoul Muñiz. José Bullo-
sa, Julio Díaz, Alberto Pokey y se-
ñora y otros. 
Este vapor leva cien pasajeros de 
tercera y varias cantidades -de ar-
tículos cubanos. 
EL "LAKE ORANGE" 
Procedente do Mobila ha llegado 
el vapor americano Lake Orange que 
trajo carga general. 
EL "GOVERNOR FORBER" 
El vapor americano Governor For-
ber, selió el pasada miércoles de New 
Yor con 105Ü toneladas do carga ge-
neral, 
EL "LAE OSCUAGUO" 
Este vapor americano salió de Nue 
R E V O L T I J O 
D e Cosas Prop ias y Ajenas 
LA RADIOTELEFONIA Y EL AU-
PIOX. Una de las cosas que tengo en-
tre ceja y ceja, desde tiempo inme-
morial, es que pronto llegaremos a 
comunicarnos a larga distancia, HevaJi 
do en el bolsillo un reloj radioteleio-
La carga coniste en 430 toneladas ! uico. Y digo reloj para expresar aen-
Ta York con carga general entre ella 
noventa toneladas de arrez, 00 de 
judías, 50 de avena y 45 de harina de 
trigo así como 300 puercos vivos. 
EL "WACOUTA" 
El día 4 salió de Nueva York vía 
Nassau con HOO toneladas de carga ge 
neral el vapor americano V/acouta. 
EL "MONTEREY" 
i También salió de Nueva York el va 
por americano Monterey que trae car-
ga general y pasajeros. 
*ntro ella 21 toneladas d<! arroz. SO 
de judías, 86 toneladas do aceite lu-
bricante y doscientas máa de misce-
lánea. 
Trae este vapor también 5 caballos 
de carrera. 
EL "EXCELSIOR" 
Procedente de New Orltans llegó 
ayer tarde el vapor americano Excel-
Mor que irajo carga general y 31 pa-
í ajeros y un asiático que ha sido de-
vuelto. 
Trae este vapor 406 cerdos y 21 mu-
los y un caballo. 
Reilly 86, que es la casa de las ricas 
conservas y del sabroso café tostado. 
Como tratándose del alimento espi-
ritual, hay que ir a Santiago Ramos, 
91 de esa calle, por el devocionario, la 
novena, los Trece alarles, los Quince 
jueves, etc. 
PENSAMIENTOS. El arte hace ver-
sos, pero solo el corazón es poeta1 Lo 
que debemos pedir a los sucesos de 
cada día no son "sensaciones," sino 
enseñanza.—El hombre más feliz es 
el que pone en relación el principio 
y fin de su vida.—La economía es la 
virtud del presente que se premia en 
el futuro. 
Por eso recomiendo yo a diario esa 
virtud. Que es la que está llenando 
de oro la Caja de Ahorros del Banco 
Internacional,—Teniente Rey y Mer-
LA VIRUELA DE LAS GALLINAS. 
Las gallinas, por no ser menos qui? 
nosotros, que también somos gallinafi 
a veces, se permiten de vez en vez el 
lujo de la viruela. Consíe que la casa 
Langwith, 66 de Obispo, tiene tod un 
botiquín para animales domésticos, in-
cluso las aves de corral. 
ZAUS. 
C á m a r a M u o i n i p a i 
NO HUBO SESION 
La sesión municipal convocada 
para ayer tarde con el caráicter de | dor sostiene con un mango. Esta cu 
extraordinaria, no pudo caliebrarse riosa antena es a la vez receptora y 
cillamente mi idea. 
Claro que a todos los ayunos de 
ciencia ocúrrensenos cosas1 maravillo-
sas, por lo mismo que no vemos el 
imposible real encargado de encerrar 
a "la loca de la casa.'' 
Pero los sueños suelen ser avanza-
das de la realidad, y esto va a pasar 
con el mío. 
Es el caso que un americano, Mac 
Farlave, ha inventado el audión, apa-
rato portátil simplicísimo mediante el 
cual pueden telefonearse a larga dis-
tajjcia dos personas desdo donde quie 
ran. 
El equipo es una estación cabal,! 
compuesta de una caja, que puede lle-
varse en bandolera, un teléfono sim-
plificado, un casco de audición y una 
antena, formada ésta por tres cilin 
dros huecos de cobre delgada, mon 
tados en una plancha, que el opera- ! 
T H E U N I V E R S A L C A R 
A p a r t i r d e h o y , e l p r e c i o d e l 
c h a s i s c a m i ó o 
por falta de quorum. 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
Para Biliosidad, Granos en la 
cara y Erupciones C u t á n e a s 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIN Ay anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
" L A C U B A N A " C í a . N a c i o n a l d e S e g u r o s 
h a t r a s l a d a d o s u s O f i c i n a s a l t e r c e r p i s o d e l 
n u e v o e d i f i c i o T R U S T C O M P A N Y O F C U B A : 
A g u í a r 7 1 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
tionde t i e n e n e l g u s t o d e o f r e c e r s e a l a s O r d e n e s d e s u s c l i e n -
t e s y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . = = = = = = = = = = = = 
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transmisora, y como tal, permite ra 
diar las ondas eu la dirección desea-
da, sin que se produzca la chispa y 
recogerlas en el mismo punto de don-
de parten. 
Como se ve, de esto a lo que yo 
llevo en el magín hay poca diferencia: 
la diferencia de volumen. 
Que el invento puede estar pronto 
en el mercado al alcance de todos, 
ya no cabe duda. Y que puede simpli-
ficarse hasta poderlo llevar en la ma-
no o en la bolsa, cómodamente, de-
bemos esperarlo. 
¿Tomará la forma de un bastón? 
Así lo desea el Champion Moya, para 
poderlo tener en su gran colección 
de Obispo 108. 
¿Adoptará la de un reloj de bolsi-
llo? Tal quisiera la joyería de Riela 
117, para ofrecerlo entre sus relojes 
Lohengrin. 
Como puede ámbar en bastón o en 
cronómetro, pudiera adaptarse al cal- 1 
zado, y ser éste del llamado "Titán" f 
para hombres, que es uno de los más 
en boga. 
' Cuanto a la mujer bien pudiera ins-
talarse en el sombrero, aun tratán-
dose de los más lujosos y delcados, 
como esos que L'Aigrette exhibe en el 
96 de O'Reilly. Y a fe que entonces 
el inventor podría acomodarlo de ma-
nera que la dama llevase siempre 
puestos los auriculares, sin que ape-
nas se notaran. Pero demos tiempo 
al tiempo. Y cambiemos de disco. 
CUENTO TIE^O. Varios amigos ce-
naban—con afán desordenado,—y una 
tajada miraban—qtre, habiendo sola 
quedado,— con timidez cortejaban.— 
Uno la lus apagó—para atraparla con 
modos,—y hal ló . . . la mano de todos, 
—pero la tajada, no. 
Traflándose de yantar, hay que 
aprovisionarse en La Flor de Cuba, O* 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
Desde el é % en adelante, según las 
garan t ías . Resolvemos la operación 
en 24 horas. 
K i n d e l á n y Q a , , C o b a 1 9 
T H E U N I V E R S A L C A R 
d e u n a T o n e l a d a q u e d a r e d u c i d o a 
$ 8 2 5 . 0 0 
E s t e e s e l f a m o s o c a m i ó n 
T H E U N I V E R S A L C A R 
d e T O R N I L L O S I N F I N 
£ 1 m e j o r c a m i ó n e n e l m e r c a d o . 
L a w r e n c e 6 . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
B d a s c o a í n 1 7 1 . - H a b a n a . 
36851 7d- C11345 ld.-6 
C R E M f t D E N T Í F R I C A 
C O L O a T E 
o ; 
C O L G A T E & C O . 
(Establecida en 1806) 
MURALLA, 121 
APAKTAOO 2101 HABANA 
R E C U E R D E S E 
Q U E L O S D E N T I S T A S 
A C O N S E J A N E L U S O D E L A 
C R E M A D E N T I F R I C A C O L G A T E 
P O R L A S S E I S R A Z O N E S S I G U I E N T E S : 
( í ) L i m p i a l a d e n t a d u r a e f i c a z m e m t e y n o c o n t i e n e i n ~ 
g r e d i e n t e s n o c i v o s . 
( 2 ) L o s p u l e d a n d o u n a b l a n c u r a n a t u r a l s i n c o n t e n e r m a -
t e r i a s a r e n o s a s q u e p u e d a n p e r j u d i c a r l a d e n t a d u r a . 
( 3 ) D e l i c i o s o p o r s u s a b o r a g r a d a b l e , p r o d u c i d o s i n l a 
c o m b i n a c i ó n d e a z ú c a r , s a c a r i n a , g l u c o s a o m i e l . 
( 4 ) E v i t a e l d e s a r r o l l o d e g é r m e n e s n o c i v o s . 
( 5 ) C o r r i g e l a a c i d e z d e l a b o c a . 
( 6 ) R e f r e s c a y l i m p i a l a b o c a e n t e r a . 
E S T A D E V E N T A E N T O D O S L O S B U E N O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
L l e v e o s u c a s a h o y u n t u b o d e 
C R E M A D E N T I F R I C A C O L G A T E 
Envíenos cuatro centavos en sellos, dando el nombre de este periódico, y recibirá una muestra giatis. 
O H 
AÑO L X X X V l i 
ü iARlO DE LA MARINA Diciembre tí de 1919. 
t r o v a d o r e s 
e r r a n t e s . 
(Por P. OIRALT.) 
ros poetas de antaño.—Las Cortes de 
mor.-Los Juegos floraIes.-El poe-
de natalieios.—Escasa demanda de 
.prsos.—El eterno mendigOr—El boin. 
- i creador de entusiasmos y auxiliar 
riP H fama.—Un corresponsal en SuJ-
1 1 ( ordialidad hispano americana. 
, la fortuna de los poetas.—Anate-
E » contra la poesía.-El aUmento es-
pirituaU 
En la Edad Media, los poetas an-
riaban ccn la lira colgada al hombro, 
.de castillo en castillo y de pueblo en 
[mueblo cantando trovas de amor y 
canciones de gesta. Y en aquella vi-
da errante manteníanse de los men-
drugos que les echaban los señores 
feudales y las hermosas castellanas. 
A los más célebres se les permitía^ 
sentarse a la mesa de los señores, 
rara entretentvr a las damas con es-
trofas galantes; y los ot/os, los no 
consagrados por la fama, comían con 
la servidumbre y dormían sobre el 
desván de las caballerizas. 
Aquellos tiempos han cambiado en 
la forma, pero no en la esencia de 
las costumbres. Hoy los vates no lle-
van la lira colgada al hombro. Sue-
len declamar sus versos en los tea-
tros y en los centros sociales y van 
en peregrinación de Europa a Améri-
ca y de América a Europa. Los más 
famosos trovadores de la Edad Media 
se llamaron Ramón de Arlés, Arnaldo 
de Cominges, Pedro Vidal, Hugo de 
Mataplana. Beltrán de París, Bernar-
do da Ventodrn y otros cien, casi to-
dos de la Provenza, del Rosellón, o 
de Cataluña; y tomaban parte en las 
Cortes de Amor, lanzando piropos en 
verso a las gentiles damas. De allí 
nacieron los juegos Florales de To-
losa instituidos por la ilustre Ciernen 
cia Isaura. Hoy, los vates panegiris-
tas y trashumantes se llaman Rueda, 
Cavestany, Marquina, Villaespesa 
y algunos prosadores como Altamira, 
Zamacois y Blasco Ibañez. Ambulan-
do por las Américas visitan grandes 
Centros y altos personajes de las re-
públicas americanas, renovando en 
otra forma las tradiciones medio-eva-
les. Hará medio siglo había en Cuba 
una porción de vates que se ganaban 
la vida honradamente dedicando so-
netos y décimas a las personas pu-
dientes el día en que celebraban sus 
natalicios, y les sacaban una propina 
más o menos espléndida según la ge-
nerosidad, el humor o la riqueza del 
donante. Aquella costumbre casi ha 
desaparecido. Ahora los poetas &uelen 
vivir de algim destino o botella, o del 
reportaje. 
Los poetas y los escritores en ge-
neral tenemos la desgracia <Ie que 
nuestros productos no son artículos 
de primera necesidad. Si fueran pa-
pas, frijoles o manteca no necesita-
ríamos del favor de nadie para ven-
derlos, porque esas mercancías son 
de fácil venta. La producción litera-
ria no es cosa de comer, y son muy 
pocos los mortales que sienten nece-
sidad de leer diariamente un libro o 
uua revista; y esos pocos no son su-
ficientes para tlar esplendor a las le-
tras, y sustento a los que las culti-
van. Solamente algunos consagrados 
de gran nombradla, tienen muchos, 
lectores espontáneos. Los demás, te 
nemos que ir de casa en casa a pedir 
a los amigos el favor de que nos com-
pren un libro. La condición de los va-
tes, ahora como en la Edad Media, es 
correr tras del favor público mientras 
el favor público no vaya tras de ellos. 
Y los que arriban de lejanas tierras, 
aun aquellos de gran renombre, nece-
sitan del bombo cotidiano de la pren-
sa, para que el mundo recuerde, í 
fuer de culto, que debe admirar y pro-
t^er al trovador errante, visitador 
de nuestro castillo. Sin el bombo y 
sin los nombres de la concurrencia 
impresos en la crónica social, las ve-
ladas de honor y los homenajes l i -
terarios estarían casi defiertos. El 
bombo, pues, es un deber de cortesía 
y de humanidad. 
El bombo esparce efluvios embria-
gadores que trastornan la cabeza. El 
público en . general, cree a ojos ce-
rrados todo lo que se dice en letras 
de molde; y aun los que saben que el 
bombo es una farsa, lo creen verdad 
cuando se trata de países lejanos. Allá 
por tierras de Suiza, ambula un escri-
tor el cual aun siendo de nuestro ofi-
cio, ha tomado en serio la noticia de 
que el señor Villaespesa "por espacio 
de tres meses fué la sola actualidad 
literaria de Cuba'' Eso lo ha leído 
desde Suiza; y yo en la Habana es-
tuve dos meses creyendo que Villaes-
pesa se había marchado, porque no 
oía hablar de él en ninguna parte. 
Recuerdo también que el poeta Mar-
Quina anunció una lectura de versos 
en el Nacional, y hubo de suspender-
la porque solo fueron seis personas 
y entre ellas cinco de las que no pa-
gan la entrada. Cansado estoy de ver 
que las fiestas literarias o académi-
cas no atraen al público. Solo van 
dos docenas de amigos para que sal-
gan sus nombres en el periódico. Za-
macois tuvo éxito, porque hablaba de 
Amcncan Watchea 
Kon-JawaWd á í Radiolite Models ShowHatemihtlUrk 
n 
L O S R E L O J E S V A R I A N E N P R E C I O 
Y C A U D A D . 
ALGUXOS son buenos en apariencia solamente. (En la actualidad se prefiere un reloj de buena calidad y 
apariencia atractiva a uno de lujosa y rica apariencia 
Los relojes INGERSOLL están garantizados, son seguros y losi que conocen sus méritos los prefieren. La 
gran cantidad quie se produce cada año, esto es, cinco millones, permite que estos relojes sean baratos, y el 
cuidado con que se fabrican loa hace de tan buena precisión. 
Decida cuál de los quince modelos INGERSOLL desea comprar y busque el almacén que los vende, el 
que tendrá el letrero que se ve al principio de esta página. 
TAMCEE 
El más famoso, entre los 
diferentes modelos Ingersoll 
y el más barato. 
RADIOLITE 
Radiolite muestra la hora 
en la oscuridad porque el 
radio hace brillar sus agu-
jas y números. 
H a y q u i n c e e s t i l o s d i f e r e n t e s 
d e r e i o j e s I N G E R S O L L , i n c l u y e n -
d o i o s m o d e l o s c o n r u b ! e s y* i o s 
f a m o s o s R a d i o l i t e s e n l o s c u a l e s 
l a h o r a e s v i s i b l e e n í a o s c u r i d a d 
N o i m p o r t a l o m ó d i c o q u e s e a e l 
p r e p i o , l a b u e n a c a l i d a d s e e n -
c u e n t r a s i e m p r e e n e s t o s r e l o j e s . 
S i e m p r e d e b e b u s c a r s e e l n o m -
b r e I N G E R S O L L e n l a e s f e r a p a -
r a e n c o n t r a r u n b u e n r e l o j . 
RELIiNCE 
con siete rubís, es un mo-
delo delgado de puente. Con 




Un Radiolite pequeño en 
una caja de níquel sólida, es 
resistente y tiene rubís. 
A G E N T E S P A R A C U B A : 
U N I O N C O M E R C I A L D E C U B A , S . A . 
C U B A 3 3 . H a b a n a . 
C. U358 al t 3d.-6. 
PAGINA m V L . 
de tirar contra los vates y conferen-
cistas porque haría» mejor empuñan-
do el martillo o el escoplo, cerremos 
también los teatros y las Academias; 
prohíbase la literatura imaginativa 
por vana y perniciosa. Lo único po-
sitivo es lo que inertesa al estómago 
y al confort material de la vida. Poe-
tasi, dramaturgos, cómicos, músicos y 
danzantes: dejaos de mogigangaa lí-
ricas y coged el arado. La vida es-
piritual, las expansiones del alma, los 
encantos de la poesía, no hacen falta 
para vivir, es cierto. La vida animal 
no ha menester de estas cosas... 
Pero el caso es que, en una sociedad 
cajlta las emociones del arte son el 
más noble complemento del vivir, el 
mejor adorno de la vida moral; y en I 
todo país civilizado un poeta, un ora- | 
dor, un artista son tan importante? [ 
como un banquero, uu agricultor o | 
un industrial cualquiera; pues todb^i 
somos Igualmente útiles y necesa-
rios; porque como advirtió el divino 
Maestro: no solo de pan vive el 
hombre. 
P. GIRAI.T. 
L a v i d a j e i N i ñ o 
Cualquier afección gastro Intestinal, 
que ataque • un niño, es de gravísimas 
consecuencias, muchas veces fatales, si a 
tiempo no se ocude a la Digestina Infan-
t.l, preparación, eficaz y segura en el 
tratamiento de esos males. 
Digestida Infantil, se vende en todas 
las boticas, ,,ara ayudar el funcionamien-
to del estómago e intestino de los niños 
de lactancia artificial. Digestlna Infan-
til es magnífica. Hace más de 10 años 
s* emplea con éxito. 
La mayor parte de los males que ani-
Cuilan la población infantil, tienen su 
oiigen en afecciones gastro intestinales 
do ahí la gran aplicación de Digestlna 
Irfantll que se vende en todas las bo-
ticas. 
C 11,370 alt̂  3d-G 
« l ü ü l I N G L E S ? 
Si no lo habla puede aprenderlo 
pronto sin Costarle nada 
ün prnifTíh^nte Ingeniero /merlca* 
no. eiperto -en automóviles, tiene ao-
mulmente en la xlaMna. Irs paites 
cesarlas para la constn-cclón de o 
camiones de 2 a 5 íonelada-j de ca-
pacidad asi como tamnién 1 automó-
viles de 7 pasajt-rog y 5 Diipositvoa 
Universales (Universal AltachmetUs.) 
Estas parten pueden ser cjupradaa 
a módico precio, y ej Ingeniero pu-
diera permanecer en e?ta, témpora.» o 
permaiienten.ente. para ¡a cmstruc-
clón de les miamos, si ací se deseare. 
Diríjanle p^r escrito % Apartado K, 
C. 9251 IND. 21 OM 
U s e 
la botella «ín cutí' 
H Y G E I A . 
Ahora que la guerra ha termina-
do, probablemente nunca hubo mas 
oportunidades para los que hablan 
español. En Inglaterra, Irlanda, 
Escocia, Australia y todos los otros 
países donde se habla Inglés, el pú-
blico pide que el idioma español sea 
adoptado en las escuelas y colegios. 
Cientos de miles de niños y adultos 
están ahora estudiando español con 
mucho estuslasmo. 
Es también un hecho que en loa 
países donde hablan español se en-
seña inglés a los niños asiduamente. 
Dentro de pocos años será muy raro 
que un jóven o señorita no hable in-
glés y español. 
La Ozomulsion Co. de New York 
ha provisto las Boticas en este país 
con un libro de 32 páginas que con-
tiene lecciones de inglés muy sen-
cillas que pueden aprenderse sin 
maestro. Este libro se da Gratis a 
todos los que usen la Ozomulsion, y 
con un poco de estudio se puede ob-
tener un buen conocimiento del in-
glés. 
El Director de este periódico feli-
cita a la bien conocida Ozomulsion 
Co. for su generosidad y excelente 
Idea en proveer este útil y oportuno 
libro, y al mismo tiempo estima que 
la Ozomulsion una emulsión de 
Aceite Puro de Hígado de Bacalao 
de Noruega con Hlpofosfitos de Cal 
y Soda, y Glicerina Químicamente 
Pura, sin alcohol ni drogas nocivas, 
es un remedio que ha probado sus 
méritos durante muchos años en la 
práctica de la medicina, en casos de 
Toses, Catarros, Resfriados, La 
Qrippe, Influenza, La Plaga, Fiebre, 
Afecciones Bronquiales y Tubercu-
losas, Anemia y todas las Enferme-
dades Debilitantes. 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
P e l i g r o 
La vida de tm bebé so 
arriesga más de 2000 ve-
nces durante su primer 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
El cuello hace que partícula» 
de los alimentos y microbio» 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no ee puede la-
var la botella debidamente. 
N o use Con la botella sin cuello nar-
la botel la ca HYGEIA no hay peligro. 
de ca*//» se pue(je lavar como un yae» 
estrecho. común> rápida y cabalmente. 
El biberón con mamadera HYGEIA c» el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. Es el producto d» 
la invención de un médico para salvar tu 
propio hijo. . .1 
De venta en las principales Drognerlaa 
y boticas, con la marca HYGEIA en cada 
caja. 
The Hygeia Nursing Bottle Co.. I n c 
1206 Main St., Bufíalo, N. Y„ E. Ü. A. 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
^rriM"1"0113 13 tÍSÍS SUS 
«moles consecuencias. Tó-
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
Uhici ''Mew York) 
í a ^ n ^ 1 1 1 ^ fortal«e, cura 
ia ancmia, engorda y abre el 
apetito. 
toros y hacia crónica escandalosa l i -
teraria. 
Por otra parte, el señor correspon-
sal de Suiza no cree en la utilidad de 
ese intercambio de poetas entre am-
bos mundos. Dice que nos ponen en 
ridículo ante las naciones porque a 
él le cargan tantas odas a Colón, a la 
raza y al Idioma, y tantas salutacio-
nes a los pueblos hermanos. La ra-
zón de esta Inquina se funda en que 
este señor cree que "ya todo ha ter-
minado entre América y España." Xo 
obstante, la gran mayoría de hispano 
americanos creemos que ahora preci-
samente empieza a haber algo de pro-
vecho entre España y América. La 
prueba de ello está en que los hispa-
no-amerlcanos más eminentes, Rodó, 
Ñervo, Rubén Darío, Res trepo, Tur-
cios, Urbina, Chocano, Zorrilla San 
Martín y otros han sido y son los más 
entusiastas por la unión y consolida-
ción de nuestra raza ibera; porque, 
como pensadores y observadores, se 
han convencido de que los ibero ame-
ricanos debemos elegir entre ser co-
mo somos o no ser nada. SI renunciá-
semos a nuestro propio carácter per-
deríamos la personalidad para ser lu»-
dibrio da otra raza que nunca nos 
tendrá por sus iguales. 
Termina el corresponsal exponien-
do sus temores de que, en vista de lo 
bien que les va a los poetas modernos 
(?) no les ocurra a muchos cubanos 
abandonan la ofleina ,el taller o el 
sembrado para cultivar la poesía. ¡Je-
sús nos valga! Veo que las montañas 
de Suiza hacen perder al cofrade has-
ta la memoria de su tierra. Teme que 
la mayoría de los cubanos se hagan 
poetas como quien se hace acapara-
dor, para alcanzar fortuna. Este señor 
parece ignorar que en Hispano Amé-
rica son legión los cultivadores de la 
Jpoesía desde mucho antes que cruza-
ran el Atlántico, Rueda, Cavestany, 
Marquina, Blasco Ibañez, Benavente, 
Clemenceau y Anatole Franioe. Tam-
bién fueron allá la Avellaneda, Bona-
foux, Gómez Carrillo, Blanco Fombo-
i na, Rubén Darío, Amado Ñervo, San-
Itos Chocano, Urbina, Glraldo, Chacón 
' y otros, siendo muy bien recibidos; 
mas no fué por el solo hecho de ser 
poetas o escritores, sino por serlo en 
grado máximo. 
Pero lo que tiene gracia es que 
todo tun literato diga que con rendir 
tributo y homenaje a los poetas "so-
lo se logra sustraer a la patria ener-
gías fecundas y se echan a perdei 
existencias juveniles que serían pre-
ciosas consagradas a la agricultura o 
a la Industria". No hablaría peor el 
filisteo más empedernido. Si hemos 
FOSLAM ES EL MAYOR ENEMI-
GO DE LAS ENFERMEDADES DE 
J A PIEL, PORQUE LAS CURA 
RAPIDAMENTE. 
1 Si usted sufro do cualquier clase de 
! erupción, no leje pasar otro día sin pro-
¡ lar POSLAM. Deje usted que su pro-
pia piel le demuestre la eficácia de eate 
1 lí.edicamento maravilloso v la ayuda tan 
-«icaz que le brinde al hacerle desapa-
lO" barros, granos, etc., y cicatri-
zándole la oczema y haciOrdole bajar to-
oi inflamación. 
Pruébelo untándose POSLAM en la 
porte de la nerlda por la noche antes de 
acostarse y por la mañana observe la 
poder clcatrl¿ante e influencia conforta-
n<.table materia y ello le convencerá dt. 
oora concentrando todo en este medi-
c:'mentó. 
Se vende on todas partas. Para una 
rruestra gratis, escriba al Kmergency La-
i Oty. eS' 243 WeSt' 47th- St- New York 
™Jrm^ f 0>,«^M elaborado con Poslam, purifica y hermosea su semblante. 
C 10,051 « i 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= 3 E N L A . R E P U B L I C A mamm 
mim mmm d e w o i f í 
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M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o A I 6 9 4 . • O b r a p i a , 1 8 . • R a b o u 
L a c a l i d a d q u e d i s t i n g u e 
l o s i n s t r u m e n t o s d e 
t e m p e r a t u r a t y e e s s e 
r e f l e j a t a m b i é n e n l a s 
B R Ú J U L A S 
Taylor 
ES esta fs mejor fiaran tía de qne todm Brújula Tnylor cm la mejor y müa precisa que puede Vd. comprar por su 
Fabricada* d« díversoa esttloc Al* 
gnnaa tienen puncas luminosa*, que 
facilitan la lectura del lastnunonto ds 
noche. Loe prados varían se¿un la 
clase de brájtila, pero todas Son de lia 
misma calidad superior de lee instru-
roentos Taylor. 
Exija siempre brújulas Taylor, 
E¿ turHio ¿4 m$estros preductot abarca: 
Termómetros para el I logar 
Termómetros Industriales 
l'irómetros 
Reguladores de Temperatura, ds Prectóa y de 
Tiempo 
Hiíqómetros Hidrómetros Barómetros' 
Brújulas de Bolsillo Brújulas de Agrimensores 
Contadores de Aire Niveles de Mano 
EsSgmomanómetros 
Tcrmóojetros pora Fiebre, etc., etc. 
fere ntála^os y demás pormenorta 
¿i> i tifie a: 
Tá^arlnstrvmattCaifpanki 
Rochestcr. N.Y.. E.U.A. 
Styttn Term&mflro JJtet 
para Toda fwt. 
U l t i m a s N o v e d a d e s e n 
m e d i c i n a 
LIBROS EN FRANCES 
TRECIS 1)E CHIMiB PHYIOLO-
G1QUE par L'aurict; Arthus. Huí-
tierno editon, revue et corrigee. 
Avec 115 figures dans le texte et 
5 planchas hora teste en cou-
leurs. 
1 tomo en bo., mayor, tela. . . $2.25 
PKECIS DE J10KMATOLOG1E, par 
J. Darier. Deuxieme edition re-
vue et augnienlee. Avec 1U3 f i -
gures dans le texte. 
1 tomo en So. mayor, tela. . . ?5.(MI 
rRECiS DE THEUAPEÜTIQUE 
ET DE PH VKMACOLOGIE, par 
I A. Kichaud. Quairiemo euiüon 
1 levuo et mise au courunt. 
1 tomo en 8o. mayor, tela. . . $4.50 
PBBCáuS DE PH^SIOEOGIE. par 
| Maurlce Arthus. Cinuuieme edi-
¡ tion revue <.t corrigee. Avec 320 
fgures en .iolr et en couleurs. 
1 tomo en '•o, mayor, tela. . . V4.50 
TRAITE D' • ÚBSTETB1QUS, par 
A. Ribemont-Dessalgnes et <». 
Lepa ge. 
Huitieme "dltion uvec 5S7 figu-
res dans Je texte, dont 452 des-
sinnees nar Kibemont-Dessaig-
nes. 
2 tomos en -io. mayor, tela. . , $10.u« 
LIKKOS EN ESPAÑOL 
1NTERPHET ACION RADIOLOGI-
CA DE LAS AFECCIONES 
PLEURO-PULMOiNARES, por los 
doctores A. Gutiérrez Gam«ro y 
J. I I . Oeriairaa. 
Edicón iluvitraila con 9S radio-
grafías y ¿5 esquemas. 
FISiOPATOLOGIA Y TERAPEU-
TICA INTESTINALES.—Nuevoa 
puntos de vista basados en es-
tudios coprológicos, por el doc-
tor JosC María IlosselL 
1 tomo en 4o., rústica. . . . . $1.00 
INFECCIONES DE TIPO GRI-
FAL, por ios doctores Antonio 
Tiga y Luis Lamas, con netas 
dA Terapéutica Clínica y Eplde-
mología. 
Tomo 11 do la obra. 
1 tomo en 4o., tela $4.50 
DEL SINTOMA A LA ENFERME-
DAD.—Guía elemental de Diag-
nóstico clínco, por el doctor F. 
Coste. Precidida dé una intro-
ducción, por el doctoi Grasset. 
Segunda edición espafiula corre-
gida y muy aumentada, tradn-
cida d ela tercera edición fran-
cesa. 
1 tomo en N)., tela $2,00 
LA EDAD CRITICA.—Estudio ble-
lógico y clínico, por el doctor f*. 
Marañón. 
1 tomo on 4o., pasta $3.73 
TRATADO DE AUI'TOSIAS Y EM-
BALSAMAMIENTOS.—El diag-
nóstico médico-lega 1 en el ca-
dáver. 
Edición Uuitrada con .18 lámi-
nas y 215 ¿Trabados intercalados / 
en el teito. 
I tonio en 4o., maor. tela. . . $S 
L.'. TrBKRCULOSIS PULMONAR 
Y SL'S TRATA.'JITNTOS.—Lo 
(jiie se .lehe hacer y !o que no 
se debe hacer con un tuberculo-
so, por el doctor José Verdes 
Monten^jro. 
1 tomo én 4o., pasta $5 ou 
TRATADO ELEMENTAL DE LAS 
EN FEUMEDADES VENEREAS, 
por el doctor Ch. Audry. 
RogumU edición enteramente re-
fundida, con figuras. Versión 
española. 
1 tomo en So., tela $.1 Ort 
piMPENOIO DE PSIQUIATRIA 
INFANTIL, por A. Augusto Vi-
dal Perera. 
Cuarta edición muy aumentada. 
1 tomo on .So., pasta $2 ^ 
Librería CERVANTES," de Ricard-» Vcloso. Galiano, 62, (Esquina n Nen̂  tuno.) Apartado 1,115. Teléfono A-495* Habana. 
A l o s T e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s d e l a F á b r i c a 
N a c i o n a l d e S o b r e s , S . A . 
El Banco Nacional de Comercio, de esta Ciudad, pagará desde patn f̂ w 
chíT y a su presentación, los Cupones No. 6 (de la serie primera) y ¡ L 
No 2 (de la sene segunda.) a los tenedores de las 140 obliLcioueq nmnr 
tizables emitidas por esta Empresa. Diciembre ^ü1^^ac l0Ues amor-
367G3 lt.-5 y 4¿6dYERANE§y Secretar^AdminiStrador. 
" L A P A T R I A A L E M A N A ' 
P O R 
G o n z a l o d e Q u e s a d a 
(Kepresentanu que fué. de Cuba, cu el Imperio Alemán) i 
L?, obra mas Imparcial y meJor .doc .Tieat&dn m, > «™ T 
ü a tomo en cuarto mrvyor 
*• . . . . . . $10.oa 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
ORllano 62 (Esquina a Ncptuno Apartado H15 Hahana 
15(1-20 
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C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
COJÍTESTACIONES 
Rocha.—La zona de monumentos 
es de $30 metros, no vendiéndose sino 
parcelas no menores de 24 metros. 
En esta zona hay muy poca canti-
dad de terreno disponible. 
Salustiana—El cadáver de Rosaura 
Peñalver fué sepultado en terreno de 
limosna. El plazo de cinco años) ven-
ció en el mes de Octubre de 1916. 
Raquel Toledo—Puede hacer la ex-
humación cuando lo crea convenieme 
Por la Sanidad no ha de tener in-
convenientes, dado que lleva cuatro 
años de sepultura el cadáver. 
Almeida.—Creo que el cesto del 
panteón a que usted se reñere faí- d i 
fl2,000, en aquella época Hay segu-
ramente no se podría hac3r por £0 
mil pesos. , 
Andrés ^aluija.— Mai-le ?.e todos 
los antecedentes y tendré gusto en 
atenderla, haciéndole toda la .tramita 
ción libre de gastos. 
Cabañas.—Le recomiendo la ca3a 
de mármol para los restos. 
El costo será aproximadamente de 
14 pesos. 
Las cajas de madera, casi le cues-
tan igual y la duración es limitada. 
Sánchez Leal—No son exactos los 
datos de usted. 
Yo se lo aseguro, investigue y com-
probará la verdad de mi información. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 8 
Carlota Acosta de la Habana de 50 
años; Aguila 64; Arterio esclerosis. 
N O S campo común terrenos de Car-
los Blanco y Acosta. 
Juan Hernández de Guanes de 16 
años- Quinta Canaria; Fractura S E 
14 dé segundo orden hilera 3 fosa 1. 
Celestino Díaz de Pinar del Río de 
25 años- Quinta de Dependientes; An 
quilostomiasis S E 14 de segundo or-
den hilera 3 fosa 2. 
Enrique Parreños de España de 36 
años- La Beneñca; insuficiencia Mi 
tral S E 14 de segujndo orden hilera 
3 fosa 3. « j rtr 
Pedro Fernández de España de 55 
eños- Hospital Mercedeŝ  Angina Gan 
grenósa S B 14 de segundo orden hile 
ra 3 fosa 4. , . . 
Ramón Márquez de Santa María del 
Rosario de 38 años J y 11 Vedado; 
Traumatismo por aplastamiento S E 
14 de segundo orden hilera 3 fosa 5-
Nicolás Valdés de Guanabaooa de 
47 años; Hospital Calirto García; In 
toxicación S E 14 de segundo orden 
hilera 3 fosa 6. 
Bvarista Armenteros de Santa Cla-
ra de 76 años; Cerro 472 Angina di 
Pecho S E 14 de segundo orden hi-
lera 3 fosa 7. 
Genaro González de España de 70 
años; Hospital Calixto García; He-
morragia cerebral S E 8 campo co-
mún hilera 1 fosa 1. 
Eufrasia Martín de Canarias 33 
años; Almendares y Lugareño; Fron 
to flebitis S E 8 campo común hilera 
1 fosa 2. 
Fernando Díaz de la Habana de 16 
años; San Lázaro 100 Tuberculosis; 
S E 14 de segundo orden hilera 1 fo-
ca 3. 
Juana Gordillo de Cárdenas de 52 
años; Lawton 42; Tuberculosis S E 
8 campo común hilera 1 fosa 4. 
Tomás Puentes de la Habana de 42 
años; Oficios 70; Arterio esclerosis 
S E 8 campo común hilera 1 fosa 5. 
María Guardiola de la Habana de 9 
hieses; Castillo 68; Bronquitis agu-
da N E 5 campo común hilera 18 fo-
sa 15. 
Celia Luaces de Artemisa de 4 me-
ses; Paula 31; Atrepsia N B 5 cam-
po común hilera 18 fosa 16. 
Rubens Milians de Cuba de 4 años; 
Corrales 225; Nefritis aguda N (E 5 
campo común 18 fosa 17. 
Estrella Vill.-r de España de 36 
años; Hospital Las Animas; Influen-
za S E 14 campo camún hilera 14 fo-
sa 8 segundo. 
Teresa Cárdenas de la Habana de 
29 años; Hospital Calixto García; Tu-
berculosis; S E 14 campo común hi-
lera 14 fosa 9 primero. 
Manuel Blanco de España de 18 
años Hospital Las Animas Influenza 
S E 14 campo común hilera 14 fosa 
9 segundo. 
Tomás Núñez de Guanajay de 42 
años; Hospital Calixto García Eclero-
sis medular S E 14 campo común hi-
Jera 14 fosa 10 primero. 
Manuel Pérez de Santa Cruz de Te-
nerife» de 58 años; Hospital Calixto 
García S E 14 campo común bilera 
14 fosa 10 segundo. 
Total 21. 
EXHOTACIONES DEL DIA 4 
Manuel Bellini de la Bóveda núme-
ro 316 a bóveda de propiedad. 
Virginia y Antonio Calafat de terre-
no particular a osario de propiedad. 
Josefa Rodríguez de sepultura tem-
poral a osario de propiedad. 
C o n t r a e l u s o d e l r e -
v o l v e r 
CIRCULAR DE LA SECRETARIA 
DE GOBERNACION 
Ayer declaró a los repóiters e'. 
Secretario de Gobernación, que te-
nía el propósito de pasar en breve 
una circular a los Jefes de Policía 
y a los puestos militares, para acla-
rar que los agentes especiales de di-
cha Secretaría no están autorizados 
para usar revólver como se venía 
interpretando erróneamente. 
Solamente un número bastante re-
ducido de esos agentes tienen, ade-
más de su nombramiento, -un permi-
so especial para usar revólver, fir-
mado por el señor Subsecretario del 
ramo. Todos los demás resultan in-
fractores de las disposiciones vigen-
tes sobre el asunto y pueden ser de-
tenidos y acusados como cualquier 
otro ciudadano. 
l i l l l 
8 5 % 
M A G N E S I A 




FORROS PARA TUBOS 
BLOQUES PARA CALDERAS 
AMIANTO EN POLVO 
L a m b o r n & C o . 
EDIFICIO BANCO DE CANADA 
H A B A N A 
E l H o s p i t a l d e C i e g o 
d e A v i l a 
Ciego de Avija, Diciembre 5—4.50 
) p. m. 
La Secretaría de Sanidad ordenó 
la edificación del hospital en terre-
nos propiedad del Estado, regalados 
por el doctor Ortiz, quedando con 
esto solucionado el pleito sostenido 
entre los concejales de este Ayunta-
miento. 
El pueblo aplaude la resoluciót» 
del señor Secretario de Sanidad. 
Luzán. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA #A-
?INAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
El comercio y pueblo de Ciego 
de Avi la , protesta contra la 
Compañía de la plamta Eléctr ica 
Ciengo de Avila. Diciembre 5, 6 p. m 
Una comisión de la Cámara de Co-
mercio visitó hoy al Alcalde para 
pedirle que evite que la Compañía 
de la Planta Eléctrica provoque un 
conflicto de orden públicoo- preten-
diendo cortar la luz y el agua a los 
consumidores. 
Setecientas firmas estampadas al 
pie de un documento, recogidas por 
la Cámara de Comerciantes, hacen 
constaí que se negarán a pagar 
los consumidores mientras la Com-
pañía no acuerde, con la Cámara de 
Comercio, la rebaJa de las cuotas de 
la luz. por el mal servicio. 
Luzán. 
Ciego de Avila, Diciembre 5, 9 p. m. 
Continúa el conflicto con la Plan-
ta Eléctrica. Esta, encastillada en 
su soberbia, ha empezado esta tarde 
a quitar la luz a todos los comer-
ciantes que se negaron a pagar el 
aumento. 
El Alcalde ha ordenado a la Com-
pañía que suspenda el corte de la 
corriente hasta que el señor Madrazo 
conteste. 
La Cámara de Comercio se halla 
en sesión permanente. 
Los comerciantes están dispuestos 
a paralizar las operaciones, cerran-
do los establecimientos en señal de 
protesta, si continúa el abuso de la 
Planta. 
Luzán. 
E l G e n e r a l N u f l e z e n 
v i a j e d e p r o p a g a n d a 
(Por telégrafo) 
Yaguajay, Diciembre 5, a las tres 
p. m. 
Hoy a lasr once a. m. llegó a esto 
pueblo el honorable señor Vicepre-
sidente de la República, general Eml 
lio Núñez, acompañado de los seño-
res Antonio Aparicio, Oscar Soto-
Carlos Menéndez. Luis Suárez y Co-
mandante Silva y comisiones de Re-
medios y Caibarién, 
El general Núñez fué recibido en 
la estación del ferrocarril por las ! 
autoridades civiles y militares, el 
Ayuntamiento en pleno, las socieda-
des Martí y Coloniá Española, la 
Junta de Educación, la prensa, el co-
mercio y numeroso pueblo. 
C a j a d e A h o r r o « 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l I t a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 2 1 . 
k«KTlVi¿«: 
Z o í i a F í $ s ] l ! l 3 ! 3 
D I C I E M B R E 5 
$ 1 4 . 0 5 7 . 0 4 
En honordel distinguido huésped 
se celebró un banquete popula/ en 
el hotel "Las Villas". 
Después del banquete se celebró 
un mitin en el teatro, en el que hi-
cieron uso de la palabra los señores 
Antonio Navarro y Edmundo / 4 
déa. vai. i 
El comercio cerró sus puertfl 
señal de respeto a tan alto per* ^ 
y dignísimo jefe de los veteran^ 
2:1 Correspon8al-
P e r l a s O r i e n t a l e s 
L a g e m a m á s e n b o g a h o y d í a 
M u c h a s p r e c i o s i d a d e s e n c o l l a r e s , s a r t a s , a r e . 
t e s , p u l s o s , p r e n d e d o r e s y o t r a s g r a n d e s , b e l l í . 
s i m a s , e n d o r m i l o n a s , s o r t i j a s y b o t o n e s de p e . 
c h e r a . 
" L a C a s a B o r b o l l a " 
C o m p o s t e l a , 5 2 a l 5 8 . 
L A Z I L I A 
S U A R E Z 4 3 y 4 5 . 
R e a l i z a d o s m i l s a c o s d e c a s i m i r e n b u e n es -
t a d o , d e s d e $ 1 h a s t a $ 3 . T a m b i é n h a y u n g r a n 
s u r t i d o , d e s d e $ 4 h a s t a $ 1 0 . H a y f l u s e s y a b r i -
g o s m a g n í f i c o s . 
T E L E F O N O A - 1 5 9 8 . 
L A E S F E R A ^ i n v i t a a s u s a n t i g u o s c l i e n t e s y 
a m i g o s e n s u l o c a l d e e x h i b i c i ó n e n S A N R A F A E L 
Y C O N S U L A D O . 
el mismo se venden 3 vidrieras mostrador. 
C 11279 Ed-4 
COntaciA'-» 
E X I L S A 
Pf̂ COGMACifAMCt» 
E L C O G N A C D E L A V 1 C 
L o s m e a r e s v i n o s e s p a ñ o l e s u 
q c e s e i m p o r t a n a C u b a , s o n l o s d e l E X d O . SR. CONDE D E ASALTO" 
Unicos Importadores: JUAN BADÜELL Y CIA., S. en C , Bcrnaza 48. feléí. A-2757. Apartado 78 
• . c i l * ? alt in 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d í a " T r o p i c a r i 
r Agencia en el Cerro y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1954. 
[ Suscr íbase s i 
' D I A R I O de la M A R I N A 
A p a r a d o 1010 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L . 
D e s d e E s p a ñ a . 
P e l í c u l a s C ó m i c a s 
Dos noticias que yendo 
Juntas no desentonan, 
porque en cierto sentido 
se relacionan: 
el ministro de Abastos, 
Cañal, ha dimitido, 
y al Raisuli, en Marruecos, 
le hemos vencido, 
prueban estas noticias, 
aquí tan comentadas 
que perdemos Abastos 
y ganamos a espadas. 
' pero no es lo peor que el ministro 
encargado de las subsistencias haya 
dimRldo- lo peor es que. por las se-
las mismísimas subsistencias 
han'dimitido también. 
En unas poblaciones falta trigo; en 
otras faltan legumbres; aquí no hay 
patatas; allá "o hay aceite; acullá 
nn hay cacahuets... Y donde hay al-
go de esto, se vende a precios fabu-
l0Las quejas son unánimes y el des-
contento puede hombrearse con Pnm,, 
porque es general. ' 
Un caballero, amigo mío me decía 
hace días: . 
—El país está cansado y aburrido 
de esta situación debida a la inepti-
tud o la negligencia dé las autorida-
des Estos Gobiernos acabarán por 
ser arrojados del Poder a patatazos. 
—¿A patatazos? Usted delira, mi 
distinguido amigo. 
—/Cómo? 
—Claro, hombre, claro. ¿Quien va 
a tirar patatas en la actualidad, con 
el dinero que cuestan? Hoy un hom-
bre indignado podrá exteriorizar su 
Dicen de Barcelona que se han de-
clarado en huelga los cocineros. 
¡Ah! ¿Pero había aún cocineros en 
Barcelona? 
De mi sorpresa no salgo, 
porque eso viene a probar 
i que en Barcelona queda algo 
que guisar! 
Bn las demás provincias, para la 
labor cu l ina r ique hay que hacer, 
lo mismo da que esté junto al fogón 
un cocinero que un guardafreno del 
ferrocarril de Bobadilla a Algeciras. 
El Albocácer (Castellón) un ancia-
no de ochenta años llamado Francis-
co Segarra, disputó el otro día con 
una mujer, a la que infirió tres heri-
das, y luego, creyendo que la había 
matado, se ahorcó en su domicilio. 
Seamos benévolos con el autor de 
esas barbaridades, teniendo en cuen-
ta que, como queda dicho, tenía ochen-
ta años. 
No extrememos la censura 
contra sus viles acciones. 
¡Quién no ha hecho alguna locura 
em la edad de las pasiones! 
Un concejal del Ayuntamiento de 
Bilbao, en una de las últimas sesio^ 
nes celebradas por dicha Corporación 
ha presentado una proposición pidien-
do que en lo sucesivo se suprima la 
frase "Dios guarde a usted muchos 
años," que, como es sabido, se pone 
desde tiempo inmemorial al final de 
comuiHicacioncG. y otros los oficios, comuilicacioneG. y 
bre indignado poar  exteriun**» ^¡documentos de carácter oficial, 
indig ación arrojando una ¡pitillera; La iniciativa del edil republicano 
de oro suya o un collar de perlas del^e pilbao no puede ser más plausi-
su señora; pero ¿una patata? No es-1 hle, porque sabido es que la principal 
pere usted presenciar semejante acto | rémora de la administración munici-
de demencia. Ipal es esa: la costumbre de poner 
Y es verdad. Antes en las plazas I "Dios guarde a usted muchos años" 
de todos, cuando los diestros lo ha-''ai gn^l de los oficios y comunicacio-
cían muy mal y llegaban a indignarse 
los espectadores, estos les itúraban 
melocotones, naranjas, pavías, etc.; 
pero ahora ya no se ven esas cosas. 
Un solo caso ha habido este año. 
Al Chinelas chico, que dió a un toro 
veintisiete pinchazos, seis de ellos en 
el costillar, según se va a mano iz-
quierda, le tiraron con una pavía. 
La plaza entera quedó 
helada y muda de asombro 
al ver rodar la pavía; 
mas luego se explicó todo 
al saberbe que el autor 
de aquel dispendio asombroso 
era un multimillonario 
qiuie se había vuelto loco! 
En cuanto a los teteros, en vez de 
enfadarse, lo que hicieron fué lanzar-
se todos en pos de la pavía, dispután-
dosela a puñetazos. Aquello fué una 
verdadera batalla. ¡La segunda edi-
ción de la batalla de Pavía! 
nes. El día que en vez de esa frase, 
que huele a cien leguas a reacción y 
fanatismo, le ponga al final de esos 
documentos "¡Viva la Pepa!'' o "Que 
haiga saluz" o "M'alegro de verle a 
usted güeno", se habrán resuelto de 
golpe todos los problemas municipa-
les y andarán los Ayuntamientos a 
las mil maravillas. 
Por eso, como digo arriba, es muy 
plausible esa iniciativa del aludido 
edil republicano de Bilbao. 
Y todavía habrá quien diga que los 
concejales republicanos españoles, no 
van a los Ayuntamientos a defender 
los intereses del pueblo, sino a hacer 
política antirreligiosa y antimonár-
quica. 
¿Que esos ediles sectarios 
no hacen trabajo fecundo? 
¡Voces que los reaccionarios 
hacen correr por el mundo! 
Juan Español. 
C O R R E O D E A F R I C A 
S e s o l i c i t a p a r a M e l i l l a e l r é g i m e n m u n i c i p a l . L a k á b i l a d e W a d - R a s s e s o m e t e . P r o l o n g a n d o u n 
f e r r o c a r r i l h a s t a L a u c i n y l o s d e s f i l a d e r o s d e l F o n d a k . 
,LA AUTONOMIA MUMCIPAL AD 
MINISTKATIVA. 
En la visita hecha por la Directi 
va do la Cámara Oficial de la Pro su influencia cerca del Gobierno, a, Para que se pueda juzgar de laitraclón de cómo avanza la obra de 
piedad al Excmo Sr Alto Comisario fIn de clue el acor(lado Ayuntamiento transcendencia de este hecho en or 
trató Interesantes asuntos de Meloi- se constituya lo antes posible. El den a la pacificación, bastará decir 
lia y de un modo muy especial de) General Berenguer prometió ha-
régimen civil, entregándole copia de ic 
la instancia que elevaron a los altos j Para quien conozca la verdadera 
poderes en el mes de Mayo pidiendo . actitud de los elementos militares en i tes, hay que consignar que son ver-
la autonomía municipal administra- lo que afecta al cambio del régimen, daderamente belicosos, 
tlva. Le dió cuenta de lo más esen- i tal petición no tendrá nada de extra-
cial de su contenido, y el general j ordtnaria; todos aquí, en efecto, 
Berenguer se mostró conforme con | creen que ha llegado el momento de 
la petición, prometlenodo apoyar sus que la vida propiamente municipal 
gestiones de nu modo decidido. I comience, pero sin embargo, esa 
Creo— manifestó —que Melilla ha I gestión merece ser conocida, porque 
llegado a la mayor edad y me será es de interés que se sepa, y que se i atravesaron la hermosa plaza de Es 
muy grato verla andar sola, pero sin sepa bien; que no pueda haber piel-I paña con dirección al Palacio de Su 
que Beni Mesauar es kábila muy po-
blada, rica y dotada de medios y que 
en cuanto al carácter de sus habitan-
A su frente está Sidi el Ayasi Ze-
kal, hombre muy prestigioso y de 
gran influencia. 
El acto de la sumisión se ha des-
arrollado en la forma establecida por 
la costumbre. Los representantes 
dependencia de ninguna clase. Le i to posible cuando no hay quien deje 
tengo mucho cariño a Melilla, en ella 
comencé mis campañas africanas y 
me intereso por su engrandecimien-
to. No me sería grato verla en lu-
chas por el famoso contingente prc 
vindal. como le está ocurriendo a 
Ceuta con Cádiz. Estén pues segu-
de allanarse a la demanda. Paisanos 
y militares son en Melilla de la mis-
ma opinión, en ese punto. 
La Junta de Arbitrios ha cumplido 
la misión que las circunstancias le tiva. que 
encomendaran, con verdaderos entu- mías. 
siasmos y con indiscutibles éxitos. I Los comisionados eran 50, en de 
Alte/a Imperial el Jalifa, llevando 
cuatro magníficos novillos que ha-
bían de ser sacrificados. 
En la pía plaza numerosas perso-
nas presenciaron el paso de la comi-
Iba precedida de chiri-
España. 
Puesto de PoHcítu 
Aparte del puesto de Policía in-
ve podrán reanudarse los trabajos 
relacionados en el ferrocarril Tán-
ger-Fez, interrumpidos a causa de la 
rebeldía. 
NOTAS ARGELINAS. 
El descarrilamiento de SIdJ Meyahed 
Hemos de completar los informes 
telegráficos de primera hora con los 
digena Instalado en Alelex, se acá-,i<&ignuientes. recibidos de Lalah Mar-
ba de instalar otro en la posición de 
Amesan. 
Los dos dependen de la Mía crea-
da en la kábila de Wad-Ras, de cu-
yo mando se ha hecho cargo el capi-
tán de infantería don Luis Rueda pa-
ra completar su organización. 
Prolongación de un ferrocarril. 
La compañía de Ingenieros Zapa-
dores al mando del capitán don En-
rique Moreno de Tauste, ha comen- j vagones habla nueve muertos y un 
zado los trabajos para prolongar has i herido, el cual falleció poco después 
nía. 
El tren descarrilado se componía 
de 16 unidades y en cabeza Iban dos 
vagones de tercera y un mixto, si-
guiendo luego el salón, reservado a 
los funcionarlos de la Compañía. 
Estos cuatro coches quedaron com-
pletamente destrozados y fo/maban 
después del siniestro un montón de 
escombros. I 
Entre las astillas de los primeros 
ta Laucién el ferrocarril militar de 
Río Martin. 
Parece que Laucién no será el 
punto de término de esa línea que 
tan buenos servicios ha prestado-
en Meyahed. 
Se retiraron además 24 heridos 
que fueron evacuados a Uxda y Mar-
nia, enviándose otros siete a Tiem-
cett 
Vista del Campamento de Regalía, ocupado por unos 12,000 hombres, donde se encontraban el cuartel general y e¡ centro de todas las columnas que operaban contra las 
huestes del Raisuni. 
ros de que con cariño y con el mayor 
Interés apoyaré la petición de la 
Cámara. 
L A C O R U Ñ A P E C U A R I A 
R I Q U E Z A G A N A D E R A D E L A P R O V I N C I A i 
El mayor contingente de población, 
en la provincia de a CLoruña, lo da 
el campo, cuyos habitanites se dedi-
can de preferencia a la explotación 
ganadera. La parcelación de la pro-
piedad ha hecho factible trabajar las 
tierras intensivamente, mediante el 
cultivo familiar. Y aunque el cultivo 
familiar se practica en una agricul-
tura intensiva, no todos los días pro-
porcionaría ocupación a la familia la-
bradora la explotación de la tierra si 
no se hubiera establecido el consor-
cio en la economía rural gallega de 
la agricultura con la ganadería. 
La naturaleza granítica de la ma-
yoría de las tierras de la provincia 
de La Coruña, el régimen de abundan-
tes lluvias y la benignidad de su cli-
ma, son factores esencialísimos que 
favorecen el cudtivo de plantas pra-
tenses y forrajeras, base de sosteni-
miento de una población pecuaria. 
Según la última estadístisca, que he-
mos confeccionado con la cooperación 
eficaz de todos los curas párrocos de 
la provincia. Sociedades agrícolas y 
veterinarios, el Censo pecuario de la 
provlnvinda de La Coruña, era en el 
mes de julio último, el siguiente: 
Ganado caballar; 30,774 cabezas. 
Ganado mular; 11,503 id. 
Ganaco asnal 6,764 id. 
Ganado vacuno 493,629 Id. 
Ganado lanar 69,997 id. 
Ganado cabrío, 37.645 id . 
Ganado de cerda 231,911 Id. 
Aves de corral 47,322 id. 
Predomina, según puede apreciarse, 
el ganado de abasto, y especialmente 
el ganado vacuno, siendo la provincia 
de 'España que arrojáa mayor pobla-
ción bovina. 
Debido a las circunstancias espe-
ciales que creó la guerra mundial, la 
ganadería ha adquirido un valor gran-
dísimo, lo que ha dado motivo a que 
una riqueza tan importante, que se ¡ 
desarrollaba poco menos que en for-1 
ma natural o espontánea, empiece a 
preocupar a las corporaciones oficia-
les y a sus explotadores. 
Hace pocos años no se concedía nin. 
guna importancia en esta provincia a 
los reproductores seleccionados- pero 
la continua propaganda y trabajos de 
les Consejos provinciales de Agricul-
tura y Ganadería, laá Cámaras Aeri- j 
colas, la Granja Regional, la Escue-. 
la de Veterinaria y el servicio pro-1 
vindal de Higiene pecuaria, llegaron 
• establecer un plan completo de con-
cursos comarcales de ganados, que' 
dió por resultado la creación de un I 
núcleo importante de sementales se-1 
leccionados, que se rigen por un re-, 
glamento especial de paradas, dicta-
do por el gobernador dvi l a propuesta • 
del Consejo provincial de Fomento. ' 
Actualmente funcionan bajo dicho! 
Teglamento 146 paradas de caballos 
sementales, 192 de asnos garañones, 
483 de toros y 417 de verracos, que 
hacen un total de 1.238 paradas de i 
sementales, que contribuyen de una i 
manera poderosa a la mejora pecuaria I 
ue la ganadería provincial. 
í1^ElJ&a,nado y los Productos deriva-! dos de la ganadería se venden en ias! 
p ™ +£íe 8,e CGlebran perlódicamen-
ie en todos los Municipios de la pro- i 
vincia, ferias que (tienen lugar, unas 
veces, un día al mes; otras, dos, y en 
algunos casos, todas las semanas. ET 
total de ferias que se celebran en la 
provincia de a Coruña al año, es de 
1,661 y en todas ellas el elemento pri-
mordial de cotización es el ganado de 
abasto, lo cual demuestra la impor-
tancia que tiene esta riqueza del cam-
po. 
Para la alimentación de los habi-
tantes de la provincia de La Coruña, 
se consumen anualmente de 55,000 a 
60,000 resies bovinas, y se exportan 
para Madrid, Barcelona y Bilbco unas 
40,000 cabezas de bovinos, alcanzando, 
por consiguiente, su producción unas 
100,000 cabezas, pues se calcula que, 
para que una ganadería moví na no 
.sufra detrimento, no debe sacrificarse 
anualmente más que una quinta parte 
del total de su población. 
Las reses bovinas que exporta 1? 
provincia de La Coruña, son, princi-
palmente, bueyes cebados, que en el 
mercado de Madrid se conocen con el 
nombre de "cebones," que proporcio-
nan una carne tierna, sabrosa y muy 
nutritiva, sin infiltraciones grasosas 
en el tejido muscular y es la que ma-
yor precio alcanza en el mercado. 
Dicha carne tan solo pueden disfru-
tarla los madrileños durante los me-
ses de octubre a marzo, que es cuan-
do el labrador gallego entrega al mer 
cado sus magníficos "cebones." 
Estos animales de carnicería son 
utilizados hasta los tres años ara los 
trabajos agrícolas, y antes de cum-
llr los cuatro años se encierran en los 
establos, y la familia labradora los 
somete a una alimentación Intensísi-
ma, a base de harina de maíz, pan 
cocido y comidas calientes, que pre-
para con todo esmero, hasta conseguir 
que el antiguo buey de trabajo vaya 
acumulando dabajo de su piel gran 
cantidad de tejido adiposo, que mani-
fiesta su grado de cebamiento 
Como la cantidad de maíz y harinas 
de que dispone cada labrador gallego 
es limitada, de aquí que la ceba de 
anima esestá sometida y regulada por 
los alimentos concentrados disponi-
bles. 
Si el labrador gallego dispusiera de 
abundante ma¡z o piensos concentra-
dos, a precios económicos, podría^ ce-
bar ganados para el abasto de los prin 
cipales mercados de España durante 
todo el año. 
Con el empleo de abonos químicos 
se ha mejorado un tanto la producción 
forrajera y la obtención de granos 
para piensos; pero, ddurante los rños 
que ha durado la guerra, apenas han 
podido utilizarse estos elementos de 
progreso agrícola, que tanto influyen 
en la mejora ganadera. 
Para que la ganadería de la pro-
vinoa de La Coruña pueda adquarir 
doble desarrollo que actualmente tie-
ne, es indispensagle que cuente con 
la seguridad de grandes importacio-
nes de maíz argentino y abonos quí-
micos, especialmente escorias de des-
fosforación para regenerar sus pra-
dos, desarrollar al comercio da las 
ciudades, con la cooperación de me-
didas de gobierno, obtenidas por sus 
representantes en Cortes que conoz-
SON LAS AUTORIDADES MELITA-
RES QUIENES PIDEN EL MUNI-
CIPIO. 
El hecho fué en el campo, en el 
zoco de Utad-Bu-Becker. Hallábase 
S. E. el Alto Comisarlo entre los ge-
nerales Aizpuru y Monteverde, ante 
numerosos jefes y oficiales, y como 
la conversación recayese sobre asun-
tos de Melilla, nuestro Comandante 
General se dirigió al primer magis-
trado de" la Nación en Marruecos y a 
nombro del General presidente de la 
Junta de Arbitrios y en el suyo p.'o-
pio- hubo de hacerle un encarecido 
ruego: el de que puesiera en juego 
' Su obra queda ahí. como el meJo* 
título, y al llegar el momento de su 
desaparición, hay que hacerle esa 




En carta anterior hube de dar 
cuenta de los actos de sumisión que 
se habían registrado como conse-
cuencia indudable de las últimas ope-
raciones militares. 
La kábila de Wad Ras y otras frac-
cionen colindantes con esta, se deci-
dían a vivir al amparo del orden-
Hoy debo hablar de otro importante 
acto de esta especie realizado por los 
representantes de Beni Mesauar y 
Yebil Hedad. -< 
! legación de los aduares y poblados 
de Beni Mesauar y Yebel Hedid, pre-
, sldidos por el jefe antes nombrado y 
el Tasit. 
El sacrificio se hizo en presencia 
del Bajá de la ciudad Sidi el Hach 
Amed Torres, quien acompañado de 
altos funcionarios marroquíes se ha-
llaba a la puerta del Mesuar. 
A continuación los enviados hi-
cieron presentes al Majzen sus sen-
timientos y su propósito de vivir ba-
jo sus órdenes aceptando de buen 
grando el protectorado. 
Desde el Palacio del Mesuar se di-
rigieron luego a la Alta Comisaría 
para renovar sus testimonios de ad-
hesión y sus votos de obediencia. 
Estas presentaciones de los cagile-
ños encerrados antes en hermética 
intransigencia, son la mejor demos-
pues so tiene el pensamiento de que 
el ferrocarril militar continúe hasta 
la pendiente en que se abre el des-
filadero del Fondak. 
Se llevan las obras con mucha 
actividad y se afirma la posibilidad 
de que antes de tres meses la loco-
motora pueda llegar por lo menos 
hasto Laucién. 
Como nadie ignora la impondera-
ble utilidad que los ferrocarriles 
prestan en un país que como Ma-
rruecos carece de medios de comu-
nicaci^n, eetá siendo objeto de gran-
des elogios la medida a que nos re-
ferimos. 
Las relaciones entre Tánger y la 
zona Internacional con Tetuán, se 
facilitarán de un modo notable. 
Además, con la sumisión de Beni 
Mesauar y Yebel Hedid muy en bre-
sentido estos días un terrible hura-
cán causando daños. 
Muchos árboles han venido a t.i> 
rra. La aceituna que estaba en Hfl 
ramas llenó e Isuelo. 
En el pueblo de los Malares la 
Iglesia quedó destruida. 
Afortunadamente no hubo desgra 
cías personales. 
Entre las estaciones de Lora dê . 
{Río y Cuadajoz, han chocado dos tro 
' nes, quedando los vagones, como las 
' locomotoras, fuera de la vía 
| Se sabe quehay heridos graves pe-
! ro aún se ignoran detalles. 
I De Sevilla salló un tren de socí-
j rro. 
El expreso y el correo de Madrid 
quedaron detenidos. 
S. M . el Rey Don Alfonso X I I I , vi.itando el famoso fuerte de Vaux, en Ve rd ín , acompañado por el 
mariscal Petain. 
N o t a s a n d a l u z a s 
L a h u e l g a d e d e p e n d i e n t e s . L l e g a d a d e t r o p a s . 
C o n f l i c t o d e l a c e i t e . C o n f e r e n c i a d e E n d e r i z . 
E n h o n o r d e u n m a e s t r o . 
MALAGA 
La huelga de los dependientes de 
comercio en vez de aminorarse se 
agrava. 
La Asociación por sí es difícil que la 
sostenga. 
Las pequeñas tieTídas, que son ca-
ci todas, -lo han llegado a cerrarse, 
pues los dueños con sus -nujeres. 
sus hijos y mozos sirven al pdblico. 
Es más, hacen mayor .'h UigofciOS, 
I uts como las tiendas imporcanti'S 
e:tán cerrada» por falta Oc d^rtu-
lientes acuden más parrcQuIauos a 
comprar. 
Eu vista de ello se trata de rtcla-
mar el auxilio d»1 otras socledjJes. i-n-
tre ellas de albañiles, carpintwtrl, za-
pateros, estlvadores. carreros y cü-
rheros. 
Si acuerdan la unión es -tasi segura 
a huelga general para el luuoa o t i 
martes, lo cual tiene* sus con-.ras pa-
ra los dependientes, que caí! a ilia« 
rio tendrán que estar a la reiíproca 
y abandonar sus mostradores. 
No faltan elementos obreros que re-
huyen unirse a los dependientes de 
clarando el paro, pues se carece de 
íoftño» para la resistencia prolongada 
A diario se celebran reuniones que 
can las verdaderas necesidades de es-
ta gran riqueza. 
Juan Rof Codlna, 
Inspector provincial de Higiene y 
Sanidad pecuarias. 
el Gobernador permite, pero en laa 
que preside un criterio de cordura 
que es de esperar no varíe. 
Ante el temor de la hüelga general. 
Málaga se está llenando de tropa, ha's 
ta el punto de faltar cuarteles 
Se llegará al alojamiento en las ca-
sas particulares 
Ha venido toda la Guardia Civil de 
la Provincial y de otras cercanas, d?? 
escuadrones de este cuerpo otro dt' 
Lusitania y parte del Regimiento de 
Infantería de Alava, tantas veces so 
licitado y que ahora lo traen las cir-
cunstancias. 
Las calis estájn llenas de retenes y 
patrullas. 
Parece la ciudad una plaza fuerte 
en pie de guerra. 
Esta semana 41 conflicto ha tocado 
a la falta de aceite. 
No se encontraba en toda la ciudad 
un solo kilo de este líquido, pues lo? 
almacenistas ealegaban tener dada la 
cantidad que para la venta en Espa 
f'a dispone !a Ley. 
En Goberndor, ante las protestas de! 
vecindario tomó enérgicas medidas ? 
logró que los acaparadores cediesen 
para la venta algunos miles de arro-
bas, ¡j 
El conflicto se ha conjurado po? 
algunos días. 
, Veremos la semana próxima lo qu ' 
nos toca. 
Con motivo de los disgustos surgí-
dos entre â "Unión Mercantil" y el 
Sindicato de periodistas, llegó a Má 
laga el joven y notable escritor señor 
Endériz. Redactor de "El Liberal". 
Como sus gestiones tuvieron éxito 
se le obsequió con un banquete. 
Además dió una conferencia en' la 
Juventud Republicana sobre el pro 
blema social, bastante sensata y opor-
tuna. 
Se le aplaudió mucho. 
Acto conmovedor y solemne fué el 
celebrado el viernes último en el Grt»-
po de Escuelas de la calle del Refi-
no. 
Un maestro ejemplar, sabio y hon 
rado, el señor Alvarez Aguilera, había 
tido jubilado por cumplir los 70 años, 
y se verificaba su cese y entrega de 
la Escuela. 
Acudieron al acto todos los maes-
tros y maestras de la ciudad, repre-
sentaciones escolares, escritores y dls 
cípulos del anciano profesor. 
Presidió este homenaje el iniciador 
del mismo oue era el Delegado Reg'o 
de la Enseñanza, teniendo a su lado 
El ilustre prelado, arzobispo de Ss 
villa, don Enrique Almaraz, ha sido 
víctima estos días de un lamentable 
accidente. 
Durante la procesión celebrada en 
la Catedral el día de Difuntos Su Ex-
celencia resbaló, cayendo al suelo vio 
' lentamente y sufriendo una contusión 
importante y lesiones en un brazo. 
> A consecuencia de esto el carde-
nal ha tenido que guardar cama du-
rante varios días. A pesar de que la 
herida no es grave el señor Almaraz 
tiene el brazo encabestrillado. 
Por el palacio arzobispal han dís-
filado estos días infinidad de perso-
nas, a interesarse por la salud de! 
ilustre sacerdote. 
j En la mañana del lunes, fué reco-
gido otro cadáver suponiéndose que 
| todavía hubiera más en los prime-
¡yos vagones. El fogonero, que recl-
! bió graves quemaduras, fué transf-
j portado al hospital de Marnia. 
La vía estaba completamente des-
I truida en una extensión de 100 me-
| tros, arrancados los railes y sec-
i clonadas las traviesas. 
Los viajeros que iban en el tren 
; pudieron observar que, al bajar la 
I cuesta, la velocidad se aceleraba rá-
pidamente, habiéndose producido el 
.descaTrilamiento al llegar a una de 
las numerosas curvas. 
La mayor parte de las víctimas 
son indígenas. 
Se instruye el correspondiente pro-
ceso. 
La última corrida de Toros en la 
Plaza de la Maestranza de Sevilla, de-
jará buen recuerdo. 
Se organiza por el Casino Militar 
y el producto íntegro será para los 
soldados españoles que prestan serví 
cios en las avanzadas de Marruecos 
Las mejores ganaderías han rega-
lado los toros, entre ellas las de Gon-
zález Nandín, viuda de Concha Sie-
rra, Conde de Santa Coloma y More-
no Santamaría. 
A su vez Belmente, Varellto. Pac 
rro, Zapaterillo y otros espadas se 
han ofrecido a tpmar parte y no c.j • 
l.rar un céntimo. 
Por las localidades nadie paga el 
precio de taquilla, sino bastante más 
y los donativos son cuantiosos. 
Entre éstos figura el del matrimo • 
rio Guerrero-Díaz de Mendoza 
Se cree que la corrida produciri 
aiez o doce mil duros. 
En el Palacio de Villamanrlque, la 
suntuosa mansión que la Infanta do 
ña Luisa de Orleans heredó de su ma* 
dre la Condesa de París, se hacen 
grandes preparativos para albergar al 
Infante don Carlos y a su esposa, que 
allí van a fijar cu residencia defini-
tiva. 
Esto obedece a que el magnífico 
Palacio donde vivían en Madrid ha 
sido vendido en dos millones y ma-
dio de pesetas al opulento Conde de 
los Gaitanes. 
Los sevillanos han visto con gusto 
este acuerdo, provechoso para la Uro-
vincia, aunque no ha dejado de co-
mentarse que los Infantes abandonen 
la Corte. 
Tanto don Carlos como su esposa 
tienen allí muchas simpatías 
Loa pobres de Sevilla están de en 
horabuena. 
La notable art'sta María Guerrero 
con su esposo Díaz de Mendoza, si»? 
hijos y un escritor argentino llegó a 
al Jefe Adminis ratlvo. a .Os voca Sevilla para encargar los herrajes ar-
les de la Junt^ local, al Catedrático tísticoa, de estilo andaluz, que han do 
señor Bruna y a los Maeotros má. servir para el Teatro Cervantes de 
antiguos de la localidad. Buenos Aires 
Hubo discursos sentidos y adheslo- Visitaron el palacio de don Miguel 
L ^ c t o ^ 13 d0:l S ^ e z Dalp d'onde hay ^ o r o s ' a t 
1 E f p r o f e ^ j u b S d r e tuvo mut1 " SoTemn: U ^ T 1 ^ ^ T ' 
oportuno y con lágrimas en S l n e n ^ ^ ^ ^ ^ 
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dente del Card«nnLr—Los Infames 
en Tlllamanriqner—Voto de dos ar 
tistas^—Corrida benéfica. 
En la Provincia de Sevilla se ha 
villa, el palustre de oro que sirvió 
para la colocación de la primera pío. 
dra del expresado Teatro Cervantes 
La Hermandad obsequió a los artis-
tas y estos entregaron un valioso do. 
nativo en metálico para el culto dr 
la Virgen. 
A la salida del templo las hijas de 




Es muy raro y se presta aj comet-
tario el robo realizado en la Adml-
i lstración de Correos de Pueblo Nue-
vo del Terrible (Córdoba.) 
Por lo menos se demuestra nn des-
cuido increíble. 
Los ladrones no solo cargaron con 
cuanto de algún valor habla en los 
estantes, sino que se llevaron la pe-
sada caja de fondos donde se guarda-
ban los pliegos de valores, los depó-
sitos del giro postal y los ahorros 
Se calcula que el robo asciende de 
doce a quince mil pesetas. " 
La caja ha sido encontrada en el 
campo... pero vacía. 
En cambio los ladrones no parecen 
por ninguna parte. 
El Jefe de la Guardia Civil, que s-
ha personado en aquella población 
Mene esperanzas de que el hechizo 
fiuede Impune. 
CADIZ 
La Aduana se caê —Los Ingleses co?-
tra los huelguistas. 
Con motivo d3 los últfnos tempo-
rales amenaza desplomarse el edíflc'o 
de la Aduana de Cádiz, pues quedó 
en mal estaco. 
En el despacho que para el examen 
de Mercancías tienen los vistas, so 
desplomó un trozo de muro, con peli-
gro para el personal. 
Se cree que tendrá que ser desalo^ 
jado. 
Se espera el informe de los técni-
cos. 
En al línea de la Concepción (Cá-
diz) hay gran revuelo entre los tra-
bajadores españoles que concurren a 
Gibraltar, los que se han declarado en 
huelga. 
So ¿ijo que iban a penetrar en la 
Plaza inglesa para hacer una maT:{-
festación y promover escándalo El 
Gobernador Inglés de la plaza no so 
oetuvo en pequeñeces sino que cokc6 
secciones de ametralladoras en Puer-
ta de Tierra, Arsenal y otros sitios es-
tiateglcos. 
Además prohtbíó que loa obrero» 
huelguistas pisasen terreno inglés. 
Se convocó una Junta de patronos v 
no se permitió que a ella asistiesen 
representaciones de los asociades de-
clarados en huelga. Estos ascienden a 
unos 5.000. Solo habrá unos 200 hilo^ 
de Gibraltar. 
Narciso Díaz de EsroTar. 
Málaga, 10 de Noviembre, ,919. 
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i D í o r m a c ó ! ! c a b i e y r á i i c a 
(Viene de la PRIMERA página) 
ducido hasta su casa. DIcese que se 
^ nervioso pero que a posar de todo eSperaba sU 1¡bertad 
esto jaraneó, con motivo do las exo-
tad de Mr. Jenkins fué una sorpresa 
para él. Fué despertado de su sue-
ño por el Jefe de Policía Zavaleta; 
inmediatamente se vistió, r e c o g i ó los 
objetos de su pertenencia y fué con 
geraciontí- qua se habían publicado 
acerca do su enfermedad y prometió 
dar al Congreso dentro de pocos dias 
bu consejo sobre lo que debe hacerse 
con Méjico. 
"Parecía star muy enformo, dijo 
«0 senador Fall después, ^^ro reteñí», 
según todas las aparienciao eu viveza 
SE SÜSPEMHO LA CAKIíERA P f 
BICICLETAS 
NEW YORK, diciembre 5. 
La carrera do bicicletas de seis días 
tn Madison Square Gardan, se inte-
Irompió esta noche al ordenar el cuer 
¡ro de bomberos que se eninguiesen 
las luces como medida de precaución 
intelectual, capacitado P ^ ^ J f ^ f ^ 6 después de una iexplcsión de gas del 
alcantarillado en las inmediaciones-
La carrera se pospuso a 'as diez y 
minee minutos de la noche hasta ma-
ñana por Ja mañana.* 
Los millares de espectadores aban-
donaron tranquilamente el edificio. 
para hacei frente a cualquiera cues 
lión se le presentase. Ciertamente pa-
recía hallarse en buenas condiciones 
mentales, tan buenas como -a d? cual 
tiuier hombre que haya estado enfer-
mo nuevo o dic-í semanas." 
El otro delegado el Senador Hitch-
ceck, demócrata, de Nebraska dijo 
que el Presidente parecía muy mejo-
rado desde que lo vió hace dos soma-
r.as. 
. La conferenciíi con el Presidento 
que la comisión do Relaciones Exte-
riores decidió solicitar ayer después 
LA CRISIS DEL CARBON EN LOS 
ESTADOS TMBOS 
XEW YORK, diciembre 5. 
• Reducciones muy extensas y sevo 
ras en el servicio de pasajeros en 
todos los ferrocarriles do la región 
del Este, cuyo número es arroximada-
ftue el Secretario' Lansing hubo do- ! incnte cíente cincuerfta. y que so 
clar&do que no había visto a su jefe I (,xtienden desde la costa hasta St. 
durante las recientes negociaciones | y Chicago, se ordenaron hoy 
I.or el director de la región Mr. Har 
ding, ipara ahorrar combustible y per 
con México se preparó rápidaimnte 
esta mañana, cuando los dos senado 
res se pusieron en contacto con la 
Casa Blanca. Se les dijo que si lo con- j a ^ iUgareS"(iel Oeste on donde es 
sideraban urgente, se les permitiría jr.niínente su escasez 
mitir el ransporte rápido del carbón 
ver a Mr. Wilson. Se les dió nna cita, 
para las dos y media de la tarde. 
Al llegar los visitantes los recibie-
La redjeción de los servicios, que 
empezará a tener efecto a las doce 
y un mimito a. m. el miírcnles próxi 
ron el doctor Grayson y Mrs Wilson j ̂  -erá tan radical como la efectua-
quienes los condujeron al cuarto del . da dm-antc una análoga crisis en los 
enfermo. Interrogado por los delega- días de ja puen-a. 
dos acerca del tiempo en que podrían j Mn Hardin? manifestó eran sorpre 
permanecer con el Presidorte el mé- £a ante ol hecho de que por prime-
dico contestó que oso lo dejaría por I ra vez erl gn historia el famoso ser-
ccmpleto a la discreción de les dos | v.:cirt limitado del siglo XX entre New 
visitantes Mrs. Wilson penfia&ecio York y C'iicago tendrá q:ie suspen-
en el cuarto durante toda la confe-
rencia. \ 
El anuncio de la libertad d? Jen-
tins sepr'in dijeron los presantes fu-': 
el único lasfiro sensaciona- de la en-
trevista. La entrevista f .ié telefonea-
da a la Casa Blanca después de la 
regada de los dos senadoras y comu-
nicada al doctor Grav«?on itor el se-
cretario Tumulfy. Volviendo at cuar-
dorso 
Otros incidentes de la situación son 
los siguientesv 
"En el nibway no hubo calefacción 
durante las horas de mayor congestión 
ni tampoco en el elevado y en los 
tranvías, conformándose 3sto a una 
orden distada ayer por :a comisión 
del servicio público. 
Los viajeros c.ue acostumbran tras-to del enfermo, mientras t i senador j^arse a los lugares vecinos en los 
Fall uno de los más acorrimos ad-
•.ersariQ? de la política del rrobiemo 
hacia México so hallaba engolfado en 
on alegato pidiendo la, ruptura dvr>-
mática, Cl doctor Grayson informó al 
Presidente one Jenkins había sido 
I ueslo en Hberttd. 
Todos los presentes se manifesta-
ron agradecidos por la noticia y 
después el senador Fall reanudó su 
argumento. Este senador es presi-
dente de un subcomifé que ha inves 
vapores de río operados por" la Admi-
nistración de ferrocarriles encontra-
ron las cámaras frías. 
Los letreros teatrales so extinguie-
ron, por acto voluntario de ?os empre 
«arios, excepto de las siete y media a 
!as ocho y media de la noche, aunque 
con muchos anuncios lumínicos eléc-
tricos. Broadway estuvo muy loios do 
convertir.se en Ja vía oscura de los 
días de la guerra. 
Las autoridades fedéralo-; •en Broo-
tigado todo el asunto de las relacio- empozaron a« buscar a los espe-
nes mejicanas y presentó al Presi- euladores con el petróleo para com-
bustible, al rec'bif la orden del pro-
curador peneral Palmer de que todas 
r?tas personas JKQn perseguidas des-
riadidam»%nte con arreglo a la lev del 
control del alimento y doi combusti-
i ble. i 
WASHINGTON, dictembro ?. 
i La siturición general cr-adn. por la 
escasez del carbón se discutió hoy 
.'.uevamor.te en el consejo do secreta-
rios, pero nada ee publicó oue indica-
re los pasos que intentaba dar el go-
bierno para responder a las peticlo 
nes de varios parte del rais, npecsi-
4?dap de ccmbustible,5 suficientes para 
que sigan funcionando las industrias. 
El Administrador de Combustibles 
^Tr, Garficld que fué llamado a Was-
hington, y que vino dosede su casa en 
MassachiyAsettfl nara abordar algunos 
de los erriindes problemas que se han 
suscitado de algunos día? a esta par 
te y el rllréctor general Híups fUj^ton 
h] gabinete lo cue se había hecho. 
El doctor GrTfleld conferencio p^^te-
ri^rment'^ con los funcionarios dfd De-
rartf'.menip do Justicia y la Comirdón 
f^ecutivo da los onerannres de las 
i^inas de ca.rb6n de los Estados Uni-
eos. algunos de cuvos miopbros ha-
bían oermanecir-n aquí nava, observar 
la s--tyncJón. 131 admini-.trador de 
cnnibÍtsQÍvlt€á indicó que la produc-
ción do enrbén había sido •nayoi' que 
!a de la remana rasada. 
La comisión de operadores ha pu-
blicado una nota caracterizando "co-
mo falsos y malifínns" ¡os rumores 
a que se hn dado publicidad segñn los 
cuales estaban ernsiderando propos;-
clones para transigir con 'os traba-
jadores do las minas pneandp más que 
•el 14 por ciento sugerido p^r el ñ o c -
J. Saltar Hansen hulao depositado | ior Garficld, aumentando en cambio 
un check de quinientos pesos como ' el nrocio del carbón. Diieron que nc 
fianza. Los funcionarios del Depar-Mranpieirfan en lo más mínimo, 
tamento de Estado dijeron que care- | Mientras tanto se advertía u 
cían por completo de noticias acer- | 
dente gran parte de las pruebas con 
guidaá mediante esta investigación, 
especialmente e nlo relativo a las 
presuntas actividades de los funcio-
narios mejicanos en la propaganda 
bolshevista ed este país. 
El senador Fall también dió al 
Presidente una copia de 8u resolu-
ción pidiendo que se retirase el r^-
cenocimiento diplomático de Carran-
za. Esta resolución se encuentra 
ahora en la comisión de relaciones 
citeriores que se vulve a reunir el 
1 ;nes para dictaminar sobre ella-
1) .cíase que el Presidente no había 
(xprísedo juicio definitivo ninguno 
abfcre este extremo, limitándose a 
indicar quo daría su consejo a la 
oomisiCn o al Congreso a fines do 
stmana. 
Cuando vclfvó al Capitolio, el se-
mulor Fail se vió rodeado de sus co-
ijgí-.s republicanos deseosos de sa-
ber el resultado de la Conferencia. 
Vió también a Henry P. Fletcher 
embajador americano en MéJico, y 
envió b la Casa Blanca un extracto 
de los resultados de la investigación, 
pedido por el Presidente. 
Gran parte de la substancia de es-
(te, se.g¿m se decía, fué dada al Pre-
sidente hoy por el senador Fall, que 
fué el qüe habló casi exclusivamen-
te en esta entrevista. Díccse que to-
da la conferencia asumió un carác-
ter amistoso en extremo. 
Hiciéronse hoy todcs los esfuer-
zos posibles para comprobar un men 
saje cablegráfico de la ciudad de 
Méjico que decía que según un des-
pacho de Puebla a un periódico de 
la ciudad de Méjico. Jenkins sólo 
obtuvo su libertad después que Mr 
M o d e l o s " G a r f o r d " P a r a C a r g a s P e s a d a s 
L o s c a m i o n e s " G A R F O R D * * d e c o r t a d i s t a n c i a e n t r e e j e s , s o n l o s ú n i c o s 
c o m p l e t a m e n t e c a p a c i t a d o s p a r a h a c e r f r e n t e a t o d a s l a s e x i g e n c i a s d e l o s i n -
g e n i e r o s , c o n t r a t i s t a s d e o b r a s y c o m e r c i a n t e s e n m a t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n . 
L o s c a m i o n e s " G A R F O R D , , s o n p r o v e c h o s o s e n e s t o s t r a b a j o s d e b i d o a 
s u p o d e r o s a s e g u r i d a d y e f i c i e n c i a . E s t a s d o s i m p o r t a n t e s c u a l i d a d e s d e l 
" G A R F O R D " e s t á n s ó l i d a m e n t e r e s p a l d a d a s p o r s u d e l i n e a c i ó n c i e n t í f i c a y 
s u c o n s t r u c c i ó n p e r f e c t a y v i g o r o s a . 
" L o s D u e ñ o s S a b e n " 
L A N C E & C O . 
P R A D O 5 5 
ca de Hansen o de la cuestión de 
la anza y que np conocían a este 
individuo. So adherían a la declara-
ción de que el aegnte consular había 
sido puesto en libertad accediendo a 
las demandas de este gobierno. 
Después de la conferencia el doc-
tor Grayson dijo que la visita al 
parecer había sido beneficiosa para 
el Presidente, quey la había recibido 
con gusto. El facultativo agregó que 
había hecho arreglos para que su 
paciente permaneciese en el lecho 
durante la conferencia porque había 
dente ortimismo entre los operadores 
y los qup han prestado voluntaria men 
te sus servicios en esta ^merseíicía-
La producción del carbón ha ido 
aumentamio durante los óltimos tres 
días, dijeron, y pronto sera el 45 por 
ciento de lo normal. 
OTWEX JIDÍf íAL 
ST. LOTUS, diciembre 5. 
El jue^ Federal Faris. del distrito 
de los Estados Unidos concedió una 
orden resírin^uiendo temporalmente 
al Fiscal del distrito y al recaudador 
de la renta interna v prohibiéndoles 
estado levantado algún tiempo du- i ̂ -^ar a Ja práctica la prohibición do 
rante la mañana v se deseaba adop- t^nipo do guerra en lo relativo ai 
para no cansarlo >vbiskey y al vino. 
go se halla el estudio de lor, artículos 
do prtmera necesidad, al pedir que se 
le concediese una ración más abun-
dante de azúcar a la Industria que 
¿1 representa. 
Cuando el general John H . Sher-
lurne, presidente de la Comisión di-
jo que la distribución del azúcar cu-
bana se limitaría a las amas de casa 
para la .fabricación del pan y otros 
artículos esenciales. 
Mr. Semonof aseguró que el helado 
debía considlerarce como un artículo 
vsención rara la alimentación. 
NOTICIA DESMENTIDA 
1NDIANAOLIS, Indiana, diciembre 5. 
Mr. Henry Lp.n© Wilson, embajador 
americano en r.léxico durante la ad-
ministración de Mr. Taft., niega que 
id Presidente Taft en 191 i ordenase 
a los americanos salir de México co-
mo so dijo en un despacho de El Paso, 
Tejas, recibido anoche. 
m w i vit,t ,ox>:« t»*: pfso«i v w . s 
SLTt Y ( FVTRO ASCrBICA 
KEft YOIJv. diciembre 5 
Uros diez millones de posos en mn 
'ledas de oro fueron retirados hoy del 
Bubtesorc p?ra embarcarlos para Sur 
y Centro América, princiipalraente Buc 
i'O -̂ Airea 
Esto representa en parte el pasro de 
las importacioncr. de triero y cuero de 
la. Argentina aunque también se debe 
a los actuales tipos del cambio. 
tar precauciones 
demasindo 
La noticia de la libertad de Jen-
kins fué objeto de varias interpreta-
ciones en los círculos oficiales y del 
Congreso. Los funcionarios del De-
partamento de Estado no hicieron 
<onmetavio ninguno, en vista de no 
haberse recibido una información 
más detallada, pe~o el senador Hit-
cheock y otros demócratas del Con-
greso declararon que esto parecí-.i 
habe raliviado la tensión de las ro- 1 r 
laciones con Méjico, comprobando lo ! 
{«eertado de su actitud de que el Se- ,' DLPART^IFVTrt OF AFTtO\ArTf-
nado y la Cámara deben mantenerse TA A^rETíIP \ M ) 
alejados de la cuestión hasta queuel hvMSHTXOTON diciembre 5. 
Uepartamento de Estado haya tenido i Un dictamen favorable robre ur 
la oportunidad de determinar &i Ca- ; provecto de lev nara el establecimlen 
rranza atendería a sus advertencias ; tr, de un departamento separado d^ 
acerca de los ciudadanos americanos . -icronáutíca fué ordenado hoy por la 
y sua derechos. j comisión do asuntos militares del Se-
El senador Fall y otros república-11 ado. 
nos dijeron que esperaban que el re- | • 
sultado del incidente Jenkins signi- EL ENTIERRO r \ v UFMtY CLAY 
flcase que Carranza había determi-' FPTCK 
nado adoptar una nueva polítlcd ha- Í ^ T S R r P G H . diciembre 5. 
cía los intereses me.Mcanos. si bien E1 entierro' de Henrv Clay Frick «se 1 
no deiaron de indicar que todavía verif'có hoy al mMio día een la resi- i 
quedaban pendientes otros agravios (]0I1cia de la familia C'avton. n.sisti^n- I 
do los familia re,', mis cercanos v uno* 
JE>'KT\S EFE PEESTO E \ LIBER- f ^ n t o s amigos íntimos. 
EL PRESIDENTE WILS0\ RESER 
YA SUS JUICIOS SOBRE LA SI-
TU ACION MEJICANA 
WASHINGTON, Diciembre 5. 
El Presidente Wilson reservó hoy 
su juicio sobre la situación mejica-
na hasta que pudiese examinar las 
pruebas sometidas por el Senador 
Fall de New México, y en las cuales 
dicho senador basaba sus acusacio-
nes de que el Embajador y los cón-
sules mejicanos de los Estados Uni-
dos sehabían dedicado a la propa-
ganda "roja" en este país. 
CIUDAD DE MEJICO. Diciembre S 
Wllliam O. Jenkins, el agente-
consular americano en Puebla, fu* 
puesto en libertad el jueves a las 
diez de la noche en cumplimiento d« 
una orden del Juez de Puebla, según 
despajo que de esa ciudad se ha 
recibido. 
El despacho agrega que la liber-
L l T1FT U>n IPTTrrT.0 he p r i m f -
R^ n f c f s t d a d 
r.OSTON. diciembre 5. 
Los helados son una de *as necesi-
dades ep-mciaier. de la vida y no un ; 
lujo según opinión de .Tobn R<unonof, ' 
de New Haven. Conn, Director de la 
Asociación Xsci>nal de Manufacture-' 
ros de Ifalados. pxnresad-i hoy ante 
la comisión del Estado t cuyo car-' 
WILSON NO RETIRARA EL TRA-
TADO 
WASHINGTON, Diciembre 5. 
El Presidente Wilson no abviga eí 
propósito de retirar el tratado de pa/ 
del Senado por ahora, según anun-
cie el senador Hitchcock de Nebras-
ka hoy. después de visitar al Presi-
dente, con quien discutió brevemen-
te la cuestión del tratado después de 
la conferencia sobre la situación 
mejicana. 
I XFLOSfONES EN EL ALCANTARI-
LLADO DE NEW YORK 
NEW YOKK. diciembre 5. 
' El distrito llamado de la "Luz Blan 
ca" tuó conmovido por un pánico, los 
edificios públicos fueron sacudidos y 
averíads y centenares de ventanas en | 
el barrio fueron despedazadas cuando 
una serio de explosiones de gas le-
vantó esta noche las tapas de más do 
veinte registro del Alcantarillado, ha-
ciendo saltar llamas azules por enci-
ma del pavimento por una distancia 
de varias cuadras. El daño causado 
liada má? que a los cristales se cal-
cula en 75 mü pesos. 
' Las explosiones ocurrieron en los 
momentos en que centenares de per-
fionas; se dirigían a los teatros, y fu.i 
necesario llamar a las reservas de 
la policía para contener a las multi-
tudes asustadas. La corriente eléctri 
ca fué interrumpida en todos los edi-
ficios dentro do un radio de varias 
cuadras. 
Las explosiones que continuaron cer 
ca de una hora causaron gran confu-
sión en esa parte de la ciudad y mn-
chasr personas creyeron quo había ocu 
trido un terreracoto. En varios luga-
res se vieron amplias rajaduras en las 
aceras. 
I sáronge carretadas de arena para 
extinguir las llainap azules. La arena 
fué vertida sobre los registros hasta 
ahogar por completo el fuego. 
Centenares de personas en los edi-
ficios adyacentes se arrojaron a las 
caíles creyendo que había sobrevení-
cb un terremoto. Las ventanas fue-
ron despedazadas por una distancia de 
varias cuadras y las luces eeléctri-
cas en todo el barrio se extinguieron 
Las alarmas privadas contra los la-
drones, que son-.han constantemente 
aumentaban la confusión. En Broad-
v;ay y la calle 27 las explosiones cau-
fí-ron une ancha rajadura on la ace-
ra. 
La? explosiones continuaron duran, 
te cerca de una hora, y después oca-
sionalmente se ^ían volar nuevas ta-
pas de registras. 
CARRANZA ORDENA EL CIERRE 
DE LOS POZOS PETROLEROS 
L'OUSTON, diciembre 
La amenaza del Presidente Carran-
za de cerrar todos los pozos petrolí-
feros de México, perforados desde quo 
«rr. puso en efecto el decreto nacionali-
zando las tierras petrolíferas se cunn 
plió la semana j.isada. según noticia i 
lecibidas de Tam.pico por el periódi-
co The Oil Weeklv, semanario que so 
publica aqu.. Todos los pozos d9 la? 
compañías que se niegan a solicitar 
permiso ingún lo dispuesto por el de-
creto, y que fueron completados des-
do que so miso en vipir el mismo ha-
ce varios meses fueron coprados es-
tacionándose sendas guardias en tono 
de ellos Carranza la sanana pasada 
cerró todos loa po7fis pertenecientes 
las comoaiiía.s que «ee negaran a 
tacar permiso. 
EL M A l f H CARPENTIER-DEMPSEY 
LONDRES, Diciembre 5. 
C. B. Cochrane, promotor del match 
Carpeyteir ha firmado un contrato pa 
ra u" match con Jack Dempsey el 
campeón americano de peso completo 
el año entrante. La bolsa será de 35 
mil libras, correspondiendo el 60 por 
ciento al que gane y el 40 por ciento 
al derrotado. 
EL VATICANO EN LA LIGA DE LAS 
NACIONES 
BRUSELAS, Diciembre 5. 
La comisión de la conferencia de la 
Asociación para la Liga de las Na-
ciones., decidió hoy que la Santa Sede 
I no podía considerarse como nación ¡ 
| pero expresó la opinión de que era una 
potencia y que no había motivo impor 
fante para excluir al Vaticano de la 
representación en la Liga de las' Na-
ciones. La cuestión fué sometida a 
una comisión especial. 
Los estatutos preliminares, que se-
rán objeto de discusión en la pró-
xima sesión de la conferencia fueron 
adoptados. También gfe aprobó una 
resolución para que los miembros de 
los Estados determinen su propio mé 
todo de nombrar delegados a la Asam-
blea de la Liga de las naciones. 
PROBABLE UNION DE LAS NACIO-
NES DE LA EUROPA OCCIDEN-
TAL 
LONDRES, diciembre 5. 
Un despacho de Madrid a la Cen-
tral News dice que los círculos polí-
ticos y dplomáticos ven venir una pró-
xima unión de las naciones de la Ehi-
ropa occidental que comprenderá a 
la Gran Bretaña, Bélgica, Francia. Es-
paña y Portugal, la cual se considera 
una garantía para el porvenir. 
El corresponsal dice que ha podido 
j recoger eeta impresión por los discur-
sos pronunciados, en la recepción da-
da en el Palacio a Sir Esme Howard, 
el nuevo Ministro inglés. 
LOS DELEGADOS HUNGiLROS DE 
LA PAZ 
BUDAPEST. Diciembre 5. 
EÍ Primer Ministro Huszar. en con-
testación a la indicación del Conse-
jo Supremo para que envié delegados 
para arreglar la firma del tratado de 
paz. ha telegrafiado al Primer Minis-
tro Clemenceau que su gobierno ac-
cederá a la suplica tan pronto como 
sea posible. 
El Conde Somezyich, Ministro *" de 
Relaciones Exteriores, ha entregado 
dos notas al brigadier general Harry 
H . Bandholtz, jefe americano de la 
comisión militar ínter-aliada supli-
cándole que las remita a París. 
EL GENERAL DENTETVE ANUNCIA 
UNA VICTORIA 
LONDRES. Diciembre 5. . 
Una comunicación oficial recibida 
del general Denlkine, el Jefe anti-bol-
sheviki en la Rusia Meridional, dice 
que el día 27 de Noviembre derrotó 
a cuatro regimientos roj.^ al Este d̂  
Duturlingvka, haciendo cuatro mil pri 
sioneroe. 
Suscríbase al DIARIO DE LA rtlA-
PINAv anuuciése en el DIARIO DE 
MARINA 
ACUSADO DE COMPLICIDAD EN EL 
v t ^ / S E S I N A T O DE TI3ZA 
VIENA, Diciembre 4. 
El capitán Cseryak. ex-oficial hún-
garo empleado por la subcomisión Ce 
reparaciones, ha sido arrestado con 
motivo del asesinato del Conde de 
Tisa. 
Dícese que acompañó a Joseph Po-
gany, ex-comísario de guerra en el 
gobierno revolucionario húngaro has 
ta la quinta de TIsza y que estuvo en 
guardia delante de la puerta mientras 
daban muere a Tisza. 
PARIS Y LA VICTORIA DE CAR-
PENTIER 
PARIS, Diciembre 5 (Por la Prensa 
Asociada.) 
París estaba regocijadísimo hoy con 
motivo de la victoria de Georges Car-
peniier sobre Joe Beckett, en la pe-
lea celebrada en Londres el Jheves 
Por los comentarios' que se oyen en 
todas partes parece probable que Jack 
Dempsey el americano y Carpentier 
se disputarán el campeonato mundial 
M. Descin, director del club depor-
tivo Wonderland de París dijo hoy 
a -la Prensa Asociada que había en-
viado un cablegrama a Depsey pi-
diéndole que expusiese sus condicio-
nes para una pelea de veinte rounds 
con Carpentier en el día nacional de 
Francia, el 14 de Julio. Gastón Vidal 
y Hanry Tato, miembros del Parla-
mento que representan a los atletas 
de Francia dijeron que conseguirían 
el Síadio de Pershing para el ven-
cuatro entre el americano y el fran-
cés. 
M. Descin, que está respaldado por 
el Príncipe Murat y otros prominen-
tes deportivos dijo hoy que habfn te-
legrafiado a "Jimy" Bronson, de Jo-
plin, Missouri,- que fué el que orga-
nizó los diferentes matches de la fuer-
za expedicionaria americana para que 
pidiese a Depsey sus condiciones y 
declaró que él estaba determinado a 
hacer una oferta adeeptable para la 
pelea entre Dempsey y Carpentier en 
París. 
PARA REMEDIAR LAS DIFICULTA 
DES FINANCIEKAS 
PARIS, Diciembre 5. 
Medidas inmediatas para remediar 
las dificultades financieras de varios 
países entre las cuales figuran crédi-
tos internacionales de gran magnitud 
se están consderando por el Consejo 
Supremo, al decir de L'Intransigent 
Peticiones muy vehementes se han 
dirigido al Gobierno de Washington 
respecto a estos créditos dice el cita-
do periódico. 
Los países que van a ser ayudados 
incluyen a las antiguas naciones ene-
migas, según se dice, prestándose 
particular atención al caso de Aus-
tria donde la necesidad es tan ur-
gente. 
YUCO-ISLAYIA EIIOTO El 
TADO 
FARIS. diciembre 5. 
La Yugo^Eslavia entró a form 
parte de los tratados de paz con ^ 
tria y Biilgaria como consecuencia !í8! 
reto realizado hoy aquí por sus ni 
nipotencíarios. e' 
l Loi* deiogadoá yugo-eslavos f¡rm 
ron el tratado búlgaro en el MinilZ' 
lio de Relaciones Exteriores esta ta 
t¡e a las cinco. 
Al mismo tiempo firmaron los ans 
dices financieros al tratado de 
austríaco y las cláusulas para la ^ 
tección de las minerías étnicas.. 
I N \ PASTORAL FN OBSEQUIO hi 
LOS EMPLEADOS DE COMlAuV 
(IONES l'A' 
PARIS, diciembre f>. 
El Cardenal Amette. Arzobispo dp 
Parto, ha publicado una carta pasto 
ral pidiendo a los católiecs. que n, 
v.sen el correo, el telégrafo ni el te 
¡t'fono lo? domingos, excepto en caso» 
ce absoluta necesidad. 
Esta pastoral ha sido enviada a in« 
tancias de la Federación Cotólica d» 
Empleados del Correo, que piden ai 
Cardenal que interceda on obsequio 
Miyo acerca del gobierno para que los 
«mpleadoá puedan descansar el do-
mingo. | 
.TERMINO LA HUELGA EN ITALIA 
ROMA, diciembre 5 
La orden para suspender la huelga 
declarada después do los disturbios 
que siguieron recientemente a la aper 
tura del Parlsm^nto se ha obedecido 
generalmente. Los huelguistas como 
un solo hombre han reanudado el 
trabajo aquí y en otras ciudades afee 
tadas por la huelga. 
EL DOCTOR KARL RENTER A PA-
RIS 
VIEXA, Diciembre 4. 
El doctor Karl Renner, el Canci-
ller austríaco irá a París en la pró-
xima semana para pedir directamen-
te al Conseje que ayude a Austria 
en la crisis actual porque está pasan 
do a consecuencia de la escasez de 
alimentos y combustibles. Irá acom-
pañado de varios miembros del gabi-
nete. Así se anunció esta tarde. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
(Yiene de la PRDIERA; 
politica, ni ninguna promulgación ofi-
cial de la decisión del tribunal de ho-
nor pidiendo la renuncia de diez y seis 
oficiales que se negaron a formar pai-
te de las Juntas militares. Se ha lle-
gado a un acuerdo para revisar la 
cuestión por el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina, y en este caso la 
caUsis miPlsifcrlal podrá posponerse 
hasta printypios de la próxima se-
mana. 
Discurriendo sobre la posibilidad de 
otra crisis los periódicos de esta ma-
(ñana dicen que es posible que las 
Cortes no sean convocadas sino hasta 
la próxima semana. Los periódicos 
locales revelan considerable ansiedad 
con motivo del fallo del tribunal de 
honor. 
LA RECEPCION DEL EMBAJADOR 
INGLES EN EL REAL PALACIO 
MADRID, Diciembre 5 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Sir Esme William Howard, emba-
jador inglés en España presentó sus 
credenciales al Rey Alfonso hoy en 
el Palacio al mediodía, observándose 
las ceremonias de costumbre. 
El nuevo embajador manifestó al 
Rey que en Inglaterra se veía con mu 
chísimo agrado la decisión de España 
de pertenecer a la Liga de las Na-
ciones. En contestación el Rey dijo 
que la decisión de España de incorpo-
rarse a la Liga era espontanea y que 
nada podía perturbar las relaciones 
de amistad entre este país y la Gran 
Bretaña. 
EL PRESIDENTE DEL BANCO DE 
INGLATERRA YISITA A LA 
CIERYA 
MADRID. Jueves, Diciembre 4 (Por 
la Prensa Asociaba). 
Sir Robert Kindersley, del Banco de 
Inglaterra que se encuentra en Espa-
ña estudiando la situación financiera 
y cuidando de los intereses ingleses, 
fué huésped del señor Juan de la Cier 
va, el jefe oposicionista en las Cortes 
anoche. No obstante el hecho de que 
el señor de la Cierva está atacando 
amargamente al gobierno, el Ministro 
de Hacienda y una mayoría de ban-
queros influyentes de España estuvie 
ron presentes en la recepción. 
QUINCE MIL MINEROS EN HUELGA 
MADRID, diciembre 5. 
Quince mil mineros de las minas do 
Almadén 5?e han declarado en huelga. 
Almadén, laO millas al sudoeste de 
IMadrid es el centro de la región pro-
ductora oe azogue más rica del mun-
do. 
ET.# MINISTRO DE LA GUERRA 
CONFIRMA EL FALLO DEL TRIBl 
NAL DE HONOR 
MALiRID. diciembre 5. 
En general Tovar, Ministro de la 
Guerra ha confirmado el fallo del tri-
luual de honor condenando a veinto 
y cinco alumnos de la Escuela Supe-
riar de Guerra y expulsándolos del 
ejército. La confirmación se publicó 
hoy en ol diario oficial. 
Este acto se considera aquí come 
causa posible de otra crisis ministe 
rial. siendo así que el Ministerio "o 
estaba de acuerdo con la decisión de; 
Ministro de la Guerra. Créese pro-
bable, sin embargo que este dimitirí-
í-olucionándose así la dificultad, 
fICLON I N SAN FELIPE DE NEBÍ 
ALICANTE, España, diciembre 5. 
Un ciclón ha barrido la aldea d.J 
San Felino de Neri, hoy. causíU^ 
daños considerbales. Varias iperso-
'las resultaron 'esionadas. 
CONTINUA I I GRAVEO VD DE 14 
SITUACION EN BARCELONA 
BARCELONA, diciembre 5. 
Debido a la gravedad do 'a situación 
•?! municip'o ha confiado ti alcalde » 
tarea de cercarse a Tes patronos y 
obreros con el objeto de iniciar »*' 
gocinciones para qup cese el lock out 
El lock out continúa exteíidiéndo^ 
por toda Cataluña. Durante el entie-
rro de los trabajadores muertos ocu-
rrieron algunos distrurbíos. 
DESORDENEsTeN MALAGA 
MALAGA, España, diciembre 5. 
Ayer ocurrió aquí un choque. Lo1̂  
centinelas de los trabajadores en huP-
ga quisieren impedir que algunos vni 
viesen al trabajo, ínterv'nendo 1° 
agentes do la autoridad. Hubo tai"' 
r.iín algunas perturbaciones a cauí^ 
de la eso.-isez del pan. Varios paj*^ 
cleros fueron at-tcados.. pero el orde 
se restableció finalmente. 
'í/á 
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BEGRESO DEL »ELEGAT)0 SR CA-
i'WilíA .nTSTlZ. — MABU t M A -
A bordo del vapor americano^ g • 
l a s t r o dis^guido amigo e, doc or 
pie inclinando la cabeza a cedida 
que ioan pareciendo los nombres ae 
loa desaaprecidos en una pantana-
MOVIMIETÍTO MARITIMO 
HUELVA, Noviembre 27. 
Salió el vapor Lake Gramhus parx 
la Habana, 
I 1 
CADIZ, Diciembre 3. 
Lleió el Barcelona de la Habana. 
Salió el México para la Habana, i 
Francisco Carrera Jústi*. uno de los 
Delegados del Gobierno de Cuba en la MobILE, Diciembre 5. 
CoTfeíencia Internacional del Traba-
do celebrada últimamente en Was-
^ T o c t o T Carrera Jústlz. que vieno 
-acompañado de su hijo, quien flgU-
íaba como Attaché en la Delegaciór. 
roce des.pués de desembarcar pasó 
Tsaludar en «u despacho al Secre-
Lrio de Agricultura, general Euge-
ü o Sánchez Agrámente, con quien 
conferenció largo rato dándola cuenta 
del resultado obtenido en la Conferen 
CÍ Al abandonar ol doctor Carrera Jüs 
t i* el despacho del general Agramen, 
te fuá Interrogado por los repórters 
acerca da los trabajos realizados en 
las Conferencias haciéndonos las S) 
ruientes manifestaciones: 
•'Las Conferencias se celebraron en 
d salón "Las Américas" del Palacio 
rnión Pan Americana, y algunos paí 
Íes aviaron a ellas verdaderas nota-
bilidades. El Japón, por ejemplo, es 
tuvo representado por setenta y cua-
tro miembros, muchos d-̂  ellos sena-
dores y miembros de la Cámara d^ 
ío° Pares, el Presidente de la Uni-
versidad de Tokio, hombre de una 
vastísima cultura. 
Paraguay mandój (presidiendo su De-
legación al señor Gondra. expresiden-
te de la República, hombve excelen-
temente preparado. 
Inglaterra al Ministro Pames, una 
verdadera autoridad y quo íué desig-
nado Vicepresidente de la Conferen-
Canadá a su Ministro del Trabajo 
Mr. Rowell, una verdadera eminen-
cia. 
Llegó el Cubadist. de la Habana. 
PORT TAMPA, Diciembre 5. 
Salió el Miami para la Habana-
JACKSONVILLE. Diciembre 5. 
Salió el Tinthis para la Habana. 
NEW ORLEANS, Diciembre 5. 
Lleg óel Nelson, de Cienfuegos. 
Salió el Lake Otsquago para puer-
tos cubanos. 
FILÁDELFIA- Diciembre 5. 
Llegó el Ypsilanti, de Manatí, 
BALTIMORE. Diciembre 5. 
Llegaron el Santore, de Daiquirí, 
y el Feltore, de Felton. 
Salió el Lake Harria para Cien-
fuegos . 
Sémola y tapi 
L 
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de D'Annunzio según la delegación 
Yugo-Eslava consisten en que sus tro-
pas sean reforzadas por contingentes 
del ejército regular, de acuerdo con 
varios jefes militares italianos, agre-
gando que después del desembarco 
en Spalato y Cattaro segeuirá el ata-
que al frenJte de Laibach. 
I A MISION AMERICANA SALDRA 
DE PARIS EL LUNES POR LA 
NOCHE 
PARIS. Diciembre 5. 
El personal de la misión americana 
de la paz saldrá de París en la no-
che del lunes para Brest con la ex-
cepción de los tres delegados Frank 
L . Polk. Henry White y el general ESCENA TIOLENTA EN LA CAMA 
Tasker H . Blíss que permanecerán RA ITALIANA 
aquí hasta la noche del martes. To- ROMA, Jueves, Diciembre 4. 
dos los americanos saldrán para los I Hablando ayer en la Cámara de Di-
Estados Unidos en el vapor América ¡ Putados el diputado Daragoma, socia-
el miércoles. lista, dijo que los "vergonzosos aconte 
Hugh, T. Wallace, el Embajador cimiento8 del lunes y los sucesos de 
Americano, será en lo'adelante el úni- i Flume daban la impresión de que el 
co representante de los Estados Uni-
dos en el Consejo Supremo. 
Bélgica al profesor Manheim, hom 
bre de gran sapiencia. 
La Argentina a sus profesores uni-
versitarios doctores Anastasi y Es-
l ' i l . 
Holanda al Obispo Noleno, espínti: 
transigente y cultura sólida y bien 
documentado. 
Esipaña el Vizconde de hWa, Presi-
dente del instituto de Reformas So-
ciales, institución que viene a sus-
tituir al Ministerio del Trabajo en 
rquel país; a su sabio don Adolfo Po 
Kida y los señores Gascón ITarin, Gi-
rer de los Rios y Sangro Pos de Qla-
no. uno iia sus grandes publicistas. 
Francia a Arturo Fontaine, que fir 
mó hace diez años el primer Tra-
tado Internacional del Trabajo con 
Kalia. 
Italia al Barón de Planches, que ha 
F-Ido Embajador de su país (n los Es 
tados Unidos; a Parma Oastíglioni, 
uno de sus prohombres, y como repre 
sentante de los obreros a Gino Valde-
si, hombre de gran acometividad y 
de poderosísimas facultades. 
Les obreros franceses ' a Jouhaux. 
mentalidad excelente. 
El proletariado suizo a Zarach, un 
hombre de mucha elocuencia y el de 
aspecto más proletario que figuró ên 
las Conferencia». 
A los rbrerog japoneses les repre-
sentó Muzoto el cual increpó duran-
mente al Gobierno de su país, apo 
yado por el representante obrero de 
los belgas, de les franceses y los 
holandeses. 
Estas Conferencia se repetirán 
ríñualmehte y como eslabbón entre to-
das ellas hase creado la Oficina In-
ternacional del Trabajo, que funcio-
nará probablemente en Londres o 
t-n París y cuya organización habrá 
de modificar por un voto do la mayo-
lía, en la última sesión aceptando 
una moción de los Delegados cubanos, 
que fué firmada por todas las Repú 
blicas latinas, que la hicieron suya, 
y por las representacioneí••. del Cana-
dá, Africa del Sur e India Asiática, 
para que se repartan con más equidad 
las representacicnes de las nacione? i finca La Carrera 
f.n esa Oficina Internacioal Perma-
tente. 
Ese fué el úlltimo acto de las Con-
ferencias y el más emor-.ionanre tam-
bién, porque enfrentó a América con 
Europa. Fuimos apoyados por España 
y por Inglaterra. 
La Delegación cubana actuó en to-
das las f)eione3 de la Conferencia y 
tomamos la iniciativa en- esa moción 
llamada de "Dignidad Larino Ameri-
cana"; como fué también iniciativa 
de la Delegación cubana la moción 
que firmaron luego España y todas 
las Repúblicas latinas de .América, 
para que el idioma español se habla-
ra en la Conferonoia al igual que el 
inglés y el francés." 
Se excusó el señor Carrera Jústiz 
de hacemos ninguna otra manifesta-
ción, relacionada con g) resultado 
obtenido en las Conferencias, por en-
contrarse algo fatigado del viaje y del 
'rabajo que dun.nte un mes ha veni-
do realizando en unión de los docto-
res Carlos Armenteros y Luis Rosainz 
y sobre todo porque la actuación de 
Ccs Delegados cubanos ha de sor ob-
jeto de un amplio informe que será 
sometido a la consideración del señor 
Secretario de Agricultura Comercio 
y Trabajo, y no estimar orudentr» que 
mtes de presentarlo, un Delegado, ais 
1 adámente, haga públicarj manifesta-
ciones en ese sentido. 
ALEMANIA CONTESTA A LA PRO-
TESTA ALIADA 
PARIS, Diciembre 5. 
La con/testación de Alemania a la 
nota aliada protestando contra el 
aumento del armamento dê  Alemania 
ha llegado a París, según Le Temps. 
La comtestación todavía no ha sido 
sometida a la conferencia de la Paz, 
dice el periódico. 
BANDIDOS MEJICANOS EN TE-
RRRITORIO AMERICANO 
ZAPATA- Tejas, Diciembre 5. 
Los bandidos mejicanos invadieron 
anoche el rancho Clareno. del lado 
americano del Río Grande, once mi-^ 
lias al sudeste de este lugar, esca-
pando con víveres sacados de una 
tienda del rancho. 
El número de bandidos no se ha 
determinado; pero se decía que es-
taban fuertemente armados. La úni-
ca persona a quien molestaron fué 
el tendero a quien atacaron y amor-
dazavon antes de proceder al saqueo 
de la tienda. Se llevaron todo el 
gobierno no podía dominar la situa-
ción o de lo contrario no hubiera per-
mitido la demostración. 
El Primer Ministro contestó decía 
rando que las recintes elecciones de-
mostraban quo el gobierno protegía 
las libertad de todos, agregando: 
"Nadie fué muerto en ninguna par-
te del país". 
El socialista se levantó gritando 
"Nueve fueron muertos en Lodi sola-
mente". 
El tumulto impidió al primer mi-
nistro continuar durante algunos mi-
nutos. Luego de restablecida la tran-
quilidad el signor Nitti terminó su 
discurso, siendo aclamado por toda la 
En Cuba, donde son casi todos a afl- la mañina, cuando regresó a su casa, 
clonarse y seguir con magno interés las • fu esposa, Caridad Pérez, le dijo que en-
cuestiones gimnásticas, seguramente el I ^che1^!! ̂ SS?? lo ̂ a , y ^ ^ * 
Nacional ce verá lleno todas las noches I por el nombre de 
para admirar a este magno Joseffson, ¡ fr<1.0_aurh*'}Jo <i"e 
que hace de la lucha Glima un trenzado 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
Los colores de la caudra propiedad del había triunf ido durante la.to[d« ^ 
.abalieroso '•turrman" Capt. W. J. Press. Baby, duplicó dicho M ™ ^ } ™ ^ 1 ^ ™ 
4ue tan»o han vtnido luciendo desde el hhymer que superó en el óltinio episo 
comienzo del meetlng hípico del Oriental dio a Golden Chance por ^uerP° * ™en,°i: 
I'aik, volvieron a ocupar la prominencia 1 Esta superó al bien Jugado /erseus por 
ují-r tarde eon la segunda victoria al- hgual margen para el segundo puesto, 
canzada ay^r por su consistente ejera- „ • :—— . . xrotho«-
ular Coral en el Claiming Handlcap a' El handlcapper de la pista Mr. Natüan-
mi.la y dieciséis avos. Coral asumió un.i "on ha confeccionado un excelente pro-
cí-moda delantera al darse la señal de grama de siete Interésanos Justas xupi-
partlda y pudn sostenerla con entera cas para la fiesta de esta tarae en «i 
confianza en todo recorrido para pn-; hipódromo, aue ofrecerá todos los allcien-
sar la me'a con cuatro cuerpos de wh- tes de los días festivos, debido a ia m-
taja sobre su rival más cercano. Berlín posibilidad de celebrar carreras mana-
y Hocnlr entablaron la lucha para la po- na domlnko. 
sesión de los segundos honores que co- I Sobresale como muy buena competen-
rrespondleron al fin al primero por muy | cía el handlcap Colurabla, que será dis-
c-caso margen sobre el representante de cutido por las "estrellas Col taylor, w*1" 
la cuadra de Spence. Coral y Hocnlr com- r.ut Hall, Grundy, Marse John y iiu-
nartleron casi por igual los honores del bbub. El primero goza de gran reputa-
fjivoritlsmo, pagándose los boletos de |2 j ción en los tracks de Kentucky. y nara 
del primero a razón de $5.Ü0 en la esta tarde su primera aparición ante «l 
Mutua público de la Habana. 
La pista habla mejorado bastante ^ \ ^ ^ o i ^ ^ ^ 6 n M ^ V » ^ 
tarde, aunque aún no estaba en sus con-IPalmera carrera üara comienzo a mm 
dicloiies norr^nles. La concurrencia mejor dos y cuarto en punto, 
que en días anteriores, y las operado-1 Ayer llegaron a la pista proceaenu» 
nes en ambos sistemas de apuestas muy' de Maryland donde acaban de librar 
movidas. Los resultados se compartieron U campafia del track de Bowie los ca-
entre inesperados y favoritos. De estos, ballos Thorb'oom y Major Flshe, pro-
Kavensea y Star Baby fueron extensa- piedad de D. S. Fountaln: Lady Ivan y 
mente jugades. Fountaln Fay, de H. E. Crlst. También 
La nota interesante en las carreras de 'legaron las cuadras de George P. bher-
ayer fué la continuación de triunfos que ^an, Frank Kearns, y F. Dayton. 
« orrespondie'-on a ejemplares de propio- El Jockey A. Collins ha sido contratado 
dad local. Ravensea del señor A. H. de por las cuadras de G. C. Wrlght y J. J« 
Díaz triunfó en la Inicial del programa, y Keyes. 
Delancey, del señor A. Lezama, lo hizo Mae Murra? sufrió una luxación en su 
igualmente en la tercera. La cuadra de última salida por cuyo motivo fué excu-
^ illiams Bros se anotó las dos victorias gada de tonar parte en la quinta d6 
do Rhymer y Star Bay. I ayer. 
La popular cuadra del señor A. H. de ^tes de comenzar la tercera carrera 
Díaz siguió ayer tarde por la senda trlun-,' de ayer 8e exhibió en el paddock del 
fa) que comenzó e! Jueves, con el éxito ' Oriental Park el magnífico potro de dos 
de maravillas. 
El público sportivo de la Habana tiene 
que ofrendar todo su agradecimiento a 
la señora Goraldlne de Publllones, a La-
dy Wade y nu cartera empeluchada y 
fastuosa. 
De esta cartera pubilloniana han sur-
tido en la yresente temporada verdade-
ras maravillas. 
T es que la cartera pubilloniana es 
rn ardiente y magnífico tesoro de r i -
queza, de podar y do emoción. 
*'.f^e>.e^fi £ alcanzado po- Ravensea, en la primera.; ü d la propiedad de la cuadra Armo 
"Negrito .había es-: star Baby de Williams Bros ganó la se-; j lo adquirió durante la temPo 
i minutos después s« gunda; Delancey del señor A. Lestmai rada anterior. Uicho Potro es un soberbb 
^ í í e n s l c í o n i r r l ^ S d e ^ " ^ ' ^ hlJ0 del fa™so sement.al Tr mas sensacional oe ia taroe d yegu  no m nos f mos 
Gre^GuIl ' n u e ^ S o í l a ^ a - filé ^uy admirado por" público y 
!a »^ «rLr, ; lurfmen que allí se congregan antes 
L ^ i * ™ ^ 0 ^ l 6 " ^ n ! comienzo de cada Justa. Este hijo 
El final ás  
se dló en 
ULTIMOS DETALLES DEL HO-
RRIPILANTE CRIMEN DE 
JESUS DEL MONTE 
Lo que declararáá la única persona 
que dice baber visto al presunto 
criminal. 
muy escasos márgenes de diferencia, 
Great Gull y Baladin gozaron la delan-
tera seguidos de cerca por Dick Bensou 
t¡ue se les aparjó a la mitad de la recta, 
corriendo asi Juntos hasta la meta donde 
Baladin pudo estirarse y obtensr el fallo 
del Jurado. 
La cuadra de "WlUiams Bros, que ya 
1<" presentó cojeando con una contusión 
en la pata delantera derecba y desde en-
tonces no puide caminar. 
El doctor Saladrigas examinó al pe- Benson y 
rrlto y efectivamente, el animal cuando j spta de los 
le tocaban ia aptlca comenzaba a aullar. 
Después, el vigilante 11̂ 9, Rafael Pé-
rez, señaló con precisión el lugar donde 
fué hallada la niña y se practicó un re-
gistro para ver si se hállala el otro are-
tico que ie faltaba al cadáver. 
Solamente té ha encontrado uno, que 
es de oro con un rubí. 
En su labor auxiliaron al Juzgado los 
agentes de ]a Policía Judicial Valentín 
Otero y Antoiio Gayoso. 
Cuando el Juzgado, siendo las cuatro 
de la tarde ?e Iba a retirar, le fué pre-
srntada una niña de siete años de edad, 
nombrada Elsie Salmón, domiciliada en 
Delicias 29. 
Esta niüa vió el automóvil a que ha-
cen mención los demás testigos y agregó f'„ffv1«v * * * 
que "vló cuando una señora y un caba- S-ueeif ^."^ej* * • • 
Ih-ro se dirigían al lugar donde fué en-
contrado el caláver de la niña, que per-
rraneoieron breve tiempo allí y después 
temaron de nuevo 1̂  máquina". 
El doctor Saladrigas -egiesó al Juzga-
do y despachó todos los asuntos pendien-
tes, saliendo n una hora avanzada de la 
tarde a practicar importantes diligencias 
relacionadas eon el crimen. 




Tracery aún no ha tomado parte en ca-
rreras. 
La yegua Violet. de la cuadra Armo-
nía, sufrió la dislocación de una cadera 
cuando se le ensayaba para las arranca-
das, en las primeras horas de la m»-" 
üana de yer 
PRIMERA CARRERA.—;CINCO FURLONGS. 
Dos años solamente. 
Caballos W. PP. St. % % % St F. O. C 




de Delicias entre Quiroga y Trespalacios, 
dos vecinos del solar "Acosta", inmedia-
i to a aquel lugar, habían hallado el cadá-
Camara con la excepción de los SO-1 ver putrefacto de una nlfa de diez y 
cialistas. 
Hace setenta y dos horas que la policía . El Juzgado, que confidencialmente ha 
nacional tuvo conocimiento de que en el obtenido el numero de la misteriosa má-
pl'acer de Bacallao, situado en la caUei SL™"! durante la noche de ayer estuvo 
1 trabajando en la investigación de este 
suceso, y es arobable que dentro de bre-
v-» tiempo se haga luz sobre el hecho, 
sus autores y el móvil del horrendo cri-
nien. 
EL EXODO DE LOS JOTERICAJíOS 
MEJICO 
EL PASO, Teejas, Diciembre 5. 
Los representantes en la frontera 
de las Empresas establecidas en Mé-
jico se preparaban hoy para obedecer 
las instrucciones que ordenan la re-
tirada de los ciudadanos americanos 
empleados al Sur del Río Grande. 
Aumque no se espera una éxodo in-
mediato de americanos de los cuales 
contenido de esta, colocándolo ^bre ^ muchog centenares, los agentes,, 
slomos de vanos caballos sacados i están proourando aquí suministrar los' indicio, ni la más ligera sospecha. 
medios para un rápido movimiento en 
ese sentido si se agrava la situación. 
Si los Estados Unidos adoptan la 
¡resolución de retirar el reconoemien-
lo 
del rancho, cruzando entonces el Río 
Grande e internándose en Méjico 
AUSTIN, Tejas. Diciembre 5. 
El general de división Cope orde- to de Carranda habría un éxodo in 
nó hoy a la compañía de Texas Ran- mediato de Méjico, dejando muchas 
gers. estacionada en Laredo, que se minas y otras propiedades abandona-
dirigiese al Condado de Zapata para | das y privando de trabajo a miles de 
presentarse a 1 Sheriff y cooperar mejicanos, 
con las autoridades locales en los 
esfuerzos que se están haciendo para 
aprehender a los bandidos que cru-
zaron desde Méjico y saquearon una 
tienda anoche. 
echo" meses de nacida, perteneciente a 
la raza blanca, y a pesar de ese tiempo, 
suficiente para que en todos los lugares 
de la Isla se conozca el hecho, no ha 
aparecido ni la madre, ni el padre, ni 
un pariente de la niña. 
Ese silencio ha hecho sospechar a la 
policía y al Juzgado de que no se trata 
en el presente suceso de un infanticidio, 
sino de algo más grave, de un parricidio 
en el que se hallan complicados los 
padres de la Infeliz criatura. 
En los distintos centros policiacos no 
tienen conocimiento de ninguna denun-
cia relacionada con la desaparición de 
una niña tan tierna, que por su oorta 
edad no pud" ireg»r por sus pies hasta 
el lugar donde fué hallado el cadáver. 
No existe sobre este e^remo ni un 
Bonnie Bird, 
Capt. Tony. . , •. 
Director James. » 
Col. Lillard. . . . 
Hotfoot 
Tiempo: 1.03. 
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1 1 1 
6 6 2 
2 3 3 
3 2 4 
4 4 5 
9 8 6 
8 9 7 
7 7 8 










RAVENSEA: 6.20. 3.70. 
2 Picken. 
4 J. Cpnnor. 
5.2 Gargan. 





25 C. Martin. 
3.00. STEVE: 6.30. 3.90. 
SEGUNDA CARRERA.-iSEIS FURLONGS. 
Tres años en rdelante. 
CabaUoa W. PP. St. % % % St F. 
IOS FUNERALES DEL EX-PKESI-
DEPíTE ÍTELENDEZ 
SAN SALVADOR, Diciembre 5. 
El gobierno decretó hoy un día do 
luto por la muerte de don Carlos Me-
D e O r i e n t e 
El cadáver fué hallado, repetimos, a 
\ dos pasos del trillo que pasa por el cen-
' troo de la calle de Delicias que desde 
(Julroga en adelante aún no está rebaja-
aa. El trillo se halla exactamente al pie 
de la loma que boy atraviesa por su 
centro la calle de Colina. 
Cualquier persona que transitaase por 
el trilloo, incuestionablemente tenia que 
ver el cadáver que estaba colocado junto 
a la cerca que allí existe y próximo a 
un pequeño puente formado por varios ta-
blones sobré lo que fué arroyo de Ba-
callao. 
Pues bien, ninguno de los mnchachos 
que diariamente Juegan a la pelota en ¡ Compañía * Manufa*tnrera Ña 
Santiago de Quba, Diciembre 5. 
Anoche celebró sesión el Ayunta-
miento, tomando importantes acuer-
dos, entre ellos el de que de la Cal-
zada Victoriano Garzón desde el 
Campo de la Libertad hasta el en-
lénde*. ex-tfresidente de la Repúbli- tronque con Vista Alegre tenga 25 
ca, cuyo entierro se verificó en su metros de ancho. 
—El próximo día 8 harán profe-
El señor Melendez_ falleció en New ¡ sión de fe y votos perpetuos en la 
York en el mes de Octubre y su ca 
dáver fué traído por el crucero de 
los Estados Unidos. "Cleveland." 
LAS PREOCUPACIOXES DEL JA-
PON 
TOKIO, miércoles. Diciembre 3. 
Los círculos responsables japone-
ses están vivamente interesados en 
el deáarrollo de los incidentes sus-
citados en los Estados Unidos' en lo 
relativo al tratado de paz. creyendo 
que una solución del asunto, aun 
cuando sea con reservas, es esencial • 
para la reconstrucción mundial. 
Va ganando terreno el convenci-
miento en el Japón de que los Esta-
dos Unidos, que salieron mejor pa-
rados que las otras naciones en la 
guerra, con menos heridas y perjui-
cios, deben cooperar en la rectifica-
ción de los asuntoaí Internacionales 
El Japón está preocupado con los 
problemas sociales interiores, la 
propagación del boshevismo y las re-
laciones generales con su vecina 
China. 
JAPON T CHINA 
TOKIO, miércoles, Diciembre 3. 
Los disturbios recientemente ocu-
Capilla de los Desamparados de las 
Religiosas Siervas de María, Leoca-
dia Gómez y Pureza Soler, cuya pro 
fesión les dará el Padre Jesuíta Es-
teban Rivas, Director del Colegio 
Dolo/es. 
—Hoy comenzó en la iglesia de 
San Francisco el solemne triduo con 
que la Asociación de las Hijas de 
María celebra las fiestas de su Pa-
trona. 
Casaqufn. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
Viene de la página DOS 
Havana Electric, pref. . a . 107^ IO814 
Havana Electric, com. . . . !'!• 101 
Teléfono, pref . 101 110 
Teléfono com. . . . . . . . 98 98% 
Naviera, proferidas. . . , . 95% 97% 
Naviera, commes. . . . A , 77% 78% 
Cuba Cañe, preferidas. . . . 80 90 
Cuba Cañe, com . 42 60 
Compañía Oibana de Pesca y 
Navegación, pref. . . , . 74% j.00 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, com 38% 50 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 184% 200 
Unión Hispano Americana de 
Seguros, Be. . . . . . . . . 91 100 
Dnlon Olí Co NominaL 
Cuban Tire and Ruuber Co., 
preferidas 




Star Bay. . . . . . > . >. IOS 
Sir Oliver. . . . . . . 100 
Circuíate. . . . . . . 111 
Sweet Alyssum . . . . 108 
l.egacy. 109 
Hlgh Gear. . . . . . . 103 
Pulgér 111 
Felicidad. . . . . . . 108 
Tiempo : 1 14 2-5. Mutua; 
8.70. CIKCULATE: 2.80. 
2 2 1 
3 4 2 
5 3 4 
1 1 3 
4 5 5 
7 6 6 
8 8 7 














5.2 W. CrumP. 
5 R. Ball. 
6 Domlnlck. 
5 L, Woods. 
20 J. Connors. 
7 C. Hlrts. 
STAR BAY: 4.50. 3.40 , 2.70. SIR OLIVER: 17.60. 
1 
TERCERA CARRERA.—Cinco y medio furlonfirs. 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. St. % % % St F. O. C. 
Premio: 600 pesos. 
J ockeyo. 
Delancey. » >. * * . : 107 
Avión. . .. . w . .« . 105 
l'hedoden. . . . . . 4 99 
Herder. . . . > . « • . • , 99 
! Big Smoke. ., , ^ . . 107 
! Hasty Cora. 110 
Ed Garrison. . . « . H l 
Fickle Fancy. . . . 108 






T e m p o r a d a 
' P u b í l l o n e s 
EL TRIUNFAL DEBUT 
DE JOSEFFSON 
El atleta islandés Joseffson es una co-
sa realment-s maravillooa, algo de su-
1 rema fuerza ¿n el arte emocionante do 
rridos en Fuchau en los cuales siete ilas Pista3' Un pequeño paréntesis. Anun-
I n f o r m a c i ó n c a b l c g r á f i c a 
Viene de Su página CATORCE 
PREPARADO EL TRANSPORTE 
DE WHISKEY 
LOUISVILLE, Diciembre 5. 
Unos mil seiscientos carros de , . 
carga están reuaidos en Lousville. i 3!?! 5_a."Saf de ^as Perturbacio 
preparados para el inmediato trans-
porte del whiskey de loa almacenes 
si el tribunal supremo federal yque 
ee reunirá aquí el lunes declara in-
constitucional la ley sobre prohibi-
ción de tiempo de guerra. 
ciando el debvt de c-ste tremendo atleta 
un tranvía recorrió las calles de la Ha-
tana. 
Pero en verdad se dice que este Jo-
seffson es una enorme muralla de car-
ne, con músculos trenzados y rebotan-
Legación japonesa de Pekín por el 
Ministerio de Estado chino, dice que 
las versiones Japonesas indicabau 
nes no eran las mismas que alega 
China. 
El fínico objeto del Japón al des-
pachar barcos de guerra a Fuchau— 
dice la nota—es proteger a los japo 
neses. Sugiere el Japón que se ha 
ga una investigación por .una comi 
^lón mixta. * BANQUETE DE L AFRATERNIDAD 
KAPPA EPSIL0N 
NEW YORK. Diciembre 5. 
La Fraternidad Delta Kappa Epsl-
lon en el banquete que dió para ce-
lebrar su sexagésimoquinto aniver-
sario en esta ciudad, esta noche, 
adoptó resoluciones declarando su 
oposición a todos los "esfuerzos na- ÍTJÜ ^ w ^ ^ ^ 1* nivacion ae « 
^a despertar la hicha de clases o t £ 7 SL territc>rio ^ente _ 
cualquie'ra o t ^ " ^ M g ^ ¿ I ^ ' « ^ ^ Por 
Miestro pueblo " ( Ia &**8UaaA D'Annunzio dedicará 
Al banquete asistieron más de no-I10 mil hombres de 8^ berzas a esta 
estudiantes chinos se did) que fue-
ron muertos y tres heridos por los 
japoneses, han motivado un cambio 
de notas entre los gobiernos chino y 
japonés. 
El Japón, en contestación a la no •, 
ta sobre el incidente presentada a la 'te8' una8 Pi:*rja8 columnarias, unos bl' 
1 ceps fantásticos. 
Recuerdan ustedes aquella página de 
<juo Padis en que el enorme Ursus coje 
i.n toro por les cuernos y lo vence, lo 
derriba, lo humilla? 
Cierto que cvte Joseffson no tiene ne-
cesidad de vencer a ningün toro para 
w.lar o Ligia alguna, pero en cambio, 
es preciso verle defendiéndose con insig-
ne habilidad de los ataques combinados 
de varios hombres. Estos, armados de 
revólver y puñales, atacan ferozmente al 
hercúleo Jos .-'fson. Y le atacan con su-
prema ferocidad, con método en la per-
secuclón, con ensañamiento en la cace-
ría. Entonces JoseffLon pone en acción 
los resortes J» su inteligencia. Es la lu-
cha Gllma, una verdadera y admirable 
1 riginaiidad en la gimnasia enorme. El 
público pleno Inflama sus nervios, a can-
deladas de emoción, con esta lucha fan-
tástica, con esta lucha en que el atla-
íisrno" es a la vez estampido de fuerza y 
gracia hábil. 
LOS NTJETOS PLANES DE 
NENZIO 
PARIS, Diciembre 5. 
La delegación yugo-eslava de París 
ha recibido informes de que Gabriele 
D'Annunzio el jefe insurrecto italiano 
está proyectando la invación de Cat-
a 
miembros y sus huéspe-> I vecientos des. 
Durante las honras fúnebres en 
homenaje a los ciento cuarenta y 
cinco miembros de la Fraternidad 
queperecieron en el servicio de la 
patria, los delegados se pusieron de 
l empresa. 
La delegación anunció que va ha-
bía notificado al Consejo Supremo qu© 
las tropas yugo-eslavas habían reci-
bido órdenes de rechazar con las ar-
mas cualquier ataque al territorio 
yugo eslavo. 
Los planes para la nueva empresa 
71 
cional, comunes 51% 55 
Comiiañta '-licorera Cubana, 
preferidas. . . . . . . . . 
ompañía Licorera Cubana. 
comunes . 19% 
Compuñía Nacional «le Calza-
do, preferiJas. . . . . . 
Compañía Nacional úe Calza-
do, comunes 62% 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, prsfcridas 
Compama de .larda de Ma-
tanzas, «'Indicadas 
Comnañia de Jarcia de Ma-
tanzas, cómanos 47% 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 47% 
BOLSA PRIVABA 
OBLIGACIONES T BONOS 
OFICIA!. 
aquel lugar, ni las numerosas personas 
que toman por ese trillo para encami-
narse hacia la Víbora, acortando de ese 
modo su camino, no han visto nada. 
odas esas circunstancias hacen creer 
a las autoridades Judiciales y policiacas 
que la niña fué llevada a aquel lugar 
después de muerta. 
Anoche hemos tenido oportunidad de 
oir el relaí-» de un testigo que aún no 
ba prestado declaración en el sumario, 
oersona seria que aportará interesantes 
informes sobre este hecho y tal vez la 
.Iniea persona que vió al criminal. 
Se trata del vigilante de la Policía Na-
cional José Antonio Rico, marcado con 
el número 643 que el sábado por la no-
che se hallaba cubriendo la posta que 
comprende principalmente la calle de De-
licias y sus alrededores. 
El vigilante Rico dice ,que el sábado, 
precisamente se celebraba una fiesta en 
el colegio situado al fondo del solar 
donde fué hallado el cadáver. Aproxima-
climenie a las diez de la noche vió que 
v.n automóvil se detuvo en la calle de 
Ouiroga y d'i él descendieron dos da-
mas, vestidas de luto que penetraron a 
tres o cuatro puertas por la calle de De-
'.icias. Poco antes de las doce de la noche 
las damas regresaron al vehículo y se 
-narcharon, sin que Rico las viese diri-
girfw» al lugar del hallazgo. 
El vigilante Rico, un hombre de edad, 
que en el cuerpo de policía se le tiene 
conceptuado como uno de los más cum-
plidores y serlos, nos agregó con toda 
'.ngenuidad: 
"Serían las once y media de la noche 
cuando yo me situé en Quiroga, sobre la 
lomita, pues desde allí domino todos los 
alrededores. Re acercaba la hora del re-
levo y yo esperaba a mi compañero. A 
esa hora vi n una anciana que llevaba 
de la mano a un niño; tomaron por el 
trillo y pasaron por el puente siguiendo 
en dirección a Colina. 
"No habían transcurrido vein̂ -e minu-
tos; ya estaba cerca mi relevo y me sen-
té, dispuesto a fumar un cigarrillo, cuan 
do yo, que observaba el trillo vi de re-
pente a un hombre que salló del lugar j . Español 
donde después supe había sido hallada Napionoi 
h niña. El hombre, ñ ^ o ^ d e e á t ^ i f ^ ^ ^ ^ ^ , ' 
regular, vestido de crudo o de 'palm 
^Cmirrh^\oCdSsSlarSobsrey0 ^ ^ - ' g ^ ^ S c ' c ^ ' ' 
E l i Sírrec?ó.dlreCCl6n a COlÍna S S T l ^ V ^ t ó 
8 8 
DELANCEY: 12.70. 4.70 
3 3 Me Intyre. 
6.5 1 H. Garner. 
7.2 7.2 Archmbalt 
6 6 Atkínson. 
8 10 F>pplemán. 
6 6 Kederls. 
5 5 W. Crump. 
3 J. Coonnors. 
3.00. AVION: 3.10. 2.60. 
CUARTA CARRERA.—!! Y 1-16 DE MILLA 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. St. % % % St F. O. C. 
Premio: 600 pesoî  
Jockeys. 
Coral. » . . . . » ü * • 111 
Rerlín. 105 
líocnir 111 
Lariat. . » - * • Í2f 
. 104 
Mutua; 60% 61% Freemantle. . . . , Tiempo: 1 4( 3-5 
2 2 1 1 1 1 1 
3 2 2 2 2 2 2 
1 1 3 3 3 3 3 
5 5 4 4 4 4 4 
4 4 5 5 5 5 




6 J. Me Intyre. 











Uep. Cuba Sn^y-r . Nominal. 
F.tp. Cuba 4 112 por 100. . . . Nominal. 
Rep. Cuba ;D. Y.) . . . . Nominal. 
A. Habana, la. 11 ip 10Ü 110 
A. Habana, ^a.. Hlp 100 100 
Ferrocarriles Unidos. . . . . 74 — 
Gas y Electricidad 108 118 
Havana Electric, Ry 88 100 
l i . K. Ií Co Ulp. Gen. (en 
circulación), . . . . . . . . 86 92 
ruban Telephone 75 78 
Cervecera Int., la. Hlp. . . 101% — 
Bonos uei V. C. del Noroeste a 
Buane (en circulación). . . NominaL 
Obligaciones de la Manufactu-
rera Nacional. 9S% 103 
ACCIONES 
El DIARIO DE 1,4 MARI-
NA lo encuentra Ud. en t»-
das las poDiaclone* de 1* 
República. — 
'Aquel individuo me llamó sobremane-
ra la atención. Yo hacía largo rato que 
estaba en mi observatorio y no lo vi 
arrimarse a la cerca, así es que al verlo 
de improviso en el puente que está a 
la medianía de la cuadra, me dió qué 
pensar. Pero me dije: "tal vez le haya 
pasado cualquier cosa y se detuvo un 
rato. 
"Ese individuo, cuando supe lo del ha-
llazgo, no se me quita de la mente. Su 
silueta la tengo grabada en la retina. 
Verdad es qae po le vi ningún bulto en 
en las manos, pero eso no quiere decir 
nada. Cuando lo vi se marchaba... Tal 
vez ya había consumado el crimen." 
A la una y media de la tarde el se-
fior Juez de Instrucción de la Sección 
Cuarta, doctor Augusto Saladrigas, acom-
pafiado del señor Luis Batle, Secretarlo 
ludlclal y del oficial señor Antonio Me-
ca, se constHuyó en el solar "Bacallao", 
situado en Delicias entre Quiroga y Tres-
pallacios, e hizo comoparecer al menor 
Roberto Menltr, de diez y seis aafios de 
edad, tomándole declaración por vía de 
ampliación. ' ,« . 
Él menor Menier ratincó sus mani 
festaciones del día anterior relacionadas 
con el jueg> Ce pelota en dicho solar, 
agregan lo qu?, efectivamente, un día de 
la pasada se nana que no pudo precisar 
7 aproximadamente entre ocho y nueve 
de la noche s» detuvo en la esquina de 
Quiroga y De lelas un autom6"l parti-
cular, pintado de negro, y a pesar de 
que llovía copiosamente descendieron del 
mismo dos damas a las que no pudo ver-
les la cara v se dirigieron al lugar 
donde fué hallada la niña, permanecien-
do allí breves minutos hasta que regre-
saron al automóvil, que pjrtió veloz, sin 
ote les oyera el testigo decir o exclamar 
a.'go. 
Cuand» terminó de declarar el menor 
Menier, el doctor Saladrigas examinó al 
señor Jo.Té Glbert, (padre) vecino del so-
lai Acosta, que con su hijo halló el ca-
I diWer. 
j Bl señor Glbert refirió qne desde hace 
ir ucho tiempo tenía por costumbre re-
g'f trar el placer de Bacallao, pero hacía 
varios días que no realizaba por la noche 
la operación ror encontrarse enfermo y 
Umerte 1 la duTia. 
Tamblén dijo qno el viernes o el sá-
bado de a semana pasada, a las dos de 
100% 107% 
. 180 Sin 
, 90 94 
Ex-d. 
, 107% 109 
98 101 
225 260 
Cervecera Int., pref Nominal. 
• Vrvecera Int., com ( . 62 
Teléfono, prf . . . . . . . laj 110 
Teléfono, com 97% 100 
>aviera, pref áridas. . . . . 95 100 
Naviera, comunes 77% 80 
Cuba Cañe, prf. . . . . . . 80 90 
Cuba Cañe, com 42 tX) 
Lomuaflía de l'esca y Navega. 
clón, preferidas 74% 100 
ConiiMAbi de Pesca y Navega, 
clón, comunes 38 50 
ü. t i Amcricv.na de Segu-
ros . . . 183 200 
Idem Benífljiarias 90% 100 
Luban Tire r.nd Rubber Co. 
preferidas Sin 45 
Cuoan l'iie and Rubber Co. 
comunes Sin 15 
Unión Oil Company Nominal. 
guiñones Hardware Corpora-
tion, preferidas. . . . . . NominaL 
guiñones Hardware Corpora-
tion, comunes NominaL 
(.'ompañía iVl'inufacturara Na-
cional, preferidas 72% 77 
iJon. nía M.muiücturera Na-
cional, comunes 51% 55 
ron.pahm Vui-inal da Camio-
nes, preferidas. . . . . 2 Sin 
uittpafii i ^ n-ional de Camio-
nes, comunes 3 Sin 
Licorera Cubina, pref. . . . 59% 61 
Licorera Cubana, com. . . . 18% 19% 
luiiu.ima .N.icional de Perfu-
mería, prf Nominal. 
'oinpaüia N-uional de Perfu-
mería, comunes NominaL 
Coiniuñla Nai lonal de Pla-
nos y fonNgrafos, pref. . . Nominal. 
CompfUiüi Nacionai de Pla-
nos y fonógrafos, com. . . 18 38 
Ompañía Internacional de Se-
guros, preferidas 98% 105 
OmpaflfK Internacional ae Se-
guros, comunes 30 34 
Ta .n a' tonal de Calzado, Pre 
ferldas. 7 72 80 
Ce ;...J.onal de Calzado, co-
munes 62% 80 
Compunta de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 85 88 
Compafnü de Ja cía de Matan-
zas, pref. nind 85 90 
Compama de Jarcia de Matan-
zas, comune 47̂ / 50 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com i l n i . . , . . . . 471 ¿ 5Q , 
QUINTA CARRERA.—U N A 
Tres años en adelante. 
M I L L A . 
Caballos W. PP. St. % % % St P, O. 
Premio: 600 pesos, 
«ockeya. 
Baladin. . . * * 
Dick Benson. . . 
Great Gul'l. . m 
Bill Hunley. . » 
Night Owl. . . 
Fairly. . . . . . 
^"rfempo: 1 43. MutuV; BALADIN 









3 1 2 3 1 « 6 Merímee. 
2 4 4 4 2 12 15 Chiavetta. 
1 3 1 1 3 7.10 7.10 W. CrumP. 
4 3 3 2 4 5,2 5.2 J. Bauer. 
6 5 5 5 5 4 4 C. Howard. 
7 7 7 6 6 3 7.2 Archmbalt. 
5 6 6 7 7 20 20 Ormes. 
32.60, 14.20 . 7.10. DICK BENSON 16.60., 
SEXTA CARRERA.—UNA M I L L A , -
Tres años en adelante. 
Caballos 
Rhyrrier. . . * . • 
Golden Chante. » . . 
Persea. . . . • « • 
Guide Pot. ,. . • . 
Whippoorwill. . . . 
Clillium 
Lady Langden. . . 
American. , . • • •' < 
Tiempo: 1 42 1-5. 
S.70 . 4.80. PERSEUS 
W. PP. St. % % % St P. O. 



























6 8 8 8 20 
RHYMER • 14.00. 7.00. 
3 Kederis. 
7.2 J. Bauer. 
2 Mountain. 




20 J. Me Intyre. 
5.20. GOLDEN CHANCE: 
PROGRAMA DE HOY 
PRIMERA CARRERA 







Ponlard .. . 
Pirnce Direct 
97 101 
Ihe Talker 101 
114 Grundy • tv? 
Skiles Knob \ ] ~ 
Col. Taxlor / ^ ;* 
QUINTA CARRERA 
Una milla y 50 yardas. Tres y mis afios. 
Premio: $600 
















Baby Cal.. . . 
Eda Herrmann. 
Assign 
Sasenta Byme 109 
SEGUNDA CARRERA 



















Spectacular Glrl 109 
Horace Lercb 115 
REÍTA CARRERA 
Una milla.—Tres afios en adelante 
Premio: $eO0 
Peso 
CABALLOS j o ^ y 
Aeclamation 





















Plantarede .. . . 
Riverslde 
Avión 
Col. Harrison . . 
Lucky Pearl.. . . 
iíobert L. Dwen. 
Harlock 







José de Vales.. 
Mud Sill,. , . 111 
1U 
SEPTIMA CARRERA 
Una milla.-Tres rfios en adelante 
Premio: $600. 
Peso 
CABALLOS jodĉ y 
Candle Lihht.. 
ís! i!e^elry Jamos.. . . * ; ; ; ; 
100 Lady Jane Grey.. . 
107 Hallbird.. . ' 
108 l ly Home.. . 
108 Yenghee., . 
IOS Cuide Post. 
111 Miss Eweep., 112 112 
115 
CUARTA CARRERA 








M'lle Daisy i 92 
Marse John 105 
The Blue Dr.ke 102 
Walnut Hall 107 












Q ü ^ t I * 1 ^ ^ ^ ? 8 EnWy. Grundy. 
S e S Í ^ a r M a ^ CaL Herrm»n-
R E P a T ? N f Í f e \ ^ í u m . Mud 8111. 
Candle LlEht. Yenkhee. Gulde Post 
La mejor apuesta: Col Taylor. 
PAGINA DIECISEfc DIARIO DE LA MARINA Diciembre de 1919. LXXXVI1 
J u i c i o a i i l o r i z a d a 
Nuestro querido compañero don 
Pedro Giralt recibió hace pocos días 
del señor Gabriel Campa la siguien-
te carta con motivo del libro "La Vi-
da del Corazón," carta que reprodu-
cimos por el noble afecto que la ins-
pira y la profunda significación de 
bus reflexiones. El señor Camps, cu-
bano . patriota, que dedica sus esfuer-
zos al bien de Cuba fomentando la r i -
queza general, es también un escritor 
ameno que penetra en el fondo de las 
almas. 
Habana 30 Septiembre 1919. 
Señor don Pedro Giralt 
Presente. 
Mi distinguido amigo: muchas gra-
cias por su bello ;ibro "La Vida del 
Corazón." ¿A que no se acuerda de 
una cosa? A que no se acuerda usted 
c\é quién nos presentó a usted y a mí, 
en la calle del Obispo, en la librería 
de Pote? Fué—¿se acuerda ahora?— 
aquel gran corazón, aquel grande 
hombre que se llamó Esteban Borre-
ro; y fué de este modo. El señor Pe-
dro Giralt, hombre bueno y de gran 
corazón. Su libro es la prueba docu-
mental de la exactitud del juicio de 
nuestro malogrado amigo. 
Aparte lo bien escrito del libro, que 
es lo que menos avalora un impreso 
O P T O N A 
FoHlfica la vista: hace más Intenso 
3.i visión; nace a los ojos brillantes, fuer- ( 
tes y sanos. Cura y conforta ojos Infln-
mi-dos, irritados y cansados por doma-1 
el.tdo trabajo Ks inofensivo: no produce, 
ardor o quemadura. Con frecuencia ha- i 
MHta a nersonas que usan anteojos n ; 
di-Hhaeerse de «líos. Es recetado y reco-
mendado por dbetores; se vendo en todas' 
las drog-iiorLis modernaB, 
P o n d r á t é r m i n o 
e n d e m o n i a d a p i c a z ó n 
Esa picazón y enfermedad 
que quema la piel y la obliga a 
estar continuamente rascándo-
se, es un motivo de disgusto pa-
ra otros a la par que un tor-
mento para usted. 
¿Por qué no hace que des-
aparezca usando la pomada Re-
einol? 
Los facultativos la han rece-
tado durante más de 20 años. 
En la mayoría de loa casos hace 
que termine instantáneamente 
la picazón y cura prontamente 
la erupción. Es muy fácil y 
económico su uso. 
Se vende por todos los prin-
cipales droguistas/* 
No. 55G 
cualquiera, deja él en el ánimo una 
honda impresión de sano y dulce op-
timismo, y esto es lo único que Impor-
ta, hoy más que hombres pueblos y 
razas, viven la vida del pesimismo, 
que se asienta en la roña, la rabia y la 
tristeza del vivir. 
Vivieran los hombres mejor ai pu-
dieran ser buenos. Don Quijote de la 
Mancha, fué, antes que todo, bueno y 
Lucifer, es lo único que no puede te-
ner: bondad. 
Este párrafo es digno de profunda 
meditación; "¿Quisieras volver a lo 
que fuiste en la edad de veinte o 
treinta años? Y sin vacilar me doy una 
respuesta negativa. No deseo el re-
tomo de aquella edad, faltándome la 
experiencia üe las cosas, el conoci-
mieno del mundo y la filosofía dulce 
y optimista en que hoy vivo, sin gran-
des ambiciones, con más conformidad 
en las penas y una convicción profun-
da en las esperanzas. Entonces me 
indignaban y entristecían muchas co-
sas que hoy me hacen sonreír, porque 
me las explico; y las que todavía no 
comprendo las estudio con curiosidad 
y juzgó, de antemano que tienen razón 
de ser, porque todo sucede con algúi. 
motivo lógico; y así transcurre mi vi-
da en una expectación permanente, 
siempre aguijoneado con nuevos pru-
ritos de sentir y de investigar lo que 
se oculta en el fondo de las cosas 
vulgares, y lo que palpita en el seno 
de los orbes." ^ „ 
¿Sabe usted por qué resulta eso.' 
¿Por qué esa desharmonía entre la 
juventud y la edad madura; por qué 
resulta tan cierto lo que ya antes se 
había expresado en aquel melancó-
lico proverbio francés, ¡Ah, si la ju-
ventud supiese, y la vejez pudiese? 
Lisamente, porque no edivcamos el 
corazón, le dejamos a su natural evo-
lución y esta como todas es lenta. 
Cuando empezamos a tener corazón, 
nos sorprende la muerte^ 
Ni guerras, ni constituciones, ni cá-
balas financieras, ni progresos econó-
micos, ni adelantamientos mecánicos, 
ni riqueza, ni altos salarios, ni la 
iguaídad, ni la libertad, ni la indepen-
dencia, oualquiera que sea la propia 
determinación de los pueblos, serán 
p a r t e é que avance en un milímetro 
el pfbgreso humano; este solo cami-
nará dándole al corazón todos sus 
fueros. No hay más que el sermón 
de la Montaña; he necesitado 50 años 
para persuadirme de ello. 
Suyo afectísimo amigo 
Gabriel Camps. 
E n « n a f a r m a c i a 
Pagaba coff la misma moneda 
Como caso curioso., ramo* * rela-
tar lo «ucedido últimamamente en una 
gran farmacia de esta aipúal. 
Un cliente de respetabilidad entró en 
la mrsmi. y pidió un frasco de Tónico 
del Canadíl ^ara los calU-s. Al colocar 
el dependlenl-í sobre el mostrador el 
estucho conteniendo el fr.isco, el clien-
te lo examxió ligeramente, y metién-
dose la mano en el bo sli'o, colocó jun-
to al estuche una moneJa falsa. 
"Señor, esa moneda es falsa", observó 
el dependiente. , 
"También lo es el Tópico que nsted me 
ha traído"—contestó el niente con la 
mayor rapidez—"¿Se figura usted que soy 
I tan tonto que no reconozco la etiqueta 
del Tópico «'el Canadá que slemPro he 
empleado por su eficacia"'" Meta usted 
la mano en la ga/tta donde guarda el 
Tópico del 'Janadá legítimo, y yo me-
teró la mano en :1 bolsillo en 
que guardo ItJS monedas legitimas. A 
cambio do mi dinero legítimo y gaian-
tlzado, •lulero un prod'.ctc también ga-
rantizado, y yo só que el fabricante delj 
Tópico del Canadá, lo tiene a usted au-l 
torizado, para que devue'va el dinero] 
.si no arranca de raíz todos los callos 
por grandes v arraigados oue estén. 
N o P u e d e 
S e g u i r . . . . 
A s i o c u r r e a l a s m á t i c o , 
i 
e n t o d o s s u s e m p e í . 
e n t o d o s s u s m o m e n i o s , 
e l a s m a l e a h o g a , l e 
a s f i x i a , l e i m p i d e s e g u i r 
S A N A H O G O 
L i b e r t a a l a s m á t i c o ; p o r q u e c u r a s u a s m a . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s a l i v i a n . 
" S A N A H O G O " SE V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S ; 
D E P O S I T O ' ' E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R ¿ A Y C O i M P A N l A 
M A R T l - C A M A G U E Y 
C105M 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r e s o d 
Z a p a t o < * F l o r s h e i I n , , 
d u r a u n a e t e r n i d a d 
P í d a l o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o i 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
O R O , P L A T A Y N I Q U E L 
: \ Í R E L a á £ 5 
MARCA RMI»TRAO* 
r / \ Á s EXACTO 
Qí-'E UN CANON 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
D i q u e S e c o y A s t i l l e r o 
d e C u b a , 
De orden del señor Presidente s« 
cita a los señores Accíouistaá a Juu'.a 
Extraordinaria en el domicili a del se-
iior Presidente, calle Tenientg Rey 
nú-noro 14, para las dos ê la larde 
c'el día 12 de diciembre dol corriente 
año. 
El Secr '.arlo, 
León 6 tíck 
36:53 7 D. 
J a r a b e d e j a C a r i d a d 
EECONSTITUYLNTE DE LOS 
NIÑOS 
Superior a los similares extranje-
ros. Unico que se usa en el DIS-
PENSARIO "LA CARIDAD". 
Se vende en todas las Droguerías 
y Farmacias. 
o 11359 alt 31d-6 
¿lucnbüM ai üIARlO DE LA Ma» 
viiSA s anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
8 e coMipIsc® en c o M m e a r a sisa CMemftea y ú 
jpíMaco gis f smersiB lai sipisirtara do 
P A R I S , F r a n c i a 
23 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
s loe 
m e r d a M e s ^ p a u r ü k i k r s s ¿pie r e c f d e m & m eeinrildoe. 
UNICOS IMPORTADORA 
1A 
J U A N R . A L Y A R E Z y C * 
MURALLA 117. TELEFONO A-179?. H A B A N A . 
fe 
I 
I n p r f E t e de Relojes y Joyer ía f ina 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CAT1DBATIC0 DE LA UJOTEBSIDÁI), CIBUJANO ESPECIALZBTA 
'DEL HOSPITAL "CALIXTO GARCIA'* 
Wiintetlco y tratamiento de las Enfermedades del Apaiat» Wrt-
narlo. Examen directo da los ríñones, rejig», «ta 
>. do ? a 11 de la mañana, y de 8 y medí», a 6 7 media 4t la 
carde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
C«77f alt 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, i % esq. a TEJADILIO. CONSÜITAS DE 12 A 4 . 
E s p e c i a l j i a r a l o s p o b r e s : H e 3 y m e d i a a 4 . 
h t e r c o n l i n e n t a l T e k p l o a e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
I PROXIMAMENTH QUEDARA INSTALADO EL. TBLJBPONO PARA TOMUNICARNOS CON 
LOS ESTADOS UNIDOS, Y DESPUFS BE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOLAS LAS NACIONES DHL MÜKDO CIVILIZADO, POR UNA VAS-
TA RED TELEFOIU OA Y THLBOPAFICA QUE NOS PERMITIRA COIJUNICARNOS DE3DB 
ÜUESRO PROPIO DOMICILIO OON CUALQUIER PARTE DEL GLOBO-
APRESURESE A SUSORIBER ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION DE TINA GRANDIOSA OBPA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE AL MUNDO ENTERO, OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS 
HOY SE VENDEN LAS ACCIONES A Jll.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE EXPERl-
JOCNTRAN NUEVA ALZA NO LO DEJE. PUES, PARA M A UANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . ¡ 7 0 7 . H a b a n a 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGIfIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
^ 'J .EN DESDE LA HABANA 
Para JíueYa Tork, pam New Orleans, para Colón» para Bjtas del 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABANA 
iNCLUSO LAS COMIDAS 
Kew York ~ $ W-oO 
Nen Orleans 88.00 
Colón «LOO 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
P ra New York. 
?ara Kingston, Pnnto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Beüsa, 
PASAJES MINIMOS DESDE SANTIAGO. 
Incluso ¿e comidas. 
New York $ 7L00 
Kingston 17.00 
Puerto Barrios * . . . . 71.00 
Fuedto Cortés ... , 7Lü0 
u I - a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 1 1 
SERVI ^ ^AFORES 
Para Infohnes: 
Walter M, Daniel Ag. G.aL I * Atol!»***» «• «htiio? 
Lonja dul Comercio, . .AgentM, 
Habana. Santiago de Cufe* 
T > C 0 S C / J 
ñ m m 
— ^ 
i P 
un aclama ó 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capital $ 6.000.000 0̂  
Reserva y utilidad no repartidas 8.07T.t79 10 
Actlyo 143.588.041 87 
GIRAMOS LETRAS PAR' JUDAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento do Ahogos alona el 3 por 100 de Interés anual 
sobro las cantidades, depcaiviiis^cada mee. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sns cuentaa con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el p^go 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
92 S U C U R S A L E S E N C U B A . 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
3 e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a -
m e n t e , s i n m o e * t ¡ a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l P a í s . 
DIARIO DE LA MARINA Oicieirbre 6 de 1919. 
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T R I B U N A L I B R E 
TARTA ABIERTA 
A los señores catedráticos y alum-
nos del instituto de Segunda Ense-
ñanza de Santa Clara. 
Muy distinguidos companeros y 
queridos discípulos 
, 1 «ha , nales cívico-morales, dotentadores 
en dcfinxtiva el estado de J f » J ^ ^ "integridad de ik Cátedra", que 
senta esa acción conjunta, en respe ao i * ^„ot;fll ni Rñ musidera en 
haberse decretado, ya ni se repesta M ^ * * ™ * 
República que contribuímos a contra mi parece _ 
vista la demora en . .^f^^ ^dar'desde niños con las amargu-
asunto que ta con6"mlnd°. ^ X e ' - 1 ras y los sacrificios do la Emigra-
el plazo que la P f ^ ? ^ ^ ^ 2 l y ¿ pro del ideal que cual 
ba con la agravante de conocerse en cion c" « « 
, , ^ ín iHnc . aue triste realidad hoy nos preocupa, demasía los enormes perjuicios q"e_ , ̂  de hon(las med¡tíiCÍ0. 
. la táctica de paciente espera 
• ^ n a o Ha la 1 ne produciendo a la instituid Me he enturado por la prensa ue i ^ ^ sufre ^ res¡gna-
capital de los telegramas que, con , ^ consecuenci J de una inde, 
fecha 29 de Noviembre ultimo, ain | , . d M.^y0fer hereditaria, , 
los señores Presidente de i P^dencia 119 ca^cter' 11 tria. ¡Madre ultrajada y vilipendia-
Ins- que nada ni nadie logrará moamcar» , 
a pesar de ser el más humilde de iaa-
vuest-os compañeros, prefiriendo in-1 Y al expresar a vosotros el pro-
clusive coger la mocha, el pico o la ! fundo agradecimiento por esas ges-
guataca antes que doblegar la cerviz ; tienes, quépame la satisfacción íntl-
• nara rendir nleito homenaje a lo3 , ma de decirles que aun cuento con , dispersarse fueron detenidos dos in 
? ^ t O S ¿ 0 . ' U p " r a a u r se r e s S i d ^ c a p i ^ e s C Templo, edu.aclo-I energías para impedir que ei "tan-I divlduos." 
de gísteis a la República y Secretario 
trucción Pública, interponiendo, con 
nobles sentimientos de compañeris-
mo y solidaridad los primeros, de 
respeto y consideración los segun-
Ta institución, no I nea en los espíritus no contamina-
dos con Ja concupiscencia y que aun 
conservan en sus pechos la fe inque 
brantable en los destinos de la Pa-
tasma del hamlwe" haga su macabra 
aparición en un hogar donde se res-
pira aire que no está viciado. 
Vuestro muy sincero y s. s.. 
Dr. Leandro González Yélez. 
Bailes inmorales y e s c á n d a l o 
En la Secretaría de Gobe/nación 
se recibí óel siguiente telegrama de! 
Supervisor de Sagua la Grande: 
' Esta noche (la del jueves) a las 
nueve y cuarenta y cinco', he sus-
pendido una rumba que con toques 
de aficionados y bailes inmorales re-
corría las principales calles de esta 
villa, produciendo gritos conducen-
tes a alterar el orden público. Al 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
VARIOS VKXDEDOKES PARA TRA- „ „ TT^Z^r , *tt á nr"7 bajar en toda la Ucpriblica artíc-ulo' PAROUE SANTOS SUAREZ 
conocido. Prefiérese elemento Jovial, bue-( í AI\\¿U*< * ̂ f T . * ™ ^ da 
na presencia Comisión razonable. Pers Itonlla casa moderna, a poca oî an6*"-."* 
pectiva brillante. Serrano. San Lázaro nú- esto parque; a la brisa, con Portal, Miiij 
mero 147. altos; de 11 a 1 tarde. ¡ oaleta, tres cuartos hermoso» con Ut io* 
IMPORTANTE 
— t,o baño completo; patio, traspatio, un 
I ( tarto y servicios de criados; cielo jaso 
separada de la casa colindante. $8.250. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Empcdr-.do. 18; de 12 a 5. 
• " - ^ ó ñ z á í ó g T p ü m a r i e g a 
y 
JOSE L RIVERO 
ABOGADOS 
A^uiar, 116. Teléfono A.9280. 
CLINICA BUSTAMANTE-NUflEZ 
fraile J. eíq.'1'!'*» a 11. Vedado, tío admitan 
partos. Cirugía en general. Teléfono 
a-WU 17 en 
Dr. JUAN M DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. M^ic.'aa 
en general. Consuitaa uiarias {2 ». i ) . 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patn ci-
ñió, ¿. Teléfono 1-1197. 
Dr. MANUEL DELFIN 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
lefono A-2ck>1. 
Dr. GONZALO ARÜSTEGUI 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cúuj.mo. Domicilio: Aguila. 76, 
altos. Teléfono A-123i>. Habana, Consul-
tas: Campanario. 112, altos; de 2 a 4. En-j 
fermedadea de seüoras y niños. Aparatos | 
respiratorio y gastro-iutestinal. Inyec-' 
ciónos de Iŝ osalvarŝ n 
Dr. £ . ROMAGOSA 
Especialista de la Universidad á> Pen-
syivania. Especialidad en incrusta alones 
de porcelana, oro. coronas y puentes re-
rrovibles. Consultas de lí a 12 y de 2 a 
P. Martes, jueves y sábados, de 2 a i y 
media para pobres. Cousulado, 11). bajvs. 
SF ALQUILAN 
Están próximos a desocuparse lo» altos 
üe la casa Calzada de San Lázaro, 90. es-
qúlna a Blaiico, con su entrada por la 
calle de Blanco. K^ t̂easltof>ar6°neBrtX0e! ^oV'Se ¿¿ra 
~ . .; , i.., i . . . e\ l'alaci 
para los Bofíorc.s comerciantes y toda otra casa próxima a Correa, con Jardín, 
persona que desee ganar dinero: Se so- portal, sita, hall, cuatro cuartos, salón 
licitan "AgeTites" vendedores en todos ie comer; baño lujosísimo, un cuarto chl-
los lugares de la isla, lista do precios quito, garaje, 8̂.500. Figarola, EmPédra-
especlales para los agentes se remite gra- ¿0i 39, bajos- de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Un absolutamente. Muestras de nuestros | 
artículos que todo el m'indo acoge con 
para oficinas i t ^ . 
cer alguna induatria. para sociedades o 
nubs. l'ara tratar de ellos en la Calzada 
del Cerro. 6M. 
3C836-37 0 d.__ 
DB88O JSMfOKTBAS CASA PREFERI-ble al'tos, de a cuatro habitaciones, 
con o sin muebles, dando toda clase 
ae garantía»- Avisar al A-4523 o A-Üo74. 
368 11 d. 
• os. Santa Isabel. Pinar del Ilío. 
P—2d 6. 
EN EL VEDADO 
S E O F R E C E N 
CE ALQUILAN PARA ESTABLECI-
*J miento los bajos de Neptuno 84. In-
formes : Hiela 5. 
36858 13 d. 
a : i A l i A > u t MANO 
Y MANEJADORAS 
VEDADO 
QE DESEA COLOCAR UN MATRIMONIO 
ÍTj espaüol, con las referencias que quie-
ran pedir; ella para criada de mano y 
é! para ayudante o criado de mano. En 
último caso también de jardinero. En 
casa particiltr. Dirigirse a Villegas 65. 
pregunten po1* Manuel. 
36788 9 d. 
'ieléfono A-67,J2, 
34190 30 n 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
DENTISTA 
Habana. 




Tobacco and $ugar lands 
Médico de ia Casa de Bcueficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las emerme-
daües de loa niños. Médicas y Quirürgi- Médico de T 
cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, entre | nel pecho. Medico de niúos. Elección de 
V y G, Vedado. Teléfono F-4233. : mdnza.s. Consultas; de 1 a 3. Consulado, 
' 12&, entre Virtudes y Animas. 
DOCTOR 
î a Salle. Te.. 30d-2 
OE ALQUILA LA CASA CAIXK DE BA-
O ños, 257, en're 25 y 27, a una cuadra! 
del tranvía de '23. Tiene jardín, sala, TPvESEA COLOCARSE UNA JOVEN RE-
recibidor, tres habitaciones, saleta, ba- 3 J . cien llegada, de manejadora o cria-
fo con calentador, cocina de gas, cuarto oa de mano. Informan en San Miguel, 
y servicio de criados, garaje. Alquiler:, 220, esquifa a Marqués González. 
140 pesos. Puede verse a todas horas, i 36814 9 d. 
En36S7imÍSmn in£0^ma,1• Od I QE DESEA COLOCl5r^A~MUCHACHA 
para manejadora. Sabe 
Calle J, a la brisa, bonita casa moderna, 
ron terraza, jardín, hall, sala, recibidor, 
cuatro cuartea espréndldoa, de cuatro por 
7 metros, saleta al fondo, lujoso baño, 
cielo raso, jardín al costado de la casa, 
garaje para dos máquinas, traspatio, 
cuartos y senicios para criados. Se pue-
de dejar de su precio la mitad al 7 por 
-00. Terreno. 683 metros. 
FIGAROLA 
ESCRITORIO:. 
Empedrado número 30 bajos. 
Frente al Parqut de San Juan do Dio»» 
üe 9 a 11 a m. y de 2 a 5 p ra. 
TELEFONO: A-2286. 
368S1 • 9 
CHAI ET DE ESOUINA 
£n Milagros y Bruno Zayas, a do» 
cuadras del tranvía y del parque M'jk-
iloza, se vende un magnífico chalet 
de dos plantas, con seis dormitorios y 
uno de criados, espléndido cuarto de 
ns. 
Dr. ANTONIO R1VA 
Corazón y 1 uuucnes y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas; de 12 a 
V. Btrnaza, 32, bajos. 
3Í244 30 n 
Dr. EMILIO JANE 
36726 3 e. 
Sanatorio del Dr. M A L B E K f l 
Dr. CHINER 
CIRUJANO DENTISTA 
Presidente de la Sección de Odontología 
del Segundo Congreso Médico Nacional. 
Establecimiento dedicado al tratara.ante ¡jan Rafael, TO, entre Escobar y Gerva-
y curación du la» eníermedades menta- ; h\0. Operatorio Protasia y Tratamientos 
t 
H A H I T 1 ' " ' » v i , - c 
es y nerviosas. (Unico en su clase). Cris- > irlodernos. 
Ina, 38. Teléfono 1-1U14. Casa particular. 1 r« gĉ g 
léfono A-ISSÍ 
Habana. 
Apartado de Correos 2126. 
Especialista en la* enfermedades de la fciii."t¿ftt'alaiíníA y Nagoon. Teléfono i-1147. 
DM, avariosis y venéreas del Hospital San \ Mf>iyi 0" n 
Lina, en Parí» Consultas, de 1 a 4, otras 
Loras por convenio. Campanario, 43. altos. 
208. 
33636 30 n 
30d. 24 a 
A ¿ A Í 
también coser a máquina y a mano. Pa- 1 ±. » „oT1;i._ „ _ 
ra más Informes en Sol. 12, a todas ho- j baño, tres servicios sanitarios y Uno 
0 d- ¡ criados, espléndido cuarto de baño, 
itres servicios sanitarios, garaje, terra-
I z* y demás comodidades. Situado a la 
i L h d I I A U U N L d U l .Ua tK brisa y rodpado de jardines por to-
lujosamente decorado, 
a todas horas. Se da ca 
í iUADAS PARA LIMPIAR 
SE ALQUIL\ KN LAMPARILLA NUME-ro 63, esnuina a Villegas, tres gran-
tlés habitaciort-s con balcón corr.do a la 
y dn 1 a 8 p. 
Gómez." De-
i d 
Hr. Tomás Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCURADOR 
Testamentarían y Divorcio». 
*' CUBA- 64. . , m 
Toláfono» A.-.741 y A-0132. Apartado BL 
1 E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVIÑ0 
& p. m. ^ 
ESTEBAN MARIA MÜLKAY 
ABOGADO 
Consultas: de 8 a 11 a. m-
m- Edificio "Manzana de 
partamento, 526. 
25104 
".OSME DE LA TORRIENTE 
LEON BR0CH 
Abogados. Amargura, 1L Habana. Cable 
y Telégrafo • "Godeinte." Teléfono A-2(i56. 
BUFETES 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Buildútg. 
Habana, New X m k . 
3424* 30 a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
Salvarsás. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Vlrtjdes, 144-B; de 2 a 4. Telé-
fono M-246L Domicilio; Bafioa, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-14S3. 
Dr. J Ü U 0 CESAR PINEDA 
H% la Quinta de Deyendleuted. Cirugía 
en general. Enfermedaaes üe la piei. Coa-
euicas de 3 a 4 p. m. Zanja, numero UT, 
aitqs. Teléfono A-^»*^ 
3¿6ió 30 n 
DR. M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta años 
tle práctica profesional. Eufermedadea de 
la sangre, pecho, seuoraa y mnos. Par-
tos. Tratamiento especial curativo de las 
afecciones gtnitalea de la mujer. Con-
saltas do una a tres. Gratis ios martes 
y viernes. Lealtad, U1-U3. Habana, Telé. 
lono A-0226 
35080 29 d 
Clínica Urológica del Dr. VENERO 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San N'i-
colaa Teléfonos A-SUjü y KĴ JÓl. Tra-
tamiento <>e uu' eníermedades gomiaies ? 
•irmarias del hombre y la mujer Exa-
men direno de la vejiga, riúooes. ecc. 
Rayos X. Se practican análisis de ori-
nas, bangrü. ¿¡e bacen vacunas y se aoii I 
can nuevos cepetificoa y Neosalvasám 
Consiiltaa d-i í y media a b y media y 
de 4 y inedia a a ^ m * . 3 
C 9277 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Dr. J. GARCIA RÍOS 
Cirugía general, líadiografias; tratainlen-
to por Hayos X. Inyecciones de Meosal-
varsán. Carlos 111. 45, moderno, altos. 
Consultas do 8 a. m. a 0 p. m- Teléfo-
no A-4305. 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
Jt̂ " ninsular. para cuartos o comedor, 
jíalle, son muy frescas y de esquina; se míe no sea mpeba familia, 19, entre Ba-
SE DESEA COLOCAlt UNA SEÑORA DE 8 J3^08 ^ mediana rdad, p:'ra habitaciones o ma- Kuede VerSá 
ncjadui-a. Informan personalmente en „ mA 0Jm:i.0 ^0^f„ i i 
Monte, 51, tiene buenas referencias y sa- üjen precio y Se admite parte UO W-
T' 0 \ noteca, Rogelio Santana, Presidente 
YTksKA COLOCABSE LNA JOVEN, fF- | ^ ^ f ' 42, ^ ^ Monte- 9 d 
86878 
ños y D, 
3085(5 
Laboratorio 
Cirujano del Hospital de Lm^rgcnclaa y 
del Hospitaí Nümero Uno. Especialista 
en vlaa urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cisto^ropia, caterismo do loa uré-. „ 
teres y examen del riñón por los Ka-1 ^ P ^ i 1 ^ ^ariz: -Garganiii-J .yJ:,^Id°^! San Lázaro, «W. 
yos X. Inyecciones u« Neosaivarsán. Con-
sultas de 10 a lü a. m. y de 3 a 0 p. m., 
tu ia calle de Cuba, nQmero tó). 
33877 • 30 n 
Dr. PEDRO A . B0SCH 
>fedlcina y C-rugía. Con preferencia, par-
tos, enfermedades do niños, del pacho y 
sangre. ConsulUs d-í 2 a 4. Jei>ás María, 
H4, altos. Teléfono A-<i48& 
:i3li35 30 n 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
'."Irujano de la Quinta do Salud "La Ba-
iear." Enfermedades de señoras y ciru-
gía en general. Consulta^ de 1 a 3. San 
Jtsé, 4V 
33639 Telefono A-20Ti SO n 
Dra. MARIA COVIN DE PEREZ 
Medicina y Cirugía de la Fajultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
la en enfermedades de señoras y partos. 
Consultan de 9 a 11 a. m. y de 1 a' 
o P- m. Zanja, Zí y medio. 
;̂ &44 SO n 
Consultas: de 2 a 4 p. 
altos. Teléfono A-9911L m- Tejadillo, 53. 
in 20 m 
Dr. J. DIAGO 
AíeccloneE de las vía» urinarias. Enfer-
medades do )aa «tnoraii. Empedrado, 19. 
De 2 a 4. 
36648 
de Química Agrícola e 
Industrial. 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Análisis de ' 
ABONOS COMPLETOS: $16. 
TeL M-1558. 
ilqullau jun as o separadas. Lo mismo 
sirven para familias que para oficinas, 
ííe exige modalidad. 
3686U 15 d. 
PARA MATRIMONIO" ¿ONORABLE, SE YÁÚV alquila habitación amueblada,, con co- imana 
mida. Misión 17, altos. i L,' ' 
Vedado. Señor Zamorano. 
9 d. 
36SB3 9 d. 
31 d 
4 -AIATRIMOMO AMERIC ANO QUE UA-
J \ ble 
"PRESEA COLOCARSE UNA JÓV^:, PE-
X J nínsular, en casa respetable, para 
iciones, coser y vestir señora; tiene 
referencias. En Sol, K'5, infor-
man a todas horas. 
36S48 9 d. 
T>.\RA FABRICAR: EN SAN LAZARO, 
JL a la brisa, ü por A) nietros, a razón 
de ochenta y siete pesos el nictro cua-
t'rado. Havana Real Ss ate. Tejadillo, 34; 
do 2 y media a 4 y media. 
3158(30 15 d. i 
CRIADOS DE lílANO 
Dr. RAMOS MARTiNON 
Da las Faculiades de Barcelona y Haba.-
na. Ex-médicj penrionado por oposición 
de los Hospitales de París. Medicina y 
Cirugía en general. Especialista en vlaa 
urinarias, piel, sangre y enfermedades 
secretas. Aplkación de inyecciones intra-
venosas. Ctnstltas de i2 a 2. Animas. 19, 
altos. Teléfono A-lCKki. 
C 5124 in 11 Jn 
Dr. JOSE ALEMAN 
Enfermcaades do tíarganta. Nariz y OI-
c'oa. Especialista del Centro Asturiano. 
De 2 a 4. Consulado, 22, bajos. Teléfo-
PO M-lti92. 
Dr. N GOMEZ DE ROSAS 
Cirujia y partos. Tumores abdominales 
lestómago, hígado, rlnón, etc.), enferme-
dades do señoras. Inyecciones en serie del 
014 para la aífilis. Do 2 a 4. Empedra-
do, 52. 
29ti31 3-1 o 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Catedrático por oposición de la Facul-: Medicina General. Especialidad: Eüferrae-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital; üade3 del Pecho. Casos incipioatea y 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2 moneda oficial. Laboratorio 
Analítico del doctor Emiliano Delgado. 
Salud, «50. bajos. Teléfono A-3a22. Se prac-
tican análisis químicos en general. 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estópáago, Hígado e 
Imestinos, exclusivamenta. Consultas: 
de 2 a 4. Tolífono M-16V5. Neptuno. 49, 
aJtóa. 




caste:lano. se alquila una gran | 
sala, amueblada incluso piano, con vista i 
a la calle; dará desayuno, almuerzo. 1 •""-«wTnrwiinrMTiiiiiiiiiii iíi—winmi tnn 
comida y ropa de' cama. Ebtá cerca del i OK nieaicA r ninr \ r rrai iavkm .íai-AlaL Informan en Monserrate, la?. , S „ i ^ S 5 ^ ^ ? <d ^ \ 'ichemendía - n'ns."I'1"> para cnacio ue mano 
: X/'ENDO O /.LQUII.O UNA CASITA I K 
I t Arroyo Apolo; tiene el solar 1C pi)r 
! 40 metros; es de madera y pisos de mo-
I sáleos. Se da ÍL.IOO; la mitad al contadó. 
I informan en Espada, 2 iii;2, altos, esquí-
San Joí-é. 
38817 9 d. 
8 d. 
S E N E C E S I T A N 
CKIA1MS U£ MANO 
Y MANEJADORAS 
de confianza; 2(5 años, buena presencia. 
Vive en la callo San Migue!, (59-C, altos. 
36.818 9 d. 
COCINERAS 
OE VENDE EN LA PARTE COMERCIAL 
O de la cindad, una. casa ríe esquina, eon 
mis do seiscientos metros de súperficl". 
se deja una gran parle do su importe en 
primera hipoteca, rato directo en're coru-
—aMaaO I Tirador y vendedor, no so admiten corre-
dores. Bernaza, 6. 
36800 13 d. 
TVf ATRIMONIO. SE OFRECE: SABE CO-
iT-L cinar; él se presta para cualquier 
trabajo. Santa Clara, lü. 
íJCbSÓ 9 d. 
íiSTAELECIMIENTOS VARIOS 
\ TENCION: GRAN OPORTCNIDAIJ 
SoHcito manejadora, de color o j S ^ S Í ^ ^ 0 ^ 
blanca, acostumbrada a manejar y 
mediana edad; lo mis- fl0 fnitas po: tener que embarcarse su 
i mo para la Habana que para el Ve- dueña. Dan razón en Jeí-Qs del Monte, 
dado. Quleri casa do moralidad. Cocí-, , P|,cst0 do frutas. 
erm rpfprí»Tiriac Ruaii cnoMn In_ in;i a la francesa y española. Diriglrso 36S50 15 d. 
COn reierenCiaS. DUen MieiOO. i n - a ]a calle d() Maloja 3t entre Angeles - L. 1_ 
y Ravo. ! m T Z Z ^ J Z Z l — Z ^ l T Z ' J 
315S45 
forman: Luz Caballero y Carmen. 
Loma del Mazo. 
[INTERESANTE COLOCACION; 
DESEA COLOCASE UNA JOVEN, DE j * A 0 £iX> 1 » > ^ ^ ^ r ^ . o. medlana edad, para la cocina, tn ci-; V j ^ ^ , \ | ) A S 
30810 
Dr. JOSE A . FRESNO 
Necesito dos criadas para cuartos, sueldo, 
?36; una sirvienta clínica y una costu-1 altos, 
rera, $36; dos camareras y otra cos*u- ' 
, rera pari hotel, $30; y una muchacha 
en «ealloa, ufias, cxotosls. joven para dependieuta café en Mprón; 
y tocas las afecciones co- Mieldo $50. muchas propinas y todos loa 
gastos pagos. Habana, 120. La Palmo. 
sa de moralidad; puede dar infnrmcs ! 
donde ha servio y sabo cumplir con 
u obligajiCn. Informes: Campanario, 111, OOR 
X -lo 
9 d. 
AUSENTARSE. SE VENDEN TO-
los juiiebles de la casa; dos prc-
Especlallsta 
o.iicogriíons 
/jiunes de los pies. Gabinete electro qui 
ropédico. Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
CHAÜFFEÜRS 
numero Uno. Consultas: de 1 a 3. Consu-
lado, número tíU. Teléfono A-4i)14. 
avanzados de Tuberculosis Pulmonar. Do-
micilio: San Benigno. 77. Teléfono '-3003. 
Consultas: San Nicolás, 52, de 2 a 4. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR EL 
Dr. MARTÍNEZ CASTRILL0N 
1 Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
1 sajo vibratorio, en O'Rellly, 9 y medio, 
1 altos; de I a 4; y en Correa, esquina a 
1 San Indaleciv» Jesús del Monte. Teléfono, 
j Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Especialista on eníermedades del pecho. IV. DrtAJ iC CAAiriJC7 AIl iDr^c ' 
instituto de Radiología y Electricidad1 IxUl^LC o A l ^ t i l t Z . V¿UlKUo 
Médica. Ex-ii.terno del Sanatorio de New | Consultas á¿ 1 a 3, en Neptuno, 3ü. (pa-
IGNACÍ0 B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa do Sa-
lud "La Balear." cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas: de 2 a 4 Gratis para ios po-
bre». Empedrado. 50. Teléfono A-255ÍJ. 
Dr. F1Í.ÍBERT0 RIVERO ~ ~ 
lork y ex-director del Sanatorio -La Bs*' gas). Manrique, 107. Tel. M-2oa& r<eranza.' Reina. 127; de 1 a 4 p. ni. Te- 33037 & letonos I-234Í y A-2553. 1 
Dr. CALVEZ líUILLEM 
0 n 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
•> . » v »• 1 1 • f Especialista en enfermedades secretas. Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. Habana. 49, esquina a Tejadillo. Con-Tengo Neosa;varsan para myecciones. De Lultas: de 12 a 4. Especial para los po-p. ra. i'elélouo A-ímMU. han Migu-el, brea: de 3 y media a 4 1 a 3 
número 107 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cnfca, con titulo universitario. 
En el despacho, ?1. A domicilio, precio 
cegún distancias. Neptuno. 5. Teléfono 
A-3SÍ7. Manicure. Masajes. 
SUAREZ 
Habana. 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das las enfermedades del 
iestlnos y enfermedades 
aultas por correo y de 
I I I , número 209. 
Ouiropcdlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duada en Illinois Coilege, Chicago. Con-
vultad y operaciones. Manzana de Gd 
mez. Departamento 203. Piso lo. De 8 
a 11 y dé 1 a d. Telefono A-t501ñ. 
33879 30 n 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Eníermedade.a de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultan • L'ines, Martes, Jueves y 
Sábados, ds 1 a 4. Malecón, 11, altos, Te-
leíono A-^oó 
Dr. FRANCISCU J. DE VtLASCO 
. Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
1 eatómatrn n in i Nerviosas. Piel y enfermedades secretas, 
-  Kec?eLas ron ¡Consultas: De 12 a 2. los días laborables. 
3 a 4; en Carlos número 34. Teléfono A-5418. 
~ ~ OCULISTAS " — ' 
sod-a 
Dr. ADOLi-O REYES " 
Estómago e iatestinoa exclusivament«. 
Lamparilla. 74 Diagnostico y lüSSSSS 
to tranaduodenal Procedimiento de iSa 
doctores Jutte y Bassier, de Nuw York 
en sus respectivos hospitales y Poil cii 
rdcaa Dlagn.'suco completo: »25- d'\ a 
* lo a. m. Consulta simple; «10• á . 1 
a 3 p. m. Teléfono A-3582. * * ' 1 
D i . J. B. RUIZ 
Da log hospitales do Flladelfia. New York I 
y Mercedes. Especialista en enfermed 1 
êcretaa. Exámenes uretroscópicns y £ 
toscópicos. Bx;tmen del r;ñón por los l a-
Dr. LAGE 
Enfermedad(»a secietas, tratamientos es-
peciales; sin emplear Inyecciones her-
curiales. Je fc'alvarsau, Neosalvarsán, etc. ¡ 
cura radical y rápida. Do 1 a 4. No vi-
sito a domicilio. Habana, 15a. 
C 9(576 in 28 d 
0? REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo, piel 
(eczem*. barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hiperciorhidna, ente-
iicolitis, jaquecas, hedraigias, nenraste-j ' 
nia, histerismo, parálisis y demás en-l"~ 
termedades nerviosas. Consultas: de 3 a' 
5 Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace1 
vjsitas a dcmiclllo. 
QPOS DE LETRAS 
J. BALcELLS Y COMPAÑIA 
S. EN C. 
Amargura, Núm. 34 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
Pra-
OCULISTA 
Consultas: do 0 a 11 y do 1 a 3. 
do, loó, entra Teniente Rey 
nes. 
C 10786 In 28 n 
Hacen pagos por ei cable y giran letras 
a corta y larga vista sobre New York, 
Londres. París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de España «4 islas Ba-
leares y cananas. Agentes ue la Com-' 
y Drago-' laiila ao Seguros contra incendios '"lio-
yal." 
3GSl!l. 9 d. 
Solicito ana criada para 
ayudar en los quehace-
res de una casa y pasear 
un niño. Buen sueldo. 
Í 7 ; esquina 16, letra I , 
altos Vedado. 
c-n37r 3 d. 6__ 
S^ B SOLICITA UNA CREIDA PARA corta familia. Calle 5a.. número 7S. 
bajos, entre Paseo y 2. en el Vedado. 
36S16" 9 d. 
SE OFRECE nico, UN CHAUEFECR MECA-
eiosos y :nod(t-nos juegos de cuarto, uno 
nogal circasiano, lunas ovaladas, cinco 
piezas; otr-i de seis piezas, marquete-
ría finísima; dos juegos de sal;', uno la-
queado y ai-ojinado con muelles estilo 
)jul3 IV; otro acojii.ndo y laqueado con 
Oró5 espejo dorado moderno; dos '.árn-
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MAJíO, ¡ 
serla, fonnal y trabajadora. para 
espr.flol, para casa particular, paras eléctrie. s modernis'-as valencianas, 
con buenas referencias y sabe trabajar; nantulla elejr-intísinja con flecos seda 
muy bien tod;. clase de automóviles, mo iparador caoVj con es))eJo, mesa correde-
remlto a todi elase de pruebas; no me iaj juego mimbres de cojines; camita 
ort~apor p0('0 eue,do- Telófono A-6422. bronre niña; rodo se da muy barato por 
SOímo 9 d. | embarcar urcentemente. Concepción, 29, 
— — — — m i, emre San Lázaro y San Aiiastasla 
V a r i o s i , = 9 ^ 
*mmmmmmtmmmmmKmmm—mmm i m\ ,11 n n \ 'VTLWANTE'i • SALVAVIDAS PARA lian-
DI8PONGO TRES O CUATRO HORA? ' fragios completo, con tres modos de diarias, trabajos oficina, sin pretcn r;iminar o naregar, no lie moja nada al 
í.iones. Hernández. Galiano, 1B7. 10 bunde nunca, con agua y comidas 
3(i812 9 d 1 Para 5 días, se vende en 50 pesos. Pue-
TOVEN COMISIONISTA BUSCA CASA ^ f o ^ ^ ^ ^ ^ K A 
*f para repu>sentar. Tiene buenas refe- . — 
rrtnclaa. Es trabajador. Dirigirse por es-
crito a H. industria, 124. 
SCS07 9d. 
servir a un,i señora. Ha de saber coser ! «sí 
Ioníehón',0 if ,! COCAFRA Y VENTA DE f í^CAS Y .idmlten novios 
ferro. ni primos. 
0 d. ESTABLECIMIENTOS 
ÜN MONTE, 27, SE SiOLICITA UNA MU-
JIJ chacha, blanca,.de 12 a 11 aüos. Suel-eo convencional 
COCINERAS 
Dr. LA HERRAN-VARONA 
Oculista. Especialista en enfermedades 
ce los Ojos, Garganta, Nariz y Oídos, de 
•a Vacuítad de París y dd Polyciinic de 
PhL.-ulelphld Horas de consulta. Partí 
culare î; de U a 11 y medía a. m. 
de 2 a 4 p m., $5. Para pobres: de 4 
u 5 y medii p. m., $1 al mes. Animas, 
liü, bajos. Teléfono Al-2007. 
"'308 30 n 
Dr. M . H . DE LAS CASAS 
ZALOO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78. 
Hacen pagjs por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas do cré-
[í I dito sobre Londres. Pans, Madrid, Bar-
y ' oeiona, New lork, New Orieans, Filadei-
a3G43 30 n 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
a V ^ t o s 1 0 ! ^ f ^ L ^ i «*n R a . ^ j a n o * * l Hospital de Emergencias. A-UÚÓL *• leiéfono. Ginecólogo del Dispensario Xtmavo Ci-
! r.u>'Í3._^01?inHl- Iri'tamlento médico y i 
especiales | 
C 862tí 31d-l 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Dr. R 0 B E U Ñ 
laíión^fffdf por^sTstef^3 8ec,r¿,a8- C°-í onsultas: do 12 a 4 X mod(-rnísimo. 
E l Dr. CEIJO R. LENDIAN 
^P^eve^H, , 8UnrtdomicIlio y ^nsu 
Mies de 2 a 4 n ™ m,,^8 1os díaíS M-
r<ciaimentt ^ a J í ^ ^ ^ f 
afoeciones { quirúrgico de iS ^U ¿V^Sf CUnlcií para operaciones.Jesús del Mente, liUQ. Teléfono I-i't^s Gabinete de consultas: Reina. tíS. Telé-joño . - . ' i - i . 
OCULISTA 
Especl/ilista de New York, Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio 
nes de 1 a p. 
los pobres $1 Martes y Sábados. Gratis 
en el dispensario "Tamayo." San Mi-
guel, 49. Teléfono A-túól. 
ÜSÜiO 30 n 
un—iTr.a—wb—miiwiii •iiiiiihihhiikmiiii •¡•imm 
lía, y denias Capitales y ciudades de 
¿os Estados Unidos, Méjico y Europa, así 
iomo sobre todos los pueblos de Es-
pana y sus pertenencias. Se reciben de-
pósitos en cuenta corriente. 
CAJAS RESERVADAS 
Cocinera. Necesito una que entienda 
«.e repostería y presente referencias; 
puede dormir en la colocación. Buea 
sueldo; es solamente para cocinar a 
iiü matrimonio Calle 4, esquina a 3a., 
Vedado. Teléfoao F-1528. 
36862 ' 9 d. 
URBANAS 
E NECESITA UNA COCINERA PAKA s 
Línea y 11. 
buen sueldo. 
36S67. 
número 14. Se le da 
9 d. 
COCINERA 
iOSE FIGAKOLA í DEL VALLE 
Compro y Vendo casas, solares y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre sus 
rentas. 
BSCS1TOKIO: 
Empadrado, núoiero 30 bajos. 
Frente a' Parque de San Juan de Dloi. 
De 8 a 11 a. ra. y de 2 a 5 p. d\. 
TELEFONO; A-22&6. 
CASAS ANTIGUAS 
Bien situadaí-v tn'xhediata al Prado una, 
con más de 310 nietro». O'ra casa es-
ouina, próxirra a Gai^no, con más de 
Otra esquina, con mas de 
un | C0O metros, inmedtaia a Neptuno y Ga-
lano. Dos ca vas más juntas, la mediatas 
al ilalecón, en $11.000 y un censo. En 
Maloja otra., próxijna a la Secretaría de 
Sanidad. Empedrado, 30, bajos; de ü a 11; 
y do 2 a ú. 
VENDE UN JUEGO DE COMEDOR, 
O compuesto de mesa cembinaelón d» 
Mllar de cuadro por ocho pies con su ta-
quillero, jire>.e de bolas para pifia y ca-
rambola y ,T!arcadores, aparador, vitri-
na, dos butacas y "siete sillas. Todo da 
roble cuarteado .en perfecto estado. Vor-
.¡adera ganga, en $200. Se pued* ver de 
2 a ü en la en lie I , número 37. entra 
13 y 17. Vedado. 
36870 . 9 d. 
SE VENDE DE OCASION UNA CAIÍPE-. tfl y silla. Ultimo precio: §30. Lon-
ja, W)l. 
SOSOS t» d. 
a r t e s i o f i c i o ; ; 
f >ETRATOS l'ARA IDENTIFICAOION V de todas clases, tamaúos y precios, 
| d̂ -.sde 1 por 20 centavos. No confimdlr-
i me con los aprendices. José A. Rodrí-
| puez. decano de los fo'ÓKrafos de la Ha-
| Lana. Se venden vistas de Cuba y Cana-
ifaa y retrases del verdadero Jesús Na-
zareno del Riscate, fotogarfía Cuba y Ca-
li:'rias. Cuba, número ü. ' 
88888 9 d. 
EN REINA 
QE SOLICITA AL CHAUFFEUR QUE 
boy viernes, 5, por la mañana, alqui-
•f' a una señorita en la calle de Suá-
rez esquina a Esperanza y la cual dejó 
una carta en la máquina. Se lo ruega 
Las tenemos en nuestra bóveda construí-
i das con todos los adelantos moderaos y >yECESITO .MUCHACHA, (que sepa cocinar y ayi rVinonltaa SS Para I las aiquilamos para guardar valorea de pañera en casa de tres personas mayo 
•todas clases bajô  la propia custodia do res y gran moralidad. SI no tiene bue 
Se solicita en Domínguez, 9. Cerro, entre 
¿anta Catalina y Calzada, Cerro. 
368S2 . 9 d._ 
UNA CASA AMERICANA SE SO-;-«ujosa casa de esquina, dos plantas con 
licita una mujer para cocinar y ayu-' todas las comodidades necesarias, salas íu entregue "en ia ciuíu" Suüárez 74 halos-
dar a la limpieza de una casa chica para iv-cibidoras, saletas de comer mú» de die- o en ios altoa ' ' 9 d * 
un matrimonio solo. Buen sueldo. Calle citéis cuartos para familias; lujosos ba- — ^ 
C, núm- 101. altos, entre 19 y 21. Vedado, i ños; un cuarto y servicio do criados, ga- DESDIDA: A LA PERSONA QUE HA-
Î esde las 10 a m- hasta las 2 p. m. ¡raje para dos máquinas, techos cielo ra- ya encontrado un llavero conteniendo 
36S64 9 d. | î o, decorado de primera ciase, maderas varias llaves ¿eré. ágra ificada generosa-
1 cedro y caoba- pisos* inúrmol y mosaico, mente en Milagros, -J, Víbora, entre Fc-
' Figarola, Umpedrado, 30, bajos; de 9 a 11 . lipc Poey y Arbol Seco. ESPAÑOLA, 
y ayudo a la com-
Dr. F. H . BUSQÜET 
CIRUJANOS DENTISTAS 
T T I o s e ' d e j ' YARINÍ 
lus intieresadot. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E U T S Y C 0 M P . 
BANQUEROS 
C S3S1 in 0 o 
* £ * m d t £ S & f á ¿ & ürlna-Jío de^as e-irermed 
Íp frL.^rVia ¿díl1 -Medica- RaJos N_ Al- '(Piorrea alveolar) i 
M; de í í L / T e l S \ ^ 1 f ! ^ , . ? - * ^ ^ 1 ^ 
in* 31 ag 
—^ 11' 
Cirujano Dentista. Consultas do 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamleu-
ades de las encías. 
N . GELATS Y COMPAÑIA 
C 6191 
1U8. Aguiar, Jflá, esquina a Amargura. 
Kacén pagos por el cable, facliuan car-
, tas de crédito y giran letras a corta y 
previo examen radio-1 iarsa vista. Hacen pagos por cable, gi-* 
tan 'otras a corta y larga vista sobre 
Dr. MANUEL V. BANGO Y LEON 
MJ.OICO CIKU.IAJÍO 
ua ' P^uíZ' ¥ y ™di0' ÍZíPto» a Genios. Con-
ua ^ta8,de } r y meaiu » 3 de la tarde 
4. Teléfono A-3S4S. 
llora fjja para 
ada cliente Precio por eonsulta.: $10.! ¡odasTiVcapHales y'ci^dltW 
Avenida do Italia, 53, altos; de 9 a 11 y | tes de los Esta jos Unidos, Méjico y Uu-
i ropa, asi com' sobre todos los pueblos 
¿e España. Dan cartas de crédito sobro 
New Yorg, Flladelfia, New Orieans, San 
Irancisco, Londres, París, ilam burgo 
Madrid y Barcelona, ' 
Dr. VIETA FERRO 
^t^10v. dIas.' ni,eií08 los domingos. En 
DENTIS1 A 
Ha trasladado su gablnc'e dental a loa 
itos del edificio de Fraik Uobins, De-
' ^ - Parten ^ t t d á d ^ ^ 
Arroyo Namrjo. ,^^da, 3 rcclblfá" asi" p u t l m c u ^ r ^ - " ^ é t o n o ¿\-S3~3. Empa 
nueve ^ o c ^ m i e ñ ^ ^ ; ^ ^ ^ ai DIARIO DE LA MA-"ilt^fe ^ " ^ ^ q,ue 95iera» con- íes " invisible. 
' • ' l v y i ^ 3 ^ a a ^ i ^ n n i o ^ f r ^ r ^ r ^ S i W ^ ^ n ? f t 2 ^ D w * > D£ 
C0d-17 s sullas: de 1 y media a 4 y media. 1 LA MARINA 
30 a 
nos informen quo no se presente. Ha-
bana, 104, altos. 
36SS0 9 d. 
y de 2 a 5. 4 d. 6. 
EM EL VEDADO 
Lote de casas modernísimas, de ders 
plau'as y de una planta; rentan mensual 
T)ERDIDA: EL DIA 3 DEL PRESENTE 
mes, viajando en un tranvía de la Ha-
vana Electric, se extravió una cartera 
conteniendo una boleta, electoral a nom-— ^piu '   a      bre de José Mlene» AfnrVfnnT 
2RA. PE- SGOO; precio M©i000. Producen mucho más vaos ñápele^ del A v ^ 
atrimonio tiel 8 por 100. amb én se venden por tí .hn^? r ^ V ^ t t „ iy " ""í16",10 ^ la ntad para senarado. De su nreeio se deia \* L ¿ a A H''?™a; ™forfnt,e 8 l * circulación de una 
^¡E SOLICITA UNA COCINE  
t3 nínsular, para casa de un matrl 
y un niñito. Ha de tener voluntad para separado. De sil precio se deja "la Vnltad 
trabajar ayudando en otros quehaceres en hipoteca al 7. Otra casa moderna 
cuando sea necesario. No so repara en tíos plantas, con más de nueve cuartos a 
sueldo. Exígese solamente una persona una cuadra de línea 23, renta mensual 
ansíoa» de buen acomodo, que duerma fn S.'OO; precio ??3.000. Figuróla, Empedra-
do, 30, bajos; de 1» a ,11 y de 2 a 5. 
e n l a " v i b o r a . 
Parte alta, casa preciosa, fabricación 
modcrnísimi y de primera cla.se: tiene 
.ardines, portal, vestíbulo, recibidor cua-
tro 
 c sa y q  sepa hacerse quer . Bue 
ñas referencias son indispensables. In-
forman en Crespo, S4. 
3680Ó 9 d. 
•notocicleta Harley Davldson. Se grati-
ficará generosamente al que ia prescn'e 
en 0, 37, entre 3 y 5, Vedado. 
•.' Id. 8 
M A Q U I N A R I A 
VÁR10S 
Ü"N MUCHACHO PARA MANDADOS, SE polloita en la botica San Carlos", San Miguel y Lealtad. Debe traer referencias. 
36S79 ü d 
laño con todcs sus aparatos, un cuar'o 
y servicios para criados; techos cielos 
rasos decorares, patio interior, gran tras-
I patio do tierra muerta, garaje; solar 
'—' . ~ l Z*7Z wTw, , yermo linaando con esta casa donde so 
Suscríbale r! DIARIO DE LA « U j ^ T h a d e n d o un h e r m ^ J ^ h i S ^ t S . 
ROtAy anunc i é^ en_ el DIARIO DE ; pnmto ^íedará Pa0skítaía.'J Precio^ Calle 
MAOl'íNARIA EN VENTA 
espléndidos cuartos, saleta de comer <n „„„j„ . . . ,. 
fondo; he-moso y 'lujoso cua r to^ «istfin^l la"^ n-1Uq,-liria dc válvula 
LA MARINA 21 000 
i peso^Figa^a. Empedrado. 30, ba'jo8;de 
maquina dc válvula de 
pistón de 18 por 42,f abricada por Vulcan 
Iron Works una trituradora tipo Kra-
jewskj graduflda con muelles do 26 por 
y "na m.T.-n de repuesto para la mis-
ma. Toda esta maquinarla se encuentra 
en el Cenval Soledad de la Guantánamo 
^ugar Comj-rny, Guantánamo, Orlente 
.londe puede ver Inspeccionada. También 
\ ndemos 21 tramos de. tubería de hie-
rro f indido de 18"; está completamenta 
nueva. V ^ gw 
L L E V E 
l a " C A J A 
A H O R R O 
D I N E R O 
d e l B a n o o E s p a ñ o l I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r ¡ o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r a e d e ! B A N G O c u a n - ( 
d o s e d e s e e 
PAGINA DIECIOCHO MAfaNA Diciembre ae Í L - Í J . 
Í Í J R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
OPOKTLMUAD: POK TENER QUE ausentarme vendo una maín'^ca pia-
nola, de lo mejor y mA» moderno uue 
viene a Cuba; tiene mandollna; pase a 
verla 7 le ^eradurá. Calle Santos Suá-
rea, letra E, entre Flore» y Serrano. Je-
sús del Mon'.e. 
;;C803 9 d. 
GANGA VERDAD 
Para cntrejar la casa vendo un plano 
alemán, cuerdas cruzadas, color caoba, 
modernista 7 todos los muebles de la 
c-isa Campanario 191, bajos, esquina a 
Concepción de la Valla, venga hoy mismo 
y no pierda tiempo; pueden verse todo 
(J día. 
00771-72 13 m 
T A B L E T A S , 
A U T O M O V I L E S 
Motocicleta: se vende una Harley Da-
v'cboQ, últbño modelo, completamente 
uueva, equipo completo, asperómetro, 
raro!, fotuto y otro* extras que no 
quiero quitarle, por no querer más 
motocicleta de esa marca. Su precio 
ónico ion $425 José Presas. Con> 
postela, 50. Solamente de 12 a 2. 
sestt 0 d-
T^OR» DEI 17, EN RIAGMFICAS CON-
diciones, buenas g^mas, fuelle, ves-
K'MÚIDS 
co por los candantes Masagâ  
ro, acompañados^l órgano P»r .e^m^t> 
Goül 
r )r el 
señor Santl*-trt'. organista del templo, 
% ^ J S A $ % * h * * " s a -
se celebró 
el R. P-
\1 PARA EL ESTÓMAGO 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En farasqcitos de módico precio. 
P ída lo s en las Boticas. 
n 
tidura, motor excelente, urge su ven a 
I'or embarepr. Comepción JfiH* Í5aa 
Lázaro 7 San Anastasio. Tel. I-29o9. 
3CSt5<> 9 d. 
ÍJE VENDK UNA MOTOCICLETA IN-
dian de ios cilindros y cufla tipo 
jsport. barata Cristina, número 9. Pro-
j.'im'nr por Ricardo. 
36802 9 d. 
Cróoicajatólica 
L a C o n g r e g a c i ó n d e 
L a A o u n c i a t a a i R e y 
d e E s p a ñ a . 
J í u S t v » f p — d e l ApoB-
tíslmo Sacramento, que M reservo ue» 
I M gran capilla njuslcal. 
Buen comenzó de fiesta*. 
eS los "altos de ho7 predica el R. P. 
Errlque Pórea, S. 
I.LESIA P A ^ K F 
En la mañana d« ho7. Bolomnes cnl-
(os al Patrono San JUg*™ *• T K 2 i " r rán presidido» por el * * W > ' ñ l f Z Í f 0 -señor Delee.ido, Apostólico de Cnha y Pi erto Rico. MonsefW Tlf.o Troccül. 
lia sido sustituido el antiguo alter de-
dlcado a Nueotra Señora del Carmen por 
otro de estilo gótico. . . „_ 
Kl artista eeBor .Toe* Lobato, ha con-
fe. clonado un-i bellísima obra de arte. 
y y el Tll'nna de Uboda, acompaCúndo-, 1í Habana, ol día 12, a las nueve, a. m-. 
íe ai Orsraao. ¡ ̂  ei templo de la Merced." 
iJieron comienzo los cultos anuale» a j Buen acuerdo el de festejar a la Pa-
iM.estra benora de los Desamparado», i t-ona de la América latina. 
reírniar jonenrrencla. Fiestas que inauguraron 7 aclimáta-los mismos cultos. ion, el Ei Ucara el r U TM***»**. — 1 _̂ ,, 
C. M, 
ven Nicolás. Y como si rato no fuese 
l'..£-tante para ser ŝ nto dejó su patria 
ptra sor verdadero discípulo de Cristo, 7 
eo retirá a un monasterio, resuelto a pa-
sar en él el resto de sus días; pero 
«Ti i , rn ! xcmo. y Pvdmo. eftor Araobls- ! f.Mos dlsp-iHo que fnern consagrado obis-
I redicará el &, p. Luciano Martines, 1 ro de Pucatán, y ol Y. y R. Seüor Obla- ! 1 o de Mln. El celo del nuevo obispo y 
i to de Ona de Galacla, doctores Martín ! la reputición de que gozaba, hizo cí-lebre 
1 1 Tristchler 7 Córdoba 7 Cirios de Jesús ; en nombro en todo el mundo. El ml-
-ARCHirCOFRADIA DE 10VENBS CA i Mojla, I "'«ro do .os milagros que Dios obró por 
T,nIíí?^S^í?K " "AS DB'mARIa'V TE-RESA DE -JESUS, DE SAN FELIPE 
Parroquia del Espíritu Sanf̂  
COITOS A SANTA LCOta l0» Día 21 do Diciembre, 8 7 medii^ 
Misa solemne con orquesta 
el B. P. Ibáüez 
3CS21 Por 
8 d. 
Felicitamos a la Colonia Mejicana por 
tan cristiano acuerdo. 
P. Ma-
la lla-
miMITIVO REAL ARTICO. 
FRADIA DE LOS DESAMPARADOS 
Día 4.—A b»s cinco 7 media p. m.. «c 
Izó la banlcra con la imagen de >ues 
tra Señora de los Desamparados. 
Fué sal'idada con repique de campa.-
nr.s. . . _ 
Día 5.—A las nueve do la manana, so-
lemne Misa, novenario a N'uestra Señora 
de los Desamparados con gozos canta-
dos. 
Alas ocho de la noche. Rosarlo can-
trdo al que siguió el sermón por el M. Y. 
Canónigo Loctoral. -loctor Alfonso Bláz-
El tenor señor Jaime l̂ onsoda, orpa-
r.ifta del cemplo, cantó los gozos, la Sal. 
mJ^SP TC(>;nlen?a el Triduo a su Patro-na la Inma-ilada Coni-epclón. con arre-fcio al siguiente programa: 
ÍH-ÍÍÍ:*. ñe la mañana, misa ran-
t. da y despedida a la Inmaculada Con-
cepción A lúa siete, p. m- Santo Ro-
wdWá. canudas, termón 7 des-
ASOCIAOION DE niJAS DE MARIA 
DEL ESCAPULARIO AZUL 
En la Iglesia de los Padres PiMdonlstas, 
arnde se hallti establecida la Asociación 
o? Hijas dj María del Escapulario Asul, 
se nan celebrado los siguientes cultos. 
e.. honor a la Inmaeulada Concepción. 
«cinP de la tarde fué cantado el nínto Rosarl >. 
Cantadas las Leunlas predicó el R. 
F.fcJ*»*» J'lH Roberen. Secutarlo del Ca-
m do Oatelral. Concluido el sermón se 
rc:aron las preces del Triduo, 7 «? Inter-
pretaron belllsimoB cánticos a la Inma-
di ada Concepción. 
Roy a Ignnl hora los mismos cultos y 
«c-món, por el citado orador sagrado. 
r'¿R£íl'?lT7'V r>EL SAGRADO CORAZON LE JLSLS DEL VEDADO Y CARMELO 
SECCION ADORADORA NOCTURNA 
DE LA HABANA 
Celebró Vigilia de Adoruclón Nocturna 
en la noche del Jueves t al viernes 5. 
en el templo del Espíritu Santo, confor-
ir.e a las disposiciones del leglamento 7 
Ritual porque la misma so rige. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Domingo y lunes, habrá sermón en la 
Sj>nta Iglesia CatedraL 
DIA FESTIVO 
El lunes, festividad de la Inmaculada 
Concepción de la PurisJma Virgen Ma-
ría, es tiesta de precepto. Hay. pues, 
1 obligación do oír misa, y abstenerse de 
! tbras serviles. 
Los buenos hijos de María regalan a 
! si' Augusta Madre, una Comunión fer-
verosa. 
La Comnnlón es el m&a gratísimo ob-
sequio que pueden hacerle. 
la tarde, darl 
la Purísima 
LA INMACULADA CONCEPTION 
(Oontlnnacióu.) 
ünKi 
í i i í S C F T A N E A 
A F E C C I O N E S C U T A N E A S 
rpELEFONO: CEDO UNO; NO HAT QUE 
I pagar traslado, ni fondo, ni regalía 
" sin atiendo personalmente  
Monperrate, 137, Echemendía lo sueldo. 
36S77 O d. a VINAL DA FUERZAS A LOS NIÑOS 
También da Vigor a los Anciano. 
Cualquier floctor puede decirle que lo? 
Ingredientes Jel Vinol, abajo anotados 
contienen los elementos necesarios par. 
mejorar la salud de niños delicados j 
devolver las fuerzas a los ancianos. 
R Peptona de hipido de bacalao ̂  de carne, pep-tona de manganeso v hierro, dirato alcalino jr ' de hierro, giieerof osf itcs de cal y soda.cascatln 
Los niños que están muy delicados y 
sufren al igual que las personas de edad 
pueden probar esto a nuestras expehsas. 
Adsmás del alivio que produce a los 
niños y a los ancianos, nada hay mejor 
qae el Vinol para rectaurar las fuerzas 
extenuados por trabajar demasiado. 
Prúebese. Si no esta Ud, enteramente 
satisfecho con los resultados se le devol-
verá su dinero sin vacilación. Esto 
{.rueba nuestra actitud justa y que el 
público está protegido. Millones de per-
sonas se han convencido de esta manera. 
De venta por todos loa farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., PrOpietarioa, 
Boston, Massachusetts, E. U. de A. 
¿ u í c / i W o. í /mRiü DE \ék ^ViA. 
jliMA y Ui&nctaM en ei DlARiu 
MARINA 
PMCC.LI9AS 
"Scfior: , v. . , t. 
Hemos sabido de labios del K 
riano Cuevas S. J. al P*tór por 
baña, copas de mucha edificación con 
Tactivo Jel ingreso le V. M. en la Con. 
giegaclón M.irlana MiBM* ba poco fun-
dada en la Capital de Espaua. 
Cosas son estas que nos estimulan a 
Li práctica de la Hcliglón que hereda-
n os de nuesti-os miyores y ban desper-
tjido en norioCros el deseo de elevar ante 
el trono de V. K. el leitlmonlo de la 
c .ngratuUciór, más t incen por parte de 
los Congregantes do La Ammclata ex-
alumaos del Colegio de Bel̂ n, fundado 
t,oi su llustr-» abuela dofia Isabel I I y 
ciivo retrato fcnlendo en sus brazos a un 
n'ho al augusto padre de V. M. D. Al-
fonso XII sirve de ornato a uno de sua 
salones. • , . j . 
Dispense V. M. la audacia de los que 
si-mos bus hermanos en Congregación y 
«.•-•miradores del Key cristlrno y rallen-
te a quilín desearíamos ver por estas tie-
rras, partlclnando d; alguno do los Ac-
tos do nuestra Congregación y Juntos 
n<trcarnos al Sagrado Banquete: enton-
ce* unidos logaríamos, como rogamos 
Phí.ra separados por los Intereses cató-
llfos de esa Nación y por la Congretra-
C)(.n M.uM.ma Militar en ella establecida. 
Con todo r.vjpeto B. L. B. M. de V. ML 
Dr. Batn^n G. Echevarría, Fresldente. 
Dr. O k̂w Barcoló, Sei-retnrio." 
La Congr3̂ aciOn celebra munr.na la j , 
C< munlón tiejisuál en la capilla de alum- : picazón de la piel en cualquier otra 
nos del CbieKio de Belén. forma, así como para las almorranas. 
' La irritación o intlamación que causan 
CONGHEOACTON DE HIJAS DE MA- esta<. enfermedades se aHvian nronto 
RIA DEL TEMPLO DE BELEN ! j . enierniea0Ges se aavian pronto 
En la mañana rte ayer han dado co- mediante el uso de este magnifico un-
mlenío las fiestas <iue las Hijas de Ma- 1 güento. Es un snticéptico excelente; 
ría del templo de Bol̂ n dedican el pre- puede aplicarse sin temor: no se seca 
ofncepclón 3 BU Patrona• ^ ^maculada ¡ 0 desprende con faciiidad. Ha curado 
Como primer viernes de mes, dieron co- j radicalmente casos de eczema después 
mienzo los cultos con la Comunión Ge- • de muchos años de contraída. Como 
peral del Apostolado, al cual pertenecen artículo de tocador es de valor ines-
ias Hijas de María, porque todo amante , . „ t ... , 
del Corassó*! Inmaculado de María, lo es tmiable, por lo que muchas familias lo 
dei de Jesús. Además porque la autua- : usan para el tratamiento de erupciones 
ción de María, es llevar .1 Jesús las al- | en los niños más pequeños, para heri-
Tnas, para que El 'as inscriba en el l i - | A^^ kattutá Af̂  
bro eterno le la vida. aa£'. r f l 'r » 1 1 . 
Füó una Comunión grandiosa por el bi UcL sufre de cualquiera de estas 
pi'mero y devoción de los «oncurrentes. ¡enfermedades diríjase inmediatamenle 
Celebró el Santo Sacrificio de la MI- a Una botica y obtenga una caja de 
sa, el R. P. barcos, S. J. I r r - n ^ t j • • 
Fu6 amenizado el banquete eucarístl- I der. Doan- 7 0 ? 0 Vi3¡€™' 
. . I dueño de fincas, agricultores, etc. 
1 deben tenerlo en su hogar, pues es un 
' artículo que se necesita a cada mo-
mento. 
De venta en todas las boticas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
cn-
I El 7, a las cinco de 
I comienzo tú novenario t 
>lrgen Mirfa. desde sn Concepción In-
¡ T.'soulada. 1:1 progrima os el siguiente-
i 1L'3(P101si,;1,n. .«tación. rosarlo, sermón. 
: bendición y resemi 
^ ^ ^ S A l í i ^ t ^ i ^ f t ^ 'rtceder« mein>ri^ « en"que fué pro-de la Pari«l,aa í ^ ™ ^ , e v a lmagtn ; rimclada la primera definición de la wuortTOwat | | nos procedi5 ningún disontl-
• n iento ni sucedió ninguna herejía." 
su intercsHión es tan prodigioso que con 
ri-̂ ón se le lia llamado en todos tiem-
pot el Taumaturgo de su siglo. Su ca-
rlr'ad para con todos los desventurados 
fué siempre >» distintivo de este santo 
Obispo. Dlnmoa por último, que nues-
tro Santo entregó su espíritu al Señor 
ei día 6 de Dlcienibro biida el aSo de 
881; no se sabe en fjue año de su edad. 
Lte marloerog y los navegantes han to-
n rdo por m patrón a este pran Panto 
lonipeata les. 
FIKSTAS EL DOMINADO 
Misas Solemnes en todos los templo». 
LA FIESTA DE L>A INMACrLADA 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO^ 
Además del solemne Novenario n viene c-olebrcndo en esta Iglesia t e e* lugar los cultos siguientes en ron '1r,i'» ia InniHCulada Concepción; 4unor 
Díá 7.- Po' la noche, después ««; ciclo de la novena. Salve soleinnu t ^ 
Día 8—A las siete y m¿dil , 
Misa de comunión general y a lis ^-t 
la misa solemne con sermón 
Por la tarde a las seis 
nUeT¿ 
*" ' í" 1''"" "" «'"•-•"••• •» ».-"i,c : .;.•«, ; ru m uiiuo. tx j y i< 
y le lnvo?-in en todas las barrascas y de la corona franciscana, uláu™ ' r*»* 
'—dida a la Virgen. fi-uca y de8> 
Se suplica la asistencia 
S e r m o n e s 
EL UNGÜENTO DE DOAN es maravilloso para curar todas las enfermedades cutáneas tales como 
Ecaema, Herpe, Sarna, Soriasis y 
£1 DÍAlíiO Ü£ L l ULAHl 
.NA lo encuentra I d. eo to-
das if.h poblacb'u^s df b 
república. — — — — 
íermedades de Ja piel, y se lo 
víaremos absolutamente gratis. 
(7) FOSTERMcCLELLAN CO. 
BÜF5A10, K. Y., E. ü. A. 
IGLESIA DE LA MEBCED 
El jiicr^» último, a ins ocho, se eele-
rró solernne Misa en honor a Vuestra 
fceitora del •sasrrado Corazón do Jesús. 
De 4 a 5 de la tarde, la Cofradía de 
M Agonía y Hora Snnta celebró el pla-
di.*o fejoMco de la Hora Snnta. 
Fu* dirigido por »1 R. p. Lnclnno Mar-
tlfiez, C. M., Director de la Guardia de 
He ñor. 
La parte musical fui Interpretada por 
el coro de bi Comunidad, bajo la direc-
ción del maiítro organista del templo. 
í€or Franclscío Saurí 
Despufo de 'a reserv» fué cantado el 
Himno Eiicarístlco. 
El viernes con gran esplendor se ve-
r'fícó el ejer-lclo de lo* nueve prime-
rof. viernes, con Misa solemne v expo-
sición. 
Todos los -n^nclonndos cultos se rie-
ren muy MnnirHdos, así como la Comu-
n'ón de la <Uifmila de Honor, correspon-
diente al viernes. 
LA COLONIA MEJICANA Y LA VIR-
GEN DE GUADALUPE 
El señor Vrturo Jáuregul en atenta 
C.Tta, nos dlco: "Lft Colonia Mejicani: 
d< la Habana deseando festejar solemne-
mente el 12 ce Diciembre, fiesta de la 
Bpntfslma Virgen de Guadalupe, Patro-
nn de la R?p iblica Meílc^na, se diriR-ie-
ren al Presbítero, R. p, Anastasio Fer-
nímdez. para que en nombre de la Cb-
b.ila Inviaua a Njhsenor Rulz, Obispo 
de Varacmz a Pon.lficar en dicha fies-
ta. Aceptó gustoso, y contando con el 
leneplúclto del Excmo. Sefior Obispo de 
QC£ SE HAN DE PKEDZCAJt, D. 
JSN LA SANTA UiLBHtA CATE» 
URAJ, I)S X«A H Alt ANA, DV-
BAATC KIi «EulMXO SIS-
ME3TRE 1>SZ> PRESEN-
n AMO 
Dicieoibra 7. U Dominica ds Advien-
to: M. i . oeEor D. do Arcediano. 
Diciembre 8, La 1. Concepción de Ma-
ría; M. 1. señor C. Lee tora L 
Diciembre a . 111 DuialnitM de Advien-
to; M. 1. ¿efcor C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M. I . 
sefior C. Magistral. 
Diciembre 22, IV omínlca ae Adviento; 
M. I . seüor D. de Arcedlsno. 
Diclembi-i 25, La Natividad del Se-
fior: M. I . ledor C. Lectural. 
NOTA.—Además de los sentones ds 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en tudas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fieles durante cinco minutos. Sa cele-
bran Misas a las 7, íVá. 10 y 11 a. 
JU. La Miaa de las 8^ es la capitular, 
con asistencia del íltmo. Cabildo y con 
carácter de solemns. 
Mabana, 30 de Junio de 1918. 
Vista •a distribución de loo sermones 
, de Tabla que antecede, venimos en spro-
| baria y de necbo la aprubimos. coucc-
diendo cin^uems días de indulgencia, en 
la forma <).cut<tumbrada en la Iglesia, a 
brlllanto comitiva, cerraba la marcha" i ̂ d°« Jjj f ^ ^ j f ^ ^ovotamente oye en 
mientras el canto de las Letanías de * £ ^ ¿ $ 6 y h i m ü 
El día 8 le Diciembre de 1854, fuó el 
gian día tri mfal que, según la bella 
expresión do la pastoral de Monseñor Du-
panloup, 'coronó la esperanza do los si-
l.cs pasado.-?, bendijo el siglo atra-
Ji de las edades venideras y dejó impe-
y á S ¿ t t eBpe¿\¡rr¿: los^Tercilft 
8 d 0« 
Parroquia de! Espíritu Santo 
FIESTA A LA INMACULADA GftM CEPCION ^ Día 14 de Diciembre, 8 y m*(ilA , •vtiuo . • , , 1 . , . ^ mema «. Misa solemne con o'rques'a'T"L?- tP' 
ol l i . P. ibáñez. dlm6.n que predicará Merced. 
30821 de 
8 d. 
Parroquia del Espíri tu Santo" 
CULTOS A SANTA ATAS;-. 
Día 19 DlciAmbre, ocb¿ a. m r L » . 
SSo 8ffimRnepC0?bá0ñ7zUe8U y ^ S u j 
-Jí íü1 ' 8 d. 
/ Toda íioma vistió do fieota. Inmensa 
multitud do todas lenguas se apiñaban 
en los nlrod^dores de la gran Basiliea de 
a&n Pedro, demasiado estrecho para con-
tener tanta tfonté. No tíirdó en verse 
desfilar procesional mente a los Obispos 
per orden de edad y detrás de ellos 
los cardenales. 
El Sobe/üio Pontífice, en medio do 
i Si ntos invitaba a la Corte Colestüil a,ft . 
i unirse n la Inlesiu mllitunte para hon- 1 ¿JL „ 




8. E. R.. - i - El 
¡Dr. XCéndei, 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
DIA 0 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de N.iestro Seflir Jesucristo. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Niolás d« Barí, obispo; Hum- i PARROOlílA DEL SANTO ANf.FÍ 
berto. .-onfesir; Emilian ) y Bonifacio, I r A " A U V u * A V " " " ^ ^ 
PARROQUIA DE JESUS, MARia 
Y JOSE 
NOVENA T FIESTA SOLEMNE EV tr^ 
ÑOR DE LA PURISIMA CONCEPClOv" 
Todos los días, a las o y media n " 
después del rezo del santo rosado' m^ 
ha^ ^r Piadoso ejercicio de la nor«n89 
Bl Domingo, día Y, a las 7 y medfa r e -
misa de comunión para ios n.fios A 
Escuela Catequística de esta Pnr^ .la 
El día 8. a^as 7 a. to.. misa d W 0 ^ 
nlón general y a las 9 solemne^ 
ministros. ^mue ce 
El sermón está a cargo de un gloso jesuíta. « u n 3G791 rell, 
8 d 
Iglesia de San Nicolás de Ban 
ARCHICOFRADIA DEL SANTISIMO SACRAMENTO i>XAMAI() 
Be roenerdn a todos los Hermanos oda el domingo 7. tendrá lugar la fl2S •nensual de la misma en la que predicó rá el seuor Cura Párroco, rogándole i¡ asistencia. p ««yw 1a 
30734 EL PRESIDENTE 8 d. 
Leon- A LA INMACULADA El próximo lunes, cebo, a las nueve de 
]a mañana, Tiesta solemne en honor de 
la Purísima Concepción con acompaña-
miento de orquesta y voces. El sermón 
tetaá a cargo del R. P. Abascal. 
36886 8 d. 
mártires; santas Asela, virgen, y 
cia, mártir. 
San NMcolás de Sari, obispo y confo-
sfr: Nació ín la cl'idad de Licia en el 
Asia Menor, fué santo desde que abrió 
les ojos a la luz. Sus padres eran muy 
ricos, pepa todavía eran más piadosos. 
dlción no necesitó de muchas lecciones • PARROQUIA DEL SANTO ANGEl 
pera salir consumado en la virtud. APOSTOLADO DE LA ORACION 
Su pledul se anticipó, por decirlo asi j El domingo 7, a las ocho de la ma-
la edad de la raíón. Admiraba clcr- fiana, tendrá lugar la comunión repara-
IGLESIA PARROQUIAL 
DE LOS QUEMADOS DE MARIANAO 
Fiesta u San Francisco Javier. 
Bl domln/o 7, de los corrientes a las 
8 y media de la mañana, se celebrar* 
.n esta Iglesia Parroquial una fiesta 
lionoi de San Francisco Javier, Patrón 
de e>na Parroquia. El Panegírico está a 
cargo Je un Rvdo. P. S. J. a 
Se suplica la asistencia a estos cultos 
36460 6 (j 
t'<ment9 .1 todos ver en un niño, los ma-
r/villoss efectos de la divina gracia: mo-
dt^to, inocente, candoroso, humilde ama-
He, devoto v mortlílcado, tal era el Jo-
clora. A las nuevo de la mañana misa 
solemne con exposición del Santísimo y 
sermón. 
367frl 7 d. 
'MiscnbMC al DIARIO DE LA (VU. 
RINAy anunciése en el DIARIO l;E 
LA MARINA 
MUEBLES Y PRENDAS 
S1 
E VENDEN UNOS MUEBLES EN 
buen uso por tener que embarcarse 
para el campo. Casi regalados. En el 
reparto de N'canor de Campa, en la calle 
la uodega. v 15, preguntón en 
36̂ 70 0 d. 
PARA LAS DAMAS 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
ÜI arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra ca-
sa. Enseño a Manicura. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
BORDADOS A MANO SE HACSíí l'OK las señoritas (J. Príncipe .lee-ero. 
; Calle 10, núm. 349-B (entra Paseo .» A.) 
Vedado. 
33718 3 d. 
DOBLADILLO DE OJO, PERFECTO, se iiace a 10 centa.vos vara, lo mismo 
en bilo quo seda. Mme. Copin. Com-
I'.stela, 50 
35t)82 10 d 
Esta casi es 
que implantó la 
cejas; poi algo 
i r a ^ r T e g l o t PULSERAS-CAMAFEOS 
TENEMOS SIEMPRE 
'TWAISON DUFOUR" 
MODES DE PARIS 
Especialidad en sombreros de pieles, 
plumas, teveiopeloa, etc., etc para se-
nnrae y niñas. Uacemos trimsecau da no-
\iah> trajes de lujo, salitías de tóatro, 
bordados fiiios y canastillas para niños, 
pudlendo complacer el gjisto mAs exi-
gen e. Pasaje del llotcl Pasaje, llábana. 
3ÜtJ01 7 d. 
"LOCION ROSA" 
QB VBxDEN MESAS, ESTANTES, AR-
matostes. planchas, fogones, perche-
ros y demás ctenr.ilios del taller de la-
vado en. Aguacate número 140. Dirigirse 
a Serapio Sotolongo. 
36799 13 d. 
VIENDO LOS MUEBLES DE LA CASA, 
V por embarcar, jumos o separados. 
Hay escaparates, sillas, sillones, camas, 
mesa, buró, m¿Qulas de escribir, lam-
paras y un automóvil cinco pasajeros. 
Aguila, 32, antiguo. 
3675C 12 d__ 
Vendemos una hermosa v i -
driera. Mide so base 8 por 6 
pies 6 pulgadas, zócalo de 
m á r m o l Espejo en sus puer-
tas correderas. Grandes cris-
tales. AUura, 14 pies; propia 
para exhibición. Precio últi-
mo: $^00. J- Pascaui Bald-
win. Obispo, núm. 101 . 
36721 8 d. 
CE VENDEN VARIAS MAQUINAS SIN 
O ger, gabinete, ovillo 
:a y cadeneta, para sastrería. Muy bara 
tas. En Sudrez, 3*. Teléfono A-75S9. 
3tM01 8 d. 
i ^ V J de arte, mifa ra oferta es la mejor. 
Llame al tjléfono A-7580. 
36400 8V d 
ti LA PERLA" 
Animas, nflirero 84, casi esquina a Qa-
lianu. Nadio î ue vele por sus intereses 
Cebo de comprar sus muebles sin ver 
los precios da ésta casa. Tenemos es-
caparates desde $12, camas desde $10, 
Phcritorios, lámparas, sillería de todas 
clasts a precii.8 ds liquidación. Juegos 
ce cuarto, sala, y comedor, casi rega-
lados. 
DINERO 
Damos dinero subte alnajas y objetos 
de valor cobrando un lufimo Interés. 
MAQUINAS "SINGER" 
Pará talle.es y casas de Camuia. ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
uu.s de cocor al contado o a plazos) L.a-
ine al teleumo A-SubL Agente de binger. 
-•-o Fernandez. 
33088 0d 
LI 8 SIN- QH VENDE UN HERMOSO VA.T1LLERO. 
central, lañando- o para hotel, café o fonda. Se da ba-
rería. v ara- rato; es precioso. Monto, 381 frente a 
Estévez. 
36470 7 d 
XTAQVINA DE ESCRIBIR SE VENDI! 
.ufx una en muy buen estado, en §23. 0* 
FarrilL 15, Vlbota. 
36535 . 7 a. 
A VISO: BE VENDEN BBS MAQUINAS 
> j l do coser, unu do ovillo central, nue» 
va, ron sus piezas, 37 posos, otra con sus 
piezas, 1|2 gabinete, $20 y otra Neuman 
SU5. Mjy buenas y baratas. Aprovechen 
ua.ni;a. Villegas, 99. 
j a t l l 15 n. 
VA LLEGO EL NUEVO SURTIDO 
de batería d̂  Oumlnlo de la marca W'eaN 
Ever. Cubiertos de plata esterlina, alpa-
ca, plateada -ngltsa y otras ciases. Tam-
!• éu teuemos máquinas para hacer man-
tequllia, saisa mayonesa, hacer keües, 
moier almendra y otros usos. Tenemos 
espejos para baño y habliaciones, loza 
fina y corriente, crlstalerm de todas cla-
ses y un servicio para hoteles, íondai 
y restaurant iTerretería y Locería. 
EL LE0?i DE ORO, Monte, 2, 
Habana. 
las cejas arregUas ^ a y e n d í a . Muestra, 60 a /a ^ i } ^ y 
aquí por malas y pobres de pelos 
Hennoseador exquisito. Sin necesidad : pu'ede '̂verse de f"a 7; se dan baratas. 
de usar polvos, da blancura incom- í í ^ g ^ IeL I-2116' írcnte a la Quin* 
BILLARES 'llevinas da oro garantizado, con su cnc-
Se venden tres mesas con piso de plza- 10 fino ^ letras iguales a las mues-
rra y todos sus accesorios nuevos, una tras, $6.yo. Con letras esmaltadas en co-1 
lores, trabai" precioso, 1̂4.95. Puesta en i 
hú casa, llore de gasto. Haga su giro 
boy mismo. Pida Catálogo (gratis) 
»ina 
arambola y otra de plSa. 
CdLLARF5-CAMAFE0S 
tt pinza navoja!en rojo, a iul , verde, negro, i » * - ' ^ b t a ^ ^ a a ' ^ Á ' ^ n t a , W * 
glan sm dolor ai-1 -ii r ^ „ „ „ *<i i - j Luna, ios famosófl secretos c 
i rUlO, rreSa, a 3 ¿ , lleza do M'ss Arden, fabricados » 
jue estén sp diferencian por su ÚU», 'entaVOS. 
mitable petfeeción a las otras que es 
lén arregladas en otro sitio; se ane 
glan en trGa formas 
y depilación: se arre 
ruuo, poniendo antes una crema es 
pceul que vo ahora preparo, pues 
cuita el dolor y cuesta 80 centavos. 
Solo se arreglan señoras. 
PELAR. RIZANDO, NWOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
iuqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparator, modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S U E : 50 \ 60 CENTAVOS 
lííúa coa ei color natural y frescura 
de la juvpctud. De venta en «ede-
ría* y boticas y en los depósitos: 
Monte. 12. v Monte. 16. 
M6eo 19 d. 
A RETES - r A M AFE0S 
en rojo o amanllo, a $1-25. 
PASADORES-CAMAFEOS 
¿orma barra, color coral, a 50. 
DIJES-CAMAFEOS 
con cinta de seda a $1-25. 
PULSERAS NENETTES 
ef-tilo parisién, a 50. 
R O L L A R M0ANA 
El masaje es la hermosura de la ' forma cora ión ¿e celuloide en ro-
mujer, pue^ hace desaparecer las arru- e .. . 
Ras, barros, espinillas, manchas y gra-i *resa> amanllo, azul OSCUro, 
sas de la cara Esta casa tiene título jambar ñ 80 centavos, 
facultativo v es la que mejor da los 
TENEMOS PARA SERVIR CUAL-
QUIER CANTIDAD 
masaje? y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son ei ciento por ciento más ba 
tatas y mejores modelos, por ser las < R. O. Sánchez, S. en C 
mejores imitadas al natural; se re-! ñ • rro u l 
forman también las usadas, poniendo- rerseverancia, 55, Habana. 
!as a la muda; no compre en ningu-¡ c'11107 10á s 
COMPRO 
mueble». ton6grsIos. discos, mAqulnas 
de escribir, plahos, voy en seguida y 
nago en el acto iÁ&a que nadie. Avise 
ai Tel. M-237S. 
36757 
A HA. !^AN(;A. ü ,̂ vE>1-DKx UTENSILIOS DE 
de Be- \ j f fonda y una v.arlera para mo-
en la- ais'as, una caja caudales y carrito de 
y XSew lork. Polvos. Cremas. Coló- niftno; cocina de gas, todo barato. Pue-
retos. Depilatorios Lociones contra las Verse a todas boras. Apodaca 58. 
pecas, barros, espinillas, descoloraclonea aKTS'i 0 ^ - a • ^ ^ d 
del cutis, niP.nchas, eczemas. Hermosea-1 — — * 
tlor de l»s ojos, y cuanto pueda nece- f 
pitarse para la 'toilette" de una dama 
elegante. Pídalos al Teléfono A-8733 <3 
al Apartado 1015. 
C lOOTl ^ 30d-22 
LA CASA DE IGLESIAS 
Platería Kelojerfa. Optica. 
MONTE, 60, líN'llíB INDIO Y ANGELES. 
HABANA 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Visible, moderna, retroceso, bicolor, 01-
Hmo modelo, $80. Caja Contadora, $150. 
t'lntas para rnáíiulnas do eseribi/- 50 cen-
tavos una. Neptuno, 57, librería. 
3GM9 11 d. 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, con 





C 9060 <*d 2 • 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Casa de Préstamos y Almacén 
de muebles. 
' FACTÜKiA, 9. 
Se compran muebles de to-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M-1966. 
33470 7 d 
EN 'LA ESFERA 
Gan Rafael y Consulado, se venden 
tro vidrleráB mostradores. 
10 
PíLAR FARRE 
MANICURF Y PEINADORA 
Bemaza, Esmerado servicio 30, altos. Teléfono 
C 10524 
á domicilio. Al-̂ Wtt. 
15d-lfl 
SE VENDE Û ÍA CAJA CONTADERA _ marca 442 nueva Informes: Cieníue-
gos y Co.-r.-iles, fonda. 
UGOOó 10 d. 
"NACARINA" 
(Afua de belleza.) Quita y evita las 
erruga* dando al cutis blancura de 
Dacar y tersura sin igual. De venta en 
farmacias y sederías y eo su depósito. 
Belascoaín, 36, altos. Habana. Telé-
fono M-1112. itias; ..v,,^^»-, T.... . - a., ví 
34(515 17 M | prusla, 3 a 14 afios. adornos blancos, $18. 
a _ sayas, prusia negra y escocés, $20. Haga 
- su orden, g'ro o certificado. Muestrario; 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra mueble? en general» Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
hijos, por difícües que sean ^ ^ o v e c h e v esta 0¡>orim¿¿~¿ 
esmalta, tapiza y barniza, l am- . 
bien envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 1 2 2 . . $ 
Especialidad en barniz de pianos. 
4JE VENDEN JUEOuS DE COMEDOR X 
k.» de cuarto, estuo Luis A.Vi, marquete-
i a, bien lerminaüoB, en biuneo, amüién 
te bai-uiza m la m^ma a gusto dei i lueuto 3B2. 
comprador si lo dtuea, véalos y cumi-'a- C-1Ü31)U 
ie pieciua, solo a particulares y tami-
lias a>i guSwO. ELiuniSiem de h\ Aiauiz. 
Picota, tiü. 
«JH- COMPK^N MAQUINAS DE ¿áCltl-
kJ bir, usadas. 83 pagua men. A l̂Mar por 
escrito a Manzana de uúmBZ. Depárta-
lo d. iá 
T>OPA CONFECCIONADA, EXCLCSIVA-
1 A i men e al por mayor (órdenes por 
¡correo). Precios por docena. Trajccltos, 
a a 8 años, tela y colorea de moda, $.2fi. 
Vestiditus, 3, 14 añoB, tela y coloree de 
1 r-.oda, $25. i'ayas, forma elegante, tela 
| v colores m< da, |25 y ?27. Sayas plisa-
novedad, $¡14. Vestlditos, color 
ida $13. M. Cabrera. Í
DOBLADILLO DE OJO, A « CENTA 
J vos rara I'llBamos telas y ruelos en I una do ca 
ucordeón Hacemos festún que queda llábana, 
mejor que a mano Se forran botofles en 35733 
..oda.s furmai r do bellota. Todo en el ^ i "7 íT- ~Z 
momento y »« wmitétt ios trabajos ai tompramos a los mas altos pre-
Acosta, 
8 d   ¡ 
y *e re iten los trabajos al 
interior al siguiente día. José M. Corba-




rGRITA PARA ATENDER A L PÜ-
BLÍC0 
364a.T « d. 
QUITAR ORQÜETILLAS: 
€0 CENTAVOS 
P * PA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." 15 
colores 
aiches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en ios esplén- r 
aidos gabinetes de esta casa. Tam-! - Un encant? Vegetal. El color que 
bien la hay progresiva, que c u e s í a ! 0 * * '°s 'a,1ios: última preparación 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
MANICURE-PEINADORA 
Tomasa Mail.'ne?, manloure y peinado-
predilecta de la alta sociedad. On-
lacidn Marcel, elegantes peinados pa-
TE, 412. SE SOLÍCITA UNA M . £ ^ ' ¿ e A ^ \ ^ 8 : ^ S ' 
tAndero 5, bajos. Teléfono M-î Ol). 
p L ^ r d c ' l u « J " M ! L r d c ! ? ! , y -N LA BOTICA DE LA ESQUINA -
S= . o í 11 . , 1 o ¿ . K e l l o I " 0E TEJAS, CALZADA DEL MON-ó" 
31 d 
VINAGRILLO MISTERIO 
l y vOdos garantizados. Hav e«?- D - • » 1 1 1 • 
v : h. SS L IPara ^ l^ios cara y uñas. 
txtracto legitimo de fresas. 
£1 DIAJUO DE J A MAE1-
IVA en «1 periódico de ma. 
vor circulación. — — 
cios muebles de uso y los vende 
mos al contado y a plazos, t eñe 
'nos un vran surtido en alhajas 
a precios de ocasión, por ser pro-
cedentes de prés tamo. "La Con-
^anza/' Srárez , número 65, es-
quina a Misión Teléfono A-685 t . 
l'aia entregar la casa, solo por cuatro 
d^s, se liquidan los siguieutea mue-
blos: Un iuogo de cuarto modernista, 
iento cincuenta pesos; un piano ale-
RÍL cutMa-í cruzadas, color caoba, mo-
I dernlata, doscientos pesos; un juéguito 
ele caoba, i^uy fino, cincuenta pesos; 
uno de palisandro, cuarenta posos; una 
máquina de Sinfeor, ovillo central, ele-
'o gavetas, txeiilia pesos; un par elllo-
nes mimbre, veinte pesos; un buró pla-
no, quince pesos; una bastonera bam-
Mh cinco posos; una nevera, treinta pe-i iUB1 íe"""^8 / cuuur«u»te, remoje 
pos; un vajiliew, treinta pesos; una 'tU' «"'u"*»" 416 purmi, «outiítuu 
iiambrcra, modernista, vidrius nevados, 
diez y seis pesos; un c.irrousel de niño, 
cinco pesos; una cama do madera, diez 
j.vSos; un esuiparate caoba, para Señora 
v caballero, modernista, setenta y cinco 
pesos; una coaueta modetuista, trema 
y cinco pesos; un armarlo caoba, veinte 
pesos; una cama de ¿ierro, gruesa bron-
reada, trein'u pesos; un vestidor, vein-, 
to pesos; un lavabo, treinta pesos; y i TL. :*T"j " »„, 
vhrlcs cuadros a como auleron. No ol-i S Í ^ f c S ¿ Z i ? * ao Pagan ^mba-
vidarse que esto ca para emregar la ca- j y »* la esuicion. 
sa. Vengan hoy mismo de una a cinco * ' 
de la tarde Campanario, 191, bajos, es- I AlQUile. COlDeOe. VCDom r \^n>^o » 
üülna a Concepción do la Valla. mifuiic, vmpcuc, vcuud, CdáQpre O 
aa^a p d I tdiaüie sus matoic» ^ jireaww en 
' l a fiispano-cuca , ue Loiaoa y 
hermano, Woiucnate y Vmejw^ 
•'La iiiaptsv ît, <tuuui.«:u mtjut tuUor Aa 
iuueuiüs y oüjeiua uc iautusij, saiou du 
expi-Bicion; iSeviuoo, «¡aiie üiucubkf 
> uervasio. ieietunu ^-iu¿u. 
Venaemoa «un un ¿hj por lou üe dea-
ueiiLu, ju«íios ue fuaviu, juegos de cv 
jneuur, juegut» ue reeiciuor, juegoa do 
saín tíiliuntí» ae úUUkügé, espejoa dora-
uüb, jiie^JS lapizaui/s, tama» üe üxumí 
v.amaa ue UlCITUi cauias ue niño, î uiús 
«att nonos ue beuoia, cuaurus ae ¿nía. 'i 
cumeuwr, laijparaa ue «aia, comeüur y 
cuarto, laiuparaa de Boüiembsa, •.uiutn-
uas y maecuts mayólicas, ugura» eivc-
itcus, bii:¡».s, butacas y esquife» u. ra-
uob, poila-maceius osmtiiLauuu, tiinaas, 
«.oqueuts, cuueuíeies ciiciiuues, auuinus 
D urfutaa uo touas ciases, mesas correud-
ras íkíuunaua y c ra as, relujes de pa 
ñal, eatapt aies uiue-
ncanoB, iiuieius, miuuu giiaioriau, n«ve-
las, apaiauoiea, paiavanea y auiiJU o.i 
1 ais na t̂ Uos toa t-Ailoa. 
Antea ue «omprur nagau una vialU a 
iNo cumuuuir. Mepiunu, áJiUU BCiViUU». 
ÓV. 
Vendemoa mueoles a piaioa y fabw 
carnea luua <• ase ae muiijiea a guato del 
18828 19 d 
¿JE vendí ; ÜV magníf ico vajii . i .e-
¡O ro, de canbu, de 4 liujas, sOlido y ele-
gante. Informan: MarqufiB Gon2aie¿, íiQ-
:íiXK>:! 10 Q 
jda 
ce la ciencia en la química moderna, 
-'ale 60 c. Se vende en Agencias, Fav-
PELUQUERIA DE J. MARTINEZ, \ ^qucaía^ioeseLyraes!1 de J h u ^ M t ^ 
NEPTUNO, 8 1 . Telf. A-5039. ¡1 e36356Neptuno' 81 • Tcl- A-5039.^ ^ 
El DIARIO DE 14 MARI 
NA lo encuentra üd. «n to-
das las puoiaeione* de Id 
República. — — _ 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 11 f . Tel. A-6926. 
Al comprar "íus muebles, vea el grande 
v variado suttido y precios do esta cusa, 
donde ealdrl bien servido por poco di-
tero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a ; peinadores a $0; upa-
radores, de estante a $14; lavabos, a §13; 
mesas de not be, a $12; UunBMa l'ay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
«tieltas rela'-'onadas al giro y los pre-
cios antes m« nclunados. V«5alo y se con-
vencerá. SE COMl'KA Y CAMBIAN A1UE-
ÜLES. FIJESE BIEN: EL HL 
b. leieiooo A-ü*jü4. 
1n »7 .r» 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to 
'las clases, parándolos más que nin-! 
gún otro. Y lo mismo que los ven-1 CAJAS CONTADORAS NATIONAL 
! demos a módico, precios. Llame «í ¡ a f l ^ ^ ¿ X ^ ^ / ^ 
. leietono A-7974. Maloja, 112. |qiai*an nastá $í»í»-i>i). g iniciales, recibi-n nan h a. f o, cr̂ dico y pagado, ron cinta y tic 
i^E COMrilA TOPA CLASE DE MCE- l«-t. Hay oiri míe marca basta J'.t.SKt. 
O bles, fon*";.'!afos y objetos de arfe, teclas para recibido, crédito y pagada, 
Va,w.l!íternaclonal- Virtudes, 30. 'Xeléfuno con cima. Véalas en callo Barcelona, 3, 
A'!?í¡,^ i óniTenta. 
311347 22 d 1 300(53 io a 
real ización üe mueoiei y prendas 
proceüente i üe empeño 
MPtOJ* m . caaa de ¿.resumí 
Jt.njecütl, vende por la mUau ua 
su valor, escaparaus. .c:uüdar, ¡¿v^o» 
cumas de madtt». Billones do m.na,™ 
biilünea Í.Ü puruil, »nuui ^ Hierro "umf 
ma de nlüo. cherJouea iJüfeíilBrSi. 
i Ptjoa Jori.dae. lauiparaa dp suia om!* 
| dor y cuarto viu mas. I M U k S S S L 'e "rl-
tonoa d» aeüora, pemadorea. lavab?r ^ 
'Mueiaa, burOs, ineaaJ PUnud, cLaaros ^a" 
cetw, columjua relojes. p M ^ S é e o S * 
ceraa redondaa y cuadradas ímÁm 
tala, de reílWdor, de con^joi"2'0" JJ 
ucuioa que «a irapo.lLie deUliir aoui* 
aiiiuiiaioaa * vendemos a piados. ¡Ai 
uia para el campo aoa Ubre Mv«M * 
puestas en la estación o luuellft 
^0 contundirfle -L* ¿íuw-iái- „,.^A 
.en Neptuno, número 151 etu?i K ^ 1 A h 
Necesito comprar mueoiei en 
aounuancia. Líame a Losaüft* 
ieiono A-^0d4. 
C-Ü367 5nd 17 a»-
Í A Aü i s f a i i i i lA 
,-asa importaaora de joyería de 
oro» Ift k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero soDrc 
alhajas con interés módico, leñe-
mos g r a r f surtido de joyería de 
todas ciases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetoi 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. Teléfono M ^ b . 
BILLARES 
Se renden nuevos, con todos sus •cí,e'!?' 
••ios do primera claso y bandus de 
mas automáticas. Coustanto suru70moB 
uccesorios í'-inceses para los inlsni,u,' 
\ luda o Hijos de J. Forteza. Aniar» 
ra, 43. Teló-ot o A-5000. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles 
le propongan. E t̂a capa paca un „ , 
dienta por ciento mfis (jue las de s" ,ai 
ro. También compra prenias y a \ i 
I>or lo que unben bacer una \dsita " , 
misma antes de ir a otra, en la ŝ 11™" y 
que eiieontrnisn todo lo que deseen 






Máquinas de escribii;, de todas jJUJjjJ, »n cualquier estado, para tina Acaotn̂ e, 
as pago a m¿s de lo que valgan 
godo rápido Avise a A-4'J3-
3G014 7 d. 
H T UO GRANDE Juego sal DE CORTINA. la caoba, $85, ra"nuina i f 
rafica, grande, Lámpara •"^ihir, 
^10; mesa nara máquina do e?cri 
r«! ittfgumi de eaerlhif visiM^ " ' ' T . e-
léh" ?m San iliguel, 8(5, bajos, A"»"" 
mia lluyal. ^. . 
- 1 
a \ m 
• 
AÑO LXXXVK 
DIARIO DE LA MARINA diciembre 6 de 1919. 
PAGINA D Í E O N U O T 
A s o d a d ó n de Hijas de Marra del 
Eácapolario Aaul. 
,GLISR TAS, VIBORA 
La Asociación de J ^ J ^ J ^ t u M tableclda cu esta Iglcsím « J ^ * ^5S! 
x A^rrUnr « usted a los «olemnos cuí-fos aul en Lonor de «« . « " r t t patrona t9s .'i11?- — ..-,,,!..̂ » lo dedica, sfgün el t.1-
¡riulente proprama. en los oías a, o, w » 
Se Diciembre-. i<110 
L ^ r i ^ S ¿aW^.^Sccreuria: ^ñorl-
* ^c ia CjpeSíírJfGEAJIA 
Trfdno K- día 5 de diciembre y los , i i«t^ del Triduo, a las 5 do la tardo I S%Unlsar o con Miarlos cantados, ser-/n los tres días a carpo del R. P- Juan ^6JÍ Robles, preces del Triduo y J)ia-josé Ko êres, y yirgon Inmaculada. 
doElVtlmo «1¿ 8* cantirá la Salve so-
' ^ ^ ' d o la Fiesta: 8 de Dlciembre.—A 
,„üísiete de la mafiana: M«*.de c«¡ 
nxunfón Beneral con acompafiamlcnto de 
^ ' W ^ y / f media.—Misa solemne con 
ñrunbudo la cátedra sagrada el 
t.rni Sr Dn Alberto Méndez. Arcediano 
S í. Santa Iglesia Ca'.edral. La parte 
<lp «i ^rA c'ecutada por una nutrida 
Trnuesta Al 'flnsi de % Misa se darA 
laAB!Ld,C56p. m^-Reza del Rosario con 
Mlfterios cíntados. Procesión por las na-
.V« del Tei-iplo. Consagración a María 
ínmac^-da ^ veneración de la Reliquia 
de la Virgen fl . 
IGLESIA DE BELEN 
Solemnes cnltos due las Hijas «o María 
tributan a su Madre Inmaculada-
Triduo solemne preparatorio. 
A las oche do la mañana. Misa can-
uda con orquesta y sermón. 
El día 5, primer viernes, a las siete 
do la mañana, misa de comunión gc-
no-nl del Aiustolado. , 
D A las ocho de la mañana dirá misa y 
*rZu\arÁ el R P- Amallo Morán, b. J. 
* k1 día 6, vi R. P- Knriuuc Póre. S. J. 
• i d'a 7. el B. r . José Reloqul. S, J. 
Vísnara de la fiesta, dia <: 
A Fas siet'i y modla de la tPzzr.zzz 
A las eietc y media p. m. Expo-
ülclón dfl Santísimo- tiauto Rosarlo. Lc-
^ S S í l S ' k P. Jorge Camarero 8. 
j Salve con orquesta y solemne bendi-
ción Himno final. 
c ¿ta s-ipia'-ta <le la Inmaculada. 
A la» íleto de la maüana. Misa de 
Comunión gen ral con cánticos, que difa 
¿1 lt P. Gilún, S. J. 
A las ocho y media de la rnaüana.—-
Misa solemní que colehrará el E P- Dl-
MOtOt cón ai'utencia del Excmo. e Ilua-
trisimo Seíioí- Obiapo de la llábana. Pre-
dicará el panegírico de la Inmaculada 
t j K. P. Cíib miro Calada, S. J. 
A las BÍef»J y tros cuartos p. m- Santo 
llOiíarl») Procesión solemne por 
Claustros del Colegio, acompañada de la 
Ilinda de música. La Inmaculada será 
llevada en una carroza. Cantarán las 
HlJM de Ma.ía y nn coro escogido de 
niñas, dlrigidc poj la señorita .Josefa A'-
du. En la iglesia so cantará el Himuí 
j'nal . , 
So gana iridiligencia plenana. 
NOTA. .Quien desee obsequiar a la 
Inmaculada contribuytndo para su ma-
\or esplendoi. puedo hablar con el Pa-
dre Director. 
MÜBS 8 á 
SOELEMNES FESTIVIDADES 
(jue a María Santísima do los Desampa; 
rados dedici su Ilustre Archlcolraaia 
en la Iglesia de Monserrate. 
Jueves, 4 .V las cinco de la tarde se 
í̂ rá la band<"-a eun la Imagen de « 
Santísima Vircín de los Uesamparoüb, 
wludándoia c i repiques de campana. 
SULKMNÜ N'JVKNAUIO DOULB 
Desde el &s 5 hasta el sábado, u . 
amhoa inclusive, tendrá lugar el solem-
ne novenario dobie en la forma ülguiente. 
Mafiana A 'as U: Solemne misa do 
Minis roa y rozo de la novena con gozoa 
cantados. , 
Noche A .as ocho: Comenzara el rozo 
del Santo Podrió, con gozos cantaOos, 
seguidamente el Sermón, después la . al-
te v se terminará con el Himno a ia 
Virgen del mAtetro Ubedu, con órgano y 
tcompañamienli- de vocea. 
En el orden dicho se continuará todo 
el novenario estaondo lo» sermonea a 
• argo de los PP. M. L Dr. Alfonso Blat-
qiiez, R. P Lnclano Martínez, C. M.; 
M. L Dr. Andros Lago, R. P. Juan de 
la Cruz Blanco. Fr. Luis de Santa Te-
resa, C. D.; R P. José Roberes; R. P. 
jorge Camarero S. J.; R. r. Juan Pulg, bb. P.; Fr. Jo.ié Vicente, C. D. 
El programa de la Gran Salvo y 80-
lomne fiesta s-j publicará oportunamente. 
Dr JOSE M. DOMEÑE. 
Mayordomo. 
C. 10 d-
iGLESIA DE S. NICOLAS DE BARÍ 
GRAN FlKSTA A SÜ EXCELSO 
TITULAR 
Día 5.—A las « p. m- Después del 
ripenuo do cott.umbre, se rezará el San-
to Rosarla e Inmediatamente la Salve. 
Día —A lis siete y media a. m — 
Misa de cormnlón general. 
A las 0 —Lu gran fiesta oficiando en 
ella el M. L Provisor y V. G. predicando 
tn la mlsm» el R. P. Curbelo: dlgnan-
•loso asistir & esta fiesta el Excmo. o 
''trno- Sr. Delegado Apostólico. 
50404 « d. 
PARROQUIA DEL VEDADO 
El día 7 a las cinco de la tarde se 
da comlemo a la Novena de la Purl-
ura» Virgen Bxpoílclón, estación, rosa-
' % l * 8 f V m r * de la Purísima- A las 
8 v media d" la mañana se verificará o 
tendrá lugar la bendición de la nueva y 
iformoBa ímmren de la 1>url8imft. Ser:in 
madrlnaa la scfiorltu Carmen López Ofia 
y la scflorlta Camila Rubín y Betan-
-•ourt Acto seguido será la misa solem-
üe de MlniBtroK. Y desdo este día segui-
r i tO'loa los días expuesto el Santísimo, 
puea está a iora el Circular en esta Pa-
rroqnia del Vedado. 
3(̂ )4] 8 d 
A V I S O S 
ALMONEDA 
SUBASTA PUBLICA 
El eábado «pís del actual, a las tres 
de la tarde en la casa nftmero '¿4 do 
la calle de Oficios, se procederá a la 
venta en remate de: D. S. 85 cajas turrón, 
lirocedentes de la descarga del vapor 
• Montevideo'* entrado en miestro puerto 
el 2a tío Noviembre último. 
R. Valdivia. 
$0802 6 d 
JARABE DE YAGRUMA 
C H A U M O N T 
Cura r á p i d a 
y 
segara de Catarros 
a) 
pecho y p u l m o n e s 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
EJ día 8, a las ocho, misa de comunión 
armenizada 3' a continuación el ejerci-
cio de Nuestia Señora con que la» Aso-
ciación Benéfica La Virgen de la Caridad 
benra mensiuiimente a la Patroua do 
Cuba. 
Se suplica !e asistencia a todos sus 
dobotos y a h.s socios con el distintivo. 
Pida rellánenlo e inscríbase en la ofi-
cina, Aginar, 32 
R. P. Ignacio, Director Espiritual. C. D. 
Otóir 6 d. 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS, ven-do una patente probada con todo ¿xltOi Más informes el iscñor Escura. 
Mangana de Cómez, 612. 
acosó 19 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
SlOO al mea y más gana un buen chau-
tíeur. Empiece í. aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande fres sellos de a 2 centavos para 
franqueo a Mr. Albort C. Kelly. San Lá- ¡ 
âro, 240. Habana. 
ÍNDl'STRL» NtTEVA, SE ENSESA A fabricar tomate en latas y poder com-
i etlr con las mejores marcas de Europa i 
y su conservación indcfini''a. Daniel G. 
H. San Nlculi**, 71. 
35953 7 d 
£] D1ABI0 DS LA MAJU 
NA es «1 periódico de ma-
fox circaJación. — 
COftlPAhí.^ b L ^ ERALE ÍHAN-
SATLANTIQÜE 
V«pore« Correos Fraiiceses bajo con-
trato poila) con el Gobierco Franc.K 
El vapor 
VENEZUELA 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre el 
5 DE DICIEMBRE 
El vapor FLANDRES 
jaldrá para Veracruz sobre el 
8 DE DICIEMBRE 
y para Coruña y St. Nazaire sobre ei 
16 DE DICIEMBRE. 
E vapor 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 5, i las ocho, misa solemne t á 
continuaolóñ el ejérciclo del tercer Vier-
nes al Sagrado Corazón de Jesús. 
El día 7, í las siete y media, misa de 
Pom'-'-nión General. A las 8 y media, la 
solemne con exposición; por la tarde, a 
lar siete, estación, roBario, letanías enn-
tndas. WfinCn por el P. Director, Fray 
líndcio de S. .T. de la Cru?, y reserva, i 
î a Pirectlvj de la Guardia de Honor. 
oGGOS 7 d. 
La Arrhícofradía de Jóvenes Ca-
tólicas de Hijas de María y Te-
resa de Jesús 
Celebrarán soremníslmo Triduo a su 
celestial Patrona María Inmaculada, los 
días 6, 7 y H del mes corriente, én la 
Iglesia do Kan Felipe. 
El día (5, a las S do la mafiana, misa 
cantaJii y despedida; por la noche, a 
las 7, rosarlo letanías cantadas, sermón 
y despedida. 
El día 7 los mismos cultos que en el' 
rila anterior y salvo solemne a toda or-
ntiesta. 
El día 8, a las 7 y media a. m., misa 
do com'inión general, a las 0 a. m-. la 
solemne con orquesta y sermón por el 
M Rvdo. P. Vicario Provincial y Prior 
cié San Felipe, F. Florentino del Sagra-
do Cjrazóa de JcKfls. Por la noche, a 
Ls 7, los cultos de los días anteriores, 
sermón por el ilustre cubano R. P. Jo-
sé Ramón dt Jesús y procesión Con la 
liima',u1ada por el templo. 
Notas: Después de la misa mayor y 
antee de la P'ocesión, será la imposición 
ce las medallas a las seOorltas que lo 
•ioliciten. 
2a. Se Bnplica a todas las socias la 
puntual asistencia con la medalla. 
3(1523 7 d 
Stucribase ai DIARIO D£ LA fAA* 
¿UNA y anúaciese en el DiARIO 0 ¿ 
K A MARINA 
V A P O K E S 
D E T R A N S I A 
^ E A 
D I 
W A B D 
La K o U Pretenda 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime 
ra 
Netr York. . . $57 a |71 
I regreso. . . . 07 a dü 
Veratruz. . . . 62 a 6* 
Tampico. . . . 62 a 68 








Progreso. Vcracna y Tampico. 
W. H SM1TI-1. Agente General pa 
ta Cuba. 
Ohcina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfono 
A-6154. Prado. 118. 
VAPORES TRASAHANTfC0S 
ííí .PipJílos, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
VlAJfcS RAPIDOS A ESPAÑA 
Li vapor español Manta Isabel 
de 16.500 toneladas-
Capitán A GARDOQUI 
Saldrá de este puerto durante la 
aegunda decena de Diciembre, adnii-




Para más informes dingirse a: 
SANTAMARIA & Co, 
Agentes G.íneralei 
Sao Ignacio, número 18. TeL A-30S2, 
VIRGINIE 
iaidrá para Puerto Plata (Santo D o 
«ningo) y el Havre sobre el 
21 DE DICIEMBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL H A 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co> 
neo» '"FRANCE" (30.000 toneladas, 4 
néiices); LA SAVOIE. LA LORRAI-
NE, ROCHAMBEAU, LSPAGNE, LA 
ÍOURAINE, CHICAGO, NIAGARA, 
etc. 






V A F Ü í U ^ C O K K E O S 
Cowpa5L rrasaUáisÜcn Espaáola 
«HEíea <« 
(Promtos de la Telegrafía sin hüos; 
Ptra todos los informes relaciona-
dos con Asta Compañía, dingirse n su 
coniJgnaUno 
ftlÁ^ÜEl 0TADU1 
San j^sacío, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
5e pone en conocimiento 9r (os t̂ v 
ñores pasajeros, tanto españoles como 
txbaujeros, que esta Ompaáia no 
despaciiará ningúr pasaje para España 
sin antes presenta: sus pasaportes ex-
y&iwot o visados pot el señor Cónsul 
«ie Espain. 
Habana. 23 de Abril da 1917. 
El Coougnatana. Manud Oiadvy. 
Antonio Lopes y Ch. 




sobre el díu 3 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rrespondencia. 
Para más informes, su consígnala 
río: 
til. OTADUY 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-790C 
Vapor 
Manuel Calvo 












«obre el día 10 de Diciembre. 
Admiteu carga, paceros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio. 72. altos. TeL A-7900. 






el día 20 de Diciembre. 
Admitiendo caiga, pasaje y corre»* 
pendencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altoi. TeL A-7900. 
C O S T E R O S 
AVISO AL COMERQO 
En d * to**' »oiuc l¿4 
que ^>ecb lavcuecei ai cooc/cio enw 
bar'^üor, 6 carretoneros y a e$i4 
al amello mas carga que U que ei Hr» 
empresa, e.uando que sea ctuduodi 
que rueda tomar en sus bodegas, a «4 
v t í que U aglomeración de carrtuw 
aes. «alnendo ¿«tos iargas demora», so 
na dtfpuestc io sifuienatt 
l a Que «i embarcador, ante» de 
mmcSfcr ai muelle, exuenda los conoc* 
uuentos por triplicado para cada pueH 
LO y ueson alano, envundolos al Dk.i 
í^AhlAMiiMiU DE i-LLibí) da esti 
Lmpresa para que en ellos se les pvBn 
ga el sello de "ADMTliiX)." 
2o, Que con el ejemplar del cono* 
emucoto que el Departamento de Mo* 
íes aabihu con dicáo sello, sea aconw 
panada la mercanaa al muelle pan 
que ta reciba el ^ohrecarso del Uh» 
que que este puesto a la carga. 
> 3o. Que todo conocimiento »el!«< 
do pagara el tlete que corresponda ai 
la meicancia en él mauüeetada, sea 
d no embarcada. 
^o. Que sólo se recibirá carga ha»* 
i¿ las tres de la tarde, a coya hfrt 
ra serán cerradas las puertas de loq 
almacem» de loe espisonoa de Pao* 
la; f 
| 5o. Que toda mercancía que Oo* 
gue ai muelle sia el conoameinte so» 
llaac, será rechazada. 
Empresa Gaviera de Ceba. 
Habana, ¿ t 4e Abril de 1916. 
Si»! 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, 
COMERCIO Y TRABAJO 
DIRECCION 1>E COMERCIO. 
OFICIAL 
Bo bace pfiblico para jreneral cono-
cimiento quo con fecha 20 del' actual lia 
sido cancelad < a sollclt'id del interesa-
do, el título de Corredor de Comercio 
expedido por esta Secretarla en 18 de 
agosto do 1!)18, con el nfimero 152, a 
favor del seúor Alberto Guilló y Porto, 
pata ejercer en la plaza de la Haba-
r-a; y ítue los que se crean con dere-
cho para elli. pueden establecer sus re-
clamaciones ron la fianza de dicho Co-
rredor dentro del término de seis m«-
ñes, que ha empezado a correr y con-
(arde dende la expresada fecha; pues 
vna vez decursado dicho término sin qué 
te hayan formulado reclamaciones, na 
proceden! a la cancelación' de la expro-
rada fianza. 
Habana. N/rtembre 27 de 1010. 
Mariano Dnmaa, 
Director de Comercio e Industria P. A. 
C 11208 3d-4 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
EN NEPTUN0 
Ro cede un primer pisu, con sala, sale-
ta, J cuartos, dus imicalacio.ies, servielOB. 
Informan: EmPedr.-.do, 47; de 1 a 4-
30775 
Se alquila, para una industria, p a r í 
almacén d t tabacos o depóstitos, 
una grandiosa casa que tiene 870 
metros y está situada en ia Laizadk 
dei Cerro 538. La llave e infor-
mes en Manrique, 138, 
G ¿ AÍt,QtÍÍA tíiA CA^A DE í>08 PLAN" 
kj tas en el mejor punto do la Habana, 
propia pura rtfl de Luéspotles; tiene oiicn 
< muato. Se cede medancc regalía. In-
lorman des^uéa de laa djei en baa Nico-
lás, 25. 
:. WM S d. 
¡INTERESAiNTEi 
Se admiten proposiciones por el 
•ocal de Egido 1 b, entre Luz y Sol. 
Tiese buen contrato. Tirso Esque-
rro. O'Keiíly, 4 . Informan depar^ 
tamentos 8 y 9. Tel. A-6728. 
_C-li:3-ll ^3d_L_ 
C'K ALQUILA POR BOüKtiA I,A ~ES-
V-J quina de Alllajíros, Allguel i iyarola, 
a inedia cuadril del carrito. Reparto 
Memioiia, Vil>ora. Iníoruian en la mis-
ma. 
86624 8 d 
CENTRO DE INFORMACION DE 
CASAS VACÍAS 
Manzana de Gómez, Upto. 324. 
Teléfono A-31b2. 
¿1' -cu usled casa para mudarse? Visí-
tenos y lo conseguirá. 
^ J i M K 7 d. 
l^ÜV VIÍA RKÍíALI.V DE 150 A I.A PEB*-
-Ax aona que me facilite una casa de 
altos o bajosi pago do abiuller basta $71); 
&*l(i&t a Conoordla 154, moderno, entre 
Jlarquéa Gonzáleí y üquendo. 
06030 11 d 
t i Ue|iariameü(u ue nuotioa 
del Centro de Dependientes 
otrecu a su» devosiiauied Clasuib pura Al-
quileres de cabás ¿«ur un (•locfunnittn'.o 
tómoitj y gnuai'.o. Vraclo s XrúfiuuePoí 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. teléfo-
no A-5417 
ÍTíícA CANA? AHOKKE HIEMrO T"dI-
nerc El liurcau e Ca.sas Vacias, Lon-
¡a «it la» facilita comu desee. Lo po-
cemos a hülia con el dueño, luforaiea 
gratis, de Ü a 1¿ y de 2 a 6. Teléfo-
no A-CSOO 
_^151 12 d. 
OE ALtíDILA UJí ESPLENDID¿> '¿"a-
» ' Ion uue fvrma una gran ts<¿uina, pro-
pio para cualquier industria, en Cas-
illlo y Omoa Informan en la bodega 
Omoa, 5, a tedas ¿oras. 
35706 6 n. 
NAVES DE 500 METROS 
Se alquilan, acabadas de construir, en 
la maiuana comprendida entre las calles 
de Alarqués Con^aioií, líenjumeda, ¡san-
to Tomas \ Oqueudo, propias ppra al-
macén, industria. Inturmes: Mu-
ralla, número 07, Hunco Uóm^z Mena e 
L:Jo. 
;to7S3 • • 12 é 
AHÚII.A LA BOXITA \ FKESCA 
kj casa de Komeruelos, 15, acabada de 
pintar, de sf la. saleta, tres cuartos, cuar-
to do babo ron bañadera; tend.do de gas 
y electricidad; las personas quo habitan 
î sas cuadrâ  todas eon familids de n\o-
lalldad; una cuadra del Parque de Marti;. 
U llave y su dueño en Corrales, lió, 6«-
i JL> O'Jleilly jtrúximo a desocuparse se . . i - 1 , . n • 
ahiuila un *>"pacio8o local, propio para Vendaje rriuces sm mueile ni aro que 
a n ^ í í ^ í l ^ o ^ S ^ r J í ^ o 3 ' ^ « ü ^ l ^ contención de ¡a 
WiV2 6 d. ^ lierma más antigua. Desviación de ia 
0"'poRTNin4ní a l q u i l o en so pe- columua vertebral: el corsé de alumi-sos nnL ecnléndida oficina baja, in-1 • . j • i i i dependiente, en sitio céntrico, den ro de j ¡̂ .O, patentado, no oprime 108 pulmo-
la Habana y tranvías l i " P^"*. me-j Les, Somo los anticuados de cuero y o'iante pago 6v los muebles y enseres, i » , . . . Propia para comisionistá, tiene teléfo- ¡ veso y pue-lt usarlo una señorita swi 
. L ' ^ ^ j J s r ^ i c ^ ifrr en Lealtad'|que se note. VIENTRE ABULTADO 
j 3(M02 6 a- io caído es o mas ridículo y origina 
I ATEDIANTE UNA REGALIA, SE AL- Braves maipa. con nuestra faia orto-Mqui lan dos casas para comercio, ln- 8raves ma,e.8 . Con nuestra Idjd orio-duetrla o depósito, una en Obrapla, cerca | pedlca se eimAnan las grasas Sénslble-«.e Uabana, de alto y bajo, con 15 varas _ .„ d;sz íI . —a de frente por 40 de fondo y la otra en .nenie. Kmon notante: aparato gra-
frvaVaAaard0e fV n̂te S É m Í í i S * * * * * * ^ « » á ñ . que inamoviliza t i 
íorman: Oblsoo. '¿¿. tabaquería. i.ñon, desapareciendo en el acto cuaii-
—~-S rr—..^ .'A» ¿ 1 „r7zr1\-z . . 'r i,jS dolores y trastornos «astro-intes,-
AIaJUILa UN SOLAR, CON AGUA, . * ' i , O a una cuadra de Infanta, propio pa- . nales, SUÍra el paciente, lo que mri* rli depósito do materiales o cria de r i or,irr<. r-n |A anticua faia rAnal í uvoh, etc. luíorman en infanta, -íY. ocurre ^ n ia «tutigua taja ren?i.j 
36167 . 6 d 'P es y piernas torcidos y toda ciase i 
¡ p ^ K A PAJiiLiA pudiente a i .«u i lo t|e imperfe.MoneL Consultas: de ' : i un clialet bcrrnosísim0 con gran hall . c y garaje para dos m^Quinas cOh l.fiOO a 4 p. m-metros de jardín, lo pueden ocupar nasta 
¿e arrienda una hnca de siete ca-
b^Uerías de tierra de fondo, co-
lorada, aperada de todo para re-
gadío y siembras de tabaco; si-
mada en Ai quizar. Gerardo R. de 
Anuas; de 12 a 5. Empedrado, 18. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
Un extranjero, casado, en servicio 
diplomático, desea alquilar un de-
partamento o casa, prefiere amue-
blado, en o cerca de la Habana. 
Informes a "Foreigner." Apartado 
Í/,N .11 ui>.\i A, 2̂ , Bft ALQUILA UN Li cttarto a'to, a un hombre o dos de moralidacL, Treclo 13 pesos, lux eléctri-
ca. 
3ii492 7 d 1 
¿JE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-
K) bladas, ĉ n baüo privado y buenos 
in nebíes, ca?a út moralidad y nueva. Es-
cobar, 158; y también se alquila un apar-
ta ment0 para íamilla en O'lleilly, '.7. 
00414 6 d. 
SE ALQUILA «'ARA PEQUESA INDUS-trla u of̂ -ina un depurtameuio, San 
Juan de Dios y Agular. informa al lado 
£ Guastaroba 
36140 8 d. 
dos íámllias por lo capaz oue es. Infor 
mau; J. Martínez, Cuba, 66, esquina a 
O'lleilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
30199 7 d. 
VEDADO 
[blttfl Somorueloe. 300C5 tí d. 
A CABAN DE QUEDAR DESOCUPADOS 
y bo alquilan nuevaniente los espa-
ciosos y molernos bajos de Animas, 103, 
ton cinco bahltaciones, gran sala, c»-
medor muy amplio, y saleta; baño da 
'it'ua callento y fría; además tloue un 
l.ndo patio adornado de plantas; renta 
2iU pesos. Informan en los altos. 
30ü63 7 
Se cede un local en calle comer-
t ial a media de Muralla, de altos 
y bajos los bajos tienen una su-
perficie de 400 metros cuadrados-
Informes en Muralla 107. Baldo-
mero García. 
C"10S38 Ind. 30 n. 
TPRES t,AVKB BN UNA SUPERFICIE %TENDO UN CONTRATO DF fl A^ns 
Á ;le JJW metros. Carlos I I I , al fundo V tiene ur. loca' de s"» me'ros cu?' 
<?e U Clínica del doctor Kortún. mtur- dmaofl y paga de alnulier * W íhfnr,vfan' 
man^Muralla. 44. teléfono 1-1156^ ^ W L * ^ , i l f . ffiafií'lfflí j O f f f ó l 
CE AfiMITEN PROPOSICIONES DE AL- **- ,- ~ ^ 
quller por un local en Animas y Ger- «-'0y regalía por resultado CC busci 
yasio, propio para establecimiento, in-; .U un |ftí.al J^ujAmA - x • 
fonná| en Animas, ICO (altofl.) te un ,ocal «Pipiado para vuita ue 
^.Goia 7 d. ¡. ccesoríos de automóviles, o una ca-
sa conveniente para ésto en la Calzada 
de San Láyaro únicamente. Telcfa-
r ^ l AKDAMUEBLES: SE ALQUILA UN üo A-6201. DIARIO DE LA MARINA 
VJ •áMn de r.-li2 por tres metros, con ¡ rAT , „ .„ « m/wvinA. 
V'Hredes comentadas en Arbol Sáceo y Ma- Kl jimÍÍm cai -̂E JESUS MARIA Y rr -
loj:. Cándido Caballero. \ _ ^ ¿ W i ^ W ^ local 
nmhnmtmmrmmmmmtm 
IT'N LA CAI LE K, VEDADO, SE AL-
JLi quila una hernuisa casa, cuatro cuar-
t ts, sala, saleta, comedor, cocina do gas. 
j r.año modernista y doblo eerviclo. T«lé-
l.-no M-27«5 
36745 ^_ | 8 d. 
17N LA CALLE K, VEDADO, SE AL-
S á quila un bui n garaje con cuarto pa-
ra chauffeur informan cq la Manzana de 
'Jflmfiz 512. 
3046 6 d. 
VitfOKA Y L U Y A N ^ 
\ ¡riBORA: SE ALQUILA UN HERMOSO chalet en Milagros y J. de la Liu 
Caballero, lompuestu en los bajos tío 
sala, comedor dos cuartos dormitorios, 
cocina, cuatív» cílados y servicios, garaje, 
portales y jardines, en lo»í altos, sala, 5 
unimos dorm«.orios, baño y otrr .-uarto 
ciados. La llave on Santa Catalina y 
• •«rtlna. Informan en 27 y D, Villa Es-
peranza. 
96619 fl d 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
l'IERNAb ALTIFICIALES ÍÍB ALUMI-
NIO. PATENTADAS. 
EMiLIO P. MUÑOZ 
Ortopedi-wO Especialista de París y 
Madrid. 
«r- •-- • • ^ • " 
2465. 
30S53 
E l ORIENTE 
Casa para famlll»o. Esplendidas habita-
ciones con toda asistencia. Zuiueta, .HG, 
esquina a cr tente Rey. Tel. A-162S. 
SE ALQUILA A HOMBRES SOLOS, EN casa de moralidad, un departamen'o 
con dos balc<nee a la callé do Poclto; 
una cuadra de Carlos I I I y dos de Belas-
coaín. Se eii5en referencias. Informes en 
Belascoaín, a&S almacén do maderas. 
SeiMó 7 d. 
H O i E l BALAGO COLON 
Manuel P-odríguez Fllloy, propietario. Tâ  
l̂ lono A-47i8. Depiirtamentos y habita-
ciones bien ainueb;adas, frescas y muy 
limpias. Tocias con balcón a la calle, luí 
eléctrica y timbre. Uaflos de agua caliente 
y fría. Plan americano: %'¿.^i\ plan cu-
lopeo: $1.50. Prado, 61. Habana, Cuba. 
Es ia mejor localidad de la ciudad. Veu-
y.i y véalo. 
OASA BUEEALO. ZÜLUETA, SS, ENTRH 
\ J i'asaje y Parque CcntraL con todo 
bervicio para fam^ias. ambién los altoa 
de Payret, ĥ y habllajioucB. Lo más cín-
irico y fresco. 
Cuarteles 4, esquina a Acular. Tel. A-dos?. 
Este «ran notei ae «ucuentra situado en io 
ináü céntrico do la. ciudad. Mby cúmodu 
tiara íaiuiilas, cuenta con muy buenos de-
¿iartameutOB a la calle y iiabitacioaos des* 
de ÍO.OO fO/tf, fl.&U y Ŝ .ua Baüot*, lúa 
eléctrica y teléfono. Prtcioa especifica 
pa.'a loe huespedes ectio ••?•. 
9 d 
Í^E ALQUILA UNA OFICINA AMUEBLA-
kJ da con toco lo necesario hasta máqui-
na de escribir en $35 al mes. Informa 
ir. C. Oonaalo, de U a 1 p. m- No tra'o 
con agencieros. Kelna, 57. (Simón Bolí-
var.) 
30754 8 d. 
QE ALQUILA LA CASA SANToS SUA-
rez, lü. Poi-al, sala, saleta, 5 cuartos, 
gran patio, m"'hos árboles frutales. In-
formes en ia j^isma, o en Velma. Ha-
bana, 140. 
•'1(«44 6 d 
En la Víbora, alquilo una casa de por-
fal, sala y saleta, 4 cuartos, un buen 
Laño, comedor a! fondo, cuarto y ser-
vicios de criados, patio y traspatio. 
Su dueño: infante y Hermano. Mi-
lagros y 8a. Teléfono 1-2639. 
36203 6 d 
"I>EFKI(iERADOR CENTRAL. OBRAPIA, 
XX 98, alquilamos espléndidas habitacio-
nes con lavabo, agua corriente, 20. Valen 
•loblei, a ofuínas, coinisionisías, bufe-
tes, hombres solos, moralidad. Informes: 
portero. 
36707 9 d. 
IT'N LO MEJOR DE LA VIBORA SE AL-
CERKC 
PRECIOSO CHALET 
Se alquila en lo miís pintoresco y arls-
'ocrático dei Cerro, calle San Pablo, nú-
mero 5. Este chalet quedará completa-
mente terminado en la próxlm» semana 
,v so compone de jardines con sus aceras 
a todo alreisdor, portal, sala y saleta 
, JLU quila una bettnMn caca quo gana pt>- muy Jiormosas, hall, seis buenos cuartos, 
i ta alquiler. Informan fen Munaana do tres a cada lado, en combinación 
' icz, üLÍ. -ístos un cuarto de bailo regio con 1 (î moz 
3'j745 
CJK A l q u i l a n para comercio los ^ n.ijoa de Lumparilia, Ti. 3ÜÓC3 7 d. 
8 d. 
tJE ALQUILA, CALZADA D£ Jf ,M-
Q del Monte, L'OSt casi en la csqüiña de 
Toyo, propia para establecimiento o in 
con 
r i   todas 
]a.s( piezas nei-csat.as y agua fría y ca-
liento en toda* ellaf. Todos los pieos son i 
de mosaicos do las mejorea pintas de 
la acredi'ada fábrica "El Modelo". Pan-
try (repostería), hermosa cacina con me-i duHlria, coa rapacidad de 500 metroH de 8a aaulejoada la cocina de gas doblé 
, icrreno.̂ Su dueua: Escobar 10, altoa; do ' in ic io par:, la servidumbre, terraza al 




S a l í V S ! 4 ^ * " «S**** Industrlk" l ' S M a ^ r ^ ^ r ^ ^ ^ ^ a n - e n la 
G d 
i fondo y gar.ije para dos máquinas. To-
da la instalación eléctrica con chuchos 
j ¿JE ALQUILA ItERMÓSO CHALET DE dobló combinación. Informa en la 
UJ Siete habitaciones, sala, sorrldos, et- :nlBma su dueiio 11, i:arrlón; de 1 a 0 de 
1 litera, en lo mejor de la Víbora. Hebta tardo o en la Ivevista •'liohemla", de 
flL'ü. Informes: Obispo, ÜO, altos. | *> a-
I 36011 11 d. , ggrOg S d. 
SE ALQUILA HERMOSA SALA Y UN lindo cuarto; la sala tiene cuatro balcones a la calle; sirve para ofici-
nas, para dos lindos cuartos, etc. Es casa 
nueva. Desagüe, 72, a dos cuadras dei 
Parque do IMascoaíu y Figuras y una 
cuadra del tranvía de Marlanao. 
oü759 8 d. 
EN MÜRAÍLA,~61f "ALTOS, SE SOLI-cita un socio para una habitación, 
nmuobiada, LeKca y espaciosa. Se res-
ponde por el que és'á; os español y 
habla Ingk's Casa pequeña, tranquila y 
de moralidad. Se piden referencias. 
_30741 8 d. _ 
4 OCIAR, 7? ALTOS, HAV UNA HABI-
jljL tacióu con vista al Parque, pero slu 
' ualcón, |2Íf y dos interiores a $20 cada 
una. Buena comida. 
•"•ty.r!.s s d. 
HOTEL RESTAURANT BÍSCÜIÍ' 
Propietarios. Carballosa y Hermano. Pre-
r nrado pnra fnniüas. Uabitaclones a la 
brisa, ogua conionte, baños calientes y 
frlok Prado, S. Tel. A-5300. 
_30711 3 e._ 
pfRAN CAS\ DE FAMILIAS, CON AM» 
Vjl plla« habí aciones, con servicio com-
pleto, lncius;>e comida en las mi^'»;'^. 
,)o rxlgon y dan referencia. Empedrado, 
75, casi esquina a Monserrate. Teléfo-
no A-78l)8. 
36634 8 d 
SE ALQUILA EN LO ME.IOR DE LA llábana, en casa de moralidad, hermo-
sae habitaciones amplias» completamente 
i muebladas, con servicios dé criados com 
pleto, precKi módico, calle de Son 11a-
larl, número 1521. bajos. 
38389 12 d. 
EDIFICIO PARA 
OFICINAS 
TEJADILLO, No. I y 
SAN Í ^ A C I O . No. 10. 
informes: 
Angel G. del Valle. 
En el mismo edificio. 
Oepartamentos, 24-23-26w 
Telcíono A - 6 8 i a 
^ 81d-4 
LA MADRILEÑA 
<jfan casa para famirias espléndidas y 
c'ogantcs habitaciones con vistas al Pra-
do, en ia az «tea ventilados y económicos 
eturtot] se admiten abonados a la mesa 
y la cocina estaá a cargo de su pro-
pietaria, excelente comida. Tel. A-4873. 
I rado, 19, altos. 
30ÓW7 
ÜUILL AUlYiA 
Esta acmioso / antiguo cufíelo ha «Ido 
couip.lbUiiucflte retoimado, nay en él de-
partaueuios con Daiioa y demás aerviclog 
prlv^duc. Toda« las habitaciones cieñe» 
levabof le agua corriente. Su pruyieta-
rlo, Joaiuin Socarras, oírtce « las ¿u-
miiias estables, el JUuspedaJe oiás aerio 
módico y cómodo de ta Habana Telé, 
tono: A-ü2üij. Uotei itoma: ii-ltwu. Qaln. 
lü Avenida; j A-i.'aK nrado. 101. 
t E ALQUIÎ AN AMPLIAS HAJBITACIO-
k-J nes a hombres solos, precio ¡fóü, sa 
exlgu fiador. Oaliano, número 132, áltoa 
de El Erazo Fucria. 
J16343_ 10 d 
GRAN HOTEL "AMEíUCa ^ 
industria, 160, esq. a Barcelona. 
Con cien habitaaones» cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
CJK ALQUII A UNA HABITACION DB 
k3 esquina, con o sin muebles, si se quie-
re so da comida; tiene entrada indepon-
dlénte. Une-1, 140, Vedado. 
30253 o d. 
25 d. 
HOTEL " H A B A N A " 
De Claudio Arlas. Belascoaín v Vives, 
Teléfono A-SKJd. Este holei esta rodea-
do de todas ms lineas de los tranvías 
óc la ciudad, llabitaclonos muy barataé. 
Las hay desde 18 pesos ai mes con to-
co servicio. 
32(110 £?t « 
^fATHIAIONIO SIN NlfiOS, DB BS-
j - f i tríela moralidad, cambiando refe-
pOMPOSTELA, 124, 5iT ALQUILAN DE-
\ J partamentos a personas de moral!.* 
dad. con dos meses en fondo. 
30545 i i a. 
.vdl007a 'ni3mc- Mai»"na de üómez, | 6 d 
'3603!) 11 d I S^^ .no rA 1 NA IIERMOSA CASA BN 
a. Cd/-1i,anarl0» tres cuartos, sala, 
t> d 
e d. 
féí í i ^ U T O ^t^'^cimlcnto o indus-
cn la misma informa la encar-
t érro * Plorencía j San Quintín, a mlsnia 
PROXIMO A DESALOJAR" 
«'"ta y b. Vedado, tiene 7(W metros tá^I uíh fM««Í! comercial, cfllln do 
i reno, cérca lo, cuatro cuartos Ho« , A i ^ , i ' I,:nuci,l entre Obispo y Mor illa 
wl©? n̂̂ orin*11 * Teltíono ^L-ZT^ 1 l ^ u l ^ f ^ i * ^ * ^ : ^ •« tíata direc 
6 d. jámente con los interesados. 1 36247 7 d 
Í^B ALQUILA O SE VKNDE LA CASA 1 Í T P ™ MAGNIFICA CASA POHTAL, su-
San líernurdino, 15. informa el sefior i V7,Ia' «ale a, tres cuartos, cecina ser-
ierselro, en Plores y Enamorados. i vicios patio v traspatio. Gana cincuenta 
36106 6 d. I I'fSos en el Orro. mediante $50 de re-
r í a \ í o t i i \ vv in Mirirtw' ^ m c ^ 1 P'1^ Véa>ne í " ^«rmen, 31-11, moderno, OE AL.QLILA. EN EL MEJOR PUNTO b.ijos, entre C.impunario y Lealtad fc? de U M'x jíi casa acalcada de cons-truir, do dos plantan, con jardín, por-tal, sala, saleta, cuatro habitaciones, co-• na y dobles servicios sanitarios en ca-da piso; gari'Ĵ s con cu rada indepon-diéñté pira c;nia planta, y cuarto y Her-vlelo pata cada chauffeur, informan: Kdificio del Lsinco del Canadá. Departa-mento, número 417. 
30o37 io d 
^Jli; AjLQt"IL,A, POK •SO, UNA NAVE i)E 
12X1S ine.ros piso de cemento, ü nie-
«•os de alto, agua de Vento, con patio, 
,«roído pa'a depósito o industria, hablen-
••'o corriente eiíctricá y Banidatl Crúce-
lo de ia Havana Central, calzada de Lu-
yano prcgunUr por el anticuo saladero 
do cueros de la viuda de Lorenzo Al-
vares. Para mejores Informes: inianta y 
Han Martí». N. Varas. TcKfonü A-3517 
oosde 6 y media a 7 p. m. 
C 4̂72 
SEmf;IjQ^LA r'VSA «CTAVA, NU-les Vfhorí0'«¿-ntre (;on,cepol6n t ^ l o -io.?' ..ni0,71' ?s•, mensuales. Informes - K *H¡j£^*dO. Teléfono F4lÍfi¡L ' 
36683 8 d 
C01U1VIBIA Y ^OGQLOTTí 
KRMaBBBRnHHMnSMnEMBHItllllMuaWlMniiuWMi.M'T 
na AliQUIIA EN MARIANAO, A UNA 
O cuadra de K.s dos tranvías, una cO-
mbda cafla, enmpuosta de portales, sa-
la, .uatro fttsvñxá cuartos, con agua 
corriente cn cuna uno, buert bafln, ngua 
Iria y callente. Teléfono, lur eléctrica, 
servicio do cxiodo separado, .«e tlqulla 
pof años. cor. o sin muebles, propio pa-
ir) persona qc.e guste de confor*. Doctor 
ililarlo Uon/é'eí. Teléfono 1-7171. 
36333 G d 
CASA MODERNA 
Huéspedes. Se alquilan h a b i t a d o - ^ o ^ ^ K ^ ' I ^ W ^ " S j 
nes con toda asistencia. U • ( M á | S Í l , ^ S r í S ! iya Sana.píX0a8r d^ 
donde mejor y más barato se C O - p ^ V píectos: A- P- ^ 
me. San Nicolás, 7 1 , entre San Jo-
é y San Rafael. Teléfono M-197G. 
30<j50 12 d 
OB ALQUILA UNA HABITACION PA-
O ra hombre** solos y otra para nia-
nimonio sin niños. Animas, 103, altos. 
También be alquilan habitaciones en 
Mon'e, 74, altos, informan en la mis-
mu casa. 




¡'erías, cercido, arroyo agua fért*lfi 
casa y pozo. Informa: Enrique A. 
Rose. Santo Domingo, (Cuba.) 
C 10083 in 2 d 
/^j KAN r.\S\ DE HUKSPKDi:», ROOM 
Vlt Tolet. Lugnr más frenco do la Ha-
bana, en la misma manzana del Hotel 
Maza. MOnserrate, mimero 2-A, esquina ' /"OPORTUNIDAD: SE ALQUILAN CON 
a Animas, teléfono A-34(í3. Tranvías en | \ J fltídot en $28, dos habltadonfeS planta 
la puerta, bi'ada por Empedrado, subí-i âja, con departamento do cocina y ser-
da por Chncfo \ edudo. Se. ofrecen mag- j vicios, propl-.i.* para una corta famlla. 
níflcas hablt-tcioncs bien «muebladas y 
débartaméá&fi en el primero y segundo 
pisos, pisos de mármol muy ventiladas 
por la brisa norte. Servicio esmerado, "OIARRITZ, CASA DE HUESPEDES. Ia-! 
piño de agun tria y cállente, las habí-;-*-' dustria, 124, esquina a San Rafael, i 
faetones con lavabo, lúa eléctrica, agua liormosas y entiladas habitaciones, mag- • 
filtrada en las comidas. Precios espe- nífica terrara con jardín. Se admlfon 
ríales para .'as personas y famillaB sh- «i'x'nados a la mesa a $20 mensuales. I 
t.ibles, con desayuno u la habitación. Kh-. 
trada a todas las horas, sujeto a con-




QB ALQUILA UNA HABITACION, CON P luz y balcón a la calle, informan; Ncptuno, 128. 
36678 g d 
JOVEN, INGLESA, DE COLOR, QUE 
*J esté Bolo por la noche en su casa y 
trabajé on el Prado, 47, desea bahttacié*ii 
cerca de allí, que no gañe mis de 10 
a 12 pesos mensuales. Informes en l'ra-. 
do, 47, altos, o por el Teléfono A-3079. 
3G626 a d i 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba do Incondlo T*-
t as las bal ilaciones tienen bao priva, 
do y atfua caliento a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario' An-
tonio Vlllanucva. acaba de adquirir «i 
trnin Cari t Itestnurant que ocupa la 
1 lan â baja, y ha puesto al frente do 
i • ' Ina a rno de los mejores maestro» 
.o. inrrow de la BábÉfiá, donde rncontra-
rrtn las pervonas de guato lo meJor 
ncntro de! Precio más ecnn6mfcn 
San Lázaro y Bolascoalu, frente al parqufe de Maceo. "míe ai 
I™ NEPTUÑÓ, í, LETRA K, "sE~aÍ> J quílan doi habitaciones muy freséis-
^ o;-,[odo Ht>rvlcl0 y comlda. 
-pENSION" FI OKKS." 0'RKILi,v, luT. 
A cómodas y ventllrtdas habltacíoncR 'odo servicio desdo $15. Abonos de nU mgéHfl y comida, $30: 'aüünus üe al-
18 fl. 
S^riALq^ILf' PnoPio p a r ^ j T m a ^ 
Íc lónmcon0^ rl,8t,í' Una «mPlb babl-
ni «o i n vi'ita * ^ ea e. Amaraura. 
3 ^ na ' Iiabana' 1>lg0 PrinclSa! ^ 
7 d. 
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E M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
c o m p a ^ u ' H r v e c e r a " ' 
AVILENA 
S. A . 
lidbana. 
AVISO 
Ke cita por cate medio a todos los se-
f'ort'i» AociunislaB de esta CojAnpafifî  i>ii-
n el Lgnev, ocho del que cun-a, a las 
ocho de .t uoche, al nuevo domicilio <'»j-
clal, Ubrupia, número '¿~. 
En dicha Juma, se resolverán todos 
los asuntos pendientes de aprobación, 
de la sesión celebrada el día primero dei 
tjue curaa. Cuya junta quedó constituida 
ton carácter de permanente, hasta no 
ultimar todas las proposiciones presenta-
das en dicha junta. 
De usted, atentamente, 
José Taz, 
Secretario. 
SIVUS 8 d 
cogiendo sus cuotas respectivas en 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 28 de Noviembre 
1919. 
Francisco M . Steegen, 
Secretario. 
C 10824 lOd-M 
M A U U I N A K I .ra. 
CE VENDf: i xa maquina PABA ke-
O producir películas, als*<ma "Ldison. 
Se da barata. Murulla, lia. altos. 
14 d 
Sociedad ce Instrucción 
"La Moderna de Barcah." 
Ei señor Manuel País, presidente de 
esta Socledaoi, participa a todos los aso-
ciados que con fecha 28 del pasado -No-
viembre recibió un cable do España, Ne-
greira. dirigido por el seüor José IlOjO 
Moreira, representante de esta sociedad 
en Liñayo, en el cual dice que ia inau-
guración del primar Colegio en la nueva 
«asa-escuela íabriciida ai efecto pór es-
ta sociedad te verificará el día 30 de 
¡Noviembre y uue por carta dará los de-
más detalles 
Dice, además, que ya hay marricnia-
dos 103 niños que recibirán iifstrucción 
en dicho col'.-gio. 
Y dada 'a gran satisfacción que a 
todos los auoelados debo ci.usar dicha 
noticia el seBor Presidente me ordena 
«onvocar a una Junta general extraordi-
naria que se celebrará el día 7 de l>i-
«•'embre a las ocho de la noche, en Ha-
yo t>5, con la siguiente orden del día; 
lo. Lectura de', ana anterior.—¿o. Co-
rrespondenci?. urgente a discutir 3o. 
Nombrar una oom.sión para organizar la 
nueva Directiva para el auo de lO-'O.— 
ío. Asuntos generales. Suplicándole la 
más puntual asistencia por tener gran 
i-iterés los asuntos que hay que tratar 




Una máquina de vapor, de 
alta y baja, 27 Ibs. vapor 
H . P.. hora de 75-90 H . P. 
Una máquina de vapor 40-
50 H- P. 
Dos calderas horizontales, 
30-40 H. P. 
Un motor eléctrico AUis Chal-
mer, 50 H . P. 780 R. P. M . 
220 voUs. 
Un juego molino grande, pa-
ra barro rojo exclusivamente. 
Una romana Mac-Donaid pa-
ra 10 toneladas. 
Tubería galvanizada de 3 
y 4 " llaves de paso .y pie-
zas especiales. 
Todo lo anterior en muy 
buen estado. 
Arellano y Mendoza. Amar-
gura, número 23 ; de 3 a 
5 p. m. 
36633 0 d 
THE WESTERN RAÍLWAY OF HA-
VANA, LIMITED 
(Compañía del F. F. del Oeste de 
la Habana.) 
Por acuerdo de la Asamblea Ge-
neral celebrada en Londres en el 
d í a de ay<»r, se procederá al re-
parto del Dividendo número 24, 
de 7 por 100, correscondiente a 
l*s utilidades del año '1918-1919, 
sobre las Acciones Ordinarias, al-
% anzando $ 1,99 moneda oficial a 
cada acción. 
Para el cobro de dicho Dividen-
do, los tenedores de esos títuloc 
deberán depositarlos en la Ofici 
r a de Acciones, situada en la Es-
tación Central, Departamento de 
( ontaduría. Tercer Piso, número 
309. a partir del día de hoy 28, 
los Marte?, Miércoles y Viernes de 
cada semana, de 1 a 3 p- m. , pu-
diendo recogerlos con sus cuotas 
• íspect ivas en cualquier Lunes o 
Jueves. 
Habana, 28 de Noviembre de 
; i919. 
c-mio loa s 
" f e r r o c a r r i l e ^ ñ i d ó s d e I a 
h a b a n a y a l m a c e n e s d e r e -
g l a , l i m i t a d a . 
(Compañía Internacional) 
COMITE LOCAL 
Por acuerdo de la Asamblea 
General celebrada en Londres en 
el día de ayer, se procederá al 
leparto de un Dividendo No. 30, 
ce 5 por 100, por saldo de las 
utilidades del año social que ter-
minó en 30 de Junio últ imo, so-
bre el Stock Ordinario, alcanzan-
do $1.42 moneda oficial a cada 
i l O d e Stock. 
Los Tenedores de dichos t í tu-
los deberln presentar para su co-
bro desde el d ía de hoy 28, los 
cupones correspondientes al Div i -
dendo No 30. los Martes, Miér-
coles y Viernes de cada semana, 
de 1 a 3 p. m.. en la Oficina de 
Acciones, situada en la Estación 
Central, Departamento de Conta-
dur ía . Tercer Piso. No. 309, rc-
OIEKKA rOUTATII., SK PKSKA OOM-
piar una, de tamaño mediano. Fran-
oimo Gómez í'asarín. Cafó Ei iioulevard. 
A^uiar, -í'J. 8 d 
Maquinaria carpintería: sinfín 36,'' 
2 circulares, barrena, escoplo, trompo, 
muñonera, garlopa, motor alemán, se 
realizan existencias de madera. Pa-
tria, 16, Cerro. Informa: R. Costales. 
361Jo 7 d 
QE VENDE LA MAQUINARIA DE UN 
7j ingenio, para hacer melados y 10.000 
bacos de azikar. Informea eu Cuba, 05. 
JiüSVO b á 
QJS DESEA TOMPKAR CUATRO A SEIS 
O camones acero fundido, do uso pero 
tn buen estaóo. Para medidas y demis 
informes. Teléfonos A-ÜU31 y A-7(J4J. 
• -Vi.' ? ti 
Caldera y Máquina de Vapor de 100 
taballos. un calentador, un Donkey 
de alimentación; tubería, de vapor, 
chimenea, ladrillos y otros útiles que 
completan este equipo, en perfecto 
estado. Informarán: Zabala y Agmar. 
Lonja del Comercio.. 402 y 403; 
3CÜ77 1- _ 
l i T Í A MANZANA DE GOMEZ 
número 512, se vende de toda dase 
¿ e maquinaria, de uso que se desee; | 
íambiéik nos hacemos cargo de cual-
quier instabciónj representamos el 
aieior moto' de petróleo crudo que se¡ 
La fabricado hasta la fecha. Vista j 
hace fe. 
33938 8 d-
\~?EVTA, 10O RAILES DE TRANVIA. ÜB y a 10 nnlros. Mil de via ancba, 00 buceos puerta tablero, un motor de ra-
i.or do 30 a 40 H. P. 2 ej«s trasmisión 
Se 2 pulgadas. 20 poleas do varios ta-
maüos, tt soportes de trasmisión, una 
sierra de carro, uoa máquina de espigar 
universal, un péndulo, un taller de car-
lintcria con máQuinas, 2 planos ameri-
canos, casi nuevos. Cien mil pies do al-
faida y tabla usada, un guinebe, ños 
doukcs, un inye<tor, dos diferencialea 
trlp.ex de 1 tonelad?, 50 llaves de vapor 
oe met^l, una fragua portátil, una fija 
fres bombas do profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo. ton., 20 válvulas y ebek 
do ingenio, dos pallas nuevas da vapor 
de dus cabahos, 10.000 planchas galvani-
zadas do techo 4o 7 y 8 plus, 2 prensas 
de hacer tercios do tabacos. Infanta y 
San Martín, xfc.éiono A 3517. H. Varas. 
C M71 30d-lrt 
Í?N S40 SE VENDE UN TIANO COLOB _i nepro, gran forma, cuerdas cruzadas, 
n-es pedales gran sonido, muy fuerte. 
Jesús dol Moute, 09. 
XTENDO UNA BANDOLINA NUEVA, 
• una guitarra, un arco, vloloncello, 
rna caja violfn, una caja guitarra, una 
«aja bandolina todo nuevo, sin estrenar, 
y un plano, en S40. Jesús del Monte 99. 
C6416 5 d. 
A R T E S Y O F I C I O S 
EN LA CALLE D, VEDADO 
Se vendo nn solar, de 12X40 metros, cer-
ca de la calle 17, acera de brisa, urge la 
renta. Empedrado, 47; do 1 a 4. Juan 
Pérez. 
0̂775 12 d 
M Í S J K I . A Ñ K A 
TUMORES SEBACEOS 
Suscríbale al DIARIO DE LA MA. 
RlNAy anuncíese en el DIARIO DE 
U í MARINA 
R E S T A U K A J N T S 
Y F O N D A S 
171. DIA 8 EMPEZAMOS A DAR COMIDA 
J l i a domicilio, a la criolla. Puede pa-
sar a tomar informes a Pa;;la ü2. Juan 
t'e .Armas. 
36564 7 d. 
Son la cau'ia de muchos sinsabores, 
p< rquo afesin, porque obligan a cuidar-
los, porque disgusta cxhioirioa y hay 
qvien vivo con ellos tn perenne martirio. 
Tumorjn sebáceo.?, Icbanillo», ántrax, 
lupia!», granos malos. Quisten y otros ma-
les de la misma índole, mortificantes, 
drlorosos y posados, M curan pronto sin 
dejar huella, sirt hacer sufrir, sin dejar 
cicatriz alguna y perfectamente, usándo-
se los Parches Vilamañe, que se vende en 
lis boticas todas, 
j Los Parchen Vilamañe, son una mara-̂  
•vMla en la extirpación de todas esas ex-
crecencias y como su actuación es rá-
pida, están resolviendo el problema a 
n uchos que tinte el temor de una ope-
ración quirúrgica, andaban hechos nnos 
noofeclos, mostrando protuberancias en la 
cabeza, en el cuello, en las mano» y en 
todas partes del cuerpo. 
La base le lodo puro y bueno, que 
t.t-nen los Parches Vilamañe, hacen quo 
Bd labor extirpadora sea eficaz, segura, 
firme. La facilidad conqn« hacen dcsa-
p.irecer los granos malos, lobanillos, an-
Ti?x, lupias y tumores sebáceos, asom-
Ira a los que llevan tiempo luchando con 
olio» sin resultado. 
C 11,300 7d-6 
QE VI-NOKN, POR LA MITAD DE SI 
valor, tres muñecas de cera cipí nue-
vas, para adorno de vidrieras. Informan 
«•n El Aguila Americana. Ifan Uafaol, 
número 10, 11 d. 
"EL CRISOL' 
mejor casa de buíspedes do la Re-
pública, aeab.'ida de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, telefono agua caMentc y fría, to-
do el servVio esmerado, buena comi-
da, nadie sa mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102 es-
quina a San Rafael. Telófono A-D1&8. So 
• xigen referencias. 
.•15043 25 d 
' Tópico Húncraro " El mejor ex-
tirpador de Callos que se ha in -
ventado. Untese mañana y noche 
entero se cae Pídase en drogue-
Jas v farmacias 
APENDICITIS 
Se cura sin operación en ios primeros 
•icccsos. Curacirtn del hldrocele sin «olor; 
el enfermo puede dedicarse a sus ocu-
paciones. R. Laguoruela, 26; y Lampa-
lilla. 70. Dr. llaman Gargant. 
06029 9 d. 
ORATIS. POR 20 SELLOS ROJOS t^T-
VT viaré unp. elegante fajíta, con una 
fanda de cu tro y un revólver miniatura 
y por $1.50 tina pulsera reloj de encha-
po fino. Oct'ivio F. Alonso. Cruz Verde, 
108. Guanabacoa. 
_ 36507 8 d 
ÍNDOSTRIA, 1X8, BE ALQUILAN 11 Agi-taciones con toda asistencia, en 30 pe-
sos al raes. 
35187 
C-11010 7(1 2. 
SE COMPRAN 
RAÍLES PARA LINEA 
dfi 45 libras yardo. Vendo una línea en 
inagnifico estado, con sus polines. Juan 
Armcnsol. San Salvador y Cepero. Ce-
rro. Tel. 1-1157. 
3e5íiO 7 d 
QE VENDEN LOTES DE ROPA EN BI E-
ñas condiciones, por poco dinero. San 
Káfaer. 10. E \ Aguila Americana. 1 Habana 
3Ü516 11 d. ' 3Q44Ü 
100 a 250 p'.ahchas acanaladas, par» t*w 
cho, que esUn en buen estado. Esrrih. 
por correo, diciendo precio v medirt. 
bienvenido Givnn. San Francisco h 
Paula. Provincia Habana. 9 
SE VENDE " ' 
Lna chimenea de hierro, con 36 dIm A 
largo, con su corona y 2 pies Xm^au 
netro, espesor de las planchas un cnar 
-o de pulgaea Chalet Bienvenido. 
i ranclsoo de Paula. oai* 
._3a'521 6 d 
TT'STrFINAS. COMPRO C O C l S A s T ' n m 
l u estnfina, en cualquier estado que é ñ 
U,.™arriga Infanta « . Tel. A-3517 S" 
-T'"0 9 d! 
OE VENDE LN TACHT DE VüXaTprTT n pío para recreo. Informan en B n^' moro 11, Vedado. • nu-
. 10 d 
QVI KRE QtE SU ROPA LE DURe" v7 cho y poi.erla bien lavada rn., ?" 
•ios, lávela en su casa o mándela „ ?* 
S f e C b r ^ ™ T ^ l & Á * 3488. 
8 d. 
MAQUINARIA 
S t V L N U l N 
Calderas horizontales desde 50 
H . P. a 400 H . P. Calderas ver-
ticales desde 10 R P. a 60 H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapojr, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda ciase de equipo 
para ferrocaniles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 4 4 1 . 
E N S E Ñ A N Z A S 
CE VENDE TN TRAPICHE, 50 POR 20v 
O con su máquina, 4 centrífugas, con 
su maquina I bomba de vacio, un tren 
jamaiquino, de hacer melado, 6 tanques 
do 4 000 gaio'.es cada uno y otros de va-
rios tamaños, un tirabuzón con capaci-
dad para hacer 12.000 ladrillos, dos cal-
deras de SO caballos cada una. Informes 
en el Caserío de Luyanó, 3. Fundición. 
35S70 8 d 
L N S ' í K ' J J i l K J S T O S 
D K M j J S j C A 
17 N $140 DOV MI PIANO, CASI NUE-
JlJ vo, -por haber comprado una pianola. 
Carmen, 34 H, moderno, bajos, entre 
Campanario y Lealtad. 
86826 0 d 
V^ECESITO EMBARCARME A LA CA-
riera, por eso vendo con sentimien-
to un piano francas, do poco uso, cande-
irros dolles cuerdas cruzadas, sano, co-
mo una mam ana; garantizado, sin come-
tén. Ultimo precio sin rebaja, $150. Je-
süs del Monte, 99. „ j 
__3G7J9 7 d., ^ 
QH VENDE CN ARCO DE VIOLONCE-
k,J lio, nuevo sin uso nlngufto, muy ba-
rato, en la misma un piano en $40. 
Jesús del Monte, 99. 
86729 7 d. 
SEÑ0R5TA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma veroadero interés por sus dis-
cípulos. Habai a, 183, bajos. 
36569 . o 
La señorita Trina Alzuru, pianista ve-
nezolana, tíene el gusto de ofrecerse 
a la sociedad de la Habana, como 
profesora de piano. Prado, 101. Te-
léfono A-1538. 
36692 12 d 
DEJE SU OFICIO 
y ejerza la Taquigrafía, que es la "Ca-
rrera del D'a" lia más corta y produe-
tfta.) , „ 
En solo 36 lecciones haco a usted Ta-
quígrafo-mecanógrafo en español e m-
giés (o en un solo Idioma). La Gran 
Academia C mercial "J. Lópea", San 
•Mtolás 35, teléfono M-1036, en seguida 
la entrega el titulo y lo coloca gra-
tuitamente gañendo el magnífico eneldo 
que dÍHÍrutau todos los graduador en esto 
plantel. 
Clases todo el día y toda la nocho 
(desdo las' 8 a m. hasta las 11 p. m ) 
Usted elige la hora. 
MEOANOGR-AFIA AL TACTO en dos 
meses. INGLKS COMERCIAL X PliACTf-
CO en un sólo año. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Supcnoi y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios «nternos. Espr-cialidad en 
Cometcio. Gases a domicilio de 4 
a lü p. m. Director: L. iáianco. 
c-313 m. t« . 
IyiíXiKA OPORTC.MD ?D: POR NO NE-J ccsitarla. vendo una planta elcctri-cs; propia para una colonia o un ci-
nematógrafo. Consta de un motor de 
1 I I . P. y un dinamo do 30 ampereu. 
Llame al TcTéfoao F-21CJ. KaüL 
oG13í> 11 d 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombas o 
dooheys, paia diferentes misiones; ro-
manas para carretas, ferrocarriles, al-
macones y de todac clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al* 
«nacen. Basterrechea Hermanos. Lnpor-
badores de Ferretería y Maqninana. 
Lamparilla, número 9. Habana. 
J ÍZ C86S3 
CE VENDE CNA MAQUINA DE VAPOR, 
O de 15 caballos de fuerza, en la CsJ-
z; da de Vivos, número 122, Iníonnan. 
:i58tt5 6 d 
TANQUES 
Tanques de ciprés (cypress). de 500 a 
b.000 galones. Frecion muy bajos. Entre-
ga inmediata de la Uabana. Briijimos tan-
ques ooncretos de todos tamaños. Agentea 
tn la Habana de las celebradas mezcla-
toras de concreto '•Ross." Escriban por 
precios. Stee.l Products Company, Ufi-
clnas, Oblsio, 7. Apartado 24.0L Habana. 
C-94S0 15d 1» 
GRAPOEONO VICTOR, SE VENDE, con 40 discos; está flamante. Se da ba-I 
rato. Péñapobre, 10, encargada. 
36465 11 d 
Fonógrafos y discos en ganga. Ya Lle-
garon los danzones moderno?, disco* | 
de Carnso, Rufo, Amato, Melba y 
otros artistas importantes, a mitad de ' 
precio; también liquido una cantidad 
grande de discos a 20 centavos, a 40 
üO y 80 centavos. Un fonógrafo de| 
los mejores, Víctor, con 30 discos zu 
50 pesos; un grafófono mediano, con 
i5 discos, 20 pesos; una grafonola 
con 15 discos, 15 pesos. También cam-
bio, compro y vendo discos y Victro-
iar. Plaza del Polvorín. rrente al d o -
i d Sevilla. Tel. A-9735. Manuel Picó. 
85830 < d. 
^ E VENDE CNA PLAÑOLA, CON 39 
O rollos, nr̂ rca J. K. Stowera, comple-
tamente nueva, da barata por tener 
que bacer un viaje. Informan en la ca-
lie Pérez, número 4, fabrica de carbón. 
Luyan ó. 
i 16121 5 d 
T>Ía\o, se vende uno, t r e s PEDA-
JL les, cuerdas cruzadas, seis pares de 
ipampras y todos los muebles de una 
casa moderna. San Nicolás, 61, altos. 
•M2ÍM 11 d. 
UNICA ACADEMIA en Cuba que ga-
r.mtlza perfecta cnseñan/.a en tan cor-
.ísimo t i e m l ' L a s siguientes razones 
convencerán a* mas desconfiado y espe-
cialmente a 1 muchos que atraídos por 
lujo y anuncié"» pomposos son boy en-
cañados en otros lugares; 
Prmero: Los pagos no son adelanta-
dos, sted paga cuando se ha coavencido 
ce quo es honrada y eficaz la enseñan-
za. 
ACADEMIA PARISIEN " M A R T I " 
La más antigua academia modelu, úni-
ca en su clami en la Habana. Directora: 
señora Felipa P. de Pavón. Corte, cos-
tura, sombreros, corsés, pintura orien-
tal, peinados, encajes, flores y frutas 
anifieialcs. Se admiten intej-nifa y ad-
mito ajustes para terminar Tronto. Ven-
do el m¿todo de corte y el do corsés, 
los más modernos, 2 horas de clase dia-
na, $5; y 3 alternas. Se da título <.e la 
Central "Marti." Habana, (i5, entre 0*Rel-
lly y San Jran de Dios. La Directora 
de esta academia tiene 25 años de prúc-
lica en vesiidos, sombreros y corsés. 
86651 3 « 
Academia especial de Inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F. Man-
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. Al 
público en general y a los comercian-
es en particular. Para los dependien-
tes de restanrants y cafés, queda 
abierto un curso donde se les dará 
por el día lecciones de ese idioma, 
juramente prácticas. 
36502 1S d. 
I3Cl>IL05í DESDE SU! COLEGIOS "GEii-
X trudis (üK'ipei de Avellaneda." Callea 
Quiroga, 1, pt ra varoues; teléíono I-ltílC, 
y Santos ¡Su.lrez, 53, para niñas, telé-
fono 1-1847. J ísüs del Monte. Director pro-
pietario : F J Rodríguez. Director téc-
nico: señor José García y García. Ense-
Lanza elemental y superior. Preparación 
para el Ingreso en el Instituto, Nor-
males y para los próximos exámenes do 
maestros, nieoanografla, taquigrafía, te-
neduría de libros (partida doble.)- Piano 
o idiomas. Clases diurnas y nocturnas. 
Este plantel de educación, simado en 
inmejorab'es condiciunof para la calud 
oel niño y contando con un excelente 
cuadro de prolesores, garantiza a los 
scüurcB ptdres de familia ol éxito mas 
completo en la educación e instrucción 
do sus hijos, dentro de la máü sana 
morai cristiana. Se admiten pupilos, me-
dio pupilos y externos. Nota Ponemos 
»*n conocimlfrAo de los senores padres 
! (.ue muy pronto nuestros discípulos co-
I ir.enzarán ei apreudizajo do algunos ofi-
' cíos o artes manuaies, a la. vez que 
irán recibiendo la enseñanza técnica, y a 
cuyo efecto so van a instalar talleres, 
lAaquinarias y aparatos, contando con 
vtrdaderos erpertos para la dirección de 
estas enseñanzas. Preparamos a nuestros 
discípulos en condiciones, según las exi-
gencias do la vida moderna. Cobramos 
menos ¿uota de pupilaje que en cual-
quier otro Colegio. 
35113 , 21 d. 
UNA SESORITA AMERICANA ha sido profesoraT^r aleunós S F * do las escalas PÚbli'caV dc fo8 ¿shh08-Unido», desea algunas clases, porque m«B no vanas horas desocupadas. Dlrleirsa „. Misa II. Línea, 40. "*i,irse a; 
" T p ü p i l o s d e s d e ' s í í f ' 
Colegios "Gertrudis G. de Avellaneda " ñm 
la. y 2a. enGi-ñanza. Calles Qulroe»' 
maro L Teléfono 1-1610. Para varonfla' 
en la gran C)i;inta Bacallao, con cim^ 
mil metros do terreno y magníficos dor-
mitorlos. Santos Suárez, 53. Tei<sfn« 
M847. Jesús del Monte. Para niñas ° 
señoritas. Sólida y rápida enseñanza h» 
na y abundante cimentación, buena'di» 
cipllna, vida en familia y moral r r , ' 
tiana. Director propietario; F . J Rodrí 




Segilndo: So hay cientos de discípulos 
(que siempre atraían y (jcobardan al prln-
Mpiante), ni núcleo de pseudo profesores 
que filempre entorpecen, pero hay lo que 
conviem» al alumno: o sea: un solo maes-
tro "expert's.mo", que es el propio Di-
rector, y un 'T.úmero liml'ado" de dis-
cípulos que él atiende personalmente, en 
sil propio ho^ar, con paciencia, doblo In-
terés y esmero. 
Tercero: Las muchas señoritas, jóve-
nes, niños Imberbes y hasta padres de 
familias que :¡ouí se educan patentizan 
la honorabl'ldad de este plantel, y para 
colmo de garantía a las famliaa niíts 
exigentes. 
Esta Academia no os nn local Impro-
visado convertido en escuela, donde se 
admite a toda "gente", sino: 
El hogar del Director y su familia 
donde sólo acuden peraonas del mejor 
concepto. 
Se mostrarán a quien lo solicite las 
muebas de los colocados gratuitamente, 
oe los deserioros de otras escuelas que 
aquí se encuentran y cuanto confirmo 
la veracidad del anuncio. 
INDUSTRIALES 
Para economizar combustible, evitar 
reparaciones y conservar limpias las 
calderas; debe usarse "Anti Incrusta-
dor Glynn." Se garantiza el resul-
tado. 
HACENDADOS 
Barro Refractario "MAG'' 
Superior ca.idad para la fabricación 
de Hornos para BAGAZO. Especiali-
dad para PFTR0LE0. Antes de dar 
la orden pídame referencias de don-
de se ha empleado, al comprarlo lle-
vará la ganQtia. C. J. Glynn- Apar-
tado, 152. Habana. 
Aviso: dos pianolas, una nueva, obra 
con poco aso, adquiridas en negocia-
ción de préstamo y por esto se ven-
den con 40 por ciento de rebaja en 
su precio de origen. Peña Pobre, 24. 
Precios últimos: 550 y 425 pesos, 
35033 6 d 
/^RAFOrONO GBANDE, 4 CUEltOAS. 
se vende barato, con varios discos, 
por emburcaise la familia. Lealtad, 31, 
rajos. 
3(J166 7 d 
CURSO DE TAQUIGRAFIA POR CO-
RRESPONDENCIA. Se admite lección de 
prueba al r-»C'bo de $1.00. 
El libro do Mecanografía vale $1.75 l i -
bre de franqueo. 
GRATIS 
.«* remiten prospectos e informes a 
quien los solicite. 
¿QUIERE GANAR 
BUEN SUELDO? 
Perfecciónese en GRAMATICA 
(espocialmente ORTOGRAFIA) 
y ARlí METICA 
CONOCIMIENTOS IMPRESCIN-
DIBLES 
para ser buen empleado. 
COLOCARSE sin estos elementos 
es un fracaso. 
La Gran Academia Comercial "J . 
LOPEZ", es la única en Cuba que 
más pronto y mejor, puede enseñarle 
estas asignaturas, así como la Taqui-
grafía, Mecanografía y demás asig-
natuias de Comercio. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
"J. LOPEZ" 
San Nicolás, 35, bajos. Tel. M-1036. 
(Lea el anuncio "DEJE SU OFICIO 
en la Sección de Enseñanzas.) 
3(>i68 6 4. 
ACADEMIA "PERSIHNG" 
Corte blstema "Acmé." Directora: Ana 
M. de DUz. Belascoaín, 637-C altos. Ga-
rantizo la enseñanza de corto en dos m«-
ees, con derecho al titulo; procedimien-
ro ol ni¿s práctico y rápido conocido. El 
"Acmé" es la invención más sorprenden-
te del siglo XX comparado eu rapidez 
con loa sutera** antiguos, ocupa un 
puc: <• al lado de los iurentos mád mo-
dernos. Berdados a máquina y sombre-
ros. Clases de corte por correo; en la¡ 
academia, diurnas y nocturnas, so ad-
miten pupilas. Preciou convencionales. 
So vendo Ioí útiles. 
Protesor con titule académico 
clase de 23. Enseñanza y prepara pa« 
ra el ingreso en el Bachillerato y d«« 
más carreras especiales. Curso cspe> 
cial de diez aJumnas para el ingresa 
en la Normal de Maestras. Salud. 67 
bajos. 
. C s70 alt to l« • 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en Inglés. Francés, Teneduría áé 
Ldbron, Mecanografía y Piano. 
SPAN1SS LKSS0NS. 
ÁNIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9892. 
Academia de iegiés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clascc nocturnas, 5 jusos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ílay prcíesoraa pa-
ra 'as teiicras y beñontas. ¿Desea usted 
apreuder pronto y bi.on el iaioiua inglés? 
Compre usted ei ÜKTÜDo NOVfglMO 
H. / xi i- i i A >. reconocltio universalraento co-
mo A mejor de los métodos basta ia fe-
fbt publicados. Kb el único racional, a 
par sexicllio v ugradable; con él po-
..rá cualquier persona dominar en poco 
tiempo ui lengua ingiesa, tan necesaria 
hoy día en esta ItepQblica. üa, edlciúu. 
Ln tou.o tu be., casta, i h 
3Ü211 22 o 
ACADEMIA "VERDAD" 
Para ambos sexos. Director: y. Airaren 
-Mellado. Campanario, 141, entro Reina y 
Estrella. Estudios preparatorios on yeae-
ral. Enseñar./a especial do ia Gramática 
Castellana, Lectura Intelectual, Compo-
sición Literaria, Itedacción de Documen-
.os. Clases diarias: 8 a 11 a. tn- y 7 
a 10 i), xa Cuotas convencionales. 
34498 15 <L 
4̂04 3 19 d. 
MAQUIXAP.IA PARA EXTREíiA IX-mediata, tengo una caldera tipo e<on6mlcn, de 'oO caballos, nueva, acaba-
<ia de recibir L'na caldera multítubular, 
de uso, de 12j csbjUloa y una máquina 
do vapor CorUf*. de 1¿0 caballos. J. COn-
dom- Malecón. 27. 
3G208 7 d 
ESPECIALIDAD EN 
trabajos mecanográfitos de todas da-
tes a precios ínfimos. 
Mande sn orden de prueba y qi«í-
dará altamente satisfecho. 
Prácticas de velocidad para Taquí-
grafo a precio ínfimo. 
Pianos a plazos, de $10 el mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y aulc-
pianos. 
AGUACATE, 53. Tel. A-S228 
LOS DIPLOMAS Y TITULOS DE 
ESTA ACADEMIA SON UNA GA-
RANTIA PARA EMPLEARSE 
Se inscnbtn discípulos todos los 





SAN NICOIjVS. 35. BAJOS, TELE-
FONO M-1036. 
86*68 6 *• 
GANE $1S0 MLN6UALES 
Hágaso taqufgraHo-naecanCgraXo en eipa-
ool, pero a>:uaa u la única. Academia que 
por su seriedad y competen ia le garan-
tiza su aprendizaje, liaste sabor que tt 
uemos 2ou alumnos de ambos sexas diri-
Cidoa por 1U protiíBores y 14? auxiliaros, 
üesde .as ocho de la mañana haeta tas 
diez de ia noche, clases coniinuus ce te-
redu îa, gramati'a. aritmética para de-
pendientes, ortograaa, redacciún, mgiéa, 
francés, taqalgraiia ritman y Oreiinna, 
UicTAror.o, telegrafía, bachillerato, perita-
je mercantil, mecanografía, maijuinas de 
talcular. Usted puede elegir ia hora. Ka-
piéndido local, íresco y ventilado. Pre-
nos bajíslmos. Pida nuestro prospecto > 
visítenos a cualquier hora. Academia 
•Mauriquo do L/iru." Consulado, xütí. I'e-
léíoao M-270tí. Ajeptamos internos y iro-
dio internos para niños del campo. Aa-
i erizamos a loa padrea do familia î ua 
concurran a la* clases. Xuestroa méto-
dos son amorlcanos. Garantizamos la cn-
teüaii'.a Conbulado, 130 
36140 ZL d 
Enseñanza garantizada. La Academia' 
ce Cojiercio "San Mario." Reina, 5,] 
altos, es la que verdaderamente 1c 
(«aranfiza los estudios de Teneduría ¡ 
i ^e Libros, Taquigrafía, Mecanografía, j 
| Gramática, Aritmética e Inglés. Pida 
boy mismo informes. 
36505-06 7 d 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
TEXEDUBI4 DE LIBROS. TEORI \, práctica y cáletelo mercantil abrevia-do, en 4 a 6 meses Inglés por excelente 
método. La Comercial. Reina, 3, .iltoa. 
MSde 17 d 
XJLVXO: IXS'IKDCCIOX ESMERADA (A 
.« domicilio del discípulo) basada en 
larga experiencia y método de fama 
i.rivorsal y de resultados rápidos. E. 
Leupotd. Iteín''.. 3, altos. 
30294 1 e 
PROFESORA AMERICAXA, COX FBAC-tlca cu enseñan/.a, desea algunas cla-res por la noche, en casa de ella. Céntri-
co. Kirigirsq a Miss Warren. Lis'a de 
Correos. 
S15424 6 d. 
Por el moderno siniema Marti, que oc 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y I>iDlo!i;a de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa: formas do 
alambre, de paja, do espartrí sin horma, 
copiando de figurín, y florea de modista. 
Sra. R. Gira! de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 9 8 . 2 o . 
"PERDIHNG" 
Academia de. Corte. "Acmé." Belascoaín, 
tóT-C, altos. Directora: Aaa M. de Díaz. 
Carautlzo la enséñenla en dos .uesea, 
con derecho a título. Procedimiento el . 
más práctico y rápido conocido; aprpn-i 
da el ACME, es la invención más sor- ' 
préndente del siglo XX, comparado con ! 
loa demás sistemas; ocupa un puesto! 
al lado de los inventos más modernos. . 
Corto y Costura en general. Bordados 
a máquina y sombruros. Clases diurnas, 
nocturnas y por correo. So venden los 
útiles. j 
ACADEMIA " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y Hê  
via. Fundadoras de este sistema en la 
.'labana, con medalla do oro y pnraeí 
premio do la Central Martí y la Creden-
cial que m© a-uoriza para proparar alum-
uiiti para el profesorado con opción al 
titulo de Barcelona. La alurnna, después 
>icl primer mes, puede hacerse tu.- ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
dianas. 5 pesos, alternas, 3 pesos al naes. 
Se vendo el método 191& Se dan cíasea 
a domicilio. Teléfono M-1U3. Virtudeo, 
•13, altos. 
34114 12 d 
i CADSMIA DE CORTE T COSTURA 
jTA "Pansien-Martl", bajo la dirección 
c'e la señora .''uUa Méndez, Profesora con 
título de la Academia Central de Ban 
oiiona. Apodaba número 32, altos. 
35357 24 e. 
ACADEMIA PARISIEN " M A R T I " 
La más moderna. Directora: Señora Dono. 
Corte, costura, corsets, sombreros y de-
más labores So da título y se vendan a 
l i s Profesoras. Hay existencia do toda 
clase de útiles del ramo. Refugio, Su, a 
dos cuadras de Prado. Teléfono A-334V, 
Uabana. 
33013 17 d 
" Á c a d Í m i a V E S P Ü c i c r 
Enseñanza d-,- Inglés, taquigrafía y dN 
bujo mecánico, a $3 cada una y de m*' 
cunograíla, a $2. Cuotas meuaualea. Coni 
corcha. Ul. bajos. 
_33582 8 d 
PROFESOR DE MATEMATICAS 
Se ofrece para ti-abajar por horas ea 
colegios; claves a domicilio y partícula-
les en Villegas, •itt. Departamento nu-
mero 7 (altos.) F. Ecurra. De 3 a 5 o tíu 
'M407 * 13, d. 
ACADEMIA CASTRO 
Cia603.de Cálculos y Teneduría de Ll-
oros, por procedimientos moderníelmos, 
hay Blases espaciales para dependiente* 
del comercie por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abelar* 
de L. y Castro. Mercaderes, 40, altos 
S S C U A L R Ó C Í T 
Guitarrista, discípulo do Tárrega. Da 
clases a domicilio. Angeles, 82. Habana-
Los encargo» en la guitarrería de Salva--
dor Iglesias. Compcstcla, 48. , . 
__3G404 31 A^ 
GLASES DE SOLFEO Y PIAXO A SE-ñeros, sePcrltas y niños, método i»* 
cll y rápido. Los alumnos quo»no tenga» 
P>ano pueden estudiar en la Academia« 
Aguiar, 72, altos. Tel. A-&S64. 
36(»S 8 d. 
m i m FINCAUOLARES YERMOS Y ESTABLECÍ! TOS 
COMPRAS 
I >A^r>i INQUILINATO O FAMILIA, 
2rí íe •desea comprar si reúno buenas 
rondiciones o se alquila una casa Eran-
ee Razón: Bernaza.. 47, altos; de 7 a a 
7 m&J2 » ~ y- Lirondo. 
ĝ SS 12 d 
COMrR\ CN.V CASA QCE ESTk' EN 
., 1,18 mnoH do Bemaza, Cristo o Vi-
« S 1 ^.h^.-'iuiere ^ Brande ni pe-
- ™'Ái . U d 
T ) ^ < * . S » » « A B CNA CASA EN LA 
r / ,de Jcsús del Monte, moder-
o«¿rto r ^ 1 0 J,a50- cuatro habitaciones, uit?-iosP«n\^riad0S y Bus servicios sa-n SS (í™ -̂ r : ̂ L^110 no e«eda de $7.500 fcJSlSrl-f"? dlrecto con el dueño. In-
3¿511 AnxisUid. 05; do 1 a 5 p. m. , 13 d. 
COMPRO UNA CASA 
S ^ m o ™ % J S ¡ S & ¿ S * S * 9 ^ " a rern.»* a Progreso. '̂6, altos >t-n«»a a 
11 d 
POMPEAMOS UNA CAS \ KN KT, r a \ y rrio de Co ón que esté en buen es-
ndo y bien fnbrlaeada; y dos más en P] barrio dp Cayo Hueso que tenean 
tala, s-leta. tres cuartos v servicios sa 
nitarios. Informes; Inlón Comercial. Man V U a .de Gómei:, 421-A- Tel. M-2S47. 
SW10 c d. 
"V^ECESITO rOill'KAK CA8A DE HCES-
pedes, bu^n contrato. Precio de 2 4 
mil pesos. Informan: Tel. A-8ai9. Pí rez. 
SCTSO S d. 
QE DESEAN COMPRAR DOS CASITAS 
J Juntas en el radio comprendido c'e In-
finta. Carlos I I l , Kelna hacia el mar o 
próximo a esos lugares. Infórmese al 
teléfono A-6323. 
36533 7 d. 
G. DEL MONTE 
Compra y vende casa* 
y soiaxes en la Habana 
7 Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habans, nú-
mero 82. Tel. A-2474. 
C JS57 ird 1 n 
SEh.COM^R\^ ROLARES AMORTIZA-
O dos o liquidados de pago del Plaa 
SJSISf00»' ^^Ptuno, 44. altos. Teléfono 
k C-Í0835. _ ind 30 a 
SE COMPRAD 
casBA y terrenos en todos los barhot 
y repartos, que cuyos precios no sean 
exagerados, también se facilita dinero 
dinero en hipoteca desde $100 hasta 
$200,000 pesos. Dirigirse con títulos: 
Oficina Rea] Estate. Aguacate, 38. 
Velefor.» A-9273; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
336¿fl 8 d. 
\* riBOR A, KE DESEA COMPRAR EN la Víbora, que esté situado en la Loma del Mazo, calle Carmen, calle Vis-
ta Alegre, San Mariano y Reparto Men-
doza, parteo altas. Un chalet o casa en 
buon estado y amplia construcción; ga-
raje o lugar para el mismo. No se de-
sea perder tiempo. Caso de gustar casa 
y lugar, se hace negocio enseguida. Di-
rija sus ofertas al señ^r M- Dumas. 
Apartado número 757, Habana. 
35526 10 d 
Compro una colonia de 4 a 
C millones de arrobas en Ca-
magüey y Oriente. Trato con 
vendedores. Mozón. Obispo, 
37. Teléfono A-0275. 
6 d. 
CCOMPRO CASA SITUADA DE BELAS-^ coafn a Prado y de Monte a Malt-
<;ón, de 7X25 metros, a la brisa, con o 
sin gr-avam-ies, una sola planta, fa-
bricación buena n regular v cuyo valor 
boa da unos S1O.0OO. .T. T. Bravo. Manza-
ta de Gómoz, 423. A-5611, 6 Lealtad, 6, 
n.odemo. M-2199. 
356fc5 15 d 
/>OMPRO UNA CASA EN JESUS DF.I. 
Montf, on la Víbora o en Guannbacoa, 
«•c; 3 a 4 mil pot:os. Informes en f̂ anta 
Irene 4, altes, c'u 1-2243. 
36501 8 d. 
VENTA DE FINCAS^URBANAS^ 
VENDE CN CHALET, I>K E>Ql I -
, O na, con Jprdfn, portal, sala, saleta, 
! cuatro cuartas, buen baño, con toda la 
' instalación smltaria moderna y servi-
cio de criados independient-i, frente a 
¡ bi linca del tranvía de la Habana al 
! Rincón, luz eléctrica, agua de Vento y 
¡ pisos de mostlcos. Libre de gravamen, 
en cinco mi* pesos. Para informes: En-
rique Gaínza, Mercaderes, 5, altos; do 
_' ;i 1 do la tarde. 
G0782 9 d. 
Sf >ende, en $13.000 la casa Paula, 
29. Por el lugar en que está, tan 
Inmediato a los muelles y almacenes^ 
se presta para elevarla y hasta hacer 
I un rasca-cielo. Se admiten propesi-
! dones por escrito a F. X., Calzada 
'• de Jesús del Monte, número 438 y 
j medio, altos. Teléfono 1-1132. 
í 56S53 15 d 
w'E VENDE UN CHALET DE DOS 
O plantas, en el reparto "Los Pinos", 
rada planta se compone de sala, saleta, 
hall, 3 cuartos, cocina, servicios sani-
tarios modernos, cuarto de criados con 
pj servicio independiente, buen garaje, 
agua de Vento y pozo propio, tanque 
psra surtir los servicios de la misma, 
por'al y Jalrdín coreado de manipostería; 
tiene luz eléctrica y comunicación con 
la ciudad cad.i veinte minutos por tran-
1 vfa eléctrico. No reconoce gravamen al-
guno y su precio: ?8,000. Para Informes: 
ICnrique Gainza, Mercaderes, 3, altos, do 
' 2 a 4 de la tarde. 
' 367S0 0 4. 
EN CONCEPCION, ENTRE 9a. V lOa-, se vende, acabada de construir, una casa en ?11.000. La llave en 8a.. 21, entre 
San Francl¿:co y Milagros; de 12 a 2. 
1-5157. 
EN SAN FRANCISCO Y PORVENIR, vendo dos chalets do ocho cuartos | cada -uno en S18.000 y |21.00O. Se estiin 
I terminando. Sa., número 21; do 12 a 1-112. 
Tel. 1-5157. 
i VIENDO CEhCA DE CARLOS TERCERO; 
I * yUquendo, casa vieja, buenas pare-1 
dos, dos piso¿ 250 me'ros, .̂óOO y $3001 
I rnás. Pulgarón Aguiar, 72. Tol'. A-58t)4 
36«a8 8. d. 
IZABAS: CÁLEE VIRTUDES, CERCA I 
I v> Galiano, 2 pisor;, nueva $25.000. Ange-
, les, cerca de Maloja. $18.000; otra en 
?̂2.C00; una cena de Tallapledra, 230 
metros, ren'a $100. $8.500. luformes en 
¡ Kodrígue/-, Empedrado, 20. 
30700 g d. 
E m o i o l j u Ñ c c T 
Ta el Vedado- vendo un espléndido cha-
let, de esquina con 1133 metros y "a-
xaje para cu.iíro máquinas. Precio: ll'ñ 000 
pesos. Su valor es de U80.0QO.' CReillv 
23. Tel. A-&J-.L w»«Hy, 
_36720 14 d _ 
ESQUINAS CENTRICAS T DE V.ARIAS dimensiones, de 300 a 000 me*ros so 
venden, y unr. casa altos y bâ os if.do-
nendlentes, $?5.000. .T. Echeverría. Obis-
po, número 14; de 2 a 3, directainente. 
VENDO 
"Cna cn̂ a, en Muralla, de tros p l w / ' J * 
a00.0O0. Inqu sldor, $30.000; calle M. »e 
dado, con g iraje, $30 000; finca rúBiuo. 
rt-creo, en la carretera de la Haba"» 
Candelaria, de 1 un cuarto cabalior>»« 
fii $7.000; 14 700 metros carretera A. Arenas, 70 centímetros. Iníorme«: •,0 y' 
monte, de 11 a 1, en Cuba, 7. J-
3(M8« 89 - e -
i , en la Víbora, com* 
I , sala, saleU, 4 cuar-
i - J„» na* 
VFII.AGROS PARTE ALTA, CASA DE 
T̂JL cuatro cuartos y lavabos, en los 
cuartos agua caliente, etc. en 12.000 pe-
sos. 8a.. número 21, entre San Francis-
co y Milagros. Informes: 1-5157. 
EN SAN FRANCISCO, VENDO UNA casa de («pléndlda construcción, con 
gaWla y cnafro cuartos, en $12.500. 8a., 
n6mero 2L oL 1-5157; do 12 a 2. -
36703 g d. 
VIBORA 
Kn lo más a'to de esto Reparto en la 
salle do Panccinlo, se vende una bo-
lita casa de fsquina de fraile, con 400 
metros do temno y compuesta de lar-
«;n, portal, pala, comedor, 5 cuartos, 2 
iiaños, cocina. 2 cuartos de criados, te-
rraja y garaje Además do esta casa pne-
.>n hacerse dos pues tiene además sa-
"a, comedor. 3 cuartos, baño y cocina 
, F^parados. Parr. precio y demás intor-
: G. dol Mente. Habana. 82. 
1 36310 W d 
Vendo una casa, 
puesta de portal, sala, saiewi, t 
tos grandes, lujoso baño, comt^or, p** 
íid y traspatio, cuarto y servicio ^ 
criado, está sin estrenar y la vendo 
barata. Informa: Infante y Henna-
ro. Teléfono 1-2639. Milagros y *>*•' 
Víbora, 
Stí204 
DROXIMO AL CAMl'O MARTE, \ E > ^ 
J. una casa de dos plantas, con dos • 
tablocimle.itos. de esquina. 5̂ 2 mí1""!, 
J'róximo al Prado, vf>ndo tres casas. 
c'e tsqulna. En Galiano, con estanî  . 
miento. Informa: M. Martín. Saa 'S'; 
cío. 44. do 11 a 2. Dinero para biP^ 
3«6il 12 d-
S i g u e a l f r e n t e 
ANO LXXXVII 
DIARFO DE LA MARINA Diciembre 6 de 1919. 
FAGINA VEINTIUNA 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS,1 SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
I j tro casas a cuatro m ü quinientos 
pesos y una tn Bernaza, en cuarenta y 
"inco mil. Julio CU. Oquendo, Vf , 
3GÜG7 Ü 
^ DP ^ B «^abádV^de V E D A D O : j Ü V E N D E GRAN CASA, 
bos 1}ld08'íllfcfnbac?iZada > dos plantas, propia por su capaci. 
, cuadras de » j g ^ S S dad para caEa de huéspedes; punto n-
V i e n e d e l f r e n t e 
l f | A b l W t l U \ UrUKlUWlliAíi T A - vende la mejor esquina dei Rapar-
RA INVERTIR DINERO 10 Almendares, frente al arque RÚ?- l ímlH a1 rio Almendares, una oaballe 
tros del Hipódromo. Para más intor 
^ A S A V A H A D A D E ^ 8 CO^NDAN-
C tes. por amb08 f j ^ ' ^ i a Calzad! 
ae„v bonita, 'oda de rielo r M O J p ^ preoio $65000 , Echeverría. Obis- t p d A Dulce| Buenaa calies y r ^ l - , pascual. Teniente Rev 11 ~cU, 
í . ' i f doblen S?.compone ^ P o ^ u de j a 3. directamente. muy c í t r i c o línea d | ferrocarril a po- raSCU i e n i e i l « ' " X . .̂ 883 10 d 
a -netros Informan en Banco TSepa- ot",sa I - q-_, 
/ ^ ANGA: VENDO ÜN SOLAR CON CIN 
b A i í t l A í tOMf A N l A 
Vendemos cinco bodegas, una ei» 2.300 
rjesoo, en lo mejor de Colón; otra en 
Neptuno, en $13.0v0, vende $150 diarios; 
, n \ ^ la mitad de canti-a y otra en H.WQ. 
ener m^s valor A1 contado y pia;/jos Informes en Amís -
cstar a ouo me- fnl v TeL A-3773. 
corde'es de tierra. Tiene ar-
en abundancia 
W V ¿ ^ 1 & ^ u ^ r ^ ' f S ^ a r ^ ^ T r e s ^ u a f r ^ Vedado COU dicho reparto. Informa: .mes Alfredo Viera. Norte. H 
tal. 13tf. García y Ca. TeL A-3773. 
CAFÉTEROS 
de baüo_ en^el " g ™ ' ^ agua corr.en e. 
3l fondo, con - servicios para , 
cocina deonfaa¿a independiente para los 
criados e"lal"°ffica instalación eléctrica, 
fiamos, marniric eauteros pa-
ncho P*1^ Vran traspatio. E s la casa 
g flores y fran i la vib0. 
g á a baraw Cue ^fa eel comprador. L a 
S i , Personalmente Francisco Blanco. 
erBeña Per/n0 ,'oncePC^n. 15. altos. VI-
& V D V e ^ e ^ C Tne"&•I- lüOS. , d 
3«H67 
13 d. 
r ^ d T í T h e r m o s a casa calle 4, en-_ 
.17 v 19, Vedado, con MOd mentas 
T i r r e n o , s in gravámenes y co^trui-
da aara rivirla su dueño, con todo el 
confort y lujo pueda exigir el gus-
más rebinado Fara mformes: su 
dueño. Coosulado 57 
365SH 
IJÍíwñí P R E C l o S O C H A L E T Oí. 
^ ^ ^ mfnws situado a 4o metros de 
dos P1^*- ,,ine.. de carros eléctr.cos,, 
H Calzada y ''^to m i s saludable por | 
S a r a ^oore el nivel de | 
estar Á .T, va altura se domina la ciudad 
,naVa Habana con su bahía. Casa B anca, 
aa i» « " ^ . ^ a l m o a . con sus alrededores,, 
A:,eglt da Huf terrajas y ventanas pre- . 
S ¿ c r t f f i ¿ Construcción mo-ciosa vist.. ano>: m ventanas ( dernísima todas sus p ^ ^ mad a de, 
ana d e P ^ V Dulcidas de espesor, los te-I 
cedro a ^ . P ^ c o s , todos con cielo r a - ! 
<h09 C n U a s " decraclones, todo el , fren-¡ 
, iardmes y cercado con verja de) 
CALZADA DE AYESTE-
RAN, NUMERO 12. NAVE 
CON 700 VARAS, 400 FA-
BRICABAS. SE VENDE EN 
BUENAS CONDICIONES 
DF PAGO, PARTE AL 
CONTADO Y EL RESTO 






EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
; Quién vende casas V P E R E Z 
muy 
eos metí 
£ol de Tejas Monte, número 401'. 
30328 6 d 
Aprovechen esta ganga, un café en 3.000 
pesoe, que vtle 55.000, solo en esquina, 
ouen contrato y mucho porvenir, por el 
. ^wxi ^jii^- _ n dueuo estar enfermo. Informes en Amls-
\ I co habWuicitnes, con pisos mosaicos. Se Vende: en el centro de la r r j - tad, 13ü. García y Ca. 
>. x . i n • , n luz. alcantar.llado, frente por fabricar y , 
En Estrada r a i m a , entre Juan Bruno «erricio sani^rio, en 3.80o pesos, mide vincia de U ñ e n t e , una tinca de üüs- r A D f l A Y T H l V I P A f t l A 
Zayas y Jeté A. Cortina. Vendo un ^ « S V l S l J ^ ^ treinta y cuatro cabaUerías VenderJ^: 
magnífico chalet de u n a planta, a c á - tíe^^l0' avi',c!i al tei^ono f-soso. ^ ^ . de tierra, de ellas cuarenta de yerba Habana, u 
bado de fabricar, Construcción de 
primera clase, $32.009. Puede verse a S ^ u a t r ^ ^ o ^ . e s ^ e n " í ^ u i n a 
cinco grande hoteles en ia 
no en 15o mil pesoe y los otros 
todas horas. Su dueño: Gabriel Ro- ^ ^ Á ^ d J \ d y ^ } l ^ L á . t n L ^ 
- A > , • • m¿ . le casas d i mamposterla. que rentan 
man. Correa, 58 , Jesús del Monte. 
35990 / 7 d 
a u ; iiiBuvwaiwm, m t. O í ' j . i 
;̂ o pesos y la esquma, por fabricar a 88 «-"SODa y otras, sus tertues arroyos y 
VENDO 
ÍJE VENDE UNA HERMOSA CASA, 
^ J construcción moderna, hermoso cuar-
to de baüo y local para guardar 10 
ir.áquinas. S i precio: $14.500. Rodríguez. 
!>, entre San íncalecio y San Benigno. 
Informan en la misma. 
36107 C d. 
P^08, metro Kazó». en la bodega de ü hacen que sea una p o isdad Jna casa en 7-500 pesos que es caff y 
y ¿, La Blor aiontauesa. t , i i .«estaurant y l i enta üabila.iones. Tiene 
;!é423 17 d. 
ÜN LA CALLE DE SAN VMAKL NO, 
Jt-Á muy cerci de la Calzada de la Vi- ¡ 
cora, se vende una magnífica casa. Es-1 
.á rencando $105 y se da en $13.500. In-
forma: Francisco Blanco, calle de Con-
cipción, númerf 15, altos. Víbora. De 11 
a 3. Teléfono 1-1608. 
36202 6 d 
te de jard 
dentales para cnas ue » - " " ^ - ' p " ..guién toma «...v-.« ^.^w^^-. 
f " 1 j , , me cr ademas se garantua que | ~ / ! 
nroduce b u l f interés ^el ^ c a p ^ | Empedrado número 47. De 1 a 4. 
R E P A R T O CA-
Ooo metros, 
con fren 
f.ivfería6. se dan P ^ b ^ ^ ^ f p j ^ f ^ ^ V E N D E N ; E N E L R E . 
Í,U S r I n í u i m e v W ^ U ' w S - Ü labazar. de Berenguer. • 
^oi f^rte diez a quince mil pesos. Para 5̂0 en la manzana numero 1. 
Vendo, bon.ta casa, en Letaltad, de 
Neptuno a San Lázaro, dos plantas, 
bala, saleta, 4 cuartos, los altos, 
$18.000; ^ale $20 .000; pasado el 
día 6, no se vende en el precio anun-
ciado. Benito Vega. Someruelos, S, 
a 2 . 
6 d 
C E VEJÍDE UNA BONITA CASA PAKA 
O una persone de gusto, en Las Ca-
üas. a dos cuadras del paradero del Ce-
no, toda de cielo raso, con portal, sa-
ja, saleta, tre.-i cuartos, su buen í^ervi-
c.o sanitario, patio y traspatio. no 
ulero corredrres Tra'o directo. No com-
prador de ^,ll?,ulIVie denartaménto ¿. le a la CaK'uda. y 15u a una'cuadra; se i pren sin antes ver esta. Prensa, 40. informea Cuba, 71, departan o ie ^ muy baratos al untado, infor-! i " más i  
5sr. Almazar 
36531 
88291 10 d 
L ^ tó' i S S ' ¿ a W ^ d l ^ 1 ftn^SS: F1? » " V E N D E E N UNA D E a* M Í S 2 A 1TDL0 aireci0 cün ProP'e- i^j la8 mejores Calcadas de esta capital 
t ? S LO MAS ALTO DE L A VIBORA SE .ino. 
vende una preciosa casa acabada do AMOS 
ins tru ir , compuesta de Partal. sala sa- í^XttA 
í, t i primer cuarto, bauo moderno, hall, ' 
dos "cuartos rr-.¿s. comedor, cocina cuar-
to criados, «crviclo, garaje, cuarto alto, 
mide 8 por fO, en Concepción esquina a pafa induatrias Pretuo: $35.000. Acéptase 35977 
Novena, valar 18 m " Pesos, sin mierven- arte concado. no menos ¡mo.tiOO. resto 
oón do corredores. Sus dueuos. Arias y ^ hipütei.1 p0r 5 aÜ0s. u 
huno , confatlftas. Lawton u- ^ d a 3. Lmpedriüo, 40, bajos. 
11 d I ' * ^ metros dj terreno, con 5 casas y 
" 1 9 accesorias^ una de dichas casas de es-
|_)A8 DO BELASCOAIN, PROXIMO A 'juina y con establecimiento que prudu-
X Reina, véndense cuatro casas, jautas, cen más del 10 por 11)0. informarán en 
í60 metros Pueden qul arse tabiques y Amargura y Llábana; de 8 a 10 y de 2 
l.acer una sola, gran capacidad, propia 1 8 4, 
9 d 
36568 





Ignacio vendo una esquina c o n 230 Una gran caga miiy tresca en uno de 
metros de superficie, en J^S.OÜO, SOJO les mejeres puntos de la Víbora, se ven-
m c u u » u«- »i»j*v , t. • n de; tiene nlci- habitaciones muy grau-
tratO COn compradores, tnr ique t\0- des; garaje; reúne todas las comodida-
1 ' .,1 • « 97 ' des. E s propia i^ara persona de gusto, 
dnguez. Ubispo O/. | informan; Lamparilla, 70, altos; do 3 
30369 c d. | cuatro. . 
36029 . 9 d. U K VENDE DK UNA A S E I S CASAS D E 
FAMILIA DE GUSTO 
Vendo en lo mejor del Reparto Mendo-
za en la Víbora, próximo al Parque 
de esquina, des plantas, buena super 
EN EL VEDADO 
AVISO A CONTRATISTAS 
Se venden teirenos por sola-
res cuartos de manzana, me-
dias m a r t z a n a s y manzanas 
enteras en el Vedado y tam-
bién e n la meseta de Buena-
Vista. pegado al tranvía, c o n 
calzada asfaltada y cerca del 
Padre Emilio; si es para fa-
bricar se da el terreno sin 
dar nada de contado; y a 
pagar en varios años. 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L** uueua expresión de sa rostro de-
ideal para la Ola de ganado, aunque euen contrata, en U> mejor de la Haba-
Sírve para ôdo. Se trata de terreno ^ V i r d a ^ / c a ? - luíürraan ea 
¿e primera clase, con título, lo qae ^ ^ . . ~ — r _ _ _ _ . _ , . 
se llama hmpio y deslindado judicial- GARCIA Y COMPAÑIA 
infnl-e tJishmriji Hp la l ínea r » n t * u \ - Centro de n.-gocios legales. Compramos pende de que 'sus lentes estén correc-
ineuie. uuuiucia ae la linea cenildi. y ven(iernoa tuCia clase de eatabieSmlen- ramente elegidos por un óptico compe-
OOCe kilómetros y de la San Luis- ios, nuestro» negocios se garantizan, tente y que sean de la mejor calidad, 
t _ • *. I M ' i_ c Compradores visiten nuestra oficina en Los crlstaits detectuosos y mal elegi-
IxUantanamo, vemte Kilómetros. be Amistad, 130. García y Ca. Tel. A-373. De dos por Opticos inexpertos, perjudicarán 
tus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en mi gablnat» 
por uno de mis ópticoa. 
Cada par de lentes que vendo estm 
garantizado por escrito y por esta razón 
Se da dinero para fabrica-
ciones. 
INFORMA: 
SEGUNDO G. TÜÑON 
CLBA. 81. ALTOS. 
-4005. 
1684. 
TELEFONOS | ^ 
C 0916 Ind 11 oe 
necesita hacer la operación durante ,N * n y de 1 a 4̂  
el mes de Diciembre, y ce vende, j VIDKlERAS 
incluyendo ciento setenta y cinco c«?- \endo cinco, una en 5U) pesos que hace , 
hezas de c a ñ a d o la mnvnría va.-ac de venta 20 pesos diarios, 4o pesos de mis clientes, que los cuento por milla. 
1 eza» ae ganaao. ia mayoría Vacas, alliUÍlt.ri con Clisa> iuz y contribución y res en todo él territorio de la Repú-
en Ciento Ochenta mil pesos m. O. al comida. Tiene buen contrato, informes en 
contado. Si usted, que debe saber bien Amistad• 130 G a i t l i Ca-
el rápido aumento que han tomado SF AARIENDA 
y tomarán los terrenos en Cuba, quit- i'n café y fu,da en buen punto, en lo 
l_^„_ • • ' i j tnejor de la Habana; que hace de venta 
re hacer Una inversión buena de SU CO pesos diai-.'oa. Informes en Amistad, 
dinero y le interesa este negocio, ven- r M - GarcIa y Ca. ^ 
ga a verme en segmda no pida in- GARCIA Y COMPAÑIA 
tormes. UllcCClon: F . P. K U Ú . Ja- Vencemos cinco posadas en lo mejor de 
giiey, 5. Santiago de Cuba. 
blica, están satisfechos con el uso 
mis inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A A i v A i ^ L i esquina a f u H t i l AD 
iHiJ-ONO A.¿¿3Ü 
IB Habana, buenos contratos, una en fiSS 
seis raM y otra en ocho mi l pesos y las 
otras de menos precios; la de $8.000¡c;k V E N D E E N $3.760 UNA BODEGA, 
P. 10d-30 nv 
hace un diario de 50 pesos. Informan en 
Amatad, 13ü. García y Ca. 
kJ en una pU/n de Mercado, que lleno 
t.e existencias lo que se pide, con con-
tra.o largo; poco alquiler y vende ga-
rantizado a prueua mas de $80 diarios, 
de ésto una gian parto de cantina. In • 
Vormanrán en Amargura & Habana, de 8 
Una finca rústica, de cinco y media COMPRADORES 
-.aballerías, de primera, sin censos ni de fincas y casas; rendemos en el radio 
gravámenes con árboles frutales v fIe la aaban i veinticinco casas v en el i a lu y de 2 a i, cuc. 
B a T c u u ^ u ^ aiwuic» iiuiaic» y tentr0 tremía y doa casas de. todos pre- Í»W3 
casas. Esta situada cerca de la Ha- nos, ai «mtado y plazos, intonneé en 
¡L Amistad, 136 García y Ca. Tel. A-3773. 
^ana y próxima a carretera, se ven- ' : 
de barata por marcharse su dueño a VENDEMOS UN GRAN HOTEL 
España. Informan en Trocadero, 59. mi 19.000 pesos, con 50 habitaciones, café 
35798 12 d y restaurant deja al mes m ¿ s de 1.500 
pesos; tiene buen contrato, esto si es 
^ E V E N D E . E N E L R E P A R T O BA- / F R A N J A AVICOLA: POR T E N E R *íJE una ganga. Informes: Amistad. 130. Gar-
KJ rreto, en la línea de Playa, dos cua- \ J embarcarle, se vende la acción de la cía y Ca. Tel A-3773. 
.Iras del gran hotel que edifican los se- tiranja Avícola "Los Cocos," ubicada en 
ñores Mendoza y Co., un solar a la bri- .errenos de la finca "Villa María," si- A T F N C I O N 
ietro 2 y me(lio i-.í'.\.iwii fíele, se vende pues deseo ret.rarme al ^a, poco contado, resto a plazos Infor- taada ésta ^n el kilórm extranjero. Informan: Miguel Belauado, mes: no cor:edores, de 11 a 1 y de * de la carretera que con 
vJr.) Cuba. C6, esquina O-Reilly; de tí a ' t ™ - Teléfono A-.tí60. bacoa a San'a María de 
a 11 y de 2 a 4 ' 35898 «« S | Granja cuenta con gallli 
36110 
12 d. 
H I P O T E C A S 
INVERSION ESPLENDIDA A LAS 
P E i O U W A S l i ü E MN i t K ÜSÜRE-
7 d 
SOLARES YERMOS 
REPARTO "LOS PINOS" 
traspasa el contrato de un solar, con aves; está cuidadosamente cerrada 
765 varas, a una cuadra del paradero, toda su extorsión, con cerca "Page" 
T0 SU DINERO 
MARIAJSAO: EN CALLE CENTRI-
ca. a uua cuadra de las dos líneas 
ce tranvías, se vende una casa, bien 
construida, fabr.cación especial, con sa-
la, hall, tres cuartos, comedor, cocina, 
huen servicio ¡rumiarlo, dobie servidos de 
ugua, patio y jardines frente y londo, 
amplios coigadi/os. rara tratar única-
títeá e .con «u dueño eu Virtudes, iw-A, 
j^Jtos; de 12 a 2 y de « a 8 p. m- E s 
.:(sa apropiada para renta o f a m m á de 
guato y mediara posición. 
3IÍ375 • 10 d. 
MALECON, LINDA CASA 
ÜW0N COMERCIAL 
Ala.n7.ana de G6me/. 421-A. A nuestras ofi 
G E VENDE UN SOLAR, DE 750 VA 
aproximadamente, con árbolc 
una cuadra del paradero 
so compró a ¡$¿. t5 ' vara 
se cede por la cantidad 
ara informes: Enrique Gainza, ¡as.. 
Mercaderes, ñ altos; de 2 a 4 de la tar- 36637 
do. ¡ 
36-83 9 d. ! T>OR 
duce de Guana- Vendemos una casa de inquilinato, c a t o r - ' , , , ^ . i . n r ^ A W X C K i r u in/ i t l l iCC 
l Rosarlo. L a ce habltuclone*., $125 alquiler, $1.80f'; de-' K U S Q U I L K A N I t N t K IMPUtS-
ranja cuenta con gallinas de distintas ja mensual $150. Sirve para huespedes; 
razas, guanajos, crías y un cochino, tie- tenemos cuatrt más- informes: Amistad, 
ne sembrados millo y gandQa en pro- 136. García y Ca. Teléfono A-3773. De 8 \ 
ducción pa."u alimentar de l.(M) a 1.500 a 11 y de 1 a 4. i Se toman mil pesos a censo, dando en 
en garantía una f.nca urbana que está l i-
y PANADFROS i 1)1-6 de gm^imen y oue vaie m i s de 
EsLá comprado a $1.75 vara y hoy vale en cuartones para crianza, con magn í - 1 •*I<*,*r**íw*R | c.ucuenUi mil pesos. Se pagará una pen-
n ese lugar a $3.25. Tiepe ya construí- fita somhra de árboles frutales y de Vendo tres panaderías; una en tres mil alón equivalente a un ocho por ciento. 
das la calle y la acera. Por la corta adorno. Tiene además un bonito y có- pe^os; otra en $15.000 y ctra efi $12.000; sin que se haga descuento por contrl-
j de suma pagada hasta la fecha se hace el modo chalet para vivienda con instala- tienen buenos contratos y una hace ocho; luiciones. Sin intervenc.ón de corredores 
, hoy r.raspaso. Informa: Ricardo Rodríguez, i iones sanitarias, agua y carburo. Uay sacos diarioo j tiene buen mostrador, i Qirlg.rse ai dueüo. llaüos, 22, entro 15 
 de-T,aliano, 24. Casa Lañe. Mosaicos »" Te- con'rato por cuatro años y se cede con i n í o r m e s : Aml«-V,d, 136. García y Ca .y y 1*. Vedado. 
todos los muebles y utensilios que en 
14 d I ' l i a existen por la cantidad de 1.500 pe-
I — ' «sos ai contado. E s muy apropiada pa-
EMBARCARME, Ja familia que quiera poner casa y em- Vendemos cuatro puestos de frutas, con 
GANGAS 
30.S00 0 d 
SANTIAGO DEÜS T E N E R QUE i.»,.. •• 
traspaso el contrato de un solar en prender un buen negocio. Puede verse local para m-itrimouio, uno en 400 pe- l)oy en hip<ntca las canuaades síguien-
G E V E N D E UN SOLAR D E 13x66, CON ,1 Reparto L " Pinos. Lo doy barato. todas horas. 
12 d 
CCIM ENT0S VARIOS 
-sorva. 
35.S40-41 ^ 0 ^ 8 1 
\ 7 EN DEM S, ESCOBAR, CERCA N E P 
sos; tiene contrato y vende $40 diarios." ^ ^ ' ¡ ^ L J ^ ^ L ^ ^ ^ L l - ? - ^ 
iciono a-úu > jml l peSÜS E n ei dla ye lün-en las opera-
CAFFS EN VENTA 
pesos. E n el cua se hacen las oper 
cíones. informan: .Lawton, cúnioni £0̂  
Víbora; de K a 12 y de 2 a t». 
I.f. \ N IMTivi N !' \ 
pianta baja: de portal, sala, .ome- le a. 8 cuartos, $u.il00; Laguna, dos pi-1 | ¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
efectos de edcrlto- ciudad y otro vende $150 diarios y teñe 
su dueño del nego- ^joa otro, en varios puntos. Tienen bue-: 
uuente de Agua uuict, miae n^s varas, ^ ^mpuesta de cuatro m.á- nos coutratos y vida propia. Estos cafés I 
uropio para industria o para fabricar ocho -«uinas de pedal, unu rotativa GlJtl- nunca se han vfndldo. informes: Amis-
o H i ' usas y un rrande estableclciento. He- «-'ius , todo moderno, cou más de $0,000 tad 1Süi García y Ca. Tel. A3773. 
res, ae 8 a 12 a. u. Zuiueta, 31. Telé- • « tipos nuevos y una gran existencia 
cno A-406Ü ; tie papel y tintas con un valor de 10 
3001)8 
* d. 
4 POR 100 
30 d. mi l pesos, Aproximadamente. También CASA DE HUESPEDES 
jun'o con el nombre del establecimien- vendemos una en SO.000; otra en $5.000 
L e interés ¿'»ual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
dt Ahorros de xa Asociación ae .depen-
dientes. Se gurantiz*;»» con todos los bic— 
i nes que posee la Asociación. xNo. 01. l'ra-
i-ate, 38, Tel. /-02/3. De 0 a 10 y de 1 a 4. i J E V E N D E E N BUEN R E T I R O , 1 KEN 
D ^ H l I T A M C n m A ! \ MPUACION D E BUENA VISTA Y 
E U v W l A iYlLUiüA I ^A. Almendarts. En la calle 9, con doble 
.Solar do i 50 por 25; total 187 varas, se' ]í.̂ ef- ,de "anvía . de Playa y Es'ación 
vonde a $3 vara, con frente al paradero «-« ntral, entr.; Avenida 8a.. y Va., alquilo 
de C>flla, rjpartu Buena Vista, a una cuatro casas las mismas que vendo, dan-
cuadru de lo<j tranvías de Mananao; se dome el 30 yor 100 al contado y el resto 
admite parte contado y resto en hipóte- «Bt ** ^no3' S?nio hipoteca al S por 
ta. Informes su dueiio: A. del Busto. J"0. nferés, pudlendo cancelarse en cual-
Aguacate, 38 A-0273; de 9 a 10 y 1 a 4. ¡iuier, momento, pagando dos meseé de 
interés, una ue esquina, con sala, sale-
ta, hall, conrudor, sala grande de Juego, 
nantry, servicio, cocina, garaje, dos cuar 
ares U128 ms».) con ¿ u ' c a s a de tabla y «««> garantías para 
Q te a la línea y a un parque, un "te-" ' f á P ' h í L & J 1 ^ ^ n í o r m a n en Mar 
SOLAR ESQUINA 
ireno cuadr-ido que mide 4¡.17x47.17 
sean 2.225 viras, teniendo a cada lado 
una residencia. ÍS'q hay otro terreno 
:gual en todo el reparto. Precio: cuatro 
pvsos la vara, una parte de contado y el 
resto en hipoteca. Informa, su dueüo en 
O'Reilly, ocho departamentos 4̂ 8 y 400, 
Ae 2 y media a 4, exclusivamente. 
36796 20 d. 
qués González, 12. 
30003 7 d. 
Para informas Enrique Galn/a Mercado- Oficinas- A^mis-tad, 136. Tel. A-3<í3. Ca-1 titulación completa y por término corto 
es 5 altos* de 2 a 4 de la tarde ^le: Carcrister. Nuestras operaciones se ó largo, a ewuvgar cantidades a cuenta, 
3(3779 ' 9 d. tríirantizan. Compradores y vendedores: íi se desea. Cuba, 140, bajos; do 8 a 
_ - . . Esta su ofi'í.na tiene tres sucursales en i0 a. m-
¿ i v virv-nv fTN hotak t> f r F N T R o a BAN NEGOCIO: VENDO UNA TIEN- el campo y una en New York, en 318, piso. 36332 10 d 
S doa^u?dr¿V dtt^f^ué^tó^oTíf lé- da mista de $11.000 a $12.000, en un tercero, lgu=l hacemos operaciones por 
« M r I n t ó ^ P e M i ^ Pi'nto cen» de & Habana y un socio .able. Informes: Amistad, 136. De 8 a 
• sc.rbnr auarez. sernas. , ^ ^ na Abelardo Sosa> u y ^ , a4 
Escobar, 93. - . 'egido. 21. Tel. A-1673, Centro de Nego- — i -35981 7 d cios en general. 
I REPARTO COLUMBIA, VENDO 2.000 8 d. 
CE VENDEN TRES CASAS DE INQUI 
llnato, d'i Cahano y Monte, buen cou 
S0- ^nuea Mframa- y Primelles. Precio $2.80 de terreno alto, calle NQñez q j ; VENDE EN $1,900 UN CAFE CAN-O tina en un paradero de la Havana 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $IÜ0 hasta $200,000 y desde 
el 6 por ICO anual, se facilita sobre 
trato, y deja buen margen, una de ellas „ „ i . , i „ • 
ec una precicFa casa para casa de hués- fasas y terrenos en tOUOS IOS bamr:* tie 10 por 25, tota. 250 varas, a S4 vara. to8 criados y servicio. Portal corrido to 
Calle 6, esqu'na A.enlda \ ista, a doa cuadras del 
Playa d« Mirianao, parte 
lo en hipoteca Informes 
Busto. Aguic^te, 38. A-9; 
y de 1 a 4. 
S0LAP DE 11-79 FRENTE 
por 32 fondo, total, 3S7, a $4.25 vara. 
das. Véalas en seguida. 
36052 10 d 
JLj zada, a ?0 pesos, vendo 13.000 varas 
a $5 vara, ajopto 2 o tres mi l pes,os y 
ci resto al 7 por 100. 8a., número 21. Te-
8 d. 
35Ü90 10 d 
í>on frente a"la calle "de JustlcTa, oñtr¿ V E N D O . UN A CASA E N JESUS D E L M&fc1'6*?! ' dueüo-
Kodng %, y Pére-, Jesús del Monte; tie- ' Mon e, calle Estrada Palma, vacía y ¿b<us . > . 
i;e alcaniarlL ido. Informes su dueño A. S/tne 100 pesos, urge la veuta por mo- X>ARA I N D V S T R L \ , SOLAR 8ITUABO ____ j Z i.-nfA U , Hn» lín#»a« A ¿ m 
del Busto. Aguacate, 3«. A-9273; de 9 a ' • l y o a (lue «^Pilcaré. Precio $10.500. Su 1 lugar céntrico de la Habana. 2.U)0 paraderos, trente las GOS UneaS, 4^.Uü 
pesos contado, resto hipoteca y censo re- merto$ planos urbanizados, propios '"sfffw" ilimibic. Empedrado. 20. \ . i_j i _ i ai I — ^ . ..x . . ^ 
para residencia o industrias. Al con- t^E >ende 
GRAN CASA DE HUESPEDES informes de dos givndes hoteles que se 
„ , >, u x j ^ \enden en la Haban i. Están bien sitúa 
c « I L » . . oU« „ ¡Se vende una casa de huéspedes de es- m , es un bl}CQ neg0C¡0; no se dan ex 
Se Vende en el lugar mas alto V quina, todas las liíibitaciones dan a la piicáciones a < DO Clia , il i ^ umu «íiu y m o i a nainc a l a n curiosos. Trato directo 
l.wlaitlp rl* ' n l u m b i a cerca de los dos ,'ílie; e8tá .t0^a stniueblada, poca renta , ) com,)rador Más Informes: Empedra 
ludabie de wOlumoia, cerca ae IOS a03 v ,juen con-rato. Mas informes en E m - Jo 4¿uai tos: de 9 a 11 y de 1 a 3. Al 
nnrorlprnt frente las dos eas. 4^.00 ladrado 43, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3. heLto_-
LJEIS MIL TESOS AL 7 POR 100 ANUAL, 
se desean coiocar en hipoteca en ca-
.sas eu esta ciudad. Informan en San 
Nicolás, 115; do 11 a 4 p. S ^ T w t o d S 
10 y de 1 a 4. 
DOS SOLARES DE 23-58 FRENTE 
l̂ or 39-11 fondo, en lo más aPo de la 
dueño: Antonio Bello. Zanja, 68. 
36148-49 9 d 
Alberto. 
EN E L VEDADO 
14 d. 
Ler . 
35761 7 d 
recto. 
35854 7 d. 
Tomo 35.000 mil pesos al nueve por 
¿¡OLAR FRENTE A LA QUINTA DE LOS 
J Molinos, bueno, bonito y barat 
\ • t r i 11 * " ' café y lurrch, ¿jui.lu «wuAnw 
to nuc íado o a plazos, integramente o en mef?!I&I, jumo a un cine. Tiene buen con- ouena casa, buen contrato y buena ropa, aos propieaades nuevas que rentan 
la m^yor iote8. Informa: A. Reyes. San Rafael \ $ < > p ™ ^ ¡ ? u ? Z o 7 ^ f n á t J ? . * Las Novedade8- Torcua-^5,^U pesos al año, bien construidas 
18 d j y valen ^ ^ v o u . Oirectamente y sn 
muy bara to un o ran rjANGA: BK vende un t k e n de l a - ciento anual con primera hipoteca de 
rch, punto cétnrlco y co- VJT vado, por entermedad de su dueüo, r « « ^ « u w a « c 
y Escobar, farmacia. 
35629 19 d. 
departo Almendares, *'La Sierra" ^ v^ 
Solares a pulios cómodos. Vendo en pre-j o y no 
También pue-ien quedar a deber parte del 36494 
dinero. Infonfiarán en Amargura y Ha- —-—"^y;—1 
baña; de 8 i 10 y de 2 a 4. 
36701 14 d. 
, í jk vende $4,760 un CAFE-CANTINA correiaje. "leí. Ramón Her-
1 O en esta capital de esquina. punto céntrico, iñi»V tftnjerdaí y cerca de una 
E N D E , POR E S T A R E N F E R M O Y (daza de Mercado, tiene contrato y vende 
_   ser del g.co su dueño, una bo- mal atendido más de §5u diarlos. Intor-
ventajoso vanos solares^ juntos o dega en mi. y pico de pesos; sola, con 11urn en Amargura y Habana, de 8 a 
mida. 
36048 
calle de Hei rera. entre Rosa Enrlquez y T^N L A C A L L E PASEO SE VENDE UNA 'lo quedarse a deber a plazos 
• anta 1 elícia a $d vara, parte contado y j l j magnífica casa, con seis habitaciones parte. Empedrado, 20, 
íe«7 *p lzos y 0 por 100 interés; otro de ios baños, ga-aje para dos máquinas. 
o-iií frente por 3.-68, calle Cueto, entre dos quar'os criado», $38.000. Imorma: G CJOLAR GRANDE, E L MEJOR SITUADO 
vaiwiaft de Luyanó y Melones, precio: a Mauríz. Manzana de Gómez, 22-'. Teléfono junto a la entrada de la Universidad 
Tara, Informes: Escritorio A. del Bus- .M-2393; de 'i a 4, 6 en el 1-7231. i Nacional, $40 000. Fácil pago. Empedra- > 
lo. Aguacate 38, A-0273; de 9 a 10 y de do 20 ^ u a . 
1 8 4- I V E D A D O , RÍEN SITUADO, CASA CON 
tft^mÁMá jardín, portal, sala, saleta, comedor, COLAR, $2,000 CONTADO, RESTO HI- c)o 
GANGA 1 Í^í^L1^10.?*8 *d03 ?̂508> d08 cuartos O poteca o censo redimible en la Lo- reparados, al contado y a plazos, r a - 1 mücha barrl-.da; buen contrato, con ha- ¡o"y_de"'2 a X café 
criados y dem.ás servicios, a la brisa y ma de J a U.-r versidad Nacional. Empe- pos e informes. Mano A. Duraas. üfici-: litaciones para familia y solo paga $20 36403 
, n a : calle 9 y 12. Tteléíono 1-7240. Almen-. (3e alquiler y vende m á s de $50 diarios. 
Jares. Marlanao. Informarán or. Amargura y Habana; de X J E G O C I O DE OCASION, E N $826, SE ' f « _ _ . ' 
E N GANGA CALZADA DE L A . 34967-81 . 20 d 8 a io y de 2 a 4. . J S vende una vidriera de tabacos el- * * m e J W 
i m ' L p S S f S ? ^ «n* P6808!., , ¿ - Z : T ~ T , I 36701 14d. .-nrros y qu acalla, con buen contrato y 
f«e<V,ejar m ^ - " ^ ^ mítTd ^ n ^ i p ó " V T ^ D O : l ind ís imo cha le t , dos!" mtoo 1 ' Lmepdrado' ^ 8 d. i Vendo 5.900 metros cuadrados, de d a d a t o OÍIF YO N A n i T ^ ! Í n i ^ n T l i l o s ^ ' ^ T a e i i 
A ^ d e f ^ S S t o s & S d o r 3 l V Í ? ^ í o r i 0 iJdopirliaas' ^o1ona in?¿r08ade( :n¿rmo1' ^ « vende-en l a~v ibo ra , l ü g a r Hueu terreno, en San Francisco de, M A b d A R A I Ü QUE Y ü , NADIE I ^ V t o J - altos' de 4 a 8 y de « l a r e n h 
B a 10 y a ¿ 0 l aAfuacat0' 38- ^-WWS ^e ^ ^ ^ . g ; g f ^ J i B céntrico, un solar. 10X50, úl t imo pre- ! frente a la Calzada, 5 0 Cen-; ge vende una bodega, dentro de la Ha- 86346 12 d , 
de 3 a 4 ó en ¿1 i 7'>"i A-"ieí0"0 M--uJ,>. I do Sl.uOO, urge la venta por embarcar-! ^ . ' . £ r> i • baña, sola en las cuatro esquinas, con 
í;»VOS el metro. Informan: Calzada, cintina abierta hasta las lO p. m . se da CJK viONDi: UN GRAN H O T E L POR NO 
12 d. 
14 d. 
inversión: u n 
SOLAR DE 11-79 FRENTE 
ite por 47-17, total 556 va 
í>i.<5 vara, contado $250 y res 
teca, con frente a la Avenida 
I \ E , n i E . ITT-EDADO: GKAN R E S I D E N C I A . OOIf ^iS&to TeiCTOIlO. M-Z80O, 
47-1t7'1t0Í«' 556 varas; precio' t> todo el c.nfort y espaciosa! esqSma . .fg*9 
-t ío vara, cont îfin sonn „ ^gt0 en hi iraile, lo mejoi del Vedado, mucho te- T J N A GANGA: A UNA < UADKA 
embaí 
me. Su dueño1 Mano Santjmo. San Ni-
ct.ás, 63. eléfono -2305. 
8 d casa n ú m e r o 2. 
DEL J m 0 10 d 
nrreglada perqué el dueño tiene que ha- O poderlo atender su dueño el mobilla-
erse una operación, h ce una venta e rio, todo nuevo, deja mal atendido de
$70 dianos. Si al comprador le fal'ase 8 a 10.000 pesos al año, puede dejarse 
algún dinero, se lê  fiará sin in erés al- algún dinero sobre el mismo. Informes 




" a T ó ^ r 5 -
7 d 
ei del Mbnte: Parte contado y "re.tó a nln i 
V de ? « ¿ S a c a t e , 38. A-9273; de 9 a 10 
1 a 4- U EN $15.000 
GRAN ESQUINA i ?* vei,.de J1113 Srai1 casa e n L a Cei-
í t ¿ v n & r Avenlda do Beatriz, esquina ' ba» * la Calzada, compuesta de OOI-
S f e t ^ ^ ^ t í ^ ^ **** " ^ o grandes c i a r -
f ^ ^ X ^ £ ^ ^ ¿ > lM' V ™ r f M U r , baños, coc'na, 
S'/a dPeriTaer^í 5 ? ^ para criados, hermoso coi?a! 
í ,^18. >1oora y paradero. Tnfr.r. .jito \*rAiw* <• 
z á s r , A ' de » a io y de i a 4 g " " ' I fs , agua de Vento y luz eléctrica. 
0 d 
rente a la Aveulda 3a., entre las câ  
lies 3 y 4, a tres cuadras del paradero 
"Orflla" y a Igual distancia de la ca-
rretera de Cclumbia, su dueño E . Fer-
nández Aguirrc. Teléfono A-G858. Infor-
man en la "bodega la Devosa", frente 
a los referidos solares. 
36538 13 d. 
GRRAN1 SOLAR SIN MIEDO A INUN-daclón, Vedado. Calle 21, entre D y , 
E , acera par de la brisa, 20 por 50 li- i 
•juinas, en lo mejor del Reparto Be-
renguer, en la Víbora, a continuación 
i.el ilarrio Azul, que se venden a $5 rae-
tro, por ni>icLo menos de su valor. 
86328 6 d 
RUSTICAS 
Fincas rústicas- Compro 5 o más ca-
bré de jírawinien. Está en el centro a $S0 '' A l | . r : a , A*, tierras laborahlps ah«nlu. 
0} metro. Llame al teléfono A-9670. Hay IüalIer,aS "? uerras laoorames, aDSO.U-
unas casitas que renta $ol. Arboles. . tamente lionas en las provincias Gíi 
- la Habana, Matanzas o Pinar del Río, 36059 13 d. 
T 7EDADO: í*E V E N D E UNA P A R C E L A i 
V de tern-ilo. de 10X22.66 metros, en en carretera, tenocarnl no lejos. lh-* l o ? , ^ ^0lmnguez. Telefono ^ ralle 15, entre 10 y 12, a 40 metros ArArt* fl 
A-6201. 'te I»! Preci., 7.20«' pesos; v un solar . ,1&ír8e a 7 ,>»alcla ^aPOM, Jesús tria 
centro, de 13.66X50, en la calle 27.. ^a, 49, alies, por escrito o personal 
entre 4 y 6; precio 10.200 pesos Trato' . r 
LEAN ESTO 
A*© Nuevo 
Garda. Malecón, Teléfouo A-8003. bajos. 
363 Oó 3> .̂-.; 
11 d. 
vende una finca rústica, 6 caba-
V^E V E N D E UN RESTAURANT, C E R C A ' 
:ÍOS, me hajfO ^ de lü8 Cuatro Ca-.nluos. Hay departa-! 
. . • ' mentó para familia, informarán: Rastro, i 
vender, traspasar, tiümem a i 
establecimien-i 24 d- ¡ 
huéspedes y de; VENTA DE BODEGAS Y CAFES i 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y i :jo todos precios, ai contado y a plazos, 
oaratM Ofic ina* Emnedrado 4 3 al- y sin sobreprecio como hacen otros y garajes. U l i c m a . umpeurdoo, 'to, ^vuntiv.o po.- práctica los negocios por 
tOS. Teléfono A-9165. Alberto. De ^«a^t la que tengo en el comercio: los 
9 a 11 y d- 1 a 3. 
36703 14 d 
negocios son reservados. Informa: Zanja 
v Belascolan. café. Adolfo Carneado. De 
7 a 4. 
T^kE ÜI'ORTIMD.VD: 
fé, en SJTOO, dt̂ j 
nre; una vidriera de tabacos y clga 
mm.o un ca- Urgente venta de una bodega 
ja $100 y local 11- Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 in 21 d 
.; ..oí 
790,000 PESOS 
100 en primera 
desde $5.000 en ade-
en todo tiempo 
y hago la «scrl. 
tura en la Notarla que sea del agrado del 
•nteresado. '.ebro el uno por ciento da 
comisión. Obispo, 37. Teléfono A-027Ü Ma-
35-»! - „ < n. 
Informa: Zanja y Beluscoain, caté. Adolfo 
( p R A N NEGOCIO S350, A L MES L I B R E S 2m1*0S 7 a *• 
VJT puede gu iar el que d.aponga de $5.500 * ' 
para una vidriera de tabacos^ cigarros y »JE V E N D E -üNA TIENDA DE R >Pa", 
• con sastrería, por estar enfermos; si-
da en b-ien punto. Vedado. Calle do 
ea 111, esouina a 12, Vedado, su va-
| lor $3.000. Informarán en la misma. 
( __i{6-15 10 d. 
ias. arroyo agua ferü , casa de ta- ':"lncalla en o mejor de la Habana, con O c 
: 6 , , , , l'rgo contrato y negocio seguro Razón: tuad 
í, GOS piSOS, niUCDOS arboles i ra - benuuta, 47, .iltos. de 7 a 8 y de 12 a 2. LIne 
de todas clases, naranjal gran-1 s Míí«ndo 
ercado con tela metálica, infor C d. 
' , íjo, (Cuba.) 
8 jl. 1 C 10986 
o O U E S T O J K F R L T A S , SE 
nnqilC A . Kose. danto Domjn- | A mejor de la Habana. Info 
i - A U U l A Ü l r t Ü K Ü 
l£n primera y begunda hipoteca en to-
uoi puntos en la Habana, y au¿ HoDar-
tos. en todas cantidades Préstamn-Í » 
propietarios y comerciantes en pagar* 
'rferaCi0ne8 de valorC8 cotizables. 
a t d d , a y d o r ^ T a 
DINERO D E S D E E L 6 POR loo ANr-w da $100 haata $ioo.oüO,BpÍ~ ^ ¡ I p o U ' 
in 2 d 
VENDE EL OE VENDE UNA FERRETERIA ACRE- ^ ^ 8 ^ 
iformnn on O d:tada, y con buena marchantería, en casas, arls y fincas ^ ' n m ^ 0^ ei 
Por l'ren- nn barno de la Habana. Para Informes: cilio. Havana éus lness Avenid 1 
Aínnfí. MH -iltoti npownnfo^'"«l'^*";: ^ ^«"«"i s "ii u  i ii uien ,  I , sol e  v t oáa "Vo ««Vl'"'j" n 
Monte, 331. Utos, pregunten p ri  , l' í b S » ^ « U a ' i M fiual^* " « t e 1 -
3¿020 7 a. f Í B « 8 ^ * ^ Apartado 1728. 2V4Í0S- ^-9110. t e n i d a Bolívar. 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
CRIADAS D£ MANO 
Y MANEJADORAS 
C K BOJLIOITA UNA BIEN A DRIADA 
de mano en los altos de San Lázaro, 
veintinueve, entre Cárcel e Industria. 
F á de dormir en la colocación; ropa l im-
pia y veinticinco pesos. 
36793 - • 
Se solicita una buena manejadora, 
que sepa sus obligaciones y tenga 
buenas recomendaciones. Dirigirse a 
la calle 8, número 21, esquina a 11, 
Vedado. Se pagan los carros. 
o h Sol ic i t a una manejadora, en 
Dom/.Kue? número -IS. Cerro, buel-
<'.., ^r», unL'orme y ropa limpia. . 
oCV'J8 
¿Tk' s o l i c i t a una buena cr iada 
t i de r.ab.firiones, que sepa coser > que 
lenija recomendación. Sueldo f;5f> >' ropa 
limpia. Milagros y Cortina, Víbora. Ue-
parto Mendoza. ñ 
86827 J u 
OE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa-
S"ra i W e S por horas de W j a á o / 
r.-s o de cocinera. Informes, calle o, 
número 110. esquina a 10. 
36830 
OB S d U O I T A UNA CRIADA, PARA UN 
fe. s x ' x , ' » r - s í m F 
Amistad, 80, altos, entre S a n ^ a i a e i y 
S-m José. i q A 
3684-' J _ 
L V SOI ICITA l NA CRIADA PARA H A-
S ' l t o S S que ent'enda de eos ura. 
Sueldo- v ropa limpia y unllormtt.. 
l "fie 8, número 18, entre Línea y Cal-
zada. Tel. V 1306. o d " 
Tt;T4:; , s -
Se solicita una muchacha peninsular, 
íma y cumplidora, para criada de ma-
no y ayuda' con tres niños mayores. 
Sueftío: 25 pesos y uniformes. Casa 
d0 orden y muy tranquila. De 1 a 5 
de la tarde. Calle 21, núm. 351, entre 
A y Paseo. Vedado. 
'*e solicita una criada de mediana edad 
tue sea cumplidora y sepa leer y es-
cribir para atender a un enfermo. 
Sueldo: 30 pesos. Informan en Ma-
'ecón, 42, altos, esquina a Aguila. 
30130 0 d. _ 
CíE S O L U I T A N DOS CRIADAS D E MA-
O no. que sepan servir la mesa y coser, 
que sean formales. Buen sueldo y ropa 
limpia. Pan» éí campo a veinte minutos 
t;e ia Habana. Informan en el telefo-
no 1-2047. . . 
30360 6 <*•_ l „c 
( J E S O L I C I T A UNA BUENA MANK.IA- ^ señora « ¿ ^ ¡tomiU 
Tidora , pa-a un niño de un afio. aoe4 evocación. Buen BUemo^ j ^ p « w i 
tenga referencics Calle B. número -6, Ve-
dido, entre J.ínea y Calzada. 
36;'66 0 d. 
i i E S O L I C I T A UNA B t E % A COOINBBA, 
• que ayude a la limpieza en los al-
,os de s'an J ^ a r o , 2U. entre Cárcel e 
Industria. Sueldo $1'5, Puede dormir eu 
Ja colocación. fl A 
36047 
C<E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
O ayude a la limpieza, no tiene que 
Lncer mandados, pura corU familia^ Suel-
ao 1 2 5 » se le da una habitación in-
nopendiente de la casa. Calle B. 244. en-
tre 2,") y 27. Vedado. Teléfono F - U l i . 
36705 8 d 
Q E S O L I C I I A »7NA MUCHACHA PARA 
• ; manejadora, que sepa su obligación. 
< n la misma otra que sepa toser y 
otros queháceres. Iníormarán en Con-
sulado 140, íJtos. 
36411 0 d. 
CJE SOLICITA MUCHACHA PEMNSU-
7j lar formal y trabajadora, que entien-
da de cocina, para limpiar casa chica 
' eii©-
coiocaciuu. imiuh i.i'ato. •j"^»—-— » 
y ropa limpia Oquendo, 36-D, bajos. 
36:.S2 
t I E S O L I C I T A UNA 3IANEJAD;;RA CON 
k, referencias en Prado, 34-112, altos. 
SiHtío 0 d. 
QM S O L I C I T A NNA CRIADA D E ME-
diana ed.'d para habitaciones y coser. 
La de coser bien y saber 'vestir señoras, 
t-e exigen referencias. Sueldo: $SO, uni-
lormes y ropa Paseo, 224, entre 21 y 23, 
Vedado, de 1G a ü. 
36391 6 d. 
^¡E SOLICITA UNA JOVEN, P E M N 8 U -
• ; lar, para cocinera, para una casa de 
íiimilia americana, de tres personas; de-
berá ser Jovn y conocer algo de -a co-
rma estilo americano. Se paga l.fen 
Mieldo. Dirigirse a la calle H, número 
139. Vedado Entre 13 y 15, por la ma-
ñana, antes de las doce del día. 
jgjte 7 d-
C Í T s Ó l i c i t a una cr iada para l a 
<J limpieza que entienda algo de coci-
na, que sea de 30 a 40 años y de Informes. 
Sueldo: 30 pesos y ropa limpia. Calle 10 
número 3, Vedado. 
30550 7 d. 
f iüMIlfOO P E R E G , SUPLICA D I R E C -
J - / ción o noticias de dicho amigo el se-
ñor Espino. Hotel Lafayette. Habana. 
36555 8 d. 
SE D E S E A S A B E R ~ K I ^ P A RA DERO D E José Gómez Alvarez, pasajero del va-
por Infanta Isabel, que vino recomenda-
ro a Don Ceferino López para Manza-
nillo, Dirijas^ al Hotel Jerezano, en la 
Habana. 
••'•'WCC 13 d 
INKS NAVARRO: S E DIWKA SABER E L actual paradero de In ls Navarro, que 
fué enfermera en la Cárcel de la Ha-
nana. E s pata un asunto que le Inte-
resa sobre una Lerenda. Envíese su di-
rección o Informes al señor M. DInus. 
Apartado número 757. Ha^mna. 
30527 25 d 
VARIOS 
Se solicitan trabajadores para el cor-
te de madera de la finca "San Jos; 
del Sumidero/' Los Palacios. El mon-
te está en las lomas, a 1.300 pies so-
bre el nivel del mar, no hay mosqui-
loi en ninguna época del año. Infor-
mes en Los Palacios, tienda de ropa 
''El Encante' « señores Fernández y 
Hermanos, y en el kilómetro 115 y 
medio de la carretera de la Habana 
a Pinar de! Rio, el señor Francisca 
Indán, tienda mixta; y en la Haba-
na, señores Celestino Rodríguez, S. 
r-n C. Inquisidor, 46. 
34117 10 t 
EN LA BOTICA DE LA ESQUINA i ^ ^ t f e í ^ d o ^ l ^ í f i n f ^ SooLI 
DE TEJAS, CALZADA DEL MONO-
TE, 412. SE SOLICITA UN SE-
GUNDO DEPENDIENTE 
36433 6 d. 
EN LA BOTICA DE LA ESQUINA 
DE TEJAS, CALZADA DEL MONTE 
412, SE SOLICITA UN MANDA-
DERO 
36433 6 d. 
SOLICITO AGENTES 
:!6T16 8 d. 
CJE S O L I C I T A NA JOVEN O SESORA, 
. ) para cuidar una niña y ayudar los i 
.mehaceres de la casa. Informan: Üqucn-' 
do y Henjunieda, bodega. 
36394 6_d. 
C E S O L I C I T A PARA CORTA F A M I L I A 
una cría-la de mano, peninsular, suel-
Jo S-5 y r q>a limpia, en Escobar 38, 
bajos. 
6 d. 
Q E S O L I C I T A NA CRIADA QUE SEA 
D formal y trabajadora para matrimonio 
íulo. Kelasccaín, 42, altos. 
36417 8 d. 
C E SOOLICITA E N HABANA, 138, UNA 
i J cnada pam 1;; limpieza de la casa. Suel-
do : S26 v ropa limpia. 
3641.".) 6 d. 
C E S O L I C I T A E N MARIA NAO, C A L L E 
kJ do Wart- número 90, una criada de 
•nano, que sopa cümpür con su obli-
gación y - tenga referencias. Hay poco 
trabajo. Sueldo $20 y ropa limpia. 
36331 1 6 d 
C E N E C E S I T A UNA MUCHACHA, NO 
kJ importa que sea recién llegada, quo 
entienda algo de cocina. Informan en 
Jesús del Monte, Luyanó, 1, peletería 
I.os Locos. 
35601 7 d. ^ 
C O L I C I T O UNA BUENA COCINEK.V, 
> » únicamente para un caballero, buen 
sueldo. O Uellly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate. 
36522 7 d. 
i 
? N L A C A L L E I I , ESQUINA A F , SE 
i solicita una criada de mano. 
36715 b a - . -
CRIADA 
solicita una formal para solo t es 
de familia. Sueldo- $25 y ropa Umpi*. 
San Lázaro. 336, entre Gervasio y He-
lascoain. g ^ 
C E SOLÍcTÍA-UNA C R I A D A - DE MA-
h no. en IL.'na. 103. altos. Sueldo U0. 
36636 | 
o i T o L I C I T A UNA CRIADA, D E M E -
D djana ed:id. que sepa servir, en Cal-
-ada. 54, Vedado. 
36641 ^ _ 5 ü . . 
d K SOUCITA UNA CRIADA, EN SAN 
kJ francisco y Avenida de Acosta, cha-
let Villa Nieves, Víbora. Sueldo treinta^ 
pesos, casa y ropa limpia. 
36(.Ó7 8 a I 
ÍJE S O L I C I T A UNA CRIADA P E N I N -
O sular. pare limPie/-a de las habitacio-
nes une sepa algo de costura y tenga 
buenas reterenclas. Sueldo 2o pesos. Car- 1 
los 11 i , número 2, esquina a Belascoaln. 
36039 8 d _ 
C O L I C I T O UNA MANEJADORA, PARA 
KJ una nlüa ('e dos años y medio, que j 
sea sana. Sueldo ?25 y ropa limpia. 
Iteina, «18, bajos. * 0 ^ 
36664 8 d _ 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, V I E J A O I 
¡Tj joven, para ayudar los quehaceres de ' 
una casa dórente. Informes: Paula. 50, | 
r.itos I 
36665 ~ 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
sular, con buenas referencias, en la 
calle 4, entre 21 y 23, Vedado. Se paga 
";nien sueldo. 
_ 36670 8 d 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA TO-
1) úo el s e r í e l o de un matrimonio, ca-
sa chica; suoldo $35. 8, esquina a 19, 
número 441, Vedado. 
3C601 _ 8 d 
/ CRIADA DE MANO, HONRADA Y T R A -
najadoni, se solicita, que sepa su 
obligación, en la calle C, número 6, en-
tre Calzada y calle 5a., Parque de Vi-
iialón, Vedado. 
36706 8. d _ 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA QUIS 
>. j sea forma' 3' tenga recomend iclones. 
Calle 21, esqi.ina a G, Vedado. Teléfono 
r - i s i s . _ , 
.•{6419 ^ d _ 
CE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA ; 
k,) otiede Ir a dormir a su casa y una 
lavandera par? lavar de 7 a 1. Calle 17, 
número 321, entre B y C. 
36537 ' d-
UNA ESPADOLA, PARA CRIADA D E mano q'.M sepa coser a m¡ÍQulna y 
pea trabajarioia y fina, se da buen suel-
do Vedado. Bafios, entre 15 y 13. la casa 
después de la esquina que tiene dos mu-
íieces a la entrada. _ . 
35572 7_ d. _ 
TTIN LA C X L L E 28, NUMERO 330, E N -
JLJ tre A y B, Vedado, se solicita una 
.riada de cuarto que sepa coser v que 
tenga buenaa referencias. 
36532 T j J -
(ORIADA DF MANO. SE S O L I C I T A UNA, 
\ j española, oue sea fina y esté acos-
tumbrada a servir. Sueldo: $25 y ropa 
limpia. O'Farrll!, 19 después del para-
dero. E n la misma se solicita una co-
cinera del país. 
36534 7 Q. 
CRIADA, S E S O L I C I T A UNA EN MAN-rique 31, letra C, altos, para habi-
taciones y para fuera. Se da magnífico 
tueldo y magnífico trato. 
36551 7 d-
VM F R I C A N A PARA CUIDAR UNA NISA de 5 años. Buen sueldo. Informan en 
Manrique. 31 letra C, altos. 
36552 7 d. 
^ E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, con 1 nenas referencias, soltera, 
tme duerma en la colocación. Sueldo $25. 
v ropa limpia. Consulado, 28, segundo 
piso. 
36336 6 d 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
kJ no, de m^dií-na edad, que duerma en 
11 acomodo. Informan en la oficina de 
la Calzada del Cerro, esquina a Colón, 
t;e pagan los cítios. 
36345 6 d 
l ^ N BASOS, 31-A, E N T R E 15 Y 17, V E -
-fc-i dado, se solicita una criada. Sueldo 
y ropa limpia. 
36300 e d 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E C E N T E , 
. J que sepa coser a mano y a maquina. 
Sueldo $25. En la calle 15, 310, entre B 
> C. y que traiga referencias de las 
o.sas en qu» ta estado. 
36310 6 d 
C E SOLICITÁ UNA BUENA COCINE-
kJ ra, de color, en Belascoaln, 28, al-
los, entre San llaíael y San Miguel. Buen 
.sueldo. _ 
3G404 ^ d 
En Amistad, 59, altos, se solicita una 
tocino a dei país. Si no sabe cumplir 
con su obligación que no se presente. 
Sueldo convercional. 
C E S O L I C I I A NA CRIADA PARA L A 
O limpieza y coclflar para tres perso-
nas. Buen sueido y ropa limpia. Calle 
Baños, número 241, entre 23 y 25. Ve-
dado. 
19 6 d. 
O B S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
, J corta famliin, que sepa cumplir, se 
le da buen sueldo. San Lázaro, 31, ba-
MECANNOGRAFA, ESPADOLA E I N -glés, se solicita una. Dirigirse al 
Aportado 2402, Habana, jnanciomindo 
sueldo desea. 
36792 0 d. 
VTECESITAMOS T R E I N T A O P E R A R I O S 
-Ll electricistas (que lo sean) para la 
Habana y el campo. E n la Habana, ocho , 
horas y cuatro pesos diarios. E n el cam- i 
po, ocho hon.s y siete pesos diarlos, 
tiempo extra doble. F . Escobar y Co.,! 
Merced. 68. 
36795 9 d. i 
¡De interés general! ¿Está usted sin 
trabajo? ¿Quiere usted mejorar? No 
le cobramos comisión adelantada a 
los hombres y colocamos gratis a ias 
mujeres. Absoluta seriedad. Monserra-
te, 137. Eulogio P. Echemendía y Co. 
36823 9 d 
PROFESORA D E F R A N C E S , QUE NO tenga acento provincial, se solicita 
por persona mayor que ya conoce algo 
el Idioma. Escríbase a J . A. Machín, 
Apartado mi l cincuenta y cuatro, di-; 
ciendo las horas disponibles y precio 
j or una hora alterna. 
36797 13 d. 
Se M»íicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
ccercio, 441. 




Cocinera, de mediana edad, que sea 
cumplidora, se necesita en Apodaca, 
número 8, primer piso, izquierda. Se 
paga buen sueldo. 
36338 6 d 
BA R B E R O : S E S O L I C I T A UNO, PARA sábado o fijo, en Dragones, 26, por 
Aguila. 
36822 8 d 
INDEPENDICESE GANANDO flP 
DIARIOS 
A' recibo de carta certificada, conte-
niendo $1 en sellos rojos de Correo, 
le remitir; instrucciones en carta cea 
las que puede obtener un ingreso de 
más de $5 diarios; con muy poco ev 
pitai y sin gran trabajo. Mr. González 
Apartado 1407. Habana. Zeit ist Gold. 
86728 10 d. 
H T A N E J A D O R A . QUE SEA BUENA SE 
a»X desea en Línea y L , Vedado. Seüo-
ta de Solo-
36232-32 0 d. 
C E N E C E S I T A UNA BUENA S I R V I E N -
KJ, ta, para todo el servicio de co ta 
familia. Se exigen referencias. Sueldo 
$35. Calle 4, número 185. esquina a 19, 
altos. Vedado. Teléfono F-1168. 
36174 9 d 
CKlAÜlto ü*¿ MANO 
(ORIADO QUE SEA APTO PAJtA L A 
v> limpieza, se necesita en la fúbrica 
de corsés Kinón. San Miguel, 179. 
••!r,71(j 8 d. 
j IMPORTANTE COLOCACIOnT 
Necesito un buen criado, $60, casa, comida 
repa y uniforme; un portero; un chau-
ffeurs, SiOé dos dependientes café; uní 
«.•iimnrero, $30; un muchacho para hotel, I 
^30; un hortelano, $35; un sirviente cll-j 
nica, $35; diez trabajadores do pico y 
paila. $2«u. Habana, 126. 
36 ("53 8 d. 
C R I A D O D E MANO. SOLICITAMOS UNO 
i y de mediana edad, propio para alma-
cén, que tenga buenas referencias. ü'Kei-
.iy> números 112 y 114. 
30577 7 d. 
C R I A D O D E MANO SE N E C E S I T A "¿Ñ 
W la Pensión Flores. O lteilly, 116. 
36579 7 d. 
SE SOLICUIA UNA SEÑORA D E M E -diana edad, para cocinar para corta 
familia y ayudar a los quehaceres de la 
.as; tiene q'.e dormir en la colocación. 
¡Sueldo: $25. Merced, 38, bajos. 
30212 11 d. 
Se necesita un matrimonio, ella para 
ia cocina y él para camarero, se pie 
:iere peninsular o isleño. También se 
necesita una cocinera; todos para el 
, ampo. Diríjanse al Hotel Inglaterra, 
Habana. 
C 10987 5d-2 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, C A L L E 
O J , esquina a 9, Vedado. Sueldo: $25. 
Teléfono F - F-1264. 
36J6S 0 d. 
C E S O L I C I T A E N PRADO, 82, BAJOS, 
>_? una cocinera que sea aseada y formal 
y una criada do mano. 
36427 0 d. 
I ^ o c i n k r a . m; s o l i c i t a una bue-
ŷ t na cocínela, para corta familia y que 
üyude a una pequeña limpieza. Se paga 
nuen sueldo, consulado, 77, entrada por 
Trocadero. 
36445 6 d. 
O E SOLICI CAN BUEN V E N D E D O R D E 
O perfumería en general, menta y pota-
sa al por mayor; dos vendedores de se-
dería y quincalla, budn sueldo y comi-
sión ; varios jóvenes vendedores, 20 por 
ciento de comis ión; dos de víveres, vi-
nos y licores pueden ganar $150. Infor-
iries* Obrapla, 98, departamento 21, se-' 
gimdo piso. 






50 c. por hora-
1 PASCUAL BALDWIh 
Obispo, núm. 101. 
COSTURERAS 
PARA COjER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos ios 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
c'e han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUO^ TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
C E SOLICITAN BlJENAS COSTURERAS 
hj para camisas y calzoncillos, se pa-
ga muy bien la costura y se recibe y 
entrega únicamente loa vierues. Berna-
ya, número 64. 
S557S 10 d 
T^N MORON, D E CAMAGÜEY. NOS HA-
JLi cemos cargo de todas clases de co-
misiones y representaciones, en las Pro-
vincias de Camagüey y Oriente. Se 
atienden proposiciones. Dirigirse a 
ü e n c i a y Pacheco. Apartado número 38. 
Alimón. Oficina. Camagüey. 
30406 24 d. 
Se solicita un buen mecánico tor-
nero. National Steel Company. 
Lonja del Comercio, número 441. 
activos para el comercio por mayor, pa-
la una casa extranjera, a comisión. Da-
vis. Monte, 2?4. Teléfono A-9846. 
35971 n ^ _ 
, J cita en Prado 93-A. "Caramelos í0 i-
rlcanos," parn trabajo fác i l B i i ^ Ál™-
do. "uen sueu 
6 d. 
MUCHACHOS DE COLOK. Ut, n> A -d. aúos, se folicitan varioa para lini-
nleza, de droguería Sarrá. Sueldo $35. Te-
niente Rey y Compostela. Departamen-
[to Caja. 
i 35964 7 d 
P4LEÁD0RES~ 
Se necesitan paleadores a destajo para 
un corte de arena, se saca muy buen 
jornal. Informarán durante el día. en 
el paradero de F . C. Norte Occidental, 
en Playa de Marlanao, frente al parade-
10 de los Unidos. 
33903 8 d 
/ C E N T R O G A L L E G O . PROPORCIONA 
\ •• colocación a sus asociados, a los in. 
migrantes y a ia mujer gallego^, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se harán personalmente en la Ufi-
c'na de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9550 alt ind. 22 o 
C E S O L I C I T A UNA BXTENA LAVANDK-
tO ra, para dormir en la casa. Sueldo 
30 pesos. Ki y K. Galbán. 
36153 9 d 
C E N E C E S I T A N DOS D E P E N D I E N T E S 
i-J? de ferretería, que tengan referencias 
oe las casas donde han trabajado. Ma-
cnln y Wall Co. Biela, 8. 
36457 7 a 
SE N E C E S I T A N UN TAQUIGRAFO I N -glés españo» y un mecanógrafo, tam-
bién Inglés español. Dirigirse dando re-
ferencias e indicando el sueldo que se 
desea, a l Apartado, 499. Habana. 
36330 6 d 
r i lAQUIGRAFO I N G L E S - E S P A S O L , E X -
X perto, que pueda traducir documen-
tos legales, etc., para una Importante 
compañía americana. Dénse referencias y 
sueldo deseado al apartado 947. Depar-
tamento Legal. 
36228 5 d. 
C E SOLICITA UN S I R V I E N T E PARA 
O fregar portales, limpiar terraza y per-
sianas; sueldo $30; si no tiene buenos 
informes que no se presente. U , esquina 
23. Arango. 
36201 6 d. 
C 10787 ind 28 n 
C-11327 4d 5 
l ^ N T U L I P A N , 19, SE S O L I C I T A UN 
*¿j criado, que tenga buenas referencias. 
S? paga buen sueldo. Teléfono A-3179. 
36454 7 d 
I J N A J O V E N . R E C I E N LI iEGADA, D E -
KJ sea colocarse de cocinera; sabe algo 
de repostera > ro tiene inconveniente en 
ayudar a l i limpieza si el sueldo lo 
amerita. Oficios 7. fonda. Informa el 
dueño. 
3U393 fl d. 
MBCANOORAFOS. SE NECESITAN DOS en español y uno en inglés-español. 
Deben ser competentes en trabajos de 
oficina. Diríjanse al Apartado 1106, dan-
do referencias y aspiraciones. 
36710 8 d. 
EN PRADO, NUMERO 40, BAJOS, S E necesita una cocinera y repostera, 
para un ma'trimonlo; se paga buen suel-
do 
3(V199 7 d 
£N LA BOTICA DE LA ESQUINA 
DE TEJAS, CALZADA DEL MON-
TE 412, S¿ SOLICITA UN BUEN 
CRIADO. SE PAGA BUEN SUELDO 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA E N SAN 
O Lázaro, 32b, altos, cerca de Gervasio 
y que ayude a lo d e m á s ; en la misma 
una muchacLita de 12 a 15 años. 
3ü3iSO 6 d. 
COCINEROS 
G d. 
Q E S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO 
kJ blanco, en Prado n-A, altos; no ha 
de ser recié: llegado y ha de tener re-
í'-renclas: Sueldo, 30 pesos y mante-
nido. 
36361 6 d. 
C E S O L I C I T A UN P I N C H E D E COCI-
na, con referencias en Calzada, 3, Ve-
dado, buen sueldo. 
36825 9 d 
Se necesita un buen cocinero o co-
cinera reposteros y un criado de ma-
no acostumbrado al servicio fino. Se 
piden recomendaciones. Buen sueldo. 
Línea y M (atlos.) Casa nueva. En-
trada por Línea. 
8 d. 
Se solícita en una oficina un hom-
bre peninsular, que tenga toda da-
se de referencias y garantías, para 
una plaza de portero en casa de 
comercio. Tiene que vivir en la co-
locación. Informan en Manrique, 
número 138. 
SE S O L I C I T A N BUENAS OPERARIAS que sepan coser a mano y en m á -
iiulna de motor para la fábrica de corsets 
Niñón San Mignel, 179. 
36747 8 d ._ 
C E SOLICITA UNA INSTITUTRÍZ; S E 
^ prefiere extranjera. Dirigirse: Manza-
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA t > £ COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 29 mu 
"1\fECANK;OS D E AUTOMOVILES. PA-
X*!. ra nuestra estación de servicio en 
Jesús Peregrino 81, necesitamos mecáni-
cos. Han de ser mecánicos buenos, con 
mucha experiencia; a éstos pagaremos 
huenos sueldos. Dirigirse al señor 0a-
tteral, Jesú-j Peregrino 81. 
C -11022 5 d 2, 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
na de Gómez, 512. 
36745 8 d. 
36714 
C*E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E C E S O L I C I T A UN BUEN 
kj (pie sepa obligación; si no que no kJ mano, cotí referencias. Informan en Aguiar, 2. 
36,',82 / 6 d. 
COCINERO 
; so presente. Informan en Empedrado, 29. 
j 36748 8 d. 
D A S E O , m REDADO, S E S O L I C I T A UN C K S O L I C I T A UN COCINERO QUE E N -
J criado dk mano, blanco, de 25 a 30 O tienda la cocina vegetariana, si no 
años. Ha a-í tener buenas referencias, es asi que no se presente. Informan en 
Sueldo 33 pe-tos. l i gulla, 149, restaurant. 
1 SflnAS 88806 6 d 7 d. 
^ • E SOLICITA 1'NA CRIADA D E U AÑOS 
O en adelante. Informes: Tel. A-9345. i 
36574 7 d. | 
C E SOLICITA UNA CRIADA CON R E -
O ferencias para habitaciones y coser; i 
pe da buen sueldo. Dirigirse de 5 a 6 a 
Muralla, 57, Uanco tíúmez Mena e Hijo. 
86676 7 d., I 
ENN SALUD 53, ALTOS, S E S O L I C I T A | una criada de mano para un matrl-i 
momo solo. Tiene que dormir en la co-
locación. Sueldo: veinte pesos y ropa 
limpia, 
36610 11 <L 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que tengü buenas referencias. Salud, 
número 50, cas-i esquina a Lealtad. 
36312 6 d 
C E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO DK 
KJ mano, o una buena criada de come-
dor, con recomendación. Sueldo $30 y 
ropa limpia Milagros y Cortina, Víbora, 
ileparto Menaoza 
36355 « d 
COCINERAS 
SE S O L I C I T A UN BUEN COCINERO O cocinera, repostero, que tenga refe-
rencias. Se paga buen suelo. Informan 
Aguira, número 2. 
36381 6 d. 
CHAUFFEURS 
Se solicita nna criada de mano, que 
s?pa su obl.gación. Escobar, 24, al-
tos. 
36473 7 d 
C E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
VJ no, que ileve tiempo en el país. Suei-
no 20 pesos. Monte. 6S, altos. 
36455 7 a 
C E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
> » SMlar, pa.;i jail habitaciones, que sepa 
•-urclr y coser un poco, en BelaHcoain, 
¿8, ultoa, entra San Miguel y San Ka-
tael, Kaeldo 30 pesos. 
17N T E R C E R A ESQUINA A D, V E D A -
JJj do, casa de Montalvo, se solicita uua 
oiiena cocinera con referencias. 
30790 13 d. 
36164 7 d 
Se solicita nna buena cocinera, que 
haga parte de la limpieza y dueima 
en la colocación. Paseo, 276, entre 27 
y 29, Vedado. 
30M1 g d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
K) haga todos los quehaceres de una ca-
sa, para un v».atrlmonlo solo. Buen suel-
do. Debe dormir en la colocación y traer 
referencias. Rabana, 27, altos, 
I Se soíicita un buen chauffeur, me-
1 tánico que sepa su obligación y tea-
! £a refei encías de casas respetables, 
buen sueldo. Calle Luz Caballero, en-
tre Patrocinio y Carmen. Villa "Ame-
l.e." í.oma del Mazo. Teléfono 1-2692. 
36526 7 d 
/ ^ H A U F F E U I - MECANICO. SE S O L I C I -
\ J ta un buen chauffeur mecánico, para 
hacerse cargo de una máquina Chalmers. 
Horas de trrbajo. desde 11 a. m. en ade-
lante y buen sueldo. Presentarse con 
referencias su ú l t imo empleo en L a 
Armería. Obrapla, 28. Habana. 
3W28 c d. 
9 d 
T P H CORREA, 2», JESUS D E L MONTE, 
í-J bac«» falr* una criada, para que llm-
/ Jf, per<» blcr. limpio y ayuda con uno» 
l.mon, y« «j menor do 3 añob, qu« tenta 
üufrn genio y sea honrada y trabajadora ¡ i 
traiga r«>fsrer.cias, si no es así cjue no 
fe presente' sueldo según se trate; tiene 
«,ue ser peninsular, 
f ' . « 
Solicito una criada para 
ayudar en los quehace-
res de una casa y pasear 
un ni/io. Buen sueldo, 
17, esquina 16, letra I, 
altos. Vedado. 
C.-il2ñ3 3 d S 
C « /SOLlt I f A UNA CRIADA PARA S 
Iki Lázaro 3,.'-Y pPos, casi esquina a Cíer. 
Vbsioi en l i misma una cocinera 
ii0.i¿0 ¡a d. 
C E S O L I C I T A , PARA UN MATRIMO-
O nlo, una buena cocinera, peninsular 
ae mediana edad, que duerma en la co-
iocaclfin. Suc.do $30. Calle 17, nümero 
1*8, entre lü y 12. Vedado. 
JW832 10 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINKRA Y UNA 
O criada de mano, en Campanario, 156. 
entre Salud y Reina. 
NECESITO UN CHAUFFEURS 
que no tenga pretensiones y pueda dar 
"ecomendaciomn de una casa particular 
oue haya trabajado, sueldo. $05, casa, 
comida y uniforme. Informarán: Haba-
na 120. 
30120 6 d. 
.•li'.SM 9 d 
T ? * E L VEDADO, S E S O L I C I T A UNA 
J - i cocinera, ']ue sepa cocinar. Sueldo - 25 
pesoB. Informes en Obispo, K5, altos Q 
A, l'or'a, 
J * ™ 8 d. 
<^K SOMCITA mA COCINERA, P K N l v l 
m,.-» • í í " duerma en la colocación, 
in 1",l?ldu' San Nicolás, 138̂  altos, 
entre Reina y Salud. 
- J ^ t L 8 d. 
"VEDADO! C 4 L L E 17. N I M E K O B2, Ex 
l.n^.11 . Ka . J ' . 86 neco«H« una cocinera bu. na trabajadora y IlmlJ,„. 
h d 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
*>100 al mes y tnáe gana un buen chau 
feur Empiece a aprender hoy mismo 
Mda un folleto de instruclOn. ^raii . 
.lande tres sellos de a 2 centavos.' para 
tranqueo a Mr. Albert C Kelly San Lá 
¿y. ro 249 IIHOBIM 
^EKTJNAS DE IGNORADO 
PARADERO 
C E D E S E A SABER E L P A R A D E R O de 
dos hermanos, hace 3 meses que lle-
garon de España, una se llama Rosa 
Olí Guelra, Josefa «11 Ouelra, lo desea 
saber su prima r.runa Vega, está en 
Consulado. K . altos. 
ggW 8 d 
C E DESEA SAHEK DE CN MUCHACHO, 
• TNA ( o t i s m v v i v \ t w i n . ; — I JA para T.00̂ '1" muy urKente. se llama VJ b o I í . r . A RIADA, 8E Lázaro Pardo, tan pronto como se sena - V , , ^ " ^ 1 » " en Malecón, entro Perseve-| de él que s« dirija a Ottclo^ nflmero 
i - . L a Perla. Kllaa Pardo. 
SG122 ÜO- 6 d 
itWM5 Lealtad, diríjase ai portero. 
8 d 1' 
C E SOLICITA PERSONA ENTENDIDA 
O en fábrica de envases de cartón que 
quiera trabajpr en participación, en con-
diciones ventajosas. De no ser persona 
seria, con r, ferencias o garantía, que 
r.o se presente. Para informes: Gloria, 
107, bajos; de 5 a 6 p. m., únicamente. 
36615 8 d 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. In-
forman en las Oficinas de Consn-
'ado, número 55. 
30595 31 d 
SOLICITO 3 SEÑORITAS 
Para un bazar, con 3 horas de trabajo, 
buen sueldo se desea sean activas, una 
pira calera y un joven con $30 de suel-
do. Dirigirse a: J . Martínez. Cuba, nú-
mero 66, esquina O'Reilly, de 9 a 11 y 
de 2 a 4. 
36622 10 d 
AGENTES 
Tn la Haban? y resto de la Isla, ne-
cesitamos de ambos sexos para colocar 
certificados de ahorro del Banco de Pro-
pietarios. Se paga buena comisión. Infor-
mes solo por correspondencia. B. F . Ló-
pez. Simón Bolívar, 107, antes Reina, 
nucr.i 19 d 
(I O N *2<» O f300, L E GARANTIZO QUE J gana más de ?6 diarlos, yo le ensño 
cómo se ganan sin mucho trabajo. No 
hay pérdidas; el negocio está en mar-
can. Cuba, 9. fotografía. Rodríguez. 
36435 6 d. 
HELP WANTED 
Necesitamos camareros y camareras con 
experiencia en dicho trabajo y que ha-
blen Inglés y Espafiol. Departamento 120. 
Hotel Sevilla. 
365S3 11 d. 
DE LUXE ADDtR 
Suma, resta y multiplica hasta $999.999.99 
y es necesaria para los Colonos, Ha-
cendados, Pesadores de caña. Químicos 
azucareros, Doctores, Ingenieros, Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretas. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascenclo. Apartado 2512. Ha-
bana. 
36540 13 d 
X T E t E S I T A M O S UN E X P E R T O Y F O R -
mal viajante en víveres, persona de 
grata presenc.'a, con práctica ya adqui-
rida, para las provincias de Camagüey y 
Santiago de Cuba. También necesitamos 
otro, en iguales condiciones, para la pro-
vmeia de la Habana. Apartado número 
236. Habana. 
36468 11 d 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
/o que cu ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a maoejar y todo 
el inecaulsmo de los automóviles moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el título y uua bueua colocación. La 
Escuela do Mr. KiQLLY es la única en 
su clase ea la Ren^bllca de Cuba. 
MR. ALBERT C. K E U Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la Reptiblica da 
cuba, y tiene todos lou ddeumeatos y tí-
tulos expuestos a la Tlsta do cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya • todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no m deje ensianar, no dé ni ua cen-
tavo hasta uo visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro üe luatrucclóu, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos low tranvía» del Vedado pasan por 
F h B N T B AL l'ARQUK OK MACKO 
Q E SOLICITA P l tOFESORA O PROI K-
kl sor «de Taquigrafía sistema Pltman, 
para dar clase a domicilio a una se-
ñorita. Llame al teléfono A-5618, de 10 
a m- a 12 m. 
36558 8 d. 
| > U B K NEGOCIO. S O L I C I T A S E l W 
J J persona oue aporte $1.000 en efecti-
vo para entrar en sociedad en un Gran 
Academia Comercial de esta capital, ga-
rantizándole un sueldo de $200 mensua-
les. Informa: el señor García; Reina 5, 
altos. ' 
3004 7 d. 
SE S O L I C I T A UN A F I L A D O R , PARA S I E R R A SIN F I N , GRANDE, D E 8¡ 
PULGADAS, QUE SEA PRACTICO E N 1 
J O R N — 
I N D E P E N D I E N T E S . QUE PUEDAN TUA-
TAR CON E S T A CASA SIN I N T E R V E N -
l ION D E ALGUN R E P R E S E N T A N T E . 
CUBA LUMBF.R CO., R E G L A . 
30481 7 d 
S O L I C I T O PERSONA S E R I A , PARA 
kj perfeoelonar mi Inglés. Soy casado y 
oisco clases en mi casa particular, de 
noche. Escr iban: W. K. Apartado 1978. 
.•iciist 8 d 
SE S O L I C I T A UN A U X I L I A R D E CAR-_ peta, que sepa escribir en máquina 
y para cobrador, que tenga buenas re-
ferencias. Machín y Wall Co. Riela. 8. 
3&157 7 d 
QM S O L I C I T A UNA BUENA OFIC1LA 
O de modista, en Teniente Rey, B8, altos, 
entre compostela y Aguacate, s i no es 
buena que "no se presente; no se quieren 
aprendlzas. 
311527 ; 7 d. 
¿JE SOLICITA UN JIUCHACHO E N 
k7 Obispo, 14, sombrerería. 
36514 7 d. 
SOLICITO UN SOCIO 
con 2.000 pesos para con otros para un 
negocio que deja 500 pesos mensuales; 
esto si que es un gran y acreditado ne-
gocio. Informes: Amistad, 136. García 
y Ca. 
l^ARMACIA S F S O L I C I T A UN D E P E N -
JT diente. Dr. Taquechel. 
30374 6 d. 
^ E N E C E S I T A V E N D E D O R PRACTICO I 
O en el giro de Quincalla al por ma-1 
yor, bien relacionado con el comercio de ' 
la Habana, debo tener buenas referen 
í'aa. trabajo a comisión. D. Alberto 
Compostela. 215, interior, casi esquina 
Muralla. 
S6470 7 d 
VTECESITAMOS UN MUCHACHO, PARA 
A l auxiliar, los trabajos de oficina, for-
mal', que sjpa escribir en máquina y 
con práctica en referenciar copiadores. 
Solicitudes Apartado 236. Habana. 
36408 11 d 
SOLICITO SOCIO 
l'ara negocio seguro, se solicita persona 
que disponga de $5.000 a $10.000. Se ga-
rantiza una utilidad de $2.000 para arrl -
l a y no es necesario invertir cantidad 
alguna basta hacer el negocio. Basta de-
mostrar la sclvencla. Solo se trata con 
personas serias. Ingeniero Castillo, Apar-
tado 2291, Habana. 
30611 11 d. 
EPEN" D I E N T E D E R E S T U A R A N T S E 
solicita que sepa trabajar. Informan 
«n Aguila 14'J. 
30562 7 d. 
Sin cobrar cuota de inscrip. 
ción proporcionamos: un ofi-
cinista con $50, dos plazas 
para prácticos farmacia, dos 
criados. Visite el Burean Ges-
tor de Empleos. Sol, 91, 
30388 C d. 
PARA EL CAMPO 
Necesito un de:.endlente, un ayudan* 
cocina, un fregador, dos camaiSo. de 
matrimonio, i.na camarera y nnQ• Un 
cargada. Todo es para un hotel « en" 
une se abre aiiora. Buenos sueldos v * ? 0 
'*BtSSf0*' l n L l ^ r ^ en Habana. feÍT 
" 6 d* 
O E N E C E S I T A UN V E N D E D O R ~ í 7 ¿ r 
kJ introducir pn artículo nuevo t A 
«líble. Buena comisión. Dirigirse nftrVen' 
crito a: J. F . O. DIARIO DE LA mT 
MNA -VIA-
36328 „ . , 6 d 
A G t ^ ú A üE COLOCACIONES 
La Casa Echemendía. Gran Agencia 
de Colocaciones. La única que no co. 
bra comisión adelantada a los hom-
bres y coloca gratis a las mujeres. La 
más seria. La más céntrica. La me-
jor. Por todas estas razones pode-
mos ofrecer hombres y mujeres para 
toda clase de trabajo en la ciudad y 
el campo. Háganos su pedido y qup. 
dará satisfecho. Monserrate, 137 Te-
léfono M-1872. Eulogio P. Echemen-
día y Ca. 
aos24 9 j 
P^E I N T E R E S G E N E R A L ! NO COBRO 
l j comisión adelantada a los hombrea 
y coloco gratis a las mujeres. Los dueños 
se beuefician grandemente con este nlan 
y los trabajadores están completamente 
garantizados contra engaflos. Necesito 
muchos hombres y mujeres para la ciu-
dad y el campo. L a Casa Echemendía 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
30257 6 d 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly; 13. Teléfono A-2348. 
ÜRAN AGENCIA DJT Ct/LOCAClÜNSB 
SI Quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, deyea-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obil-
gacifiu, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitaran 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para ei campo. 
30420 31 d 
AGENCIA "EL COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
lafés, fondas, posadas, hoteles, restau-
ranas, fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para est'i capital que para el campo. Pro-
pietario : Román Ueres. Zulueta 31 mo-
Oerno. Teléfono A-4SMJI). 
3Ü096 31 d 
f A ARDITA, N E C E S I T A TODOS LOS 
X J días: criadas, cocineras, camareras, 
crianderas, manejadoras y costureras, 
oue sean cubanas, peninsulares, j -mal-
quinas y americanas, para servicio de 
buenas casas y los hoteles, ganando 
muy buen sueldo. Con sus referencia» 
se colocan el mismo día de venir para 
San Nicolás, 7, una cuadra de Galiano 
y de San Lá/aro. 
36185 9 d 
T A AGENCIA L A UNION D E MARCE-
t j lino MenCndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3ol8. Habana, 114. 
35333 6 d 
P E K D 1 D A S 
^ E SUPLICA A L QUE HAYA ENCON-
O trado un reloj-pulsera de oro con bri-
llantes y rubíes qi|3 se extravió el mar-
tes 2, por ia tarde, que lo entregue en 
4, entre 19 y 21, Vedado. Famil ia de Gar-
cía. Será gratificado. 
36549 7 _ d - , 
n p i T U L O D E C H A U F F E U R E X T R A V I A -
X do. Se gratificará con $5 a la per-
sona que entregue en la casa de Ko-
bins. Obispo y Habana, un título de 
chauffeur, pordido entre San Cristóbal y 
Artemisa, a nombre de Josó Gayoso Ro-
dríguez. 
3tUS4 __7 _d__ 
U E K D I D A . DOS C A B A L L E R O S QUE E L 
J . lunes de cs'a semana tomaron a las 
siete de la crche una máquina Overland, 
c'e alquiler, e:; Cuba para ir a Infanta 
y San Lázaro, dejaron olvidado un pe-
queño libro de familia, con el título de 
"Plenitud." S i garatificará generosamen-
te a quien 'o entregue en Teniente Rey 
11. Oficinas 406 y 407. 
36408 6 d. 
Perro de caza extraviado, raza Puen-
te, color canelo, entiende por Ríe. 
Quien lo presente será gratificado. Ce-
pero, 7, Cerro. Tel. 1-2899. 
36378 | 6 (L ._ 
O E K I D A D E UNA DOCCMENTACIOÍí 
X en la Aduana, a las diez de la m8" 
nana, a nombre de Ramón Silva Mo-
reno Se gratificará al que la entregue 
< n el Consulaoo EspafioL Cuba, 18. 
;;(;í19 6 d.^ 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
KINAy anunciése en el DIARIO OÍ 
LA MARINA 
a ¿ ^ \ i < m \ c 
ME NECESITA CN APRENDIZ ADE-
O lantado do carpintería. Buen sueldo. 
Neptuno, 57, librería, informan. 
36609 11 d. 
O E S O L I C I T A UN J O V E N , PARA ayn- QOLICIJA.MOS I/ÍRSONA FORMAL Y 
oante de carpeta, que sepa el idioma 1 ^ experta, para vendedor de víveres en 
Inglés. Tiene que traer referencias de esta plaza. Con buenas relaciones en la i 
mí ú l t imo empleo. "La Armería." Obra-i misma. Informan: de 11 a 12, en Ofi-
I ía, nfimero 28. Habana. cios, 20. Habana. 
_ 364S6 7 d | 36468 11 d 
BA R B E R O S : S E S O L I C I T A UN B I E N dependiente, en la barbería instalada 
en Aguiía, 115, casi esquina a San Ra-
fael. " 
364.S0 7 d 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO, D E 15 
O afios, para trabajar y hacer manda-' 
dos en una oficina. Ha de saber las 
cuatro reglas. Dirigirse por escrito a: I 
Empleado. Apartado, nümero 426. Habana. 
36490 7 d ! 
O E S O L I C I T A N BARNIZADORES PARA 
oAronCasi1 amerlcana Neptuno 84. 
OE SOLICITA UN CAPATAZ ESPASOL, 
O que sea práctico en reparación de 
v*ns. Dirigirse en persona señor Márouez, 
Zulueta, 28, altos. 
36006 11 d. 
O E "desea una i n s t i t u t r i z fban-
;5 cesa, que hable buen francés, para 
acompafinr a tres niños que van al Co-
legio; se exigen referencias. Dirección: 
Paseo, 160, esquina a 17, Vedado. 
VXOH 11 d. 
D E M U D A N Z A S 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. »&. TeL A-3976 y A-42» 
"EL COMBATE" ^ 
Avenida de Italia. 119. Teléfono -̂390* 
Estas tres agencias, propiedad de J- J"* 
López y Co., ofrecen al pflblico en S' 
neral un servicio no mejorado por n1J? 
guna otra agencia, disponiendo para « 
de completo material de tracción T V 
sonai idóneo. 
MBiM 7 d. 
I fN JOVEN PARA LIMP1EJA Y POR-
KJ tero, con experiencia de hotel. T a m -
bién uno qu., entienda hacer café, cho-
colate y dulces. F . esquina a 15, Señora 
( arter. 
QOLICITAMOS UNA C O R B A T E R A , QUE 
O sea competente para la compra de 
materiales, y capaz de dirigir una fá-
brica. InforTTies: O'Reilly y Mercaderes. 
Edificio Abreu. Departamento, 312. H a -
bana. 
3649S 7 d 
he necesitan viajantes o vendedo-
. ,ies activos, con buenas refereo-
C B SOLICITA Pkoffsok O P R O F E - • » J r> ' c w 
.•80l£i para dar c,as«8 de gramática y ria$- Armando barcia. San Nico-
nrltmétlca a una señorita. Llame al te- • ' ' oo / L • \ 
Ufí'íl" A-C618; de 10-U2 a. m. a 12 m. h Ü U L 82 ( b a j O S . ) 
a d. I C-11253 X J ' 8 d 3 
Necesitamos un buen operario de bar-
bería para ingenio provincia Matan-
zas, un segundo cantinero café, $30, 
provincia Habana, un dependiente Ht 
fo^da ingenio, $35 y un fregado.- pa-
ra la misma, $25 provincia de Ma-
tanza». Vanos dependientes tiend* | ocrvicio 
nixta, para diferentes provincias. In-1 oio y trei veces al día a domiciho- r-»' 
forman: Villaveme y Ca. O'Reilly, 13.1 
agencia seria. 
36421 6 d. 
Monte, 240, feléfono 
Se solicita una buena sombrerera. 
3uen sueldo. Neptuno, 74. 
86287 5 d. 
Servicio a todas horas en el 
>> y trei veces ai día a domicil-0- r 
criar a los niños sanos y rúen* 
así como para combatir toda clase 
afecciones intestinales y sustituí! f 
peligro la lactancia materna. 1°J^ jJ 
indicado es la leche de burra. 
quilan y venden burras paridai. 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
A S O L X X X V H 
O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O » M A N E J A D O R A S , E T C . * 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
^ « e ^ l e t r a 1>. altos 
MB 111, • I \ COLOCAR NA J O V E N I>B 
^> criada de mano o manejadora, tiene 
referencias. I i forman en Vedado, calle 
10 v 23, Jardín L a Mariposa. Telefo-
I O F-1027. 
36Í13 • d-
O E D E S E A COLOCAK UNA CRIAUA da 7 \ E S KA COLOCARSE, JOVE>y KSPA- / 1BIADO FINO, SE O F R E C E , SABIEX-
O mano o manejadora, espaüola, buenos - iv Cola, P^ra habitaciones y coíer, lleva \ j do su oblliiución, con buenas reep-
— JT^rTÓLcíc VKSK DOS J O V E N E S , 
D ^ a í o l a ^ ^ u n a saoe coser. Ot.c.os. J. 
£¿m D E S E A COLOCAR UNA MANE.IA-
O dora en 'asa de moralidad; tiene re-
ferencias de Ina casa» .f>nde ha estado. 
\edado, calle -M, número 131, entre 10 
y imiiS 6 d. 
la cap i 
1¿% B. número 87 
3<J71̂  
Sd . 
í V£SX¡A CQliOCACION UNA CBXADA, 
X J península:, joven, de criada de mano, 
en casa de pecü familia y de moralidad. 
Infoiman en ¡soi, 8. „ . 
S&IT» • d. 
^ E S E A COLOCARSE UNA S E S O R A D E 
JU/ niedian.i edad, para criada de mano 
o para cuartos; sabe su obligación y tle-
l.e quien la reccralende; no admite tar-
jetas. Dirigirse a Monte, 323, entrada por 
'f.elascoáin, a t̂oe. ' 
36371 6 d. 
Informes. Monserrate, 101 
3tJ4U3 
| tiempo en el pala, tiene buenas referen- mendaclones, pana buen sueldo. Calzada 
7 d j i las , no le importa criada de mano, sien- esijuina a tí. Teléfono F-52G2. 
. . , . S S rio corta faniilia. informa: Cristo, 26, i 36304 6 d DE S E A COLOCARSE D E CRL™.» wr. |JodotrR mano o manejadora, una señora, do, 8 d j O F R k C E UN BUEN CRIADO, J;s-
medlana edad o para acompañar una ¡ --• . • r— l O pañol. Joven, con referencias, para ca-
señora. Informan: Reina, W. f \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , na piirticula> ¿o moralidad; está muy 
36310 T d I - IV blancai cubana, para liabi'acioiies o práctico en el st-rvicio de comedor en todo 
tico. 
49 1 ú l A J l n o er i e 
, r r i n ^ ¿ ~ ¿ 1 ^ r ^ f i A T a T r n t A ' j n v w v 1»,. ^ í11 señora ^ H ' i en ,'at,!l.de moralidad. i0 qno se rr,ficre al servicio domestic 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O \ E N , pe- intorman en VéUfKluez, numero 9, entre l-if< rnvt en Monte ' 0L Tel. A-(iS2tt. 
O ninsular, para criada de mano o m*- \ infantil y S-n Joaquín. 1 RAMI I>LONIE' —^ J-EI- H D 
nejadora, prefiere el Vedado, no se co- 20003 8 d ¡ . ' 
loca menos de 30 pesos. Informes eu 
Mercaderes, esquina a Obispo. 
36619 8 d UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse para cuartos, sube coser y zurcir; tiene buenas referencias. Vir-
ludes, 161. 
305S1 • 7 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S - U N A JOV EN, MODISTA, R E C I E N L L E -p a ñ o l a . e n cala de corta familia, pa- O gada de Espafi*. desea « ¡ ^ «f^a M coelníir v 'imnleza. Informes en Ma- para trabajar Tiene buenas referencias. ra cocinar y .'i pieza. Infor es 
.oja, 112. 
36395 6 d 
informan: tllorla, 195, altos. 
36471 
6 d. ! t'ern., entre Tuiipún y Arzobispo. 
- - — ! 36387 6 d-
O E D E S E A COLOCARSE UNA J O V E N . 
O recién llegada, para criada de mano 
o manejadora. Su residencia es San Mi- ! ~ 1 , 
cuel número "̂ O 1 T ^ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
36628 1,1 " " 8 d 1 J - ^ peninsular, en casa de moralidad, 
— 1 para cuartos b hianejadora. Cbucón, 36, 
— " TT, rüñí n r \ R UNA 8ESORA D E 
^ E "d'ana ' c S l a r a habitaciones o 
^ "' señora de compañía I sabe coser 
« a T Í S t o r e n c i a s ; admite oferta per-
^ M o n U n . Habla i n g l ^ ^ 
4^««CAN COLOCARSE DOS P E N I N S U -
D ^ s í r e c i é n llegadas; saben cumplir 
Vn obligación; una de criada de ma- 1 
' v no duerme en la colocación; y la 
10 * ̂  rrladu de. mano o manejadora; 
duerme' en'la colocación. Para informes: 
§ ^ S d 0 , 42, habitación 28. 8 ^ 
^ T ^ Í É ^ B T ' É S P A S Í O L , 3 í> iÉA7t;oA o-
TT .-irstí- hable Lien el ingles; tiene re-
, a n í i . s Informes en el Hotel >nUi* 
S b Muralla "y pflcios. Juan B l b a * 
36719 b á . 
X F B E C E N DOS PARDAS PARA C-^MA-
( í rens de botel o para repasar, coser, 
y j u d a r coa los arreglos de los cuar-
"..s ' Hablan Inglés y español. No pasan 
fraiada. Sueldo: de §3o para arriba. San 
Kataer, ICO. altos. 
36688 l - T l -
Ó F D E S B I COLOCAR UNA MUCHACHA, 
h de criada de mano en casa de mora-
lidad- tiene recomendaciones; desea ga-
1 ar 25 pesos en adelante y uniforme. In-
dalsldor, 24 
36599 ' «•.„. 
TTjT'DESEA rOLOCAR UNA MUCHACHA 
O para comedor. Informan en 17, entre 
J8 y 20, Vedado. 
:;Ó.>^_ L _ 
TTÓS MUCHACHAS, R E C I E N L L E G A -
U das, desean colocarse juntas o sepa-
'"•idas para criadas de mano o maneja-
doras: tienen quien responda por ellas; 
informan, ec Mercaderes 45, altos; el 
cneargadeft 
86506 ' d-
y j i í A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
| J colocarse para criada de mano o ha-
nitaciones; sabe cover y desea casa de 
orta familia y moralidad. Informan en 
.\ntón Recio, 20̂  ' . 
J6o7s ; d. 
¡JE~ÓFKECE I NA CRIADA, C A L L E D E 
O San Miguel, 260. 
36575 7 d. 
J ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
JL-' ninsular, de criada de mano; en-
tiende de cocir.a. E n San Miguel, 224, 
letra E , habitación 10, altos. 
36370 6 d. 
/ C R I A D A D E MANO, SE D E S E A CO-
\ j locar en casa de moralidad. También 
va al campa. nu se coloca menos do 
$30. San Indalecio, número 30, entre Ro-
dríguez y San Leonardo. Jesús del 
Monte. 
36124 — 5 d 
XTNA CRIADA, D E MANO, P E N I N S U - (.-ntrada por Mcnserrato 
O lar, trabajadora se desea colocar. De- 3620r 
sea ganar buen sueldo. Informan; Ofi 
C|08, 1" 
C d 
I ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
Miesto de fruta tria ferme y va H campo. Informan: Hotel 
Cuba, frente a la Estación Terminal. 
363G2 0 d. 
C O a N í i i l A S 
.•;66t!0 DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe- Q E COLOCA UNA J O V E N D E COCI-ninsular, en casa de moralidad, sa- M ñera en casa de cor:,a familia.. Solo _ ! be coser y tiene quien la garantice Pre« <• iclna a la española; y también de 
^ J E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, f.ere en^él Vedado. Informan: Compos- criada de mano. Informes: Aguila nú 
O del país, para criada de mano, en tela, 150. j mero 143 
casa que n-) sea de mucha familia: no 36490 7 d j 30789 
tiene inconveniente salir de la Habana 
D ' S S S f c l ^ í ^ S i ^ J d ? V S P d e Ü E DESEA COLOCAR UN J O V E N V A ^ 
coniercio o pa^icular. I n f o r m a n : Ma- ^ J a r d í n ^ o n a d ^ d e mano o ^ n O ^ . 
36290 - 6 d ^ ¿ T * - 6_d._ 
f E O F R E C E UN E X P E R T O V E N D E -
kj dor de víveres y licores al detalle, 
l'ara las provincias Matanzas, Santa 
D E S E A CASA P A R T I C U - ; Clara, Camagfiey y Oriente. Dirigirse 
0 d. lar o del Tomerclo; sabe de repos- por escrito k (iregorio Lorenzo, a la ca-
1 i t r ía ; cotlna a la criolla, francesa y es- Le 7, número 34. L a Salud. 
>CARSE UNA PENINSU-] raf)ola. Informan en Barcelona, es(iuina j 36109 ..30 d_. 
t locnn^RO 
no so coloca menos de 35 0 40 pesos. C E O F B E C E UNA PENINSULAR, . 'ARA T i E S E A COTO  
^uáre?, 57 I ̂  limpieza de habitaciones y coser, o sular, de mediana edad, sabe cocinar . a Aguila, bf-dega. Tel. A-2S27 
3t}t60 8 d para matriin^rio sol^. desea casa flio-, a la española, criolla, americana y re- 36950 
• — — :'sl, gana trein a pesos, tiene Anonas re- l'ostería; no sale fuera do .la Habana 
"TkKSEA COLOCARSE UNA SE5f(>R/\, de f.-rencias. Ar.imas. 134. entro Escobar y 1 eniento Rey, 104. 
fJNA SESORA, D E MEDLVNA EDAD, 
\ J desea olocarse de manejadora, no 
nene a menos Ir al campo y es cariño-
pa con los mfius. E n la misma una se-
íora. de mediana edad, desea colocarse 
de criada de mano. Calzada do Jesús 
del Monte, número 38. 
36133 5 d 
JLJ mediana edad, para criada do mano. Lealtad. ' 36612 
no va al Vedado ni Víbora, informan ¡ 31J321 0 d 
en Paula, 9. Habana, • — 
36670 S d i TTNA JOVFN, PENINSULAR. D E S E A O peninsular, cocina 
8 d 
C E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
la criolla y a 
8 d f E S O R I T A MECANOGRAFA, CON B U E -
. I •.J-na letra y Ortografía, desea en;pleo 
I J N BUEN COCINERO, D E L PAIS, S E en casa de comercio u oficina parti-
<J ofrece par;: corta familia. Inffcrman: criar; no tiene pretensiones. Llamar al 
Compostela, 163, entre Conde y Merced. , teléfono A-3245. Señorita Méndez. 
3uL;s9 6 d 1 36259 6 d. 
••olocarse en casa df moralidad, pa- la española, entiende de repostería. In 
8 d 
( J E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PA- - „„.>»«- „ ,„ i7 „, • -
O ra criada de mano o de cuartos, sabe ™ « « e r .v. ^1d.arhn^' f ' M r ^ V c?He , f0Í2SSf : •Manrl<lue' ^ 
cumplir con su obligación, tiene referen- m'i.v bien y t.eiío buenas refereacias. In-1 3GB21 
cias. no admite tarjetas. Su dirección es ltrQnjan en Muralla. 13, altos. 
San Ignacio, número 16. 
36672 8 d 
fTWA J O V E N . E S P A S O L A , R E C I E N Ue-
%J gada, desea colocarse en casa de mo-
ralldud. tiene experieucia en los queha-
ceres de casa >• tiene quien la acredite. 
Pregunten: Hotel Tres Coronas. Kgido, 
16. Teléfono A-2308. Llamar a María Te-
resa García. 
36852 6 d 
P R E S E A COLOCARSE UNA BUENA 81R-
vienta. Sib" bien su obligación. In-
Inrman: L)rag(<ne3. número 1, botel "La 
Aurora." 
36346 6_d 
f ü L I A P E F I / . RODRIGUEZ Y P I L A R 
fe> I'érez lio'itíguez, desean colocarse. 
Calle Santa Clara, número 22. 
36289 6 d 
Ü NA FRANCESA, D E COLOR, D E S E A i colocarse en casa de matrimenio, pa- ¡ 
UNA PENINSULAR, D E S E A UNA CA- la cocinar y un poco limpieza, sueldo sa para limpieza de habitaciones y 40 pesos. Informan: calle 4, entre 25 y 
kJ jadora, es cariñosa con los niños, en coser, prefiere casa donde no haya niños. • 27, 258. 
San Rafael, 238; cuarto, número 7. .Más informes: Factoría. 58, altos. j 36699 8 d 
30674 8 d ! 36309 6 d 
U N COCINERO, CATALAN, PRACTICO Q E O F R E C E HOMBRE ENTENDIDO 
KJ en el pa's y sabe a la americana, kJ en el manejo de mercancías, para en-
descarga de 
informan 
en Oficios, 86; de 1 a 5 p. m. 
30264 
desea casa coi 
al campo y 
ios; liabitaciór., 
36342 
ei^ercio o particular y va CÍ rgado de depósito, carga y e  
'i(.ne garantías. Sol, 63, al- buques u otro trabajo análogo, u 
« d 
C R I A N D E R A S 
/ 1IU ANDERA, DE MESES, I , E ( I I E , 
UNA JOVEN, D E S E A COLOCACION D E criada de mano o manejadora. Vi-
ves, 106, bajos. 
36323 6 d 
I^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -J ninsular, de manejadora o criada de 
cuarto. Oficios 70. 
36500 7 d. 
XTNA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse do criada de mano. Bayo-
na, entre Merced y Conde. 
36502 7 d. 
SE DESEA COLOC AR l NA MUCHACHA, peninsular, en casa de moralidad. Ca-
lle 13, entre 6 y 8, fonda. Vedado. 
•M:A4 7 d. ; 
O E ANUNCIA l N A PENINSULAR, PA-1 
ra manejidora o criada de mano. Ca- i 
.'e Revillaglpjdo, 65. 
36461 L, 7 d ; 
aNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocación de criada dp mano, tiene 
buenas referencias. Sueldo $30. Informan 
por escrito, en osta Administración. R. S. 
36334-35 6d 
( J E O F R E C E N DOS MUCHACHAS DE 
O criadas de mimo, españolas. Informa-
rf«.n en Muralla y Oficios, Hotel Con-
tinental. 
36399 6 d. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada mena y para eer-
;ir en el comedor, y si es corta familia 
puede hacer todos los servicios de la 
Lasa menos cocinar. Informan en Agua-
cate, 142, aliou. 
36392 6 d. 
quina '¿i, Vedado. Klfrida Manchand. 
Sueldo treinta pesos. 
3«675 8_d__ 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
O ninsular, de criada de mano o mane-
J-.dora, sabe coser y «ucir, tiene buenas 
leferencias. Informan: Jesús María, 3, 
fltos. 
___30695 8 d 
TVBSIUI COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
A-/ ninsular, pí.ra todo lo que le mandan. 
< alie C, Vedado. 162, entre 23 y 17. 
36372 6 d. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha, peninsular, de criada de mano. 
San Lázaro, número 410; habitación, 7. 
36̂ 95 7 d 
36339 0 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , peninsular para habitaciones o cria-
da de mano Informan: Merced, núme-
ro 72, antiguo. 
36497 7 d__ 
1 TNA SES'OPA D E S E A COLOCARSE PA-
yj ra lUnpi'ir labitaciones. Informan en 
Compostela, 143 barbería, por Acosta. 
30438 6 d. 
el acomodo. Informes: Compostela, 43. 
Sueldo: de 25 pesos en adelante. 
30758 8 d. 
/ B O C I N E R A QUE SABE SU OBLIGA 
\ J clón, española y criolla; se desea co-; nfña. Y tiene certificado de Sanidad. E n 
'ocar; no saca comida. Gallano, 118. Zanja, 105. 
36724 8 d. 30425 6 d 
25 d. 
^ersona de mediana edad, de solven-
cia moral y económica, dominando el 
Üioma ingles con bastante perfección 
y que fué muchos años cajero de im-
portante casa comercial, aceptaría 
SffiW" 0 d j cargo análogo u otro de confianza eu 
f l N A CRIANDERA, PENINSULAR, D E - rasa de comercio o central azucare 
U sea colocii'se a leche entera; tiene n Avi<sar nnr 'frAéfnnn A-QTR^ neses oe parida, puede verse .su . a v i s a r por ICielono Jx-VioO 
T ^ E S E A COI OCAR8E UNA BEftOBA, 
A-/ de mediana edad, de cocinera, en | 
e-isa de moralidad, dará buenas recomen-1 
daciones siempre que la casa lo mere/. 
361S6 0 d 
T I M B R E N A C I O N A L 
Mamiel Mascorieto y Arijón, cncaigado 
del Departarm'nto de Tlmhre e Impaes-
tos Especíale;-; de la Consultoría L.gal 
de Comerciantes. Tiene el gusto de brm-
T ^ E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S l -




UNA JOVÍ'N PENINSULAR DESEA colocarse en casa de moralidad, par¡ 
limpleiía de habitaciones; sabe coser al-
- — —Wr,j~r - — — > — - IT.™ „ mannina v «mtin iinno hno,.no r/> joven de coior no hace mandados. Sucl-
o manejadora y él para jardinero u otro a maquina j mano tiene buenas re- •'- - -•-
SESfSŜ Ŝ z ^ ^ ^ r ^ ^ D ^ ^ ^ s r m x z s z rrios, grandes conocimientos en su me--ánica. Teléfono A-6982. Lealtad, 37, ba-jos. A. S. 36831 9 d 
trabo jo. Paî a informes: personal o por lerencias; no hace mandados a la calle; 
( J E DESEA COLOCAR UNA CRIADA D E 
• J mano, española, sabe cumplir con su 
í lil'"ración, lleva 3 años en el país. Te-
niOTse Rey, 77, Hotel Europa. 
36177 7 d 1 
l A E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
J L / chas recién llegadas de España. In-
forman en Vives, 109, bodega. 
30109 C d. 
Q E DJEREA COLOCAR UNA CRIADA. 
t j de mano, tc;ién llegada, en casa de 
rnoralidad. Informan en Aguila, 114-A, ha-
bitación 05. 
r M \ i 6 d. 
C E D E S E A COLOCAR ÜNA SEÑORA, 
kJ de criada de mano, en casa de mo-
ralidad; no sale de la Habana: no duer-
me en la colocación. Sueldo de 25 pesos 
para arriba Curazao, 15, casa nueva. 
3Ú491 7 d 1 
escrito, a Justo Gómez. Santa Clara, 22. 
Habana. 
35986 7 d 
x m A D A T ' P A R A Y Í M P Í A R 
H A E I T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
¿E O F R E C E UN MATRIMONIO, E S I ' A -
pañol, e n referencias. Hila, para 
uartos; y él para comedor. Calle Sol, 
13 y 15. Teléfono A-7727. 
36767 9 d. 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U -lar, para limpieza de habitaciones y 
costura, par? nformes djrigise a Esco-
bar, 17, zapatería. 
36732 8d. 
sueldo: 30 pesos, ropa limpia. Informan 
en calle Chávez, esquina a Zanja, altos. 
30525 7 d. 
ció: de 20 a 25 pesos. Antón Kecio 14. 
30567 7 d. 
A-4tí!»7. 
35224 22 d 
( J E D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
¡ 3 peninsula", en casa particular o de' 
I \ A \ T I % í \ I L X 
" | \ E S E A COLOCARSE 
X J una joven penins 
TITUCHACHA PENINSULAR, D E S E A fn laT íol,,Ca("Íó^V-^eUe1 ̂ " i 6 1 1 , o B n ? " ; I «W™ J l colocarse cara limpieza de habitacio- tice. Informan • Oficios. 13. Hotel L a «ran -
 
s  
nfs y repaso de ropa, sabe cumplir con 
su obligación, tiene referencias. Infor-
man : calle S, esquina 11, número 98, 
m"derno. 
3(5293 6 d 
n s r n n v i T H A ' c<,meniü> tiere recomendaciones de las i j u x C L V R o s Y P E R I Q U I T O S . SE VEN 
nl ir no duerme f;!.lsUB en. ^ ha trabajado. Informan:; JLJ. den var.as parejas de húngaro 
r2ntenPJ* S I « £ - i M , i E K ! nun^ero 1. Telefono A-5(40. blancos y grises y de periquitos ama 
Antilla. 
30293 7 d. 
| V E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, R E -
J L / cien Ueguda, ha estado en Madrid, 
entiende de cocina; también se coloca 
J(, criada de mano o para comedor, lle-
naos, a raz. n de doce cada peso a 
reja de,, hungviros blancos, cinco pesos ca 
C¡E OI R E C E UNA PENINSULAR, PA-
O ra habita. Iones y coser o para matri- ferencias en Gloria, 233. monio solo, ei.nr. treinta pesos, desea 
casa moral: Mene referencias. Animas, 
134, entre Escobar y Lealtad. 
30.,í07 6 d 
^ E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , p«-
\ J ninsular. para habitaciones, sabe co-
sen, o lo mism-» para criada de mano, en 
Lasa de poca familia; tiene referencias 
7_d 
CO obligación con refe- nuAUEEEUR, E S P A S O L , PRACTICO E N X T E N D O T R E S MULOS M. 
Informiin- Baños, V-/ Cadillac y otras mar^s , se ofrece. V tiro, propios para carn 
a casa particular. Sin pretensiones, in - 0 de dulces, y\ una yegua n 
lar de erada de cuartos o de mano, gana buen sutido. Bélascoaín, 17. 
acostumbrada a trabajar en el país. E n 
i casa de moralidad. Buenas recomenda-
| ciones. Informan en el Vedado, F , esquí- i 
' a 17, al indo de la sastrería. 
36306 0 d 
36725 8 d. 
T J N A 
C R I A D O S D E M A N O 
C^E D E S E A COLOCAR UN CRIADO 
30469 
r i O C l N E R A , E S P ASOLA, D E S E A 
KJ tocarse, sabe su 
i encías, desea plaza, 
número 15. Vedado. 
36139 ¡ 5 d 
E D E S E \ COLOCAR UNA COCINE^ 
ra peninsular, desea casa moral; co-
cina españoln y criolla; gana buen suel-
do ; para Informes calle 10, entre Línea 
y Calzada, nítmero 11, Vedado. 
36358 
( CHAUFFEUR, SE O E R E C E A L Q U I L A R 
\ J Ford, también se coloca para camión, ' 
tieno referen las. Informa: Habana, 201, 
bodega, o número 200, esquina Merced. 
304o9 7 d 
36838 9 d 
S 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, es-pañola, d^ reciñera, en casa partlcu-
se para limpieza de habitaciones y O comedor, acostumbrado al servicio i lar, sueldo do «35 en adelante. Informes; 
repaso de roj a limpia. Sabe cumplir con fmo, tiene las mejores referencias, gana .̂ alle 23 y 14, Playa-Estación Central pa-
so obligación Trocadero, 08, letra A . buen sueldo. Teléfono A-4605. ran por la puerta. • 
36723 8 (}. 30671 8 d i 36̂ 41 6 d 
VENTA Y COMPRA DE AUT 
A U T O M O V I L E S 
¿Usted quiere un buen lervicío en 
•u sistema eléctrico? Compre u«ted 
ĉumuladoref Willard, no tienen ñ-
val. Sab-es*ación de servicio oficial: 
^iectric General, San Lázaro, 3^2, 
entre Gervasio y Bélascoaín. Etpecia-
lidad en equipos eléctricos para au-
tomóviles, 
• J ^ l O 14 d _ 
K1; ^EÑDK UN F O R D , E N B U E N E 8 -
f lado, con aus gomas nuevas, por au-
^ntaue su dueño, Más informes en el 
t-<'ra>«t de Barraqué, Montalvo y Co, Lin-
'^ro y Clavel, # 
J 1 6 ^ » - 9 a 
C E VENDE UN AUTOMOVIL D E CINCO 
^ piisajeros, tiene poco uso, gomas nue-
C E V E N D E UN R E N A U L T , F R A N C E S , 
kJ con alumbrado eléctrico. Informan: 
Oficios, 35, ferretería. 
36182 11 d 
M I C H E L I N - C Ü E R D A 
T i p o Z 
IS¡3. »"an,lue y ehapatj particular, Tar 
'!. I..10̂ "*.10-5 muebles de la casa, Ag l ^ a n i l ^ . s i: 
8 d. 
G A N G A 
Deelvinílde.baT"iit0 Inndo'et Delannay. 
p i i ^ e u 11 ****** de Palatino. 
y-xiam 4d 5 
P A I G E 
Qi •LOR M.vUUON. CON F U E l L F Y 
PAKABIUSAS N I Q U E L M)OS M AP 
- g g . 8 d. 
I ANCHA DE GAttOEiNA. S E VKVnV 
6 d 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T I N E Z 
puede ver en KsnaáagSlnav^ U^n^i 80 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n a c u ñ a C h a n d l e r , d e 
^.uatro p a s a j e r o s . E s t á e n m a g í -
r i c a s c o n d i c i o n e s y se d a en p r o -
p o r c i ó n . A g e n c i a d e los a u t o m ó -
vi les C h a n d l e r . T o l k s d o r f f y Ü D o a , 
P r a d o , 3 y 5 , 
C-11207 4d t 
do 13 a 2 
Id 
Jordán Coupé, (Town Car.) Se ven-
I t J * * ' c ^ ' eon arrocería de 
aíunnnio Salón de exhibición de la 
-pencia "Jordán" Avenida de la Re-
99, (antes San 1 ^ 
í o y r n n : 1 * ^ ™ * * reparto.' IB. 
r ^ f ^ ^ ^ T S K V E N D E " UNO. 
P Í ^ f JK¿£Í0; lnf0rman en T e n l ^ f t 
7 d. 
ROAMKK, KK V E N D E UNO D E CINCO pasajeroH, Ultimo modelo, completa-
mente nuevo, pintado de color carmelita, 
magneto y b..trba de aire al motor, elnco 
gomas caal nDovaii, y defensa niquelada; 
no ba rodado más qua en el I f e lMóa 
c o m p l é t a m e l o garantlaado. Garaje E u -
reka, Concordia 149. 
3^QT 12 d. 
Q E V E N D E AUTOMOVIL C A D I L L A C , 
• J tipo 1014 en buenas condicionen, Pue-
(1fco.7.e/-se en lu y J - Machín. 
7 d 
O A N O A l BE VENDK UN F O R D BÑ 
VJ buenas condiciones, puede verse a 
ac.m-llora8 tn Z a ^ a ' m>- Colla«o. 
_ 3 C t l 0 j _ _ _ _ _ ^ ± 
POR AUSKNTAB8K BU DÜESO "fiE vende un Ford del 17, en »nuv hnp-
na. condiciones, plleáé y e r ^ todas 
horas en la caile 23,' entre F v G nü-
" Í S U Peguntar por Montané. 
7 d. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL " O V E R -
S t . v n,.^"0 J,ara ' ^ l ^ í e r . 8e da ba-V.^A J2ae« ver8e en Chávez 1. 
í e vende un Paige, de 7 asientos, 
magneto Bosch, en perfecto estado. 
Se da barato por ausentarse su due-
ño. Puede verse de 10 a 1 y de 2 a 
4t en Morro, 26 y 28. Preguntar por 
José. 
aceso io d 
S E VENDÍ: UN DODGE B R O T H E R S , cuatro g'mias Maleson, vestidura nue-
vAi un Ford muy bien equipado, se da 
lodo m'iy barato; puede verse en Ze-
'iuoira y F^-rnundina. Garaje Novoa. 
•"'C3Ó7 io d. 
U E V E N D E EN MENOS D E LA MITAD 
kJ de su vilor una carrorcerla, propia 
para Ford, c^ino carro de reparto. E n 
San Lázaro, ol5, puede verse. 
36384 8 d. 
Y CAR UAJES 
forman en Animas, 112, tren de lavado, 
86386 » 0 d. 
(PIHAUITEÜB, PRACTICO E N SU D E -
\ J sempeño, ofrece sus servicios a fa-
ml'la particular. Compostela, 'J'¿. Teléfo-
no M-3435. 
30142 C d 
T k E S E A COLOCARSE D E C H A U F F E U R , 
peninsular, en casa particular, en-
t. ende de mecánica y trabaja cualquier 
máquina que sea, tiene recomendaciones 
oe familia mwy conocida, de és'a. Di-
í i janse: Manrique, número 131, antiguo, 
pregunte por encargado de la casa. 
30310 « d 
SE V E N D E E N $4,000 UNA CUSA M E R -cer, completamente nueva: ba cami-
nado solamente G.000 millas. Dos ruedas 
con gomas do repuesto. Costó $0.000. 1U-
rlgirse a Apartado 1117. Habana. 
3Co71 7 d. 
m C O M P R E C A M I O N 
n u f v « 9 d e uso sin antes mfor-
i n a r s « a c e r c a d e l 
D O R EMBARCARME VENDO UN A ü -
A tomóvll I'oche Brotbesr, con cuatro 
gomas nuevas y dos de repuesto; está 
'.asi nuevo y un camión de tres cuartos 
^•..neladas, propio para almacén do mue-
bles o agencia y otro camión cerrado; se 
irarantlza estar como de fábrica. Infor-
man: Sama Catalina, 12-1|2, Cerro, entre 
tMñera y Domínguez. Benito. 
36230 f» d. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cbauffgur, espafiol, en casa par-
ticular o comercio; tiene buenas referen-
cias óe casa particular donde trabajó. 
Taml'ién se coloc otro büen chauffeur, 
para camión en cualquier comercio. Ha-
l.ana, 120. Tel. A-47y2. 
30272 5 d. 
C E O F R E C E UN C H A U F F E U R BSPA-
kJ fiol, iiara casa particular; sabe traba-
jar toda clase de automóviles america-
nos y europeos; tienen buenas referen-
cias y es formal. Tel. A-7Ü48. 
30200 o d. 
í \()S HEBMOBAB VACABi -JAM Í N, EN 
XJ1 vísperas de parir, se venden y pue-
den verse en Cepero y Moreno, Cerro. 
30311 10 d 
AESTROS D E 
ro de cigarros 
maestra de ti-
ro y monta, propia para un tllburi. Julio 
Gil. Oqucndo. 111, casi esquina a Des-
agüe. 
302S6 > 11 <J-
/ C O N E J O S G I G A N T E S : LEGITIMOS, 
K J realizo un lo'e, barato, desde 3 pe-
sos par a $50, ses í in lu edad; la misma 
•asta. Infanta, 37. 
30100 s 5 d 
L A C R I O L L A 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
MO T o C l C L F T A , VENDO UNA DAV ton, en perfecto estado de funcio-
namiento. L a doy en 80 pesos. Faustino 
F . García, 17, número 3, Vedado. 
38>73 C d. 
\ rENDO UNA MAQUINA E U R O P E A 
KJ marca Fiat, de siete pasajeros, fue-
lle del tipo Victoria, en perfecto estado. 
Tiene cbapa particular y está paga to-
co el año ecenómico hasta Julio. Se da 
•:n buenaa condiciones. Informan José 
García, Mercado de Tacón, 53, café Ca-
pricho. 
80308, 12 d. 
l ~ \ O D G E B R O T H E R S : POR NO N E C E -
!_/ sitarlo, lu vendo en ?7u0, on perfec-
ta estado ds, fi ncionamiento y seis go-
mas nuevas, l'i.ede verse en San Benig-
no, 50, esqulr.a a San Bernardino, Jesüs 
cel Monte. Aiiie.rr.o Vero; de 8a 11 a. m 
_3C30Ó lo d 
t^E V E N D E CUSA FORD, DE E L E O A N -
>̂  te carroersrf.i. en perfecto estado, con 
arranque eléctrico y magneto Boscb. 
I'uede verse a todas horas. Concha, 3, 
fábrica de gofio. Preguntar por Má-
ximo. 
36313 io d 
t a m b i é n d e otras m a r a a i 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
P3AHK fflBINS [ ü . * I A B A N A • C 9 » ta 9 * 
A Ü T O M O m . S E V E N D E 
Hudson, tipo Sport, de 7 pasajeros, ñl-
tlmo model'j. un mes de uso, o se cam-
bia por una casa. Informan en Kefugio, 
inimero 30. Habana 
33; 124 11 d 
SE V E N D E UN F O R D , EN MUÍ* B U E -ñas condiciones, está trabajando, se 
da bara'o. Informan: garaje Belén, de 
11 y media a 1, transcurrida esa liora, 
Ma raíl a 7 Aguacate, vidriera 30010-11 10 d 
MO T O C I C L E T A H A R L E Y DAVIDSON, últ imo modelo, con sidecar, motor 
a toda prueba, magneto Bosch, últ imo 
precio ?QOO. Infanta, 20, esquina Neptu-
ro, bodega. 
36631 12 d 
C¡E V E N D E UN FORD, E N P E R F E C T A S 
O condiciones y a *oda prueba, se puedo 
-.er en Virtudes, 173, garaje, desde las 
6 a. m- a 0 p. m. 
MeSS 12 d 
SE VENDEN VARIOS F O R D S , A P L A -ZO y al cantado. Espada, 1. 
36038 14 d ^ 
I ^ A N G A t S T U D E B A K E R , CUATRO " c i -
JTlindros, de siete asientos, cuatro go-
mas nuevas recién pintado. Se vende o 
fce cambia por brillantes. 257, 19 th. St. 
Tel. F-r>f>25. 
80013 7 d. 
í n ÑA STUTZ, D E DOS ASIENTOS, pin-
K.-* tada de r i jo, con magneto Bosch, do-
ble encendido 7 goma de repuesto. Pue-
díj verse: garrje Vlzcayo. Sol, 35 y me-
dio. 
88J32 9__d 
I^OASÍOKÍ SE V¿NDE UN CAMION DE 
\ J carrocería cerrada, Overland, 0 cilin-
dros, está nuevo, se da por menos de 
nu valor. Razón: Calzada de Concha, fá-
brica de camas de Gaubeca y^ Co. Te-
léfono 1-2341 
35H72 6 d 
' M A C K " C a m i o a e s ' ^ l A C K ' 
E ( M á s P o d e r o s o 
«>£ I a V / z ÍODU 
C U B A N I M i r O K Í I N G C 0 . 
t j r p o s i c i ó n : P R A D O . 39. 
P A I G E 
8B VBNDT: UNO D E L ULTIMO T I -
PO SPORTIVO, PINTADO D E CO-
LOR VINO OBSCURO. CON 500 K I -
LOMETROS CAMINADOS SOLAMEN-
T E . MAGNETO Y BOMBA D E A I U B 
A L MOTOR Y CINCO GOMAS CASI 
N I E V A S . C O M P L E T A M E N T E GA-
RANTIZADO. INFORMES • E . W. MI-
L E S . PRADO, 13. 
C O M P R O A U T O M O V I L E S 
! áe poco uso, los tiago en el acto. Nego-
cio serio, voy a' su cr.sa, avisando al 
l teléfeno A-0^38. J . Feruández. 
35735 11 d. 
CUSA HISPAN0-PCI2A, PINTADA D E verde, muy caprichosa, y motor a 
r rueba. Puede verse en Sol, 15 y medio, 
I garaje. 
36132 9 d 
Q E V E N D E UN CARRO T I P O "DOD-
>J ge," de ó pasajeros, fuelle "Victo-
ria," doble encendido, de magneto y 
"Delco," prjylc para profesional, a fa-
milia de gusto, en espléndidas condi-
tiofies, pinti.ra de fábrica, motor ga-. 
'•antizado. Puede verse e informes t\ ga-, 
raje Maceo. Stn Lázaro, 370. 
30176 9 d 
i ^ E V E N D E UN FORD, D E L 17, CHA-1 
i 7 pn paga, en buenas cond.clones. Pue-
de verse de 7 a S y media a. m. y de 
1 a 2 p. m-. en Maloja, 87, garaje. 
I>UEN NEGOCIO: MAQUINA D E L U J jo con •siete asientos y cuatro «ro-1 
mas nuevas, asegurada por un arto, con 
poco uso, se puede ver, precio 2.000 pe-
sos. Informes: Dragones y Zuluela, ca-1 
fe "Glorieta Martí." 
3697'J 7 d 
A U T O M O V I L , S E V E N D E 
Un elegante Hudson Super Slx, de úl-
timo modelo, solamente camin¿ un mes, 
so vende por tener que embarcarse su 
dueño. Informan en Refugio, número 30, 
entre Industria y Cresp©^-Habana. 
35202 22 d 
I N D i A N 
M o t o c i c l e t a s y B i c i c l e t a s 
No c o m p r e s i n h a c e r u n a v i s i t a .1 
l a a g e n c i a . 
B i c i c l e t a I v d i a n , d e c a r r e r a , $ 5 5 , 
B i c i c l e t a I n d i a , d e t o u r i s m o , $ 4 5 . 
B i c i c l e t a L i d i a n , e l é c t r i c a , $ 5 5 . 
Motoc ic l e tas I n d i a c , d e s e g u n d a 
m a n o , a c a b a d a s d e r e c i b i r , a p r e -
cios m u y b a j o s . 
V i s í t e n o s h o y m i s m o . 
W r t l & C O M P A Ñ I A 
J e s ú s d e l M o n t e , 2 5 2 . , 
CJi: OFKKC t , PASA DKSPmFEÑAR UN 
»J puesto en cr.sa comercial, bien de te-
nedor de Ubrck o auxiliar, escribe en 
máquina o pa-t corresponsal, «n señor 
ce 34. años de edad. Da referencias. In-
formes: Reina, número 35. Peletería. 
3Ü353 6 d 
TTIXI'ERTO T E N E D O R DE LIBROS, 
XU con varias horas disponibles; desea 
emplearlas en contabilidad, balancea, co-
rrespondencia etc. etc. Ramos, San Ra-
fael, 18, altos. 
30240 11 d. _ 
i p F N E D O R P E L I B R O S Y MECANO-
X grafo, traduce eA ingléa, de mediana 
edad y con buenas referencias, solicita 
casa de porvenir. Escribir a Teófilo Pé-
rez. Amistad 83. 
3fi0ft3 6 d. 
S O L I C I T U D 
JoTen apto eft contabilidad y oficinas 
comerciales, desea plaza de tenedor de 
libros o jefe de oficina en Central azu-
carero. Tiene alguna práctica y referen-
cias satlsfact /rlas. j . M. Fernández. Ma-
cagua. Mata. 
34701 18 d 
C 9243 30d-8 
V A R I O S 
¡GRAN E S T A B L O DJE BURRAS DE L E C H U 
d e M A N U E L V Á Z . Q Ü E Z 
BeUuoain y Foelto. TeL A-UIO. 
Burras criollas, tedas del país, coa eer-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo 
uu hervido especial de muesajeroa eu bi-
cicleta para despachar la* órdenea eu M-
guida que ae recibas. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; ea el Vedado, calle A y i í . 
teléfono F-1382; y ea Guanabacoa, callt 
Máximo Gómez, número lüU, y en todo» 
loa banios de la Habana, avisando al te-
léfoLo A-4SIU, que serán nervldus lam^ 
dáatamenta. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burraa de leche, diríjan-
le a su dueño, que está a todas horas en 
Bélascoaín y Poclto, teléfeno A-4810( qut 
«fí las da más barata» que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar* 
chantes quu tiene esta casa, den sus que-
jas si dueño, avisando si teléfono A-4810. 
M . R 0 B A I N A 
¿JB VENDE l NA CUÑA FORD, E N maK-
fo nlficas condicUmee. informan: Sau Rafael, 100, bnjos 
35872 C d 
C A R R U A J E S 
f E V E N D E E N P R E C I O MODICO MA-
dera suficiente para hacer la arma-
dura de una casa, asi como tablones y 
machináTes propios para andamlos. 
También se venden losas de mosaico, 
p ierias de cedro, sogas, dos motores,' 
rna garrucha espléndida, un 'lavabo de j 
pared, chico, y muchos otros materia-' 
Its sobrantes de un desbarate. Baños,1 
22, entre 15 y 17. Vedado. 
30801 9 d. 
Se desean comprar 20 carros Tro?, 
ron mulos y arreos, o solos, que es-
tén en buen estado. A. Valdés y Co. 
T e l . M-2159. O'Reilly, 52. Departa-
mento 308 
36737-38 10 d. 
T I N 8ESOIJ, DE MEDIANA EDAD, so-
U iicita co!'»rarse de jardinero o por-
tero es práctico en el servicio domés-
tico. Domicilio: Trocadero y Monserra-
te, vidriera. ' 
_ 36630 8 d _ 
Q E DESEAN COLOCAR DOS JOVEtt£8, 
IO españoles, recién llegados en casa de 
-emerclo. juntos o separados. Informes: 
Cuba, 120. 
36642 8 d 
T3INTOR DE AUTOMOVILES v " R O T V -
J lista, ofrece sus servicios o solicita 
local en talleres de reparación. Da re-
ferencias. Castillo, 11-B, altos. 
36058 8 d 
T I N J O V E N , PENINSULAR, AC.VBADO 
\ J de llegar con práctica de oficina, 
Oosea colocarse en casa de comercio, co-
.mlslones o cualquier Industria, no lle-
no pretensiones y tiene quien lo garan-
tice. Escribir a: J . Sánchez. San Rafael 
y Amistad. 
_Ji66(i3 lo d 
JOVEN, DE 27 ASOS D E EDAD, ~Es"-paflol, con 15 años de comercio, de-
searía colocarse en tienda de Ingenio o 
tienda mixta o víveres, para el campo, | 
de encargado o cosa análoga, si fuera 
recesarlo apotar algún capital está dls- I 
puesto, doy garantías de mi personan- | 
'•ad. Para más detalles dirigirse por 
escrito o personalmente a: C. M. O'Rei-
lly, 75, casa Vega y Compañía. Habana. 
'38004 8 d 
S e v e n d a n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de l eche , 
de 15 a 2 5 l i tros d e l eche d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y c t r a s c i a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y , d e p a s o ; pon i s p a r z 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
llos f l o r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a i 
. a n t i d a d , de tres a c i n c o a ñ o s d a 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o ? de a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
Carros y mu'os. S¿ venden 5 canos 
de medio uso, con sus mulos, en per-1 
fecto estado. Informan: fábrica "£1 
Aguila" Ceiba. Puentes Grandes. 
r ^ O R R E S P O N S A L - T R A D U O T O R, I N -
glC'S, espaCol y francés, muy compe-
tente y ráplt?o Acepta trabajo por Igua 
¡a. Apartado número 1675. F . M. Z. 
3«7:)0 s d. 
86870 12 d 
I N S T I T U T R I Z FRANCESA DESEA co-
locarse para niñas o n iños ; tiene bue-
nas referencias. Inquisidor 20. 
36584 7 d. 
30327 
11 ,i L I E V E 
* - a , _ D cuent 
0 d 
VENDK KN QUINIENTOS C1N-
ta pesu», una mibjuinn Palge, de Sv vwüñSi vyw . i _—:v u c e ca uesuM, u unuiuinn i'uig-e, ue 
(ip^- *^ , ^ MAQUINA OHANDLER, poco HÍO. t'.po eSiOO, en muy buenas 
raiP r i ha i ^T'8^ . wrman «*> ga- iondlclonea muy buen mo-.or. Puede vor-
•8860 J ^ « s del Monte ia 4 
ue en lu w>iio Di- "«quina a 16, chalet. 
0 d 
Q E VENDE UN CARRO CON SU MULO 
O y arreos, con muy poco uso, propio. 
para el reparto de vlveresÑ panadería o i 
lecherías. Pava Informes: 5a., 48, Veda 
do. Tel. F-1S68. 
36519 11 d. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RINAr anunciése en el DIARiO DE 
LA MARINA 
RE L O J E R O , D E S E A COLOCARSE E V A -rlsto González. San Benigno, 8. 
_36547 7 d. 
MATRIMON IO / I P A S O L , R E C l E"Ñ llegado, desean trabajar ambos en 
una casa; ella sabe coser y bordar; tie-
nen referencias. Informan: 'alie 14, entre 
17 y 1!>, número 174, Vedado. 
88943 7 d. 
J OVKN, DEs-EA COLOCACION E N ofl-clna, habla ingles, tiene conocimientos 
en llorón de contabilidad y varias otras 
cosas. Informan: Salvador, número 57, 
Cerro. Habana. 
304;>i 7 d 
L B L Ü M 
V I V E S . 1 4 9 . T e L A - t í í 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s Ho l s t e in y J e r s e y , d e 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 loros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
de K e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e otras 
c a s a s . 
^ a d a s e m a n a l l e g a n nuevas r e 
mesas . i 
Dic iembre 6 de 1919. DIARIO DE LÁMARINA > w s . ^ 
[I Gran Parque de Residencias de la América 




V A L L E 
Desde el dia 15 del presen-
te, nuestra precio es de 
Ya se HAN firmado contra-
tos para la construcción, de 
20 casas, con un valor 
de $50.000 a $115.000 
cada una. 
C o m p r e H o y 
Es segura otra subida in-
mediata de precio. 
A N G E L 
Edif ic io de Oficinas: Tejadi l lo No. 1 . H A B A N A . T e l é f o n o A - 6 8 1 8 
